






I I B R O 
L L A M A D O 
C A S T I L L O I N T E -
R I O R , O L A S M O R A D A S , 
Eíciito por la Madre Tercia de lefus 
fundadora de las defcalcas Car-
melitasjpara ellas. 
i 
E N B A R C E L O N A . 
En cafa de los dos hermanos Ángladas Año M^DCVI* 
E N E L L I B R O 
D E L A S M O R A D AS, 
prologo de la Madre T r^efa de 
lefus al JLeflor, 
Ocas cofas que me ha mandado la ohe-
dtenáa-fe me han hecho tan difficulío-
fasjcomo efcriuir aora cofas de oración: 
lo , porque no me parece me da el 
Señor ejpiriíupara haberloynidejfeoúo 
otro, por tener la cabera tres me fes hay 
con w ruy do y flaquera tan grande, 
que a los negociosforcofos ejcriuo coripena:mas entendiendo 
que lafuerca de la obediencia fiíele allanar cofas que pare 
cen impofsihle, la 'voluntadfe determina a haberlo muy 
de buenagana->aúqel naturalparece q fe ajjlige mucho,por 
q no me ha dado el Señor tata virtud/[elpelear co la en-
fermedad €otina7yco ocupaciones ¿fmuchas manerasfepue 
da hazerfingracoíradiciojuya:hagalo el qha hecho otras 
cofas mas difficultofas,por ha'ferme mercedyen cuya mife-
ricordia confio, Biecreo he dejaber de j^r poco mas que lo 
que he dicho en otras cofas que me han mandado efcriuir, 
antes temo que han de fer cafi todas las mefmas aporque 
afsi como lospaxaros- que enfeñan a hablar no faben mas 
de lo que les muejlran^ o oyeny eflo repiten muchas rve'i(es> 
foyyo alpie de la letra, Anfifiel Señor quifiere diga algo 
nueuo fu agejladlo dará, oferaferuido traerme a la 
memoria lo que otras vefes he dicho, que aun con eflo me 
i mttantampor tenerla tan^  mala que holgaría de atinar 
,, - * - - • algunas^  
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algunas cofas que debían ejlaua bien dichas ^ porfife vmeT 
renperdido.St tampoco me diere el Señor ejlo con canfar-
mey acrecentar el mal de cahecapor obedtencíay quedare 
con ganancia: aunque de lo que dixere no fefaque mngun 
prouecho. T anficomiengo a cumplirla oy, dia de lafanúf-
fima Trinidad^ año de. 1577. enejie monejierio de fan 
lofeph del Carmen en Toledo,adonde al prefente eftqyyfu-
gefándame en todo lo que dixere a elparecer de quien me 
lo manda efcriuir i que fon perfonas de grandes letras.Si 
alguna cofa dixere que no vaya conforme a lo que tiene la 
fanta Iglefia Catholica Tamaña fera por ignorancia,y 
no por mal'ícia,eflofe puede tener por cierto ,y quefiempre 
he efladoy eflare jugétapor la bondad de Dios 7 y lo ejloy a 
ella fe a porfíe mpre bendito Ameny glorificado. 
Dicho me han, quien me mMo ffcriuiryque como eflas 
monjas deflos monefteriós de nueflra Señora del Car me, 
tie?tennecefsidadde quien algunas dudas de oración las 
declare, que les parecía que mc'jorfe entiende el lenguage 
'vnas mugeres de otras ,fque con el amor que me tiejien 
les haria mas al cafólo que yo les dixeffe^ y que tienen en-
tedidopor efia caufafera de alguna importaclafi/e acier-
ta a de i^r alguna cofa. Tor ejfioyre hablando con ellas en 
lo que efcriuiere ,yporque parece defatinopenfar quepue^  
. de ha^er al cafo a otrasperfonas: harta merced me hará 
nuefiro Señor fi alguna dellasfe aprouecharepara ala-
barle algüpoquito, mas biífabefu Magefladqyo noprett 
do otra cofa.T eflii muy claro qquado algo fe atinare e de~ 
^ir, ente derano es mio^ pues no ay caufa para ello, (fno fue 
retener tapoco entedimieto comoyoyy habilidad para co~ 
fas fe melantesft el Señorporfu mifericordia no la da» 
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ras^ ay en ellas doscapi-
tulos. 
C A T . I, Enque trata de la hermofura y dignidad de 
núejlras almas , pone vna comparación para eníenderjey 
y dí%e lagana ncia. que es entenderla, yfaber las 
mercedes que receh 'tmos de Dios,y co-
mo la puerta de/le cajlílh 
es oración* 
Stádo yo ílipli-
cádo, a nueftro 
Señor hablaíTe 
por mi, porque 
yo no atinaiiaGoía quede-
zir, ni comentar a cumplir 
eña obediencia, íe me ofre-
ció loque aora diré,para 
comentar con algún fiuida 
mentó, que es coníiderar 
nueftra alma como vn ca-
fííilo todo de vn diamante, 
o muy claro criftai, adonde 
ay muchos apóíentos, aníi 
como en el cielo ay mu-
chas moradas. Que íi bien 
lo confíderamos herma-
nas , no es otra coía el alma 
del juño, íino vn parayíb 
adóde el Señor del tiene íiis 
deleytes.Pues que tal os pa-i 
rece que íera el apoíento 
adonde vn Rey tan podero 
íb,tan íabio,tan limpio, tan 
lleno de todos los bienesjíe 
deleyta? no hallo yo coía 
con que comparar la gran 
hermofura de vn alma, y ííi 
gran capacidad . Y verda-
deramente a penas deué lie 
gar nueftros entendí míen-
nos por agudos que fueífeis 
a comprelienderlo.Aiiíi cp 
mo no pueden llegar a con: 
íiderar a Dios, pues el mií^ 
mo dizeque nos crioa íli 
imagen y íemejan^a. Pues 
íi eíto es aníi, como lo es, 
no ay para que nos canfor 
en querer comprehéder la 
henn o-
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hermoííira defte caftillo: pocas vezes lo coníídera-
porque pnefto que ay la díf ra os: y aníi fe tiene en tan 
fereneia del a Dios, que del poco procurar có todo cuy 
Criador a la criatura, pues dado conferuar fu ñerrnofu 
es criatura, baile dezir m ra: todo íe nos va en la grof 
Mageílad que es hecha a fu feria del engafl:e,o cerca de-
imagen,para que podamos fte caftillo,que ion eftos cu* 
entender la gran digni- erpos. Pues coníideremos 
did y hermofuracH anima, que eftecaftillo tiene, co-
Noes pequ eña laílima y có mo he dicho, muchas mo-
füíioiijque por nueílra cul- radas, vnas en lo alto,otras 
pa no entendamos a noíb- en lo baxo, otras en los la-
tras mefmas. N o feria gran dos,y en el centro, y mitad 
ignorancia hijas mias,que de todas eftas tiene la mas 
preguntaífen a vno quien príncipal,qiie es donde paf-
es, y no fe conocieíle ni fu- ían las cofas de mucho íe-
pielle que fue fu padre ni íii creto entre Dios y el alma, 
madre ? ni de que tierra? Es meneller que vays ad-
pues íi efto feria gran be- úertidasaeftacomparacíó, 
ílialdad , fin compara- qúí^a fera Dios feruido pue 
cion es mayor la que ay en da por ella daros algo a en-
noíotras,quando no procu- tender de las mercedes que 
ramos fiber que coía fo- es Dios íéruido hazera las 
mos, íino que nos detene- almas,y las diferencias que 
mos en eños cuerpos,y aníi ay en ellas, hafta donde yo 
abulto, porgue lo hemos vtiiere entendido que es 
oydo, y porque nos lo di- poísíble, que todas íera im-
ze la fe, íabemos que teñe- poísible entenderlas nadie, 
mos almas: mas que bienes fegun fon muchas 5 quanro 
puede auer en efta alma, o mas quien es tan ruyn co-
quien efta dentro en efta al- mo yo. Porque os fera gra 
ma, oel gran valor della, coniuelo , quando el Se-
ñor 
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ñor os las Rízíere íaber,qiie ñas vezes íera íblo por mo-
espofsibleiy a quien no,pa ñrarlas, como dixo del cíe-
ra alabar fu gran bondad, go que dio viña, quando le 
Queaníicomono nos ha- preguntaron los Apofto-
ze daño coníi derar las co- les íi era por áis pecados, O 
üs que ay en el c i e l o y lo de fus padres. Y aníi acae-
que gozan los bienauentu- ce no las hazer por fer mas 
rados,antes nos alegramos, íantos a quien las hazejque 
y procuramos alcanzar lo a los que no, íino porque 
que ellos gozan,tá poco no fe conozca fu grandeza, co 
nos le hará ver que es pof1 mo vemos en ían Pablo y 
íible en eíle deflierro co- la Magdalena:y para que 
municarfe vn tan grá Dios nofotros le alabemos en 
convnos guíanos tállenos ÍÍÍS, criaturas. Podrafe de-
de mal olror, y amarlos v- zir que parecen cofas im-
na bódad tan buena, y vna poísibles, y que es bien no 
miíericordia tan fin taíla. eícandalizar a los flacos. 
Tengo por cierto q a quien Menos fe pierde en que e-
hiziere daño entender que líos no lo crean, que no en 
espoísible hazer Dios eíla quefe dexe de aprouechar 
merced eneñe deftierro j q a los que Dios las haze: y a 
eílara muy falta de humil- los que fe regalaran, y def-
dad, y del amor del proxi- pertaran a mas amar a quié 
mo,porqtie íi eílo no es,co haze tantas miíericordías, 
mo nos podemos dexar de fíendo tan grande íii poder 
holgar de que haga Dios, y Mageíiad.Quanto mas q 
eílas mercedes a vn herma fe que hablo con quien no 
no nueflro,pues no impide aura eíle peligro,porque ía 
para hazernos las a noíb- ben y creen que haze Dios 
tras: y de que fu Mageftad aun muy mayores muc-
de a entéder fus grandezas, ílras de amor. Yo íc que 
fea en quien íiiere, que algu quié eílo no creyere, no lo 
vera 
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vera por efperiécia,porque almas que no tienen ora-
,es muy amigo de que no cion, COQIO vn cuerpo con 
pongan tafia a íiis obras, y perleíia,o tullido, que aun-
aníi hermanas jamas os que tiene píes y maos no 
acaezca, a las q el Señor no los puede mandar: queaníi 
licuare porcfte camino.Pu fon,que ay almas tan enfer-
estornando a nuefíro ñer- masymofíradasaeñarfeen 
mofo y^ley tofo cañillo,he coías eíteriores, que no ay 
mos de ver como podre- remedio que entren détró 
mos entrar en eL Parece q de : porque ya la coñum 
digo aígü difparate, porq íi bre las tiene tales, de auer 
elle caítillo es el anima,cla- íiempre tratado có las faua 
r o efra q no ay para que en- dijas y beftias que eftan en 
trar pues ices ella,el mefíno el céfo del caítillo, que ya 
como parecería defatino cafí eftáliécñas como ellas: 
dezí r a vno q en traíTe en % y có fer de natural ta ricas, 
na píeca,eftandoyadétro. y poder tener íii conuer-
Masaueysde entéder q va íacion no menos que con 
muclio de efíar a eílar,q ay Dios^no ay remedio. Y íi c-
muchas almas q fe eítan en fías almas no procuran en-
la roda del caííillojq es adó tender y remediar fu gran 
de ella los que le guardan,, mifcria , quedarfehan he-
y q no íe les da nada de en- chas e ílatu as de fal, p orno 
trar détroíniíábé queay en boluer la cabera hazía, íi; 
aql ta precíoíb lugar,ni qui aníi como lo quedo la mu-
en efta dcntro,niaunq píe- gerde Loth, por boluerla. 
gas tiene.Ya aueys oydo en Por q a quáto yo puedo en 
algunos libros cf oracióaco téder la puerta para entrar 
fejar al alma q entre dentro en efte ca ftillo, es la oracio 
de fíj pues eílo meíluo es lo y coníideracion, no digo 
qdigo. Dezíame poco ha mas mental que vocal,quc 
^n grá letrado, que fon las como íea oracion^ha de fer 
coa 
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con conííderacion: porque mala ventura, y gran pelÑ 
la que no aduierte có quié gro :íino con otras almas q 
habla,y lo q pide, y quié es en fin entran en el caílílío, 
quié píde^yaquié, poco tie porque aunque eñan muy 
ne de oracíój aunq mucho metidas en el mu ndo,tiené 
menee los labios, por que buenos deííeos que alguna 
aunq algunas vezes íifera, vez aunq de tarde en tar-
aüque no llene efte cuyda- de, íe encomiédá a nueñro 
do, mas es auiendoie licúa- Señor: coníiderá quié ion, 
do otras: mas quié tuuieíTe aúque no muy de eípacio, 
tfcoftubre hablar cola Ma alguna vez en vn mes re-
geílad de DíosjComo habla zanjlenos de mil negocios 
ría có fu cfclauo, q ni mira el peníamiento, caíi lo oj:-
íi díze mal,íino lo q íclevie diñarlo es efto,porque eftá 
ne a la boca y tiene deprédi ta aíidos a ellos, que como 
do,por hazerlo otras ve- adonde eík fu theforo,íe 
zes^ no lo tengo por orado, va alia el coracon: ponen 
niplegaa Dios que nin- por íi algunas vezes cTdeíb 
gun Ghriííianolatengade cuparíe,y es gran coía eí 
íta fuerte: que entre vofo- proprio conocimiento , y 
tras hermanas, cipero en fu ver que no van bien para 
Mageílad no la aura,por la atinara la puertaien fin en-
coñumbre que ay de tratar trá en las primeras piezas 
de colas interiores, que es de las baxas, mas entra con 
harto bueno para no caer ellos tantas íauandí jas, que 
en femejante beñialidad. ni les dexan verla hermo-
Pues no hablemos có ellas fura del caílillo, niíoííegar, 
almas tullidas, q fino viene harto hazen en auer entra-
ei meímo Señor a mandar- do. Pareceros ha hijas que 
las íe leuanté, como el que es eíto impertinente, pues 
auiatreynta años que eiia- por la bondad del Señor 
ua en kpicinajtienen harta no foys deítas. Aueys de 
tener 
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tener padencia,porque no fícultofo lo que querría da-
íabre dar a entender como ros aentender,íino ay eípe-
yo tengo entendido algu- riencia: íi la ay, vereys que 
ñas colas interiores de ora- no fe puede hazer menos 
cion, fino esaníi,y aun pie- de tocar en lo que plega 
ga al Señor que atine a de- al Señor no nos toque por 
zír aIgo,porque es bien dif- fu mifericordia. 
A T . I I . Trata de quatifea cofa es i>nalma que ejla 
tpecado mortal, y como quifo 'Dios dar a entender algo 
dejio a 'unaper/ona. Trata también algo Jbbre elpro-
prio conocimiento: es deprouechoyporque 
ay algunospuntos de notar'dt^ e 
comoje han de entender 
efias moradas. 
Ntes que paífe mas.No querays masíaber 
adeláte, os quie de q con eílaríe el meímo 
ro dezir que có Sol q le daua tato reíplan-
íidereys5que íe- dor y hermofura, toda via, 
ra ver elle cabillo tan ref- en el cetro de fu aímajes co 
pJandeciente y hermoíbje- nio íi aili no eftuuieíTejpara 
ña perla Oriétaí, eñe árbol participar del,co íer tan ca-
de vida que eñá plantado paz para gozar de fuMage-
en las mefmas aguas biuas ñad, como criñal, para ref-
de la vida?que es Dios,quá- pládecer en el el Sol. Nin-
do cae en vn pecado mor- guna coía le aprouecña. Y 
tal. No ay tinieblas mas te- h aquiviene,q todas las bue 
nebroías, ni cofa tan eícura ñas obras q bizicrc eñando 
y nesra,que no eñe mucho aníi en pecado mortal,só í 
ningún 
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gun fruto para alcanzar vna fuete muy dará lo foa 
gIoría,porqiie no procedíé todos los arróyeos q falea 
do de aquel principio que delIa,como es vn alma que 
es Dios, de donde nueítra efta en gracia f que de aquí 
virtud es virtud, y apartan- le viene fer fus obras tan a-
donos del^ no puect fer agrá gradables a ios ojos cT Dios 
dable a íus ojosipues en fin y de los hombres, porque 
el intento de quien haze vn proceden defta fuete de vi-
pecado mortal no es cóten da,adonde el alma eíla co-
tsarle ,íino íiazer plazer al mo vn árbol piátado en e-
demonio , que como es las Ha, q la freícura y fruto no 
mefmas tinieblas, aníi la tuuiera, íino le procediera 
pobre alma queda hecha de alli,que eño la fuílenta y 
vna mifma tiniebla. Yo fe haze noíecanfc,y qdebué 
de vna períbna a quien qui fruto. J Aníi el alma q por 
fo nueftro Señor moftrar fu culpa íe aparta deña fué-
como qdaua vn alma quá- te,y fe plata en otra de muy 
do peca mortaímente, de negriísíma agua, y de muy 
zia aquella períbna , que mala olor, todo ío que cor-
lé parecía que íi lo enten- re della es la mefma defueii 
dieííen non pecaría ningu- tura y íiiziedad. Es de cóíi-
nojaunque fe puíieffe a ma derar aqui,q la fuente y aql 
yores trabajos que fe pue- Sol reíplandeciente quee-
den peníar, porhuyr de las lia en eí cetro del alma, no 
ocaíiones.Y aníi le dio mu- pierde fu reíblandor y her-
cha gana q todos lo enten- mofara,q íiempre efta den 
dieísé:y aníi os la de a vofo tro delía, y cófi no puede 
tras hijas de rogar mucho quitar fu Iiermofura: mas íi 
a Dios por los qeftá en efte fobre vn criftal que efta al 
eftado todos hechos vna Sol , íe puíieíTe vn paño 
efeuridad, y aníi fon ííis o- muy negro^claro efta q au-
brásrporque aníi como de q el Sol de en elno hará fu 
opera-
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operación en el criftaLO al mos que merezca efte nom 
mas redemidas por la fan- bre de mal,íinoefla,pues, 
gre de kfa Chrifto, enten- acarrea males eternos pa-
deos, y aued laftima de vo- ra íin fín.Eño es hijas de lo 
íbtras,como es pofsible q que hemos de andar teme-
cntendiendo eílo no pro- roí¡is,y loquehemosdepe 
cureys quitar eík pez defte dir a Dios en nueílras ora-
criñal: mirad que íi fe os ciones/porque íiclnoguar 
acaba la vida jamas torna- da la diidad,en vano traba-
reys a gozar deíla luz.O le- jaremos, pues íbmos la mef 
fus q es ver a vn alma apar- ma vanidad;Dezia aquella 
tada della í quaíes quedan pcríbna que auia ficado 
los pobres apoíentos del dos coías de la merced que 
cañillo ? que turbados an- Dios le hizo: la vna vn te-
dan los íentidos? que es la mor grandíísimo de oflen-
gente qüe biue en ellos, y deríe, y aníi íiempre le an-
las potencias, que ion los dauaíüplicádo no ladexaí-
alcaydes y mayordomos, fe caer, viendo tan terribles 
y maeftrefalas, con que ce- dañosia íegunda,vn efpejo 
guedad, con que mal go- para la humildad, mirando 
uierno, en íin como adon- como cofa buena que ha-
de eíla plantado el árbol, gamos,no vienefa princi-
que es el demonio , que pió de nofotfos,íino deíla 
fruto puede dar ? Oy vna fuente adonde eílaplátado 
vez a vn hombre efpirítual, efte árbol de nueílras al-
que no íe efpantaua de co- mas?y defte Sol q da calor a 
ías que hizieíTe vno que e- nueílras obras.Dezia que fe 
ña en pecado mortal , íi- le reprefento eílo tan da-
ño de lo que no hazia.Dios ro,qiie en haziendo alguna 
por fu mííericordia nos lí- coía buena, o viéndola ha-
bré de tan gran mal , que zer acudía a fu principio,y 
no ay coía mientras biui- entendía como íin ella ayu 
Pp da 
n 
da no podíamos nada, y de 
aqui le procedía yr luego a 
alabar a Dios^ y lo mas ordi 
narío no íe acordar de íi en 
coía buena que hízieiTe.No 
feria tiempo perdido her-
manase! qucgañaífedesen 
leer eík^ní yo en cícriuirlo, 
íi quedaíremos con eílas 
dos coías:qiie los letrados y 
entendidos muy bien las ía-
ben, mas nueflra torpeza 
de las mugeres todo lo Jxa 
meneíler: y aníi por ventu-
ra quiere el Señor^que ven-
gan á nueíira noticia feme-
jantes comparaciones :ple-
ga a fu bondad nos de gra-
cia para ello. Son tan eicu-
ras de entender eiias coíás 
interiores)qiie quien tan po 
coíabe como yo, forcado 
aura dedezir muchas cofas 
íuperfiiias y aüdeíatinadas, 
para dezir alguna queacier 
tc:es rneneíier tenga pacien 
da quien lo leyere, pues yo 
la tégo para eícriuírlo que 
no íe.Que cierto algunas ve 
zcstomoel papel comov-
n i cofa boua, que ni fe que 
dezir ? ni como comencar. 
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Bien entiendo que es cofa 
importante para voíbíras, 
declarar algunas interiores 
como pudiere, porque íié-
pre oymos quá buena es la 
oració,y tenemos de coníli 
tucion tenerla tantas horas, 
y no íe nos declara mas de 
lo que podemos noíbtras, 
y de cofas que obra el Se-
ñor en vn aliña declarafe 
poco, digo fobre naturahdi 
ziendoíe y dandofe a entcn 
der en muchas maneras, 
íernes ha mucho confaeío 
coníiderar eñe edifício ce-
leftial eínteriorjtá poco en-
tendido de los mortalcs,au-
que vayan muchos por el, 
Yaüqueen otras cofas que 
he eícrito.ha dado el Señor 
algo a entender ^ he enten-
dido que algunas no las a-
uia entédido como deípues 
acá, en efpecial de las mas 
dif'íicultoíás. El trabajo es 
que para llega ra ellas, co-
mo he dicho íe auran de de 
zir muchas muy fabidas, 
porq no puede íer menos 
para mi rudo ingenio. Pues 
tomemos: aora a nueílro 
cañiilo 
caftillo de muchas mora- que fea en eí propio conocí 
das. No aueys de entender miento 5 que con quan ne-
ellas moradas vna en pos de caífario es efíof miren que 
otra 3 como coía en hilada, me enríendanjaun alas que 
fino poner los oj os en el ce- las tiene el Señor en la mef-
tro3que esla pieca o palacio ma morada que el efe que 
a donde efía el ReyjV coníi jamas por "encumbradas 
derar como vn palmito q que eíte les cumple otra co 
para ll egar a lo que es de co ía^ni podran aunque quie-
mer tiene muchas cobertu- ran que la humildad ííem-
ras que todo lo íabroíb cer- pre labra como la aneja en 
canianíi acá en rededor de- la colmena ía miel, que fin 
fia pieca efran muchas.y en ello todo va perdido: mas 
cima aísi mifmo : porque cóíideremos que la aucja 
las cofas del alma íiempre no dexa de íaiir a bolar pa-
íe han de coníiderar có pie- ra traer flores, aníi el alma 
nitud y anchura, y grande- en el propio conocimiento 
za.pues no le leu atan nada, créame y buele algunas ve-
q capaz es de mucho mas zes a cóíidcrar ía grádeza y 
que podremos coníiderar mageítad d'íü Díos.aquive 
y atodas partes deiia fe co- ra íii baxeza mejor qen í i 
mímica eftc Sol que eña en meÍ!rsa,y mas libre de lasfi-
eñe palacio» Efto importa uandijas que entran en las 
mucho a qualquier alma q primeras piecasjq es el pro-
tenga oración poca o mu- pió conocimiento, q como 
cha, q ue no la arrinconé ni digo, es.harta miíericordia 
aprieten, dexéla andar por de Dios que fe excrcite en 
eílas mora das arriba y aba- eí io , tanto es lo de mas co-
xo, y a los lados, pues Dios no lo de menos, fuelen de-
la dio tan gran dighidad.no zir. Y créanme que con la 
íe eftruge en eílar mucho virtud de Dios obraremos 
tiepo ea vnapie^a ídla,aun muy mejor virtud, q muy 
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a tadas a nueñra tierra. No La priínera eftá claro, que 
íe íi queda dado bien a en- parece vna coía bláca muy 
tender, porque es coía tan mas blanca cabe la negra,y 
importante eíte conocer- al contrario la negra cabe 
nos, que no querría en ello la blanca.La íegu nda es por 
vuieííe jamas relaxacion que nueílro entendimiéto 
por íübidas que eíkys en y voluntad fe Iiaze mas no-
los cielos, pues mientras e- ble y mas aparejada para 
ílamos en eñatierra ,noay todo bien, tratado abueltas 
coía que mas nos importe de íi con Dios: y íi nunca ía 
quelaíuimildad.Yaníitor- limos de nueílro cieno de 
no a dezír que es muy bue- miferias es mucho inconue 
no,y muy rebueno, tratar niente . Aníi como dezia-
de entrar primero enelapo mos de los que eílan en pe-
ícnío adóde íe trata deño q cado mortal quan negras y 
boíar aios demás, porq eñe de mal olor ion íiis corrica-
es el camino: y íi podemos tesraníi acá, aunque no fon 
yr por lo íeguro y llano, como aquellas,( Dios nos 
para que emos de querer libre que eílo es compara-
alas para bollar? Mas buf1 cionjmetidos íiempre en la 
quemos como aprouechar miferia de nueñra tierra níi 
mas en efto: y a mi parecer ca el corriente fildra de 
jamas nos acabamos deco- cieno de íeraores,de puíila-
noceríino procuramosCQ- nimidad , y couardia , de 
nocer a Dios, mirando fu mirar íi me mira, no me mi 
grandeza,aciidamos a nue- ra íi yendo por eñe camino 
ñra baxeza: y mirando fu meíucedera mal,íioíareco 
limpieza, veremos nueñra men car aquella obra, íi íe -
ínmüdicia, coníiderando íii ra foberuia, íi es bien que 
humildadjveremosquanle vna perfona tan miferable 
xos eña mos de íer numií- trate de cofa tan alta como 
des. Ay dos ganácias defto. la oración ? íi me terna por 
mejor 
mejor fino voy por el cami y de tan gran precio',; que íi 
no de todos, q no ion bue- íe deícabulle^delas íauádí^ 
nos los eílremos,aLinq íean jas delía ^no íe quedara íin 
en virtud, que como íby íá paííar adeláte. Terribles so 
pecadora íera caer de mas los ardides y mañas del de-
alto , quífa no yre adelan- monio, para que las almas 
te, y fiare daño a los bue- no fe cono2cá,ni entiendan 
nos, que vna como yo no fus cominos. Deftas rhora-
ha menefter particularida- das primeras podre yo dar 
des, O valame Dios hijas,q muy buenas feñas de cipe-
de almas deue el demonio riécia por eflb <iigo>q no co 
de auer Jiecño perder mu- íideré pocas píecas,íino vn 
cho por aqui,que todo efto millón: porque cié muchas 
les parece humildad,yotras maneras entran almas aquí, 
muchas coíks que pudiera vnas y otras con buena in -
dezir, y viene de no acabar tencíó, mas como el de ni o-
de entendernos, que tuerce nio íiempre la tiene tanma 
el proprio conocimiento, la , deue tener en cada vna 
íi nucaíaiimos de nofotros muchas legiones de demo-
meímos. No me eípanto q ni os, para combatir, que no 
eño y mas íe puede temer, paííen de vnas a otras, y co-
por efíb digo hijas,q ponga mo la pobre alma no Jo en-
mos los ojos en Chriílo tíéde, por mil maneras nos 
nueftro bien, yalli depreiv haze trampantojos, lo que 
deremos la verdadera hu- no puede tanto a las que e-
mildad, y en fus íantos.y en ítan mas cerca de dóde eílá 
noblecerie ha el entendí el Rey: y aqui como aun fe 
miente, como he dicho, y eftan embeuídas en el mun-
no liara el proprio coaoci- do,y engolfadas en fus con-
miento ratero y couarde, rentos , y deíüanecidas en 
que aunque efta es la pri- iíis honras y preteníiones, 
añera morada, es muy rica, no tienen la tuerca los vaíía 
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líos del almajque foalos sé-
tidos^ patencias que Dios 
les dio de fu natural" , y fácil 
mente eñas almas fon ven-
cidas. Aunque anden con 
deíTeos de no oifender a 
Dios, y hagan buenas o-
braslas qué fe vieren en e-
fte eílado y han menefter a^  
elidir a menudo como pu-
dieren a fu Mageftad, y to-
mar a fu bendita Madre 
por interceírora,y a fus fan-
tos,para que ellos peleen 
por ellas, que fes-criados 
pocas fuer cas tienen para 
íe defender. A la verdad en 
todos citados es menefter 
que nos vengan de Dios: 
íii Mageíkd nos la de por 
fu miíéricordiajAmen.Que 
miferable es la vida en que 
bíuimos. Por que en otra 
parte dixe mucho del da-
ño que nos haze, hijas, na 
entender bien efto de ú hu 
mildad , y proprio cono-
cimiento, no os digo mas 
aquí aun que es lo quemas 
nos importa, y plega al Se-
ñor aya dicho algo que os 
aproueche. Aueys denotar 
queeneñas moradas prime 
ras liega poco la íuz,gue fi-
le del palacio donde cíla el 
Iley,porqiie, aunque no el 
ítan eícurecidas v negras co 
mo quando el alma eílá en 
pecado ? eílan efeurecidas 
en alguna manera.pan* que 
no las pueda ve^el que eíta 
en ellas digo-, y no por cul-
pa de la pie^a, f que no h 
darme a entender) lino por 
que con tantas colas malas, 
ciilebras,biuoras,y cofas p5 
coñoías que entraron con 
el no le dexan aduertir a la 
luz. Gomoíi vno entraíFe 
en vna parte donde entra 
mucho íbi y líeuafie tierra 
en ios;ojos , que cafi nó los 
pirdieííe abrir. Clara eftá la 
pieca masei no lagoza por 
el impedimento de fias fie-
ras y beftiasjQiie le hazen ce 
gar ios ojos para no ver íi^ 
no a ellas. Anfíme parece 
deue íer vnalma, que aun-
que no cífa en mal eñadoj 
eífa tan metida en cofas dei 
mundo,y tan empapada h\ 
la haziéda, o hóra,o negó 
cios-como tégo dicho, que 
aun-
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aiique ea hedió de verdad 
íe quería ver, y gozar de íu 
h ermoáira no la dexan j ni 
parece que puede deícabu 
lliríe de tantos im pedí míen, 
tos.Y conuiene mucliopa 
ra auer de entraren lasíe-
gundas moradas, que pro-
cure dar de mano a las co-
las , y negocios no neceíTa-
rioscada vnocóíbrmca íii 
citado. Que es eoía que le 
importa tato para llegar a 
la morada principal,que íi-
HO comienea a hazer efto 
lo tengo por impoísible, y 
añeílar íin mucho peligro 
en la que eíla, aunque aya 
entrado en el caílilío, por-
que entre cofas tan póeo-
ñoías vna vez o otra es im 
poísible dejarla tf morder. 
Pues que feria h¡j as. í'i ías q 
eirá libres deílos íropiecos 
como noíbtras 5 y euiQS ya 
entrado muy mas dentro a 
otras moradas íecrctas del 
Gañillo,por nueñra culpa 
íornaííemos a íalír a eftas 
baraliundas;como por nue 
ftros pecados , deim auer 
mucña-speríbnasjque las ha 
hecho Dios mefGedes, f 
por íii culpa las hedían a e -
fía miíeria. Acá libres eña 
mos en to citerior, en lo in-
terior plega al Señor que lo 
eílemos,ynosíibre. Guar-
daos hijas mías cícuydados 
ágenos. Mirad q en pocas 
moradas deíte caáillo de-
xan de combatir losdemo-
nios.Verdad esque en aigu-
nas tienen fuerza las guar-
das para pelear, como creo 
he dicho, que ion las poten 
cias,mases mucho mene-
fter no nos deícuydar para 
entender fus ardides, y que 
no nos engañen hechos an-
geles de íuzqay vna muK 
tirud de cofas que nos pue^  
dé hazer daño entrando po 
co a poco,y hafta auerle he-
cho no íe entendemos. Ya 
os dixc otra vez, que esco-
mo vna linía íbrda, que te* 
mos mcnelkr entenderlo a 
ios principios.Quiero dezir 
alguna cofa para dároslo 
mejor a entender. Pone en 
vna hermana vnos impe 
tus de penitencia jque le 
parece no tiene cTícáíojímo 
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quandoíecílaatormentan- fecion verdadera es amor 
do: eñe principio bueno es de Dios, y del próximo, y 
mas íi la perlada ha manda- quanto con mas perfecion 
do que no hagan peniten- guardaremos eftos dos má-
cia íin licencia,}- lehaze pa- damiétos íeremos mas per-
recer que en coía tan buena fetas. Toda nueftra regla y 
bien fe puede atreuer, y'ef- conítituciones no íiruen de 
condidamente íedatal vi- otra coía, íino de medios 
da q viene aperder la íalud, para guardar eíto con mas 
y no hazer lo que manda perfecion. Dexemonos de 
la regla., ya vey s en que pa> zelos indiícretos que nos 
ró eñe bien. Pone a otra vn puede hazer mucho daño,, 
zelo de la perfecion muy cada vnaíe mire a íi. Por-
grande, eíto muy bueno es, que en otras partes os he di 
mas podría venir de aquí, clio harto íbbre eílo no me 
quequier faltica de las her alargare, importa tanto e-
manas le parecieíle vna grá lie amor de vnas con otras, 
quiebra,, y vn cuy dado de que nunca querría que fe 
mirar íi las hazen, y acudir os oluidaííe, porquedean-
ala perlada, y algunas ve- dar mirando en las otras 
zes podría fer no ver las fu- vnas naderías, que a las ve-
yas, y por el gran zeloque zes no fera impesfecion, íi 
tienen de la religión, como no como fabemos poco 
las otras no entienden lo qui^a lo echaremos a la pe-
interior, y ven el cu y dado, or parte, puede el alma per 
podría fer no lo tomar tan der la paz, y aü inquietar la 
bíen.Lo que aqui pretende de las otras: mira íi cortaría 
el demonio no es poco, caro la perfeció.Tambié po 
que es resfriarla charídad, dría el demonio poner efta 
y el amor de vnas con otras tentación conla Priora,y íe 
que feria gran daño.Hnten- ría mas peligroía.Para eílo 
damos hijas mías q la per- es meneíter mucha difcre-
cion: 
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cion: porque íi fueíien co-
ías que van contra la regla 
y coílitucion , es menefter 
que no todas vezes íe ecfie 
a buena parte,íino auiíarla, 
y fino íe enmendare yr al 
Perladojeíio es charidad.Y 
también con las hermanas 
íi fueíje alguna coíli grane,, 
y dexarlo todo por miedo, 
íi es tentación ,íeria la meí-
nía tentación. Mas ha íe de 
aduertir mucho porque no 
nos engañe el demonio,no 
lo tratar vna con otra , que 
de aqui puede íacar el de-
monio gran ganancia,y co-
mentar coftumbre de mur 
muracion, íino con quien 
ha de aprouechar, como té 
go dicho. Aquigloria aDios 
no ay tanto lugar como fe 
guarda ta contino filencio, 
mas bien es que efte-
mos íbbre 
auiíb. 
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das, ay en ella vn capitulo folo. 
C A P . V N I C O : Trata'de lo mucho que importa la 
per fe a er ana apa ra llegar a laspojlreras moradas,y la gran 
guerra que da el demonio xy quanto cunu'ie?je no errar 
el camino en elprincipio para acertar ¡da 
vn medio que haprouadojer 
muy effka^. 
Ora vengamos íegúdas moradas, y quefia-
a hablar quales zen en ellas. Quería dezir 
feran las almas poco porque lo he dicho 
que entran a las en otras partes bien lar 
Pp 5 §0? 
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go, yTeraimpcísible dexar 
dé toHiar a dezir otra vez 
mucho delio porque co-
A n o fe me acuerda de lo 
dicho j que íi ío pudiera 
guiíar de difíerentes ma-
neras? bien ie que no. os en-
fádarades , como nunca 
nos caníamos de ios libros 
que tratan defto con íér 
muchos. Es de los que 
han ya comencado a tener 
oración , y entendido lo 
que les importa no íe que-
dar en las primeras mora-
das, mas no tienen deter-
minación para dexar mu-
chas vezes de eftar en ellas, 
porque no dexan las oca-
ñones que esharto peligro, 
mas harta mifencordia es 
que algún rato procuren 
liuvr de las culebras, v co-
ías poncoñoías , y entien-
dan que es bien dcxaríás. 
Eños en parte tienen har-
to mas trabajo que los pri-
meros \ aunque no tanto 
peligro porque ya parece 
ios entienden , y ay gran 
eíperanca deque entraran 
mas adentro. Digo que 
tienen mas trabajo, porque 
ios primeros fon como mu 
dos que no oyen , y aníi 
pafían mejoría trabajo de-
no hablar, lo que no paíTa-
rian, íino muy mayor, los; 
que oyeílen y no piidieííen 
hablar. Mas no por eíTo 
íedeíiearnaslo délos que 
no oyen. Que en fín es 
gran coía entender lo que 
ñosdizen. Aníi eltos en-
tienden los llamamiento!} 
que les haze el Señor, por-
que como van entrando 
mas cerca de donde eftaíii 
Mageftad , es muy buen 
vezino y tanta íii mííericor 
día y bondad , que aun 
eftandonos en nueílros-
paífatiempos, negocios, y 
contentos, y baraterias del 
mundo , y cayendo , y k -
uañtando en pecadosfpor-
que eíras beíiias íbn tan 
poncoñoías y pelígroía íü 
companía y bu 11 icíoías,que 
por marauilla dexaran de 
tropecar en ellas para caer) 
con todo eílo tiene en tan-
to eíre Señor nueíiro que 
le qneraino5?y procuremos 
S E C V N 
í a co m pañí a, qu e vna vez o 
otra no nos dexa de ilaraar, 
para que nos acerquemos a 
el, Y es e í k boz tan dulce, 
que fe deshaze la pobre ú* 
.ma en no liazer luego lo 
que le manda, y aníi, como 
digOjes mas trabajo que no 
l o o f r . N o digo que ion e-
ítas bozes y llamamientos 
como otros q diré deípues, 
íino con palabras que oyen 
a .gente buena, o fermones, 
o con lo que leen en bue? 
nos libros, y coías muchas 
que aueys oydo por. donde 
llama Dios, o enfermeda-
des, y trabajos ,.y tan bien 
con vna verdad que eníeña 
en aqu ellos ratos que efta-
mos en la oraeíon,íea quaü 
íloxamente quííieredesjtie-
ne los Diosen muclío.Y vo 
fotras hermanas no tégays 
en poco ella primera mer-
ced , ni os deconíbleys,aun 
que no refpondays luego al 
Señor. Que bien íabe i fu 
Mageñad aguardar mu-
chos días y años,en eípecial 
quando veeperíenerancia, 
y buenos deíleos. Eí lo es lo 
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mas neceíiano a q u í , por-
que con ella jamas fe dexa 
de ganar mucho.Mas es ter 
ribie la batería que aqui clá 
los demonios de mil mane 
ras , y con mas pena del al-
ma que en la paííada. Por* 
que acullá eííaua muda y 
íorda , alómenos ova muy 
poco y rcíiñia menos, co-
ra o quié tiene en parte per-
dida la eíperanca de vecer. 
Aquieí ia el entédimiento: 
mas bino, y las potencias 
mas iabias, andan los gol-
pes y la artilleria, demane-
ra que no lo puede el alma 
dexar deoyr. Porque aqui 
eselrepreíentar los demo-
nios eítas culebras de las co 
fas del mundo y el hazer 
los contentos del caíi eter-
nos : la eñima en que citan 
tenidos en el : ios amigos, y 
parientes:la íalud en las co-
las de penítencia,qiie nem-
pre co mienta el alma que 
entra en efea morada a deí^ 
fear hazer alguna , y otras 
mil maneras de impedimé 
tos O fefes q es la barahun-
da q aqui ponen ios demo-
nios 
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nios ? y las affliciones de la nunca fe quita ^ con el eñe 
pobre alma que no íabe íi verdadero amador a com-
paííar adeJaníe, o tornar a> panandole,dandQlc vida, y 
Ja primera pieca.Porque la fer. Luego el entendí mien-
razó por otra pártele repre to acude con darle a enten-
íenta el engaíiOjque es pen- der que no puede cobrar 
íar que todo efto vale nada mejor amigo, aunque biua 
en comparación de lo que muchos años: que todo el 
pretende» La ie la. eníeña mundo efta lleno de falfe-
qual es lo que cumple. La; dad,y eílos coíentosjque le 
memoria le repreíenta en poneel demoniode trába-
lo q para todas eftas coías, jos y cuy dados, y contradi-
trayendo le preíente la mu ciones: y le dize que efte cí-
erte de los que mucho gm erto,que fu era defte caíliíío 
zaron eftas coías traníito- no hallara fegurídad nipaz, 
rias, como algunas ha viílo que fe dexe a andar por ca-
fepitas,quan prefto ion o l - ías agenas, pues la fuya efíá 
uidadoá de todos,yalgunos ta llena de bienes íi la quie-
que conoció en gran prof- re gozar y que quié ay que 
peridad, como los ha viíto halle todolo que ha mene-
piíar debaxo déla tierra, y. íler como el eníu cafa,en ef 
paíTado el por la fepultura pecial teniendo tal hueíped 
muchas vezes , y mirado q que le hará Señor de todos 
eftá en aquel cuerpo hiruié los bienes,íi ei quiere no ail 
do muchos guía.nos,y otras dar perdido como el hijo 
cofas que le puede poner prodigoxomiendo manjar 
delante.; L a voluntad-fe in- de-puereosi Razones fon 
dina a amar adonde tan in- eñas pa-raivencer los demo^ 
numerables cofas y mué- nios. Mas ó Señor y Dios 
ftras ha viílo de amor,yque mió que la coftübre en las 
ría pagar aígunaren efpecial coías de vanidad, y el ver 
íe le pone delante como que todo el aiudo trata de-
fío 
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ño lo eílraga todo.Porque 
efta tan muerta la fe que 
queremos mas lo que ve-
mos que lo que ella nos di-
zc.Y ala verdad no vemos 
íino harta miícría en los q 
van tras cílas coías viiibles: 
mas eííb han hecho eftas 
coías pongoñoías que tra-
tamos 5 que como íi a vno 
muerde vna bíuoraíe em-
poncoha todo, y fe hincha, 
aníi es acá lino nos guarda-
mos. Claro eílá q es mene-
ñermuchvis curas para ía-
nar, Y harta merced nos ha 
ze Dios, íino morimos de-
lio. Cierto paí íáelalmaa-
qui grades trabajos-en efpe 
cial íi entiende el demonio 
que tiene aparejo,y coftum 
bresparayr muy adelante, 
todo el infierno jún ra para 
hazerle tornar a íalir fuera. 
A Señor mió aqui es mene-
ílervueftra ayuda,que íin 
ella no fe puede hazer na-
da , por vueftrá mifericor-
dia no coñíintays que eíla 
alma íea engañada para de-
xar lo comécado,dalde luz 
para que vea como efla en 
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efto todo fu bíen,ypara q íe 
aparte 3 malascompanias, 
quegarndíísima coíaestra 
tar con los que tratan deílo 
allegarfenoíblo a los que 
viere en eftos aposétos que 
el eftajíino a los que enten-
diere que han entrado a los 
demás cerca, porque leíe-
ra gran ayuda, y tanto los 
puede conuerfar que le me 
tan coníigo. Siempre eñe 
con auifo de no fe dexar 
vencer porque íi el demo-
nio le ve con vna gran de-
terminación , de que antes 
perderá la vida y el deícan-
íb, y todo lo que le oíliece, 
que tornara ala pieca pri-
mcra,muy mas preño le de 
xara. Sea varón, y no de los 
queíe echauana beuer de 
bruces quando yuan a la ba 
talla con Gedeon, íino que 
fe determine que va a pele-
ar con todos los demonios, 
y que no ay mejores armas 
que las de la cruz, aunque 
otras vezeshe dicho eílo, y 
por tanto lo torno a dezir 
aqui: es que no íe acuerde 
queay regalos en e ñ o q u e 
co 
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comiencaj porque es muy 
baxa manera de comenear 
alabrar vn tápredo íb y grá 
de edificio .- y íi comiencan 
fobre arena, darán con to-
do en el íiielo, nunca aca-
baran de andar deíguftados 
y tentados, porque no fon 
eílas las moradas adonde 
llueue el mana, eñan mas 
adelante a donde todo ü b e 
alo quequiere vn aIma,por 
que no quiere í i no loque 
quiere Dios.Es coía donoía 
oue ai Í efiamos con mil em 
baracos he imperfeciones, 
y las virtudes q aun no íabé 
andar, fino que á poco que 
comentaron a nacer, y ple-
ga a Dios eñen comécadas: 
y no auemos verguenea de 
querer güilos en la oració,y 
quexarnos defeqdades.Nu 
ca os acaezca hermanas, a-
b ra caos cola cruz óvueflro 
efpofo llenó fobre í i , y en-
tended q cita ha de fer vue-
ñra empreía, la que mas pu 
diere padecer,que padezca 
mas por e l , fera la mejor l i -
bra da, lo de mas como coía 
aceíToria; íi oslo diere el Se 
ñor,dadle muchas gracias. 
Pareceres ña q páralos tra 
bajos eíteriores bien deter-
minadas eílaysjco qos rega 
le Dios en lo interior íii M a 
geíladíabe mejor lo q nos 
conuienc:no ay para que le 
aconfejar lo que nos ha de 
dar,que nos puede có razo 
dezir, q no fabemos lo que 
pedimos. Todala preteíio 
de quien comienca oracio 
("y no íe os oluide ello q im 
porta muchoj ha de íer tra-
bajar y determinar fe, y dif-
ponerfe có quantas diligen-' 
cias pueda hazer, a confor-
mar fu voluntad con la de 
Dios , y como diré defpues, 
eítad muy ciertas q en eíto 
coníiíle toda la mayor per-
feció q fe pueda alcafar en 
el camino eípiritual.Qmen 
mas perfetaméte tuuiere e-
ílo mas recibirá del Señor, 
y mas adelante cita en eílc 
caminoaio péíeys qay aquí 
mas algarauias, ni coías no 
íabidas, ni entendidas, que 
eneíio cóíifte todo nueíiro 
bien. Pues íi erramos en ei 
priacipio,quenendo luego 
que 
que el Señor haga la nue-
í t ra , y que nos ileue como 
imaginamos, que firmeza 
puede llenar eíle edificio? 
procuremos hazer lo que 
escn noíbtra^ygu ardamos 
defías ííiuádi jas pó^oñoííis, 
que muchas vezes quiere 
ei Seaor que nos períigan 
malos penía miemos, y nos 
afílígan, íin poderlos echar 
de noíbtras, y fequedades, 
y aun algunas vezes permi-
te que nos muerdan,para 
que nos íepamos guardar 
delpiies,y para prouar^ íi 
nos peía mucho de auerle 
offendido, por eflb no os 
deíanímeysjfíalguna vez ca 
yeredes, para dexar de pro-
curar y r adelante, q de eífa 
cay da íacará Dios bien, co-
mo haze el q vende la tria-
ca.para prouar íi es buena, 
que beue la poncoña pri-
mero. 
Quando no vieííemosen 
otra cofa nueílra míferia, 
y el gran daño que nos ha-
ze andar derramados, fino 
en efta batería qu e íe paila, 
para tomarnos a recoger 
bailarla. Puede fer mayor 
mal , que no nos halle-
mos en nueílra mefma 
c a ü , que eíberanca pode-
mos tener de hallar ibísie-
go en otras caías, pues en 
las proprías no podemos 
foííegar? íin o que tan gran-
des , y verdaderos amigos 
y parientes , y con quien 
í lempre, aunque no que-
ramos hemos de biuir, co-
mo fon las potencias, eílas 
parece nos hazen la guer-
ra , como íentidas de la 
que a ellas les han hecho 
nueftros vicios. Paz paz 
hermanas mias , dixo el 
Señor , y amoneílo a fas 
Apollóles tatas vezes. Pues 
créeme que íi no la tene-
mos y procuramos en nue-
ílra cafa,qLie no hallaremos 
en las eíirañas. Acábele ya 
eíla guerra por la íangre 
que derramo Chriílo por 
noíbtros, lo pido yo a los 
que no han comencado a 
entrar en íi > y a los que 
han comentado , que na 
baile para hazer los tor-
nar atrás. Miren que es 
peor 
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peor la recayda;que la cay- mos quien nos cníeaej que 
da,ya vcéíu perdida,coníié para eíle mal no ay reme-
en la iniíerkordia de Dios, dio, íinofe torna a comen-
y nada en íi , y verán como ^arjíino yr perdíédo poco 
íü Mageftad ios licúa de v - a poco mas el alma, y aun 
ñas moradas a otras, y los plega a Dios q lo entienda, 
mete en la tierra adonde e- Podría alguna peníar que 
ñas fieras no les puedan to- íi tanto mal es tornar atrás, 
car ni canfar, lino que ellos que mejor íera nunca co-
las íiigeten a todas y b u ríen men^arlo/ino eftarfe fu era 
dellas, y gozen de muches del caftillo. Ya os dixe ai 
mas bienes que podriá def- principio,yel mefmoSeñor 
íear, aun en eíla vida digo, lo dize,que quíé anda en el 
Porque como dixe al prin- peligro,en el perece; y que 
cipio, os tégo efrrito como la puerta para entrar en e-
os aueys de auer en cftas f|-e caftilo es la oració.Pues 
turbaciones,qu e aqui pone penfar qu e liemos cT entrar 
el demonio, y como no ha en el cielo, y no entrar en 
de yr afuerca de bracos el noíbtras conociendo nosyy 
comen^arfe a recoger, íino coníiderando nueflra mi-
con íuauidadpara que po- feria, y lo que deuemos a 
days eftar mas continúame Dios, y pidiéndole muchas 
te, no lo diré aqui, mas de vezes mifericordia, es deía» 
que de mí parecer haze mu tino.El mefmo Señor dize: 
cho al cafo tratar con perfo Ninguno fabira a mi Padre 
ñas efperimentadas. Por- íino por mi? No fe íi dize 
que en cofas que no ion ne- afsi,creo que íi:o quien me 
ceííarias hazer penfareys vee ami, vee a mi Padre, 
queay gran quiebra,como Puesíi nunca le miramos, 
no fea el dexarlo todo,lo niconíideramos lo que le 
guiara el Señor a nueílro deuemos, y la muerte que 
prouedio;ai!nque no halle paífo por noíotros,no íe co 
xno 
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tno le podemos conocer, 
ni hazer obras en fu feriii-
cio. Porcjuela fe íin ellas ? y 
íin yr llegadas al valor de 
ios merecimientos de leíii 
CMfto bien nueñro,que 
valor pueden tener/ ni cpié 
nos deípertaraa amar a e-
fte SenoríPlega a fu Mage-
i ? 
ñad nos de a entender ío 
mucJioquele coílamos,y 
como no es mas el íieruo 
que el Señor, y que hemos 
menefler obrar, para gozar 
fu gloría, y que para efto 
nos es neceíFario orar para 
no andar íiempre en tm-
tacion. 
M O R A D A S T E R C E-
ras3comicnen dos capitulos. 
€ A jP. Traía de la pocajegurjdad que podemos tener 
mientrasje bíue en tfte dejiterroyaunque ele/iadojeafubídof 
y como conuien? andar con temo?, Ay algunos 
buenos puntos. 
i 
Los que por la 
miferícordia 3" 
píos ban vencí 
do eftos com-
3ates, y con la perfeuerácia 
entrado a las terceras mo-
radas,que ks diremos, íino 
bienauenturado el varón 
queíemeal SeñoríNo ha 
íido poco hazer fu Mage-
ftadcjue entienda yo aora 
q quiere dezir el romance 
¿ejfte verfoaeiíe tíempo,Í€ 
gun íby de torpe en eñe ca^ 
fo. Por cierto con razón le 
llamaremos bienauentura-
do, pues íino torna atrás, a 
lo que podemos entender, 
lleua camino íeguro de íu 
faluacion.Aqiüyereys her-
manas lo que importa ven-
cer lasbatallas paííadasjpor 
que tengo por cierto,que 
nunca dexa el Señor de po-
nerle en feguridad de con-
ciencia,que no es poco bié. 
Q5 ^S0 
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Digo en íeguridad, y dixe 
mal,qtie no la ay en eíla vi^ 
da: y por eíTo íiempre enten 
ded que digo, íino torna a 
dexar eí camino comenta-
do. Harto gran miíeria es, 
biuir en vida, que íiempre 
fiemos de andar como ios 
que tienen los enemigos a 
la puerta , que ni pueden 
dormir ni comer íin armas: 
y ííempte con íbbreíafío íi 
por alguna parte pueden 
defportillar cita fortaleza. 
O Señor mió , y bien mió, 
como quereys queíe deííee 
vida tan miferable, que no 
es poísible dexar de que-
rer, y pedir nos íliqueys de 
l i a , fino es con cibera a 9a 
de perdería por vos, o ga-
ítarla muy de veras en vue-
ixroferuicio: y íbbre todo 
entender que es vueñra vo 
iüntad : íi lo es Dios mió, 
muramos con vos , como 
dixo Santo Thomas ,.que 
110 es otra coía íino morir 
muchas vezesjbiuir íin vos, 
y con eílos temores de que 
-puede íer poísible perde-
mos para'íiempre. Por eP 
fo digo íiijas, que ía bíenaá 
uenturanga que hemos de 
pedir es, eflar ya en feguri-
dad con los bienauentura-
dos: que con eítos temores 
que contento puede tener 
quien todo ía, contento es 
contentar a Dios > y confi-
derad que e ñ e , y muy ma-
yor temor tenían algunos • 
íantos que cayeron en gra-
nes pecados, y no ténemol 
íeguro que nosdaraDios la 
mano para íalir de líos ('en-
tiéndele del auxilio particti 
lar J y hazer la penitencia 
que ellos. Por cierto hijas 
mias que eíloy con tanto 
temor eícriuiendo eílo, 
que no fe como lo eícriuo, 
ni como bino quando íe 
me acuerda : que es muy 
.muchas vez es. Pedidle hi-
jas niias.que biua fu Jvíager 
ílad en mi íiempre.porque 
íino es aísi,y que íeguriaad 
puede tener vna vida tan 
malgañada como la mía. Y 
no os pefe de entender que 
efto es aísí , como algu-
nas vezes ío he viíio en vo-
sotras ; quando os lo digo, 
: ' y p r o : 
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ra verdaderamente, y aníi y procede de que quiíiera-
des que vuiera íido muy sa 
ta, y teneys razon^tambien 
lo quiíiera yo:mas que ten-
go de hazer fi lo perdí por 
íblami culpa , que no me 
quexare de Dios que dexo 
de darme bailantes ayudas, 
para que fe cumplieran vue 
ñros defleos. N o puedo 
dezir ello íin lagrymas y 
gran confuíion de ver que 
cfcriua yo coía para las que 
me pueden eníeñar. Re-
zia obediencia lia íido, ple-
ga al Señor que puesíe ha-
ze por el, íea para que os m 
prouecheys de algo, por-
que le pidays perdón para 
eftamiíerable atreu ida. Mas 
bienfabefu Mageftad que 
íblo puedo preííimir de ííi 
mifericordia. Y ya que no 
puedo dexar de fer la que 
he í i do , no tengo otro re-
medio íino llegarme a ella, 
y confiar en los méritos de 
íii hijo, y de la Virgen ma-
dre íuya, cuyo haSito indi-
namente traygo , y traeys 
voíbtras: alabadle hijas,mi-
asyquelofoys defta Seño-
no teneys para que os af-
frentar de que íea y o niyn? 
pues teneys tan buena ma-
dre , imitadla y coníiderad 
que tal deue deíér la gran-
deza defta Señora,y el bien 
que es tenerla por patrona, 
pues no han bañado mis pe 
cados y íer la que íby , para 
deílii ítrar en n ada eíla íagra 
da orden. Mas vna coía os 
auifo, que no por íer tal y 
tener tal madre efteys íegu-
ras,q muy íanto era Dauid, 
y yaveys lo que fue Salo-
m on m hagays cafo del en-
cerramiento , ni penitencia 
en qu e biuis, ni os aííegure 
el tratar íiempre deDios,n¿ 
excrcitaros en la oración 
tan continójy eñar tan reti-
radas de las coías del mun-
dojy tenerías a vueílro pa-
rec¿raborrecidas;bueno es: 
todo eílo, mas no baíiajco-
nio he dicho 5 para que de-
xemo^ cT temer/y aníi contí 
nuad eñe verfo ) y traedle 
en la memoria muchas ve-
zes , Beatus vir qui timet 
Dñm.Yano íé loque deziu, 
Q j l i que 
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q me he diuertido mucho, es para q Ies haga toda,mer 
y en acordándome de mi, cea. O íeílis quien dirá que 
íe me quiebran las alas pa- no quiere vn tan gran bien, 
ra dezir coía buena, y afsi auiendo ya en eípeeial paíl 
lo quiero dexar por aora. fado por lo mas trabajoíb.; 
Tornando a lo q os comen ninguna. Todas dezimos 
ce a dezir de las almas que que lo queremos: mas co-
han entrado a las terceras mo aun es meneñer mas 
moradas, que no les ha he- para que del todo poíTea el 
cho el Señor pequeña mer Señor el alma, no baila de-
ced en que ayan paíFado las zirío,como no baño aí má-
primeras diíHcuítadeSjíino cebo quando le dixo el Se-
muy grande. Deñaspor la ñorqueíl queria íerperfe-
bondad del Señor creo ay to. DeíHe que comencé a 
muchas en eí mundo,ion hablar en eftas moradas le 
muy deíTeoíasde nooffen- traygodelante,porqueíb-
der a íu Mageftad, aun de mos aísi al pie de la letra, y 
lospecados veniales fe guar lo mas ordinario vienen de 
dan,de hazer penitécia amí aquí las grades fequedades 
gas, y de íiis horas de reco- en la oración aunque tam-
gimiento:gallan bien el tí- bien ay otras canias: y dexo 
empo,exercitaníeen obras vnos trabajos interiores q 
de charidad con los proxí- tiené muchas almas buenas 
mos: muy concertadas en intolerables, y muy íin cul-
íiis obras y gouierno de ca- pa ííiya, de los quales íiem-
fallos que la tienenj cierto pre las íaca eí Señor cé mu-
eílado es para deírear,yque cha ganancia; y de las q tie-
al parecer no ay porque íe ncn melancolía, y otras en-
les niegue la entrada haña fermedades; en fin en todas 
la poílrera morada, ni fe la las cofas hemos de dexar a 
negara el Señor fi ellas quíe parte los juyzios de Dios, 
ren, que linda, diípocicion Lo que yo tengo para mi, 
que 
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t|ue es lo mas-ordinario, es merecer , los que Hemos 
loquehedíc i io : porqueco oífendidoa Dios,; O ñu-
mo eítas almas fe veen que mildad, humildad, no fe 
por niiguna coía harían vn que tentación me tengo en 
pecado, y muchas que aun eñe cafo , que no puedo 
venial de aduertencia no le acabar de creer a quien tan 
harian: y que gallan bien íu to cafo haze deftas íequeda 
vida,y fu hazienda^no pue- des, fino que es vn poco de 
den poner a paciécia que fe flilta della; d igo que dexo 
les cierre la puerta para en- los trabajos grandes interio 
trar a donde efta nueftro res,que he dicho , que a-
Rey por cuyos vafilios fe queílos ion mucho mas 
tienen, y lo fon.Mas aüque que falta de deuocion.Pro-
aca tenga muchos el Rey ueiiionos a nofotras mef-
dela tíerra,no entran todos mas her manas mias, o prue 
harta fu cámara. Entrad, uenos el Señor que lo fa-
entrad, hijas mías en lo in- be bien hazer, aunque mu-
terior, pallad adelante de chas vezes no queremos en. 
vueílras obriilas, que por tenderlo,y vengamosa e-
íer Chríftianasdeueystodo ílas almas tan concertadas, 
eíib, y mucho mas,y os ba- veamos que hazen por 
íta que feays vaíailas de Dios, y luego veremos co-
Dios,no querays tanto que mo no tenemos razón de 
os quedeys íin nacía. Mirad quexarnos de fu Mageftad: 
losíántos que entraron a la porque íi le boluemos las 
cámara deíte Rey,y vereys efpaldas, y nos vamos tri-
la diíferencia que ay dellos íles como el mancebo del 
a nofotras. N o pidays lo Euangelio quando nos di-
que no teneys merecido, ni ze lo q hemos de hazer pa-
auia de llegar a nuefti o pen ra fer perfetos, que que-
famiento que por mucho reys que haga fu Mageíiad 
queí l ruamoslo hemos de que ha de dar el premio 
Q j ] 3 con-
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conforme al amor que le ñ o , y crea que no ha obíí-
t e n e m o s Y eíle amor hi- gado a n u e í r o Señor, para 
jas mias no ña de íer fabri- que le haga íemejátes mer-
cado en nueílra imagina- cedes: antes como quien 
cion, íino prouado por o- mas ha recebido qda mas 
bras:yno pcníeyshamene- adeudada. Que podemos 
Hernueftras obras, íino la hazer por vn Dios tan po-
determinación de nueftra deroíb que murió por no-
voluntad. Parecemos ha íbtras,y nos crio y da íer, 
que las que tenemos habí- que no nos tenga mos por 
to í rel igion,y le tomamos venturoíbs en que fe vaya 
de nueflra voluntad, y de- deíquiíando algo de lo que 
xamos todas las coías del le deuemos,pof lo que nos 
mundo, y lo que teníamos ha íer nido { de mala gana 
por e l , aunque íean las re- dixe eíla palabra, mas ella 
desdeíanPedrofque harto es afsi, que no hizo otra co-
lé parece que da, quien da fa todo lo que biuio en el 
lo que tiene)que ya eña to- mundojíin que le pidamos 
do hecho.Harta buena dii- mercedes de nueuo y rega-
poílcion es, íi perfeuera en los, mirad mucho hijas al-
aquelloyV no le torna a me- gimas coílis que aqui van 
teren las íauandijas de las apuntadas,aunque arrebu-
primeras piezas aunque fea jadas, que no lo íe mas de-
con el defleo , que no ay clarar, el Señor os lo dará 
duda, íino queíi perfeuera a enréder para que íaqueys 
en eíla deíhudez,y dexami- de fas íequedades humil-
ento de todo que alcanca- dad, y no inquietud , que 
ra lo que pretende, mas ha es lo que pretende el de-
de íer con condición, f Y moni o: y cree que adonde 
mira que os auiíb deíio} la aydeveras, que aunque 
que fe tenga por íierua fia nunca de Dios regalos dará 
prouecho,coaio díze Chr i vna paz y cóformidad con 
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que andan mas contentas, 
que otras con regalos, que 
mu chas vezes como, aueys 
leydo los da la diuina M a -
gc ftad a los mas flacos, aun 
que creo dcllos que no los 
trocarían por las fortalezas 
de los que andan con íequc 
dad. Somos amigos de con 
temos mas que de c ruz . 
Prueuanos tu Señor que 
íabes las verdades, pa-
ra que nos conoz-
camos. 
C A T . I I . Tro/tgue en lo mifmo ¡y trata, de lasfe¿¡ue~ 
dades en la oración,y de lo quepodríafuceder ajh 
parecer,y como es menejler prouar?ws ^ y que 
prueua el Señor d los que ejian en 
¿fias moradas. 
O he conocido 
algunas almas, 
y aun creo pue 
dodezir hartas, 
cT las que han llegado a eíte 
eftado,y bíuido muchos a-
íios en eíia reditud, y con-
cierto 3* alma y cuerpo alo 
que íe puede entcder,y des-
pués defto q ya parece auiá 




des, y andar có tanta inquie 
íud y apretamiento de co-
raron que ami me trayan 
tonta, y au temcroía harto. 
Pues darles confejo no ay 
remedio: porque como ha 
tanto que tratan de virtud, 
pareceles que pueden eníe 
ñaraotras,yqles fobrarazo 
en íeutir aquellas coüs .En 
fin que yo no he hallado 
remedio , ni le hallo para 
confolar a femejantesper-
íbnas, íino es moílrar gran 
fentimiento de fu pena, y 
a la verdad fe tiene de ver-
ios fugetosatanta mííería, 
y no contradezir fu ra-
zón , p orque todas las con-
ciertan en íu penfamiento 
C L q 4 que 
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que por Dios las ílenten, y querrían que otros las cano 
aní ino acaban de entender nizaííen.QHjero deziralgu-
que es imperfecion: que es. na dclíasjporque nos enten 
otro engaño para gente tan damos, y nos proue.íios aJ 
aprouechada 3 que de que nofotrasoieílnes anteique 
lo íientan, no ay que efpan- nos prueue el Señor, que fe 
tar, aunque a mi parecer a- ria muy grá coía eítaraper-
uia de paíHir preño eíte íen cebidas, y auer nos enten-
timieñtode cofas femejan- dido primero. Vienea vna 
tes. Porque miiclias vezes pe-rfona rica fin hijos , ni 
para que íus efeogidos fíen- para quien querer la iiazi-
tan fu miferia , aparta: vn enda vna taita .della , mas 
poco fu fauor el Señor que no es demanera que en lo 
no es meneñer malpara que le queda lepuede faltar 
que nos conozcamos bien lo neceíllirio para í i , y pa-
preílo. Y luego íe entiende ra fu caía, y íbbrado; íi eíle 
eíta manera de prouarlos, anduuiefle con tanto de-
porque entienden ellos íu f lííbfsiego y- inquietud co-
falta muy claramente, y a mo íi no le quedara vn 
las vezes les da mas pena e- pan que comer, como ña 
ña , de ver que íin poder de pedirle nueñro Señor, 
mas íienten cofis de ía tier- que ío dexe todo por ÚU 
ra,y no muy pefidas que lo Aqui entra el dczir que lo 
meímo d que tienen pena. íience, porque lo quiere pa 
Eílo tengo yo por gran mi ra los pobres, yo creo que 
fericordia de Dios, y aun- quiere Dios, mas q ue yo me 
que esfalta es muy ganan- conforme con lo que fu M a 
cíofa para la humildad. E n geíiad haze, y en. que pro-
las perfonas que digo no es cure tener quieta, mí alma, 
aísi, íino que canonizando que no efta caridad. Y ya 
mo he dicho, en fus penía- que no lo haze, porque no 
mientos eftas coías: y anü. le ha llegado el Señor a 
tanto;. 
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^anto,cn ñora buenajiiias í i ienniieñro jalla Ies queda 
entienda qoe lefalta-eftali- vna inquktud que no fe 
bertad de eípiritu ^ y con e- pueden Valer ? ni acaba de 
l io fe diípDrna para que el acabarle tan preño; Vala-
Seíior fe lá de^ porque íe la me Dios, no fon eftos los q 
pedirá.Tiene vna períbna ha tanto que coníideran 
bien de comer, y aun íobra- como padeció el . Señor ^ y 
do5oíÍTecefcie poder adqui quan bueno es padecer, y 
rir mas hazienda: tomar lo aun lo* d-elfean ? Querrian 
íi fe lo dan, en ñora buena^ á todos tan concertados co-
paíie,mas procurarlo,y def mo ellos traen fus vidas, y 
pues de tenerlo procurar piegaa I>ios que no pien-
masjy mas,tenga quan bue- ícn que la pena que tienen 
na intención quiliere (que es de la culpa agena^' la ha-
íi deue íener,porque5eomo gan en ái peníamiento me^ -
he dichojfon ellas perfonas ritoria.Parecer os ha herma 
de oración y virtucías ) que ñas que hablo fuera de pro* 
no ayan miedo que íiiban poíi to , y no con vofotras, 
a las moradas mas juntas ai porque efias cofas no las 
li¿y . -'Deíla manera es, íi ay acá, que ni tenemos ha-
fe les oíirece algo de que zienda,nila queremos, ni 
los defprecien 5 o quiten vn procuramos, ni tan poco 
poco- de- honra, que aun- nos injuria.nadie: por elfo 
que les haze Dios merced las comparaciones no es lo 
deque loíiiffran bien mu- que paila, masíacanfe de-
chas vtzes, porque es muy lias otras muchas coíás que 
amigo de fauorecer la vir- pueden pailar, que ni feria 
tud en publico, porque no bien feñaíarlas, ni ay para 
padezca la mcfma virtud que: por citas entendereys 
en que eílan tenidos, y aun íi eíiays bien deíhudas 
fera porque le han feruido, de lo que dexaiíes, porq-ue 
que es muy bueno efte colillas íe oífreccn ( aun-
Q^q i que 
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que no delía fuerte J en que porgue fu razón e í k muy 
os podeys muy bien pro- en íi:no efla aun el amor pa 
uar 5 v entender íi efíays íe- ra Tacar de razommas quer-
ñoras de vueílras pafsiones: ria yo que la tuuieííemos 
y creedme que no efta el para no nos contentar con 
negocio en tener habito de eña manera de feruir aDios 
religión, o no, fino en pro- í iempre a vn paíío , para 
curar exercitar las virtudes, que nunca acabemos de an 
y rendir nueílra voluntad a dar eíle camino, y como a 
la de Dios en todo, y que el nueílro parecer í iempre 
concierto de nueñra vida, andamos,y nos canfamos 
fea , lo que fu Mageñador - ("porque creed que es vn 
denare della, y no quera- camino bramador J harto 
mos noíbtras que íe haga bien fera que no nos per-
nueftra voluntad,íino laíu- damos. Mas parece os hí-
ya.Ya que no ayamos llega ja.sfi yendo a vna tierra def 
do aquí como he dicho, hu de otra pu dieílemos llegar 
mildad, que es el vnguento en ocho dias, que íeria bue 
de nueftras heridas,porque no andarlo en vn año por 
íi la ay de veras,aunque tar- ventas, y nieues,y aguas, y 
de algún tiempo verna el malos caminos? no valdría 
cirujano, que es D i o s , a ía- mas paíTarlo de vna vez? 
narnosXas penitencias que porque todo eño ay y peli-
hazen eñas almas,ion tan gros deíerpientes.O q bue-
concertadas como ííi v i - nasíeñas podre yo dar de-
da, quiétenla mucho para ñ o , y plega a Dios que aya 
íeruír a nueñro Señor con pallado de aqui, que harías 
ella , que todo eño no es vezes me parece que no. 
malo,y añil tienen gran dif- C o m o vamos con tanto íe-
crecion en hazerlas, por- fo rodónos oí lende^porq 
que no dañen a la íalud, no todo lo tememos, y aníi no 
ayays miedo que fe maten, oíamos paliar adelante, co-
mo 
mo íl pudieífemos noíb- afsi, y los que andan nue-
tras llegar a eftas moradas, áras hermanas nos parez-
y que otros aiiduuíeíTen el can muy preíiiroíüS,y no fo 
camino ? pues no es cño lo deífeemosjíino que pro-
poísible, esforcémonosher curemos nos tengan por 
manas mías por amor del la mas ruyn de todas: y con 
Señorjdexemosnueílrara- e fbe í l ee í t adoes excelen-
26 y temoreseníixs maños, t í ísimo, y .fino toda nue-
oiiiídemos efta flaqueza na ñra vida nos eftaremos en 
tura! que nos puede ocu- el, y con mil penas, y miíer 
par mucho, el cuydado de- t ías , porque como no he-
ños cuerpos ténganle los mosdexadoa noíbtrasmef 
perlados, alia íe auengan, mas , es muy trabajofo y 
nofotras defolo caminara pelado : por que vamos 
prieíTa, para ver elle Señor, muy cargadas defta tierra 
que aunque el regalo que de nueftra miíeria ,1o que 
teneys es poco, o ninguno, no van los que ííiben a los 
el cuydado déla íaludnos apoíentos que íaltan. E n 
podria engañar , quanto eftos no dexa el Señor 
ínas que no íe terna mas de pagar como juíto, y aun 
por efto, yo lo fe, y tambié como miíericordíoíb, que 
íe q no efta el negocio en íiépre da mucho mas que 
lo que toca al cuerpo, que merecemos, con darnos 
efto es lo menos que el ca- contentos harto mayores 
minar que digo es con v- que los podemos tener en 
na grande hiimildad,que íl los que dan los regalos y 
aueys entendido, aquí creo diftraymientos de la vida, 
efta' el daño de todos los Mas no pieníb que da mu-
daños d é l a s que no van chos güitos, fino es aiguna 
adelante, fino que nos pa- vez para cornbidarlos con 
rezca que hemos andado verlo que paíía en las de-
pocos paííos , y lo creamos mas moradas, porque fe dii 
pon-
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ponga para entrar en ellas. d M n ítareG^ros ha que de 
-Parecemos • lia q m conten- qu é fíriie tratar deíias: m er-
tos y guííos. todo • !es: yja.O) cedes interiores y d^r;ient¿ 
quépara que hago efta dií- d6rcomo-íbn;íi eíio es ver 
ferenck en los nombres.A dad como lo es? Yo nolo íe, 
mi pareceme qla ay muy pregunte íé a quien m-e lo 
grande, ya me puedo enga- maíida eferiuir, que yo no 
nar, dí te lo-; que en eího :m .loy obügáda a diíputar con 
cediereenlásmoxadástpar los iuf^rióí-es, fino obede-
tas i que vienen tras eftas; Ger,ni feria bien hecho. L o 
por quecomoie aura de:de que os puedo» dczir con ver 
clarar algo de los guftos dad es, gue quando yo no 
que alíi da el Señor viene tenía ? ni aün fabia por eí^ 
mejor: y aunque parece íin periencia, ni peníaua íaber-
prouecíío i podra íer de al- lo en mi vida, y con razón, 
guno> ptiraque entendien- que harto -contendo fuera 
d o i o q a e é s c a d a c b í a , p o - pa rami íaber , oporconje-
days esforzaros a feguir lo turas entender que agrada-
mejor: y es mucho coníiie- ua a Dios en algo, quando 
lo para las almas que Dios leya enlos lí bros deltas mer 
llega alli ,y confiifíon para cedes y coníiielos que ha-
las que Ies parece que lo tie ze el Señor a las almas qii e 
nen todo; y íi fon humildes, le í iruen, me le daua gran-
mouer fe han a hazimiento diísimo, y era motiuo para 
de graciasifí ay alguna íalta ^ que mi alma dífeífe grandes 
deíto, dar les ha vn defibri- alababas aDiosiPues la raía \ 
miento interior ¿y fin pro'; con íer tan ruyn hazia efto) 
po í i t o , pues no eíta la per-, las que íon-buenas y humil-
tecion en ios güilos, íino en des le alabará mucho mas: 
quien ama mas,y el premio y poríbla vna que le alabe 
lo m e í m o , y en quien me- vna Vez)es muy bien que íe 
jor obrare con)uíücia y ver diga a mi parecer , y que 
enten-
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entendamos el cótéto y de quien acudir para no hazer 
leytes que perdemos por en nada íu voluntad, que 
nueñra culpa . Quinto es lo ordinario en que nos 
mas que íi ion de Dios vie- dañamos, y no buícar otro 
nen cargados de amor y de íü humor f como dizenj 
fortaleza con que fe puede que vaya con tanto tiento 
caminar mas íín trabajo, y en todo,íino procurar quié 
yr creciendo en las obras y efte con mucho deíenga-
virtudes. No penfeys que ño de las cofas del mundo, 
importa poco que no que que en gran manera apro-
de por nofotras, que quan- uecha tratar con quien ya 
do no es nueftra la falta, ju- le conoce para conocernos, 
ílo es el Señor, y íu Mage- Y porque algunas coíasque 
ítad os dará por otros cami nos parecen impoísible, 
nos lo que os quitare por e viéndolas en otras tanpo^ 
ite, por lo que íu Mageftad íibles, y con la íantidad que 
labe que ion muy ocultos las lleuan animan mucho, 
fus fecretos, alómenos fera y parece que con ííi huelo 
lo que mas nos conuiene nos atreuemos a bolar, co-
fín duda ninguna. Lo que mo hazélos hijos las aues 
me parece nos hada mu- quandofeenfeñan,queaün 
cho prouecho alas que por que no es de prefto dar vn 
la bondad del Señor eftan grá buelo,poco a poco í rrii-
en efte eftado,que como he tan a ííis padres; en grá ma-
dicho, no les haze poca mi- ñera aprouecha mucho e-
fericordia^orque eftá muy ño, yo lo fe. Acertaran por 
cerca de fubir a mas, eftu- determinadas que eñen en 
diar mucho en la pronti- no oíiender al Señor períb-
tud de la obediencia,y aun- ñas íemejantes, no íe meter 
que no íean religío^s feria en ocaíiones de ofíenderle 
gran cofa, como lo hazen por que como eftan cerca 
muchas perfonas, tener a de las primeras inoradas,c6 
fací-
facilidad íe podran tornar a 
ellas, porque íii fortaleza 
no eíia fundada en tierra fír 
ine,coiRO los que eñá exer 
Citados en padecer, que co-
nocen las tempeftades del 
mundo quan poco ay que 
temerlas, ni que deíTear íus 
contentos, y feria pofsible 
con vna perfecucion gran-
de bolueríe a ellas, queía-
be bié vrdirías el demonio 
para. Iiazemos mal , y que 
yendo con buen zelo, que 
riendo quitar pecados age-
nos, no pudieíTe reíiílir lo 
queíbbre eílo le podria fu-
ceder. Miremos nueílras 
faltas, y dexemos Jas age-
nas, que es múciio de per-
íonas tan concertadas efpa-
tarfe de todpjy por ventura 
de quien nos efpantamos, 
podríamos bien depréder, 
en Jo principal Y íi en ja 
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compoíiura eñerior , y en 
la manera de trató le haze-
mos ventajas, no es efíó 
lo de mas importancia,aun 
q es bueno, niay para que 
querer luego que todos 
vayan pornueflro camino 
ni ponerfe a enfcúar el dei 
efpiritu, quien por ventu. 
ra no íabe q cofa es: que có 
eftos deíleos que nos da 
Dios hermanas, del bien 
de las almas, podemos ha-
zer muchos yerros, yaní i 
es mejor llegamos a lo qu^ 
dize nueñra regla, en íi-
lencio y efperanca procu-
rar biuir íiempre , que el 
Señor terna cuvdad-o -de 
fus almas.-como no nos def-
cuy demos nofotras en íii-
plicarlo a fu Mageí tad, fia-
remos harto prouecho con 
fu fauoníea por íiépre bédi» 
to. 
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das;contíenen eres capitiu 
los. 
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:C AP. I. Trata de la differencta que ayde eonténtúsyter* 
mira en la oración Ky degujlos ,y dtze el contento que k dio 
entejtder que es cofa diffcrente elpenfimieníOy 
y eleniendimlento'.es deproucchopa" 
ra-quienjp diuierte mucho 
en la oración. 
Ara comen car 
-'A 
a hablar de las 
artas mora-
dasjbicn^es me 
neíter lo que he dicho,que 
es .encomendarme al Efpi-
viitu fanto, y íüplícar le de 
,aqiü adeláte hable por mí, 
para dezir algo de las q que 
:dá de manera que lo enten^ 
days: porque comienzan a 
íer cofasfobre naturales, y 
es difíiculíoíiísimo de dar a 
entender íi fu Mageftad no 
lo hazc,como dixe en otra 
part€> que fe eícríiiio liafta 
donde yo ama entedidoj, ca 
torze año-sha poco.mas,o 
menós^auque vn pocq mas 
me parece de luz tengo ao-
ra deílas mercedes que el 
feñor haze a algunas almas, 
es diífertte el íentirlas, p e] 
faberlas dezinhagalo fu M a 
gefíad fí fe ha de íeguir algíí 
proiíecho,y í ino,no.Comó 
ya eñas moradas fe llegan 
mas adonde eíla el Jley^es 
grande fu .hermoíüra, yay 
coías tan delicadas que ver 
y entender, que el entendi-
miento no es capaz para po 
der dar íra^a, como íe diga, 
íi quiera algo que venga ta 
juíio que no quede bien eí^ 
curo,paralos que no tiene 
efperiencia : que quien la 
tiene muy bien lo enten-
derá , eípeciai íi es'.mu-
cha. Parecerá que para 
llegar a eftas moradas, fe 
ha de auer bíiiido en las o-
tras mucho tiempo, y aun-
que lo ordinario es queíe 
ha de auer eftado en la que 
acabamos de dezir^no es re 
gla eierta,como ya aureys 
oydo muchas \rezes: porq 
da el 
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da el Señor quándo quiere, los q noíbtros adquirimos 
y como quiere, y a quien co nueítra meditación y pe 
quiere,como bienes íiiyos ticionesa nueftro Señor q 
que nohaze agrauio a na- procede de nueílro natu-
die.En eftas moradas pocas ral,aunque en fin ayuda pa-
vezes entran las coías pon- ra ello Diosfque ha fe de en 
^onoías, y íi entran no ha- tender en quanto dixere 
zen daño, antes dexá có ga- que no podemos nada fía 
nácia:y tengo por muy me- el, mas nace de la mefma o-
jor quádo entran y da guer b ra vírtuoía que hazemos, 
ra en eíte eñado de oracio, y parece a nueílro trabajo 
porque podria el demonio lo hemos ganado,y con ra-
engañar a bueltas de los gu- zo nos da contéto aviemos 
ftos que da Dios, íino vuif- empleado en coías femejá-
fe tentaciones, y hazer mu- tes, mas fi lo coníideramos 
cho mas daño que quan- los mefmos contentos ter-
dolasay,yno ganar tanto nemos en muchas coías q 
el alma .-por lo menos apar- nos pueden fuceder en U 
tando todas las coíasq la ha tierraraníi en vna grá hazié« 
de hazer merecer, y dexar da que de prefto íe prouee 
la en vn embeuecimiento a alguno: como de ver vna 
ordinark^que quando lo es períona que mucho ama-
en vn fer, no le tengo por íe mos de prefto, co mo de a-
guro , ni me parece pofsi- uér acertado en vn negó-
ble eftar en vn fer el efpiri- ció irnportante,y coía gran-
tu del Señor en eíte deífier- de de q todos dizen bié:co-
ro. Pues hablado de lo que mo fí a alguna le han dicho 
dixe , que diria aqui de la que es muerto fu marido,o 
differencia que ay entre co- hermano,o hijo, y le vee ve 
tentos en la oración, o gu- nir biuio.Yo he vifto derra-
mos : los contentos me pa- mar lagrimas de vn gran có 
rece a mi fe pueden llamar tentó, y aun me ha acaeci-
do 
¿o ú g m z vez. Páreceme a mriamete parece a pnetan 
ini,que aníi como eftoscó- vn ppcOjaunque contentos 
tentos fon naturaíesraníi ay de ver que fe ñaze por Dios 
en ios que nos dan Jascofis mas.-vienen vnas lagrimas 
de Dios , í ino que fon de l i - congoxofas que en alguna 
nage mas noble, aunque e- manera parece las mucue 
ñot ros no eran tápoco ma- la pafsion. Yo fe poco deftas 
los en ÍMi comienp de nue- paísiones del aima,que qui-
flro natural mefmo, y acá- p me diera a entéder > y de 
ban en Dios. Los ^ujftos co loque procede de k fenfua 
mié^á de Dios, y íiéte los el lidad y de nueftro natural, 
naturai,y goza tanto dcllos porque foy muy torpe, que 
como goza Jos que tégo d f yo m efupiera declarar,íi co 
cíios,y muclio mas.O Ieíus, mo he paíTado por ello lo 
y q deífeo tégo de íaber de- entédierargran coía es el ía-
clararme en e ñ o , porq en- ber ylas letras para t o d o X o 
tiendoami parecer muy co que tengo de eíperiencia 
nocida diferencia, y no al- de eíle eftado, digo deftos 
canea mí íaber a darme a regalos y contentos en las 
entender, iiagalo el Señor. iiieditaciones,quc íi co me-
j o r a me acuerdo envn ver ^aiia a llorar por la pafsio, 
i b que dezímos a Prima al no fabia acabar Jiaíla que íe 
ü n del poftrer Píalmo, que me quebraua la cabera. Si 
al cabo del verfo dize.Cum por mis pecados lo mefmo: 
dilatañi cor meum. A quié harta merced me hazia nue 
tuuiere mucha efperíen cia . ííro Señor, que no quiero 
c í lo le baila para ver la dif- y o aora examinar qual es 
í erencia que ay de lo vno a mejor lo vno o ío otro,ííno 
lo otro,a quien nOjes mene- la differencia que ayde lo 
iter mas.Los contentos que vno a lo otro querria faber 
^eftádichos no enfandian el dezir .Para eftas cofasaígu-
-coracon,antes lo mas ordi- ñas vezes va efías lagrimas, 
a - itr yeitos 
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y eftos déíTeos ayudados en dezir eílo en otras par-
deí natural, y como efta la tes,nolo diré aquí: íblo quíe 
dífpoíicióimasen fíncomo ro que efteys aduertidas, 
he dicho, vienen a parar en q para aprouediar mucho 
Dios,aimqueíeaefl;o ,esde en elle camino , y fubir a 
tener en mucho íi ay humií las moradas que deííea-
dad, para entender que no mos, no efta la cofa en pen-
fon mejores por eíTo, por- far mucho,íino en amar mu 
que no fe puede entender cho y anfí lo que mas os 
íi so todos efFetos í i amor, deípertare a amar elfo ha-
y quando fea •> es dado de zed.Qui^a no íábemos que 
Dios. Por la mayor parte esamar,yno meefpantare 
tienen eftas deuociones las mucho, porque no eíla en 
almas de las moradas paila- el mayor gufto, íino en la 
das, porque van caíi conti- mayor determinació de def 
nocóobradel entendimié- fear contentar en todo a 
to empleadas en difcurir y Dios, y procurar en quan. 
nicditacíon,y van bien^por- to pudiéremos no le oíFen-
q no fe les ha dado mas aun der,y rogarle, que vaya fi& 
que acertarían en ocupa ríe pre adelante la honra y glo: 
vn rato en hazer actos y ala ría de fu hijo,y el augmento 
bancas de Dios, y holgaríe de la Igleíia Gatholica:eftas 
deíu bondad, y que íea el q fon lasíéñalesdel amor: y 
es en deífear fu honra y glo- no penfeys que efta la cofa 
na,efto como pudíeréjpor- en no péfár otra coía, y que 
que deípierta mucho la vo- íi os díuertis vn pocojva to 
luntad,y eften con gran aui do perdido. Yo he andado 
fo quando el Señor les die- en efto defta barahüda del 
reefíotro no lo dexarpora peníamiento bien apretada 
cabar la meditación queíe algunas vezes ^ y aura-poco 
tiene de coílumbre. Por- masdequatroañosquevi-
q me he alargado mucho ne a entender por eíperien-
. .. .. " " " " " ciai 
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cía, qtie el penfamiento, o bajos, porqué lío ños eñtea 
imaginacíon,porgue mejor demos : y lo que no es ma. 
fe entienda no es el entendí ¡o , fino bueno penfamos 
miento, y pregúntelo a vn que es mucha culpa. De a-
Jetrado, y dixome que era qui proceden las afflídones 
aníi, que no fue para mi po de mucha gente que trata 
co contento, porque como de oracioay el quexaríede 
el entendimiento es vna de trabajos interiores, aíomc-
ias potencias del alma ha- nos en gente que no tiene 
ziafeme rezia cofa eñar tan letras,y vienen las melanco 
tortolito a vezes, y lo ordi- lías,y a perder lafalud, y aií 
nario bueía el penfamiento dexarlo del todo, por nc > 
de preño, qfolo Dios pue- coníiderar queay vn mun • 
de atarle, quando nos ata do interior. Y anfí co--
aísi,de manera que eílamos mp no podemos tener eJ. 
en alguna manera delata- mouimiento del cielo,fino» 
dos defte cuerpo. Yo vía qanda apríeífaco toda ve-
mi parecer las potécias del iocidad, tápoco podemoj Í 
alma empleadas en Dios, y tener nueñro penlamiéto?5 r 
cñar recogidas con el,y por luego metemos todas la^ 
otra parte el peníamiento potéeiás d"lalma có el y no:s 
alborotado, traya me tonta, parece qeñamos perdidas, 
O Señor tomad en quenta y gaftando mal el tiempo 
lo mucho que paífamos en q eílamos delante de Dios, 
efte camino por falta de Y eíWe el alma por ventu-
íaber.Y es el mal,que como ra toda junta con el en las 
no penfamos que ay que moradas muy cercanas,y el 
laber mas de peníar en vos, péíamiéto en el arrabal del 
aun no íabemos pregun- caílillo , padeciendo coa 
tar a los que íaben,ni enten- mil beñias fieras y pófoño-
demos que ay que pregun- ías, y mereciendo con eñe 
tar ? y paífaníe terribles tra- padecer. Yaníi ni nos ha de 
i^r 2 turbar^ 
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rturban 5 ni lo hemos de de- entenderlo mejor, porque 
, xar, que es lo que pretende con toda efla íjara hunda 
el demonio y por la mayor deíla no me eítofua la ora^ 
parte todas las inquietudes mmm a lo que.eííoy'dizié-
y trabajos vienen defte no do ? íino que el alma fe efta 
nos entender. Eícríuiendo muy entera en íu quietiid,y 
elloy efto, y coníidcrando amor,y deííeos, y claro co-
ló que paíTa en mi cabera nocimiento.Pues íi en lo íii 
del gran ruydo deila que períor de ía cabeca efbilQ 
dixe al principio, por don- áiperior del almajcomo no 
de fe mé hizo caíi impofsi- la turba t eíío no lo fe yo, 
yepoder hazer lo que me raasfé que es verdad lo q di 
mádauan eícriuír, no pare- go. Pena da quando no es 
ce íino que eftan enella mu la oración con fafpeníion, 
chosrio& caudaiofos , y por que entonces hafbi que íe 
otra parte que efías aguas paíFa no fe íiéte ningü mal, 
fedeípeñan muchos paxari mas hirto maí fuera fí por 
líos y fílaos i y no en los oy- eñe impedimento, lo de-
dos 5 íino enlo íuperior de xa ra yo todo ry aníi no es 
la cabera, adonde dizen e- bien por los penfamientos 
fíá loíuperior del alma. Y o nos turbemos^niíe nos de 
éíiuue en eílo harto tiem - nada , que íi los pone el 
p o , por parecer m e que el dem onio ceílara con eíl:o,y 
mouimiento grade del eípi íi es como lo es de la mife-
ritu hazia arriba fubiá coñ ria que nos quedo i del pe-
velocidad,plega a Dios q íe cado de Adámico otras mu 
me acuerde en las moradas chastengamos paciencia, y 
de adclante,de dezirla cau~ fuíframos lo por amor de 
ía deftojfque aqui no viene Dios. Eílamps también fu-
bienfíy no íera mucho que getas a comerVy a dormir,, 
aya querido el Señor dar- íin poderío efcuíar, ("que es, 
me efte mal de cabeca para harto trabaiojeonozcamos 
nue-
nueílra mifena,y ^IFeemos fia llegado a ía pobrera mo 
yr adonde nadie nos me- rada como díremos,íi Dios 
nofprecíe.Que algunas ve^ fuere feruido. Y no darán a 
zes me acuerdo auer oydo todostanta pena eftasmifeT 
eílo que dize la eípofa en rías, ni las acometerán , co-
jos Catares, y verdaderamé mo a mi iiizíeron much os 
te queno hallo en toda la años, poríerruyn ,quepa-
vida coía a donde con mas rece que yo meíma me que 
razón íe pueda dczir por- ría vengar de mi. Y como 
que todos los menoípre- coía tan penoía para mi^pi-
cios y trabajos q puede a- eníb que qui ja fera para vo 
uer en la vida,no me parece fotras aníi, y no hago íino 
q llega a eftas batallas inte- dezirlo en vn cabo y en o-
ríores:qual quier deíafíbfsie tra, para íi accrtaíTe alguna 
go y guerra fe puede íuíFrir, vez ^ daros a entender co-
cón hallar paz adonde bi- mo escoíafbr§;oía,yno nos 
uimosfeomo yahedichoj trayga inquietas y afflígi-
mas que queramos venir a das y íino que dexemosan-
deícanfar de mil trabajos, dar eftatarauilla de molino 
que ay en el mundo, y que y molamos nueftra harina, 
quiera el Señor aparejarnos no dexando de obrar la vo-
el deícanfo, y que en noíb- luntad y entendimiéto. Ay 
tras mefmas eñá el cftoruo, mas y menos en efte e(tor-
no puede dexar de íer muy uo,cofbrme aíaíalud y alos 
penoíb, y caíi infoftridero. tiépos.Padezca la pobre aL 
Por eíTo llena nos Señor ma, aunque no téga en efto 
adonde no nos menofpreT culpa, que otras coíás hare-
cien eftas miferias que pare- mos por donde es razón q 
cen algunas vezes que e- tengamos paciencia.Y por-
fían haziendo burla del al- que no baria lo q ileemos y 
ma.Aun en efta vida la l i - nos aconíejan que es que 
bra el Señor deño, quando no hagamos caíb driles pe 
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íamíentos, parólos que po- clia,mas es menefter,yquíe 
co íabemos, no me parece re íii Mageílad que tome^ 
tiépo perdido todo lo que mos medios^y nos entenda* 
gafto en declararlo mas y mos ? y lo que haze la ííaca 
confolaros en eíle caíbjmas imaginación, y el natural, 
Iiaíta que el Señor nos:qiiie y demonio no culpemos ai 
re dar iiiz poco aproue- alma. 
C A P . I L Trofígue en lo mefmoyy declara por vna campa-' 
rachn que esgif/losyy como Je han de akancar 
• no procurándolos, 
Alame Dios en a períbnas he oydo, que íc 
lo q me he metí les aprieta el pecho, y au a 
do,ya tenia olui vienen a mouimientos eíte 
dado lo que tra riores que no íe pueden yr 
taua,porque los negocios y a la mano, y es la íuer^a de 
íalud me haze dexarlo al manera que les haze íalir; 
mejor tkmpojy comotenr fangre de narizes, y coías 
go poca memotia yra to- aníi penólas. Deílo no íe 
do deíconcertado, por no dczir nada, porque no he 
poder tornarlo a leer. Y pafTado por ello, mas de-
aun. quiza íe es todo def- ue quedar confuelo , por-: 
concertado quanto digo,a que , corno digo todo va, 
lo menos es lo que fíento, a pararen deíTear conten-
Fareceme qu eda dicho de tar a Dios,y gozar de fíi M a , 
ios confuelos eípirituales, gefUd. Los que yo Hamo 
co m o algu ñas vezes va em- gu ílos de D i os, qu e en otra-
bueltos con nueftraspa£io pártelo he nombrado ora-
nes , traen coníígo vnos al- cion de quietud, es de otra, 
jborotos de foliólos, y aun manera(como enteadereys 
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las que ío aueys pfouado ñantialcaiidaloíb,comoe* 
por la miferícordia S Dios J íie que hablamos, deípues 
Hagamos quenta para en- de híachido eíle pi lcnpro-
tenderlo niejor,qiie vemos cede vn gran arroyo, ni es 
dos fuentes con dos pilas meneíter artífído'de arca-
que fe - hiacáé de agua jque duzes^ii fe acaba,fino íiem-
no hallo coía mas a propo- pre eíia procediendo agua 
íito para declarar algunas de alii.Es la diferencia que 
cofas de eípiritu que efto laque viene porarcaduzes, 
<ie agua,y es como íe poco, es a mi parecer los conten-
y el ingenio no me ayuda^y tos(que queda dichos_) que 
íby tan amiga deñe elemen fe fican con la meditación, 
to , que le he mirado con por que los traemos con 
masaduertencia que otras los peníamlentos, ayudan 
cofas; que en todas las que dorios de las criaturas en la 
crio tan gran Dios, ta fabío, meditación, y caníando eí 
deue auer hartos fecretos entendimiento , y como 
de que nos podemos apro- vienen en fin con nueítras 
iiechar, y aníi lo liazen los diligencias haze ruydo,qiiá 
que lo entienden, aunque do ha de auer algún hinchi-
ere o que en cada coíiía q miento de prouechos que 
Dios crio ay mas de lo q ue haze en el alma como que-
fe entiende, aunque fea vna da dicho. A eñotra fuente 
hormiguita J pues ellos dos viene el agua de ÍLI rnefmo 
pilones íe hinchen de- agua nacímicto, q es Dios,y aníi 
de diííerentes maneras, el como íii Mageítad quie-
vno viene de mas iexos por re quando es feruido hazer 
muchos arcaduzes, y artifi- alguna merced fobre natu-
c i ó , y el otro eíta hecho en ral , produzela con grandif-
el mefmo nacimiento del í imapaz,y quietud,y fuaui-
agua, y vafe hinchendo íin dad délo muy interior de 
ningún ru vdo, v íi es el ma« noíbtras mefmas,y no íe ha 
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zia adonde ni como. N i tá- y Dios m í o , que grades iba 
poco aq i id contento y de- viieílrus graíia¿¿£i5, y an-
ieleyte, feíiente como los damos acá como vnos pa-
de acá en el cora9on, digo ítorcilíos bouos,qiic nos pa 
en íu principio, que deípu- rece que ai caneamos algo 
es todo lo ñineñe, vaíe re- de vo^deueíer canto COÍIÍO 
uertiendo eíta agua por to- nada,pues en noíotros mef 
das las moradas y potécias, mos. eílan grandes íecre-
iiafta llegar ai cuerpo , que tos que no entendemos, di-
por eflbdixeque comien- go tanto como nada,para 
^a de DioSjy acaba en noíb-. lo muy mucíio que ay en 
tros^que cierto (como vera 
quié io vuiere prouado) to-
do el ño mbre eñerior goza 
deíleguíto y fuauidadíEíla 
ua yo aora mirado eícriuié-
vos, que no porque no loa 
muy grandes las granaezas 
que venias aü de lo que po 
demos alcanzar de vue-
ílras obras.Tornado al ver-
do efl:o,queeI verío que di- fo en lo q me puede apro-
xe.Dilitaíii cor meum, dize uechar a mi parecer para 
que enfanciio el coraron, y aquies, eawqud eníánciia-
no me parece que es eoía, mieto queanii parece que 
como digo,que lu nacimié como tOiaienea a procíu-
to es del coraron , í inode zir aquella agua cckñiaí de 
otra parte aun mas interior,, lie manantial, que digo de 
como vna; coía profunda, io proíundodenoíótí;oá,pa 
pieníb que deue íer el cen- rece que íe ya dilatado y en 
tro del alma,, como def íancliando todonüeí í ro in-
pucs he entendido, y diré terior,y produziendo vnos 
a la poftre,que cierto veo íe bienes q no íe puede dezir, 
cretos en noíotros mef ni aun el alma íabe enten-
mos que me traen eípanta- der que es lo q íe le da úiu 
da muchas vezes,y quaníos Entiéndele vna fragrancia 
mas ctue auer .03eñor mió, (digamos aorajcomo 11 en 
aquel 
aquel hondón interior eftu no es maraiiiJía,porque en 
nieííe vn braíero adonde íe caíi quinze años que ha lo 
echáisé oloroíbs perfu mes, eícreui quiga meiia dado el 
ni fe ve la lumbrejni donde Señor mas claridad eneflas 
efta mas el calor y humo o- coías^de lo que entócesen-
lo ro íb , penetra toda el al- tendía, y aora,y entonces 
nia,y aü hartas vezesxomo puedo errar en todo, masi 
íic dicho, participa el cuer- no mentir,que por la mife-
po,mirad erjtendedme,que ricordia de Dios antes pat 
ni íé fíente calor, ni fe huele íaría mil muertes,digo lo q 
oIor,que mas delicada cofa entiendo, la voluntad bien 
es que eftas cofas, fino paja me part ee que deue eftar 
dar os lo a entender. X entié vnida en alguna manera có 
dan las perfonas que no ha la de Dios,mas en los efíe-
paífado por efto,que es ver tos y obras de dcípues íe co 
dad que paííli afí,y q íe en- nocen eñas verdades ct ora 
tiende,y lo entiede el alma cion, que noay mejor cri-
masclaro qyo lo digo aora, fol para prGuaríe,harto grá 
que no eseíto coía q íe pue merced es de nueílro Se-
de antojar,porq poi diiígé- ñor íi la conoce quié la reci 
eias q hagamos no lo pode be, y muy grádeíino torna 
mos adquirir, y en ello mef atras.Luego quereys mis hi 
mo fe ve no ícr de nuellra jas procurar tener eña ora-
metal/ino de aquel puriísi cion ,7 teneys razón , que 
mo oro de la fabíduria diui como he dicho , no acaba 
na. Aquí no eñá laspotcxías de entender el alma las que 
vnídas amí -wecer,íino em allí le haze el Señor, y con 
beuídas, y mirado como ef el amor qu e la va acercado 
patadas q es aquello. Podra mas a íi.Que cierto efta,def 
1er qen eiias coías interiores fear íaber como aclanciire-
me contradiga algo de lo q mos efta merced. Yoos diré 
tégo dicho ea otras partes,; lo que en ertohe entendi-
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doj dexemos quando el Se- padecer, y de imitar al Se-
ñor es íeruido de hazería ñor , y no güños los que en 
porqíi i Magcfbd quiere, y fin leliemos oííendido. L a 
no por mas4, el fabe el por- quarta que noeíta obligado 
que, no nos enios de meter lü Mageftad a darnos los, 
en efíb. Defpiies de hazer como a darnos la gloria, íi 
lo que los de las moradas guardamos íiis mandamié-
pafladasjhumiídad, humil- tos, que íin efío nos podre-
dad, porefta fe dexa vencer rnos íaluar ,y íabe mejor q 
el Señora quanto del que- nofotroslo quenosconuie 
remos,y lo primero en que ne,yquié le ama de verdad, 
verevs íi la teneys es en no y aníi es coía cierta,y o lo fe, 
peníar que mereceys eftas y conozco períbnas que va 
mercedes, y güilos del Se- por el camino del amor co-
ñ o r , ni los auey s de auer en mo ñá de yr por íblo íeruir 
vueílra vida. Direyíine que a leíli Chriílo crucificado, 
defta manera como fe han que no folo no le piden gu-
de alcanzar no los procura- itos,ni los deílean,mas le fu 
do ? A ello refpondo, que plican. no fe los de eneña v i 
no ay otra major de la que dajeílo es verdad. La quin-
os he dicho, y no los procu ta es porque trabajaremos 
rar. Por eílasrazones. L a en valdejque como n o í e 
primera porque lo primero ha detraer eíla agua porar 
q para eíloes menefter,es caduzes como la paíllida íi 
amar a Dios íin intereífe.La el manatial ñola quiere pro 
fegunda porque es vn poco duzir,poco aprouecha que 
de falta de humildad pelar, nos cafemos, quiero dezir, 
que por nueftros feruicios que aunque mas meditacio 
miíerables fe ha dealcancar tengamos,y añque mas nos 
coía tan grande. L a terce- eftrugemoá,y tengamosla-
ra porque el verdadero a- grimas, no viene ella agua 
parejo para eílo esdelfeo de por aquí , íólo fe da a quien 
Dios 
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Dios quiere, y quando mas 
defcuy dada eíla muchas ve 
zcs el alma. Suyas íbmos 
hermanasjhaga lo que qui-
íiere de nofotras, llénenos 
por donde fuere íeruido, 
bien creo que quien de ver 
dad fe humillare y deshizie 
re^digo de verdad,porque 
J S 
no ha de íer por nueflros 
peníamientos que muchas 
vezes nos engaña íino que 
eftemos deíaíí das del todo, 
que no dexara el Señor de 
hazernos efta merced, y o-
tras muchas g no íabemos 
deíTear, fea por í iempre ala 
badoy bendito. 
C A T . III. En que trata que es tración de recogimien-
to f quepor.kt mayorparte la da el Señor antes de la 
dichaydí^efusejfetosylos que qtiedan delapaf-
fadaque trato de losguflos que 
da el Señor, 
Os eftetos defla 
oración fon mu 
chosialgunosdi 
re,y primero o-
tm manera de oración que 
comieda caí! íiempre pri-
mero que efta, y por auer-
la dicho en otras partes 
diré poco. V n recogimien-
to que también me parece 
íbbre natural, porque no es 
eftar en efcuro , ni cerrar 
los ojos, ni conüfte en co-
ía efterior , puefto que íin 
quererlo fe haze cito de r 
Cerrar los ojos , y deíTear 
foledad,y íin artificio pa-
rece que fe va labrando el 
edificio para la oración 
que queda dicha, porque 
eftos fentidos y cofas efte-
riores parece que van per-
diendo deíu derecho, por-
que el alma vaya cobran-
do elfuyo que tenía perdi-
do. Dizenque el ahna íe 
entra dentro de íi , y otras 
vezes que fube fcbre íirpor 
eñe lengUvige no fibre acla-
rar nada ; que eílo tenga 
maio^ 
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malo ?que por eí que yo íamparan las coíaseííerío-
lo íe dezirpienfo que me res en que eftauan enagena 
aueys de entender ] y qui- dos, y meteníe en el caíti-
^aíera folo para mi, í-Iaga- Jio. Parece me que nunca 
mosquentaque eftos íén- lo he dado a entender co-
tídos y potencias que ya he mo aora , porque para bnf-
dicho que fon la gente de- car aDios enio ínterior,que 
íle caftiílo ( que es lo que íe halla mejor y mas a nue-
he tomado para íaber de- ftro prouecho que en las 
zir algojíe han y do fiiera,y criaturas, como dize Sant 
andan con gente eftraña Auguñin que le halló deí-
enemigadel biendeíte ca- puesde auerle buícado en 
ílillo días y años, y que ya muchas partes,es gran ayu-
íe han y do, viendo íu per- da quando Dios haze efta 
dicion,acercando a el,aun- merced. Y no peníeys que 
que no acaban de eftar den es por el entendimiento 
tro, porque efta coílumbre adquirido , procurando 
es rezia coía , fino no ion peníar dentro de íi a Dios, 
ya traydores,y andan al re- ni por la imaginación ima-
í e d o r .Vifto ya el gran Rey ginandole en í i : bueno es 
que efta en efte caftillo ííi efto y excelente manera de 
buena voluntad poríli grá meditación, porque íefun-
mifericordia quiere los tor- da fobre verdad, que lo es 
nar a e l , y como buen pa- eftar Dios dentro de noíb-
ílor con vn íiíuo tan íüa- tros meí inos : mas no es 
ue, que caí i ellos meímos efto, que efto cada vno lo 
no lo entienden, haze que puede hazer, con el fauor 
conozcan íii boz , y que del Señor íe entiende to-
no anden tan perdidos, íi- do , mas lo que digo es ea 
no que fe tornen afu mora- diíferente manera;que al-
da, y tiene tanta fuerza efte gunas vezes antes que íeco 
íiíuo del paítor , que de- mience a peníar en Dios, 
ya 
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va eíla gente eíla en el ca- a llamar para mas,Aíabe 
iiíilo,que no fe por donde, le mucho quien efto enten-
ni como oyó el íiluo de ííi diere en í i , porque es muy 
paí ior , que no fue por los mucha razón que conozca 
oydos que no fe oye nada, la merced, y de hazimien-
mas íle-ntcíe notablemente to, de gracias por ella, para 
vn encogimiento faaue alo que íe diíponga para otras 
interior: como vera quien mayores^ Y es dífpoíicion 
paila por cIIo,que yo no lo para poder eícucharjComo 
íe aclarar mejor.Pareceme feaconfeja en algunos l i -
que he ley do) que escomo bros, que procuren nodif-
vn erizo ó tortuga, quan- currir, í ino eííarfe atentos 
do íe retiran hazia a f i : de- a ver que obra el Señor en 
nialo entender bien quien el alma. Aunque fí íu M a -
lo eícriuio, mas eííos ellos geílad no ha comentado a 
fe entran quando quieren, embeuernos, no puedo a-
acá no efta en nueñro que^ cabar de entender como íe 
rer, fino quando Dios nos puede detener el peníamí-
quiere hazer eíla merced* ento,de manera que no ha-
l e g o para mi que quando ga mas daño que proue-
ííi Mageftad lo haze es a cho ; aunque ha íido con-
períbnas que van ya dando tienda bien platicada entre 
de mano a las coías del mu- algunas períbnas efpiritua-
dofno digo q íea por obra les;y de mi confieíTo mi po^ 
los que tienen eñado que ca humildad, que nuca me 
no pueden fino por el def- han dado razó para que yo 
íeoj pues los llama partícu- me rinda a lo que dizen. 
larmente para q eílen aten- V n o me alego con cierto 
tos a las interiores , y aníi libro del íanto fray Pedro 
creo g íi queremos dar lu - de Alcántara, que yo crea 
gar a fu Mageftad que no lo es,a quien yo me rindie-
dará folo efto a quie comié ra porque íe que lo íabia, y 
ley 
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leymoíle, y díze lo mefmo 9a que íe há hecho anopert 
que yo, aunque no por e- íar nada.Sino que quiere el 
ítas palabras,mas entiende- Señor que le pidamos, y co 
íe en lo que dizc, que ña de íideremos eftar en íu presé-
eftar ya defpíerto el amor. cia,q elfabe lo que nos cum 
Ya puede fer que yo me en pie. Yo no puedo períliadír 
gañe, mas voy por eftas ra- me a induftriashumanas,eii 
zones. La priniera, que en coías q parece pufo fa Ma-
efta obra de eípiritu quien geftad limite, y las quifo de 
menos pienfa y quiere ha- xar para íi , lo que no dexo 
Zer,haze mas.Lo que emos en otras muchas que pode^ 
de hazer, es pedir como po moscón fu ayuda, aníi de 
bres, y necesitados delan- penitencias como í obras, 
te de vn grande,y rico Em- y oración haíla donde pue 
perador, y luego baxar los de nueftra miíeriaXa íegun 
ojos, y efperar con humil- da razón es que eftas obras 
dad. Quan do por ííis íecre- interiores ion todas Ítiaues, 
tos caminos parece que en- y paciíicas,y hazer coía pe-
tendemos que nos oye, en- noía, antes daña que apro-
tonces es bien callar, pues uecha: Hamo penoía qual-
nos ha dexado eftar cerca quier fue^a que nos quera 
del,yno íera malo procurar mos hazer,como feria déte 
no obrar con el entehdimi- ner el huelgo, fino dexaríe 
ento, fi podemos dtgOjmas eíalma enlas manos ¿TD/OS, 
íi efte Rey no entendemos haga lo que quiíiere della, 
que nosha oydo,ni nos vee, con el mayor defeuydo de 
no nos hemos de eílar bo- fu prouecho que pudiere,y 
tíos: que lo queda hartoel mayor refinación a la vol-á 
alma quádo ha procurado tad de Dios. La tercera es, 
efto, y queda muy mas fea, q el meímo cuydado que 
y por ventura mas inquieta fe pone en no peníar nada, 
la imaginación, con Ja fuer- quí^a deípertara el penía-
míen-
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fnícnto a peníar mucho.La fta queDios las ponga en o-
quarn es que lo mas fuñan tro mayor. Lo que entíen-
cial y agradable a Dios, es do que mas conuiene que 
que nos acordemos de fu ha de hazer el alma, que lia 
honra y gloria, y nos olui- querido el Señor meter a e-
demos de nofotros mef- lia morada, es lo dicho, y 
mos, y de nueítro proue- que fin ninguna flierca , ni 
cho,y regalo, y gufto.Pues ruydo procure atajar el dif-
como ella oluidado de íi,el currir el entendimiento, 
que con mucho cuydado mas no fufpendcrle , ni el 
ella que no fe ofa bullir, ni. peníamiento , fino que es 
dexa a fu entendimiento, y bié que íe acuerde que eftá 
deííeos que fe buílan a deí- delante de Dios, y quien es 
fearla mayor gloria cTDios, cfte Dios. Si lo mefmo que 
ni que fe huelgue de la que % tiere en íi le embeuiere 
tiene \ Quando íli Mage- ei^ hora buena,mas no pro-
ítad quiere que el entendí- cure entéder lo que es,por-
miento ceífe, ocúpale por que es dado a la voluntad, 
otra manera, y da vna luz dexela gozar fín ninguna 
en el conocimiento tan fo* induítria,mas ^ algunas pa-
bre la q podemos alcafar, labras amoroías,que aüque 
que le haze quedar abforto no procure mos aqui eítar 
y entonces íin fáber como íin penfir nada, fe ella mu-
queda muy mejor eníeña- chas vezes, aüq muy breue 
do,q no con todas nueñras tiempo. Mas como dixe en 
diligecias para echarle mas otra parte, la cauía porque 
a perder.Que puesDios nos en efta manera de oración 
diolas potencias para que ceíía el difeurfo ddentédi-
con ellas trabajaíremos,y fe miéto("digo en la q comien 
Vene todo a fu premio, no ce efta morada,que he rneti 
ay para q las encátar, íino do lade recogimiento cóe-
dexarlashazerfu officio,ha fla queauia de dezirprime 
- - - - ••- - - ro, 
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ro,y es muy menos que Ja Señor da eíla oración. Aníi 
de ios guílos que he dicho como íe entiende claro vn 
de Dios, fino que es princi- diíatamiento , o eníancha-
pio para venir a ella,que en miento en el alma,a mane-
la de recogimiento nófe ha ra de como íi el agua que 
de dexar la meditación, ni mana de vna fuente no tu-
la obra del entédimiento). uieííe corriente, fino que la 
Aníi q la cania, es que efta mefma fuente eftuuieífe la-
cs fuente manantial,que no brada de vna coía,que mié-
viene por arcaduzes: el fe tra mas agua manaíle, mas 
eomide, o le haze comedir grade fe hizieííe el edificio: 
ver que no entiende lo que aníi parece que en eíla ora-
quiere, y aníi anda de vn ca cion ay otras muchas mará 
bo a otro como tonto, que uilías que haze Dios en el 
en nada haze aísiento: la vo alma5que la habilita,y va d i f 
luntad le tiene tan grande poniendo, para que quepa 
en fu Dios que Ja da grá pe- todo en ella. Yeña fuauidad 
íadumbre fu bullicio.y aníi y eníán cha miento interior 
no ha meneíler hazer cafo fe vee en el que le qiieda,pa 
deJ,que Ja hará perder mu- ra no eílar tan atada como 
cho délo q hozajíino dexar antes en las coías del fería-
le y dexarfe a íi en los bra- ció de Dios, fino con mil-
cos del amor que fu Mage- cha mas anchuraraníi en no 
liad la enfeiíara lo que ha d5 fe apretar con el temor del 
hazer en aquel punto: que infierno, porque aunque le 
caíi todo es hallaríe indina queda mayor de no ofíen-
de tanto bien, y emplearíe der a Dios,el ícruil piérdele 
en hazimiento de gracias, aqui, y queda con gran con 
Por tratar déla oración de fianza q le hade gozar; el 
recogimiento dexelos eñe- tfemor que folia tener para 
tos, o feriales que tienen las hazer penitencia de perder 
almas a quien Dios nueftro la íalud, ya k parece que to 
do 
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do ío podra en Dios , tiene va perfeuerando en reeebir 
mas deíTeos $ hazet la que las: gue en efta períeueran-
haíla allirel temor que folia eia efta todo nueftro bien, 
tener a los trabajos ya va De y na coía auiíb mucho a 
mas templadojporque eftá quié fe viere en eíle eftado, 
mas bina la fe: y entiende que fe guarde muy mucho 
que íi ios paíTa por Dios, fu de ponerfe en ocaíiones de 
Mageílad le dará gracia pa ofíendera Dios : porque a-
ra que los fuífra con pacien qui no efta vn alma criada, 
cia, y aun algunas vezes los íino como vn niño que co-
deílca, porque queda tam- mien^aa mamar, que íi fe 
bien vna gran voluntad de aparta de los pechos de íli 
hazer algo por Dioscomo madre, q íe puede eíperar 
va mas conociendo fu gran d i íino la muerte. Yohe mu 
deza^tienefe ya por mas mi cho temor que a quié Dios 
íerable i como ha prouado vuiere hecho efta merced, 
ya los güilos cT Dios,veque y íe apartare de la oració, q 
es vna bafura lo del mun- fera anía, íino es co grádiísi-
do:vafe poco a poco apar- ma ocaíi6,o íino torna pre-
tádo dellosA' es mas feñora fto a ella: porque yrá cT mal 
de íi para hazerlo: en fin en en peor. Y o fe q ay mucho 
todas las virtudes queda que temer en eíte caíb,y co 
mejorada^ynodexara^yr nozco algunas perfonas q 
creciendo íino torna atrás, me tienen harto laftimada, 
y a hazer oftenías a Dios, y he vifto lo que digo, por 
porque entonces todo íe auerfe apartado de quié co 
pierde por fubida que efte tato amor fe les quería dar 
alma en la cumbre.Tan- por amigo, y moítrarfe lo 
poco fe entiéde que de vna por obras. Auiíb tato q no 
vez o dos que Dios haga e- fe pógan en ocaíiones,por-
fta me^ed a vn alma que- que pone mucho el demp-
áan todaseftasdichas?íino JÜo masporvnalmadeftas, 
Ss que-
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que por rmidias a quien el ion flacas de compíiíio, en 
Señor no haga eñas merce- teniendo algún regalo/uge 
desporque le pueden hazer taies el namrai,y como i-ien 
gran daño con llenar otras ten contento alguno ínteri-
coní igo, y fiazer gran pro- or^y cay miento en lo eñeri 
ueclio podría fer en la ygle or,y vna flaqueza, y quádo 
fia de Dios.E auque no aya ay vn fneño que llamá efpi-
otra coíá íino ver q íli M a - ritual, que es vn poco mas 
geílad ks mueftraamorpar de lo q queda dichojparece 
ticular j baña para que él íe les que es l o vno como lo 
deshaga porque fe pierdan, oíro,y dexanfe embeuecer,. 
y aíi fon muy combatidas,y y mientras mas fe dexanfe 
aun muchd mas perdidas q embcuecen mas, porque fe 
otras íi só véckias.Voíotras enílaqueze masel natural?.y 
Iiermanas libres, eflay s def- en fu feíb íes parece arroba-
tos peligros a lo que pode- mientory llamóle yo abona, 
mos entender,de foberuia, miento, que no es otra cofa, 
y vana gloria os libre Dios, mas de eíiar perdiendo tié-
y de que el demonio quiera po al l i , y gaííando íu filuda 
cótra hazer eílas mercedes: A vna perfona le acaecía e-
conocerfe ha en que no ha- ftar ochohoras?que ni efía-
ra eños eíietos fino todo al na íin fentido, ni íentia coí¿t 
reiies.De vn peligro os quíe 6t Diosrcó dormir5y comer,, 
ro auiíarjaunque os lo he di y no hazer penitencia indi£ • 
cho en otra parte,enel quat creta íe 1c quito a efta períb 
he viítQ caer a per fonas de na,porque vuo quien la en~ 
oracio,en efpecialmugeres, tendíeíre,que a íü confefíbr 
qcomo íbmosmas flacas, traya engañado ,y a otras, 
ay mas lugar para lo q voy perfonas^y. a fí meí raa , que. 
a dezir,y es, que algunas de ella no quería engananbiea 
k rnucha penitencia y ora- creo que haría el demonio 
ció; y vigilias;}7 ana fía eño alguna diligéda para faca? 
alguna ganancia j y no co- peníacnoffidósA'í íeaipre 
mcncaua a facar poca. H a íe tenga quenta que no ten-
fe de entender que quando ga rnucña íb íedad ,porque 
es cofa verdaderamente de venia a perder del todo la 
Dios,que aunque ay cay- faíud, harta mortificación 
mieto interior y e t e i o r q íérapara el la, aquí quiere 
no le ay en el alma que ííe- prouar eí Señor eí am or q 
ne grandesíentimientos de íe t iene jencomo l leuaeí la 
veríe tan cerca de Dios, ni aufencia, y íera feruido de 
tampoco dura tanto j íino tornarle la fuerca defpues 
muy poco efpacio.Bié que de algún tiempo,y íino coa 
íe torna a embeuecer, y en oración vocal ganara,y con 
eña oracion,íino es ñaque- obedecer, y merecerá lo q 
za,como lie dicho, no liega auia de merecer por aqui, y 
a tanto que derribe el cuer- por ventura mas. También 
po,ni haga ningún íeníimié podria auer algunas de tan 
to eílerior en e],por eífo té- íi^ca cabera y imaginado, 
gan au i íb , que quando fin- como yo las he conocido, 
ticren eilo en íi jo digan ala que todo lo que pienían Ies 
perlada,ydiiiiertaníe ío que parece que lo ven,es harto 
pudiere, y hágalas no tener peligroío: porque qui^a íe 
tantas horas de oración , íl- tratara delío adelante, no 
no muy poca, y procure q mas aqui,que me he alarga 
duerman bic,ycoman hafía do mucho en cita morada, 
que íe Ies vaya tornando la porque es en la que mas al-
füer^a natural, íi íe perdió mas creo entran. Y como 
por aqui, íi es de tan flaco eílan bié natural junto con 
natural que no Ies baftee- lo /obre natural, puede el 
í{:o,creanme que no la qui? demonio hazer mas daño, 
re Dios íino para la vida q en las que eílan por dezir 
acbua,qiie de todo ha de a- no le da elSeñor tato lugar. 
ueren lo§mpneftenos,QCu Sea por íiempre alabado, 
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tas, coatienen quatro 
capitulos. 
C AT*^ J- Comíenca a tratar como en la oraciónfi vñe: 
el alma con Dios, di^ e en queJe conocerá 
nofer engaño* 
Hermanas co-
mo os podría 
yo dezir larique 
2a,yteforos,yde 
leytesxjue ay en las quintas 
moradas, creo fuera mejor 
ao dezir nada de las que fal 
tan, pues no fe ha de faber 
dezir, ni el entendimiento, 
lo fabe etender, ni las com-
paraciones puede féruir de 
declarad o*porq só muy ba 
xas las coías déla tierra para 
efte fínJEmbiadSeñor mió 
del cielo luz para q yo pue-
da dar alguna a eitas vuc-
ílrasíieruas, pues íbysíer-
uido de quegozen algunas, 
dellas tan. ordinariamente 
deílos gozos,porque no fea. 
engañadas transfigurando-
fe el demonio en Angel de 
ÍLiz,puestodos fus deífeosíe 
emplean en deíTear conten 
taros. Y aunque dixe algu-
nas bié pocas ay que no en-
tré enefta morada, que ao-
ra diré. Aymas y menos?y a 
eíla cauía digo que fon las 
mascas que entra, en ellas, 
en algunas coías de las q u é 
aquí diré que ay eneíleapo 
feiito, bien creo que ion po 
cas, masaiinque no fea ífe 
no llegar a la puerta, es har 
ta miferícordia,la q las ha-
ze Dios,porque pueíto que 
fon muchos los llamados 
pocos fon los eícogidbs,an-
íi digo aora que aunque toa-
das las que traemos eiteha-
bito íagrado del Carmen,íb 
mos llamadas a la oración, 
y contemplación, porque, 
eíle fue nueftro principio, 
f defta caita venimos de 
aque. 
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íi-quellos fantos padres nue- dajiio impo/sibiíita a ningu 
Uros del monte Carmelo^q no para comprar fus rique-
cn tan gran íoledad, y con ¿is^con que de cada vnolo 
tanto defpfecio del mundo que tuuiere íe contéta,ben-
bureanan eñe teforo , efta dito fea tan gran Dios. Mas' 
precioía margarita de que mirad hijas que para e ñ e 
hablamosjpocas nos diípo- que tratamos no quiere q 
nemos para que nos la def- os quedeys con nada,poco 
cubra el Señor,porqiie aun b mucho todo lo quiere 
quequantoalo efterior co paraíi,yconforme a loque 
moaora vemos bien para entendieredes de vos que 
llegar a lo que es menefter aueys dado fe os harán ma-
en las virtudes emos mene- y ores, o menores merce-
ñer mucho, y no nos def des. N o ay mejor prueua 
cuydar: por eílb hermanas para entender íi llega a v-
mias alto a pedir al Señor, nió) o íino nueftra oración, 
que, pues en alguna mane- N o peníeys que es cofafo-
ra podemos gozar del cielo nada como la paííadardigo 
en la tierra, nos de íii fauor, fo fiada, porque aísi parece 
porque no puede por nue- eílá el alma como adorme-
ñra culpa, y nos mueftre el cida,que ni bien parece eítá 
camino , y de fuerzas en el dormida, ni fe fíente def-
alma para cauar hafta ha- pier ta ,aquieñábiendefpí-
llar eíle teforo efeodnido, erta a Dios con eílar bien 
jpues es verdad que le ay en dormida a las cofis del mu-
ñoíotras mefmas: que efto do , y a noíbtras meíinas. 
querria yo dar a entéder , íi Porque en hecho 3 verdad 
el Señor es feruido q fepa. ie queda como fin fentido 
Dixe foercas enel alma,por aquello poco que dufa,que 
que cntédays que no hazé no ay poder peníar aunque 
¿ilta las del cuerpo a quien quiere, no es menefter con 
Diosriueftró Señor no las ártiíicio fufpender el pen-
Ss ^ famien-
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amar j ú de procurar dar a entender 
lo haze, no entiende como los,íi. peníaííe acertar en al-
ni que es lo qoie amajiii qué go,}7 aní! diré mil deíátínos, 
querria-en fin como quien por íi alguna veje acertaííe, 
de todo punto ha muerto para que alabemos mucíio 
al inudo,para víuir mas en al Señor.Dixe q no era cofa 
Dios,que es vna muerte, ía- íbmda?porq en la morada 
broíajmuerte,porque es vn q queda dicha ,haña que la 
arrancamiento del alma de cí periécia es mu cha queda 
todas las operaciones q pue el alma dudjofa de qfue aq-
de tener eítando en el cuer l i o , íi fe le antojo, íi eílaua 
po deieytoía,porque aunq dormidajíi fue dado d Dios 
efta enelíegun la verdad,pa íi íé transfiguró el demonio 
rece íe aparta el alma del, en Angel deIuz,quedacon 
para mejor eílar en Dios.'es mil íoípechas, y es bien que 
de manera que aun no fe las tenga, porq, como dixe, 
yo íi le queda vida para re- aun. el meímO natural nos 
follar.Aoraloeftauapéfui- puede engañar allí alguna 
d o , y parece me que no}alo vez,porque aüque no ay ta 
menos íi lo haze nolo entié to lugar para entran las co-
de, todo íii entendimiento fas ponzoñólas, vnas lagar-
fe querria emplear en enté- tillas íi, que como ion agu-
der algo dé lo que íiente, y das por do quiera fe m eten, 
como no llega íiisfuer^asa y aunque no hazen daño, 
eíto,quedafeefpantado, de en eípecial.íi no hazen cafo 
manera que íi no fe pierde dellas,-como dixe, porque 
del todo, no menea pie ni fon peníamientiilos quepro 
mano, como acá dezimos ceden de la imaginación, 
I vna perfona que eítátan y de íó que queda dicho, 
defmayada, que nos pare- importunan muchas ve-
ce eftar. muerta. Ofecretos zes. Aqui por agudas que 
¿ e D i ^ ^ n e no mehamria fon las lagartijas no pueden 
entras 
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entrar en eíla morada, por- íi esvm'on de Dlos^y que 
que ni ay imaginación, ni ay otras vniones, y como 
ifiemoria, ni entendimien- íi las ay, aunque feán en co 
to que pueda impedir eñe fas vanas quádo íe ama mu-
bícn. Y oíáre afíirmar que íi cbo , ta mbien los traíporta 
Terdadera-mente es vnion el demonio,mas no cí" la ma 
i leDios,que no puede en- neraque,í>ios,nicoíi el de 
trar el demonio, ni hazer ley te,y íatisfacion del alma, 
feíágú daño, porque eñá fu y pazjygozojes fobrctodos 
Mageñad junto^y v-ñido có los gozos de la tierra 5 y fo-
la cílencia del alma, que no bre todos los deleytes, y Ab-
ofará llegar, ni aun deue en bre todos los contentos, y 
téder eñe fccreto,íi efía cía- mas, que no tiene que ver 
r o q u e ñ o entiendenucílro adondeíe engendran eílos 
penlamienío, menos enten coníentos,o los de la tierra, 
deracofitanfecreta.Entié- -que es muy dífFercnte íu 
defe de los a£ios de entendí íentir como lo teneys eípe-* 
miento y voluntad, que los rimentado. Dixe yo vna 
peníamientos déla imagina vez que es como fí fueíTen 
d o n , cíaramente los ve e l en eta groífería etl cuerpo, 
demonio, íi Dios no le cié- o en los tuétanos, y atine 
ga en aquel punto. O graa bien,q no fe como lo dezit 
bien eftado adonde eñe mejor. Pareceme que aun 
maldito no nos hazc mal. no os veo íatisfechas, por-
Aníi queda el alma con tan que os parecerá que os po-
grandes ganácias por obrar deys engañar,que eíle inte-
Dios en ella íin que nadie le riores coía rezia de exam i -
eñorue , ni noíbtras mef nar^yatinque para quien ha 
mas. Que no dará quien es paílado por ello baria lo di-
tan amigo de dar, y puede ciio,porque es grade la dif-
todo lo que quiere. Parece ferencia, quiero deziros v-
gue os dexo confufas en de na/eñal clara por donde no 
Ss 4 podreys 
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podreys dudar ílílie cfDiós, que me cueílan muy caro, 
que fu Mageílad me laña alómenos creo que quien 
traydo oy a la memoria,y a no creyere que puede Dios 
mi parecer es la cierta.Siem mucho mas , y que ña te-
pre en cofas difficultofas, a- nido por bien,y tiene algu-
unque me parece que lo en ñas vezes co mu mearlo aíüs 
tiendo ? y que digo verdad criaturas que tiene bien cer 
voy con eñe lenguaje de rada la puerta para recebir-
que me parece , porque íi las lpor eílq liermanas nim 
me engañare eítoy muya- ..ca os acaezca , fino creed, 
parejada a creer loque dixe de Dios mu d io mas,y mas,, 
re los que tienen muchas le y no pongays los ojos en íi 
tras, que aunque no ayan fon rüynes,o buenos a quié 
paííado por eftas coías 5 tie- las haze , que f.i Mageílad 
nen vn no íe que grandes le lo fabe, como j o he dicho, 
trados, que como Dios los noay para que nos meter 
tiene para luz de fu Ygleíia, en eíto ? íino. coa íimplid-
quando es vna verdad da- dad de cora con, y liiunib-
felá, para que íe admita: y íi dad íeruir a íu Aíageítad, y 
no fon derramados , fino alabarle por íiis. obras, y 
íieruos de Dios , nunca fe marauillas. Pues tornando 
efpantan de fus grandezas • alafeñal que digo es ía ver 
que tienen bien entendido dadera: ya veys cfta alma 
que puede mucho mas, y que la lia hecho Diosboua 
mas, y en fin aunque algu- del todo , para imprimir 
ñas coías n o cíla declaradas mejoren ellala verdadera 
otras deuen hallar eferitas, fibiduria , que ni vee , ni 
por domie veen pueden oye,nientiendeenel tiem-
paíííir m&s: de ello tengo po que eíta aísi, que í iem-
gran eí{wiencia,y afsi mef pre es breue yaü mas breue 
mo la tengo de vnos medio le parece a ella de lo que de 
letrados elpamadizos ? por ue fer; fixa Dios a í imefmo 
cnlp¿ 
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en lo interior de aquel al- to como eíla Dios en nofo-
•Efta fe- (ma manera,qiie quando tros, y el lo íabia tan poco 
a g i X to rneení i ,*cnningunaraa como, ella antes que Dios 
íaota ma~ ñera pueda dudar que e- íe lo dieílea entenderjie d i -
drepira co ^lluo en Dios, y Dios en e- xo que no eííaua mas de 
que Ha con ta nta firmeza que- por gracia, ella tenia ta íixa 
csveriade da eft4 verdad que aunque la verdad que no le c reyó , / 
"^•aX'e Pa^^en ai"10S > tornar- preguntólo a. otros q le di-
fuera \i to le Dios a hazer aquella mer xeron la verdad con que íe 
ida dud i , 4 ced no fe le o luí da, aun de- coíoío mucho.No os aueys 
poneDios xeiI10Spor ios efíedlos con de engañar pareciendo os 
en el alma - r i - i ^ • K ' t-j r 
coll q ü ; e n que qucaa, eítos di re del- que eíta certidumbre que-
fe viiio.dc pucsj que d io es lo que ha- da enforma-corporaljcomo 
qnCeífeCl ze 11111G^ 0 1^ cüío. Pues d i - el cuerpo de nuefíro Señor 
vnio.cs íe- reys me corno lo v io , o;co-- leíii Ciiriíto eftá. en el ían-
úai vercia- rnolo entendió, fino vccjiii tiíliio Sacramento^, aunque 
^ y muy entjen¿e.; ^TQ ¿¡QQ qUe = |0 no,[e vemos,porqiieaca no 
ciertadcq . - 5 ^1 ... . ^ . fr ^ r . . 
k / m o f u e vio entonces j ímo q lo vee queda aísi , í ino de lola. la, 
de DÍOSCO dcípucs claro, y no porque diuinidad. Pues como lo 
dreiodize es viíion vna certidumbre que no venios íe nos queda, 
mas aun- que queda en el alma, que con eíla certidumbre ? Eí-
^ es m - íblo Dios la puede poner, fo no lo fe y o , fon obras f i ; -
ñaiae que Yo fe de vna períbna que yas, mas fe q digo verdad>y 
fue DÍOS no auia llegado aíii noticia quien no quedare con efta 
el (lue e"aua Dios en todas" certidumbre nó dina yo q 
ahm no L . ^ s coüs por preícncia 5 y es vnion de toda el alma có 
infalible potcnciaj y ciencia , y de v- Dios3íino de alguna poten-
de que k na merce¿| 5 |e liizG Dios ciajO otras muclias mane-
tal alma. , ^ r f- . .., _ 
eftaen gra delta luertc lo vino a ere- ras de mercedes que naze 
yi^porque er demanera,que aunque Dios alalma. Emosdede-
p S d f v n i r v n mQdio letrado de íos q xar en todas efías cofas de 
?»£i.c6 ios tengo dicjño;a quien pregu- bufear razones para ver co-
Ss 5 mo 
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ino&m nmRie.m n^oíkm nueñro ilas.noquiere que tcpamos 
ra por me- entendimiento a entender- eneito mas parte de lavo 
d i o dcftc ió para que nos queremos hitad q del todo íe le ha rcn 
T£xúos IT ^ e^ianecer)&a^a ver cpe es dido? ni q fe le abra la puer-
ímalcL t0^0 poderofo el que lo ha ta délas potencias y ícnti-
do ,y traer - zc. Aora meaciierdo íbbre dosjquetodos eftandormi-
ios a ÍÍ co- qUe digo,de que no fo- dos Jino entrar en el centro 
m o t a l a n - , * " i r • 1 1 1 r 
ta madre ra os parte , d c í o q u e aueys oe! alma íin ninguna puer-
rfizc eu o- oydo que díze la eípoíii en ta como entró a fus diícipi^ 
tra parce. |os Cá ta resJJeuome el rey los quando dixo,Pax vobis, 
a ía bodega del vino, o me- y íaho del ícpuichro íin le— 
tioine. Y no dize que ella fe uantar la piedra. Adelante 
fue.Y dize también, que an verey s como íii Mageñad 
daua buícando a fu amado quiere que le goze el al-
por vna parte y por otra, ma eníü mefmo cetro, mas 
E ñ a entiendo es la bodega que aqui,en la poftrera mo-
do nde nos quiere meter ei rada^Ohijasque mucho ve 
Señor qaiando quiere,y co- remos, íino queremos ver 
mo quiere : mas por nue- mas de nueftra baxeza y mi 
liras dilígécías no podemos feria, q no fomos dignos de 
entrar, ÍLI Magefíad nos ha fer íleruos de vn Señor tan 
de meter,y entrar el en el ce gráde,q no podemos alean* 
tro de nueftra alma, y para car íüs marauillasrfeapor íié 
moltrar mejor íus maraiü- pre aiabado,Ámen. 
C A T . 11. Tfyúfígue en lo mefmo, declara la oración de 
vmonpor'vm comparación delicada:difelos 
ejf Hos con que queda elalma^ es 
muy de notar. 
Pare-
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Areceros l i a , q aüer hoja en los morales co 
yaeíta todo di- miencaefta íimiente a bi-
cho lo que ay q üir que haíla que ay elle, 
ver en efta mo- manteniíniéto de que fe íu-
rada,y falta íniiclio>porque ñenta fe cñá muerta, y con 
comodixe-ay mas y menos hojas de moral íe crian, 
quanto a lo que es vnion, liaíLt que defpues de gran-
no creo fabre dezir mas. des les pone vnas ramillas, 
Quado el aima^a quié Dios y alíicon las boquillas van 
haze eílas mercedes íe d i f de íi rnefmos hilando la fe-
pone , a y muchas cofas que da,y haze vnos capuchiilos 
dezir, de lo que eí Señor o- muy apretados a donde íe 
bra en ella, algunas diré , y encierra, y acaba eñe gu-
de ía manera que qda.Para fino qne es grande y feo, 
darlo mejora entéder , me y íaledel mefmo capucho 
quiero aproucchar(Tvnacó vna maripofica blclca muy 
paracion que es buena pa- gracioía. Mas íi eílo no íe 
ra eíle finry también para q vieíTe, íino que nos lo con-
veamos como?aunque en taran de otros .tiépos, quié 
efta obra q haze eí Señor, lo pudiera creer f ni coa 
no podemos hazer nada, que razones pudiéramos 
mas para qfu Mageílad nos íacar que vna coía tan íin ra 
haga efta merced,podemos zon como es vn gufino, y 
hazer mucho difponiendo- vna aneja fean tan diligen 
nos. Ya aureys o y do fus ma tes en trabajar para nueítro 
rauilías en como fe cria ía prouecho j y con tanta inr 
feda C que el íblo pudo ha- duílriary el pobre guíanillo 
zer íemejante inuencionj pierde la vida en la deman-
y como de vna íi miente da. Para vn rato de medita 
que es a manera de granos clon bañe eño hermanas, 
de pimienta pequeñosjcon au nque no os diga masjque 
el calor en comencaado a en ello podeys coníiderar 
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Jas niarauillas y übiduría 
de nuellro Dios: pues que 
ría ñ fiipíeíTemós la proprié 
dad de todas las cofas: de 
gra próiiecho es ociiparíios-
én penfar eílas grandezas,y 
regalarnos en íer cípoías de 
Rey tan íabio y poderoíb. 
Tornemos a lo q dezía en-
tonces ^ comienza a tener 
vida eñe'guía no 5 quando 
có la calor del Erpirituían-
to íe comieda a próuechar 
del auxilio general que a to 
dos nos da Dios, y quando 
comienza a aprouecharfe 
de los remedios que dexo 
en i i i Ygleíia:áníi de frequé 
tar los Sacramentos, como 
con buenas liciones,yícr-
mones,quees él remedio 
para vn alma q eftá muerta 
éníii deícuy do^y pecados,y 
metida en beáfiones qpue-
de tener; entonces comicca 
a biuirjy vafe íliílentando 
en eftojy en buenas medita-
ción e 5, haíla q eñé crecida, 
que es lo que a mi me haze 
al caíb,que eñotro poco im 
porta.Pues crecido eñe gu-
íanoiquees losqcíi iósprití-
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cípios queda djcho,comien 
ca a labar la fe da, y edificar 
la caía adonde ha de morir* 
Hña caía querria dar enten-
der aquíjque es Cliriíio,co^ 
mo dize íán Pablo,qiie nue 
ñra vida eíla eícondida con 
Chrifto en Dios:y q Gíiriílo 
es nueítra vida. .Pues veys 
aqüi hijas lo que. pode-
mos con el íauor de Dios 
hazer que íüMageíladmeí-
mo íera nueílra morada co 
mo lo eseneíia oración de 
vnion,labrandol a noíotras. 
Parece que quiero dezir 
que podemos quitar o po-
ner en Dios, pues digo que 
él es la morada, y la pode-
mos noíotras fabricar para 
meternos en ella: y como 
podemos ( no quitar de 
Dios , ni poner J fino quitar 
de nofotras, y poner como 
hazeneftosguíanitos. Q^e 
no auremos acabado de ha 
• zer en efto todo lo q pode-
mos, quádo eftetrabajuelo 
q no es nada juntepios Con 
fu grandeza, y fe de ta gran 
valor, que el meíino Señor 
fea el premio tieíta Ób^a: Y 
aníi 
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ü como ña íido el que ha demas:Jque quando efíá eií 
puefto Ja mayor cofta 5 aiiíi efta oración bien muerto al 
quiere juntar nueílros pe- miindojfaievnamaripoíita 
queñoi traba) osjco los gra- blanca. O grádeza de Dios, 
des que padeció fu Mage- qual íaíe vn alma de aquí, 
ñad, y que todo fea vna co- de auer eftado v n poquito 
ía.Pues ea hijas mias,prieíra metida en la grandeza de 
a hazer efta íabor,y texer e- DÍos,y tan junta con el que 
fíe capuchilloj quitado nue a mi parecer nunca llega a 
fíro amor propr ío , y nue- media hora. Y o os digo de 
ílra voluntad, y eí eftar aíi- verdad, que la mefmaalma 
das a ninguna cofa 3' la tier- no íe conoce a íi porque mi 
ra, poniendo obras de peni rad la difíerencia que ay de 
tencia,oracion,y mortifica- vn gufano feo, a vna mari-
cionpbediencia, y todo lo poíica bíáca, que la mefma 
demás q íabeys. Que aíiíí ay acá. N o fabe de do^de 
obraífemos como fibemos pudo merecer tanto bien, 
y fomos enfeoadas de lo q de dódc le pudo venir: vee 
hemos í l iazer.Muera mué íe con vn deíTeo de alabar 
ra efte guían o, como lo ha- al Senor que íe quería, def 
ze en acabando de hazer hazer, y. morir por el m i l 
para lo que fue críado,y ve muertes:luego le comiéca a 
rcys como vemos a Dios, y tener de padecer grades rra 
nos vemos ta metidas en fíi bajos, fin poder hazer otra 
grandeza , como eftá eile coüdos defleos 3 penitccia 
f uíanilfo en eñe capucho. grádirsimos:el cífoledad, el íira que digo ver a Dios, de que todos conocieílen a, 
comodexo dicho queíe da a D i o s , y de aquiie viene 
a íentir en eña manera de vna pena grade de ver que 
vnion. Pues veamos quefe: es ofFendido aunque en la 
J;aze eñeguíanQ,(qiie espa; morada que viene fe trata-
ralo que he dicho todo Io> ra mas deñas cofas en partí ] 
~ cular,/ 
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Guiar, porque lo que ay en d i o délo que paílaron Jos 
efta morada, y en la que vie íantosjentédíendo ya por ef 
nedcfpues, escaíi todov- pcríencia como ayuda eí 
iio?aimque esmuy^ difieren Señor , y transforma vn al-
te la fuerca de los eírctos; ma que no parece ellavni íii 
porque, como lie dicho ? íi figura : porque la flaqueza 
defpucsque Dios llega a vn que antes le parecía tener 
alma aquí , íe esfuerza a yr para hazer penitencia, ya la 
adelante vera grades coílis. halla íüertcxl atamiento có 
O pues ver el dcíaírofsiego deudos,© amigos,o hazien-
deña maripoína , con no d o , que ni le baítauá adiós: 
auer eftado masquieta,yíbf ni determinaciones,ni que-
fegada en íii vida, es cofa pa reríe apartar, q entonces le 
ra alabar a Dios , que no ía- parecía íe hallaua mas juta, 
be adonde poíar,y hazer íu ya íe vee de manera qtie le 
afsientOjque como le ha te- peía citar obligada,a lo q pa 
nido tai todo lo que ve en ra no yr contra Dios es nie-
la tierra le deícontenta: en neíler hazer, todo le cania, 
eípecial quando ion mu- porque ha prouado que el 
chas lasvezes qlada Dios verdadero deicaníb no lo 
defte vino, caíi de cada vna pueden dar las criaturas, 
queda con nuenás ganan- Parece q me alargo, y mu-
cíá. Y a no tiene en nada las cho mas podria dezir, y a 
obras que hazia íiendo gu- quié Dios vuiere hecho efta 
fano, que era poco a poco merced vera qquedo cor-
texer el capullo, ha le naci- ta,y aníi no ay que eípantar 
do alas, como íe ha de con- q efta maripoíilla bufq aí^ -
tentar, pu di en do bolar an- liento de nueuo, aníi como 
darpaíToapaíTo ftodofele fe halla nueua de las co-
haze poco quáto puede ha- fas de la tierra. Pues adon^ 
zer por Dios, íegunfon fus da yra la pobrezica i que 
dcííeos.'no íe marauilla mu- tornar a donde íalío no pue 
de, 
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de, que no eñá en nueílra bina en eíie deíi ierro, y no 
mano? haíla que es Dios ícr baila, porq ue el alma con 
nido de tomarnos a hazer todas eílas ganancias no e-
eíla merced.O Señor,y que ña tan rendida en la vofun-
nueuos trabajos comienza tadde Dios, como íe verá 
a efta alma. Quiédixera tal adelantejaüque no dcxa de 
defpucs de merced tan ílibi conformaríejmases convn 
daren fíndevna manera o graníentimiento5q no pue-
de otra lia $ auer Cruz mié de masjporque no le lia da-
tras biuimos. Y quien dixe do mas, y có muchas lagri-
ré q defpues q llegó aqui íié mas cada vez qtiene oració 
pre eílácon dcícaníb y re- es eíta fu pena, en alguna 
manera quica procede de 
Ja muy grade que le da ver 
q es ofFendido Dios?y poco 
rada paíílidaj y ayudado de eílimado en eñe mundo, y 
flaqueza naturaljy por ven- de las miiclias almas que íe 
tura del demonio que le da pierden.aníi de heregeSjCO-
paz, para liazerle deípues mo de moros^y lo q mas las 
mayor guerra. N o quiero íaftima fon las de ios Ghri-
dezir que no tienen paz los ílianosry aunque vee que es 
que llegan aqui, que íi tie- grande la miíericordía de 
nen y muy grande; porque Díosj y que por mal que bi-
los mefmos trabajos fon de uan íe pueden enmendar, 
tanto valor, y de tan bu ena y faluarfe, teme q ue fé con-
rayz, que dellos íaie la paz denan muchos. O gran-
y el contento. Del mefmo deza de Dios, que pocos a-
deícontento, que dan lasco ños antes eítaua eñaalrna, 
ías del mundo, nace vn d e í y aun qui^a dias, que no fe 
íeo de íalir del , tan penoíb, acordaua lino de í i , quien 
que fí algún aliuio tiene, es la ha metido en tan peno- , 
Peiiíar que quiere Dios fos cuy dados ^ que aunque ' 
quera-
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queramos tener muchos a- Pues eílo es, que como agí 
nos de meditación tan pe- alma ya íe entregó en íii$ 
nofamente como aora eña manos, el gran amor Ja t i c 
alma lo fíente , no lo po- netan rcndida,qiiencfabe, 
dremos fentir.Pues vala me ni quiere mas de que haga 
Dios, íi muchos dias y años Dios lo que quííiere delía. 
yo procuro exercitarme en Que jamas hará Dios , a lo 
el gran mal que es íer Dios que yo píeníb,eña merced, 
GÜendido, y peníar qu e e- íino a alma que toma muy 
fíos qiicíe condenan fon hi poríijya,quiere que íin que 
josíuyos,y hermanos mios, ella entienda como íalga 
y los peJigros en que biui- de alli ícllada con ííi ícllo, 
mos, y quan bien nos eíla porque verdaderamente el 
falir dcfta miíerable vida, alma alli no haze masque 
no bañara?Qu,e no hijasjno lacera quado imprime otro 
es la pena que fe íiente el fello , que la cera no fe le 
aquí como ks de áca5que ef imprime a fi íblo eñá dif-
fo bien podríamos con elfa p u e ñ a , digo blanda, y aun 
uor del Señor tenerla pen- para eíla diípofícion tan po 
íando mucho e ñ o , mas no co íe ablanda ella, fino que 
llega a lo intimo de las en- eñá queda,y lo cóíiente. O 
trañas como aqui, que pare bondad de Dios que todo 
ce defmenuza vn alma fin ha fer a vueíira coílaííblo 
procurarlo elía,y ave2es íin quereysnueílra volüíad,|y 
quererlo. Pues que es efto? q no aya impedimicnto en 
de donde procede? yo os lo la cera. Pues vey s aqui her-
dire.Noaueys oydo,qi]e ya manas lo que nueñro Dios 
aqui lo he dicho otra vez, haze aqui, para que efla ai 
aun que no a eñe propoíi- ma fe conozca ya por íiiya, * Q^^ O 
to,de la efpoía que la metió * dale lo que tiene,que es lo la sata mi 
Dios en la bodega del vino, que timo fu hijo en eña vi-^4120* 
ordeno en ella la caridad. da,que es vna mercedgran^ 
diísima, 
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n^iquelas j ^ l m a . Qu;íen masque el que vida deiiiapaíTar, pues 
3lmiolco ^ei^0 q-erer íalir deíla vi- todas lascoíasle eran pre-
nocen fer óü'.mfi lo díxo íii Mageíiad íentes,y eíiaua íiempre vié-
¿tDiosPor enJa Cena:Có deííeo he def do las grandes ofFenías que 
- DiÍpo° feado.Puescomo Señor no íe hazian a fu Padre, íin du-
ncen eiias íc ospufo delante la traba- da creo yo que fueron muy 
^^koa j0^1 m^ei*tcqueauiadesde mayores que las de fu ía-
wm-iefy morir tan penofi íNo, por- cratifsíma Pafsion: porque 
gozóle.' que el grande amor que té- entonces ya veya el fin de e 
Había tic g0) y ¿^{{QQ deque fe íalu é ílos trabajos, y có el conten 
miécóno" l'is aímas, íbbrepuja íin có- to de ver nueflro remedio 
¿d codo paracion a eílas penas, y las con fa muerte,y de m oftrar 
íinolmiy muc^as c3ue ^ c padecido,y el amor que tenia a fu Pa-
derto mo. padezco defpues que eíloy dre en padecer tato por el, 
raímete y en el mundo, fon bailantes moderada los dolores, co.-
uabLpr0~ Para no tener e^as en na^a- nio acaece acá a los que CQ 
Es ais i que muchas vezes fuerza de amor hazen gran 
he coníiderado en eílo,y ía des penitencias, que no las 
hiendo yo el tormento que íienten caíi , antes querrían 
paíía y lia paíTado cierta al- hazer mas,y mas, y todo íe 
ma que conozco de ver of- les haze poco: pues q feria 
f ender a nueftro Señor tan fu Mage íkd viendofe en ta 
incomportable,que fe qui- gran ocaíion para mofírar 
íiera mas morir q fufFrirlo, a fu Padre quan cumpiida-
y penfando íi vn alma con mente cumplia el obedecer 
tan poca caridad compara- íe, y con clamor del proxi-
da a la de Ghr i í lo ,que fe mo:ograndeleytepadecer 
puecT dezir caíi ninguna en en hazer la volútadcTDios. 
efta comparación íéníiae- Masenvertancontino,tan 
fte tormento ta iníliíínble, tas oíicníás hechas a fu M a -
que feria el fentimiento de geflad, y y r tantas almas ai 
Chriito nueñro Señor , v infierno, tengo lo por co-
• • . i ^ — Tt Ü 
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cofa ta rezia, qne creo fi no para acabar mucñas vi* 
Eiera mas de h ó b r e , vn día das q uato mas 
de aquella pena baftauá vna. 
€ A T . 111. Continua la mefma materia, di^ e de otra 
manera de ^ i'wn que pie de alcancar el alma con el 
fauorde Dios, y lo que importa para ejio el 
amor delpróximo^ es de gran 
prouechú-
. Yes tomemos a Une- balde vna merced tan gratr* 
íi:rapalomica,y vea- de , í i no que ya que no íc^ 
mos algo de ío que aproueche deíla para íi el 
Dios da en efte eítado,íiem que la recibe, aproueche a 
pre íe entiende que ha de otros.Porqiiecoifio queda 
procurar yr adelante en el con eítos deíTeos y virtudes 
xeruicio de nueílro Señor, dichasyeltiempo que dura 
y en el conocimiento pro- en el bié,ÍÍempre haze pro* 
prio,que íino haze mas que uecho a otras almas, y de 
recebar efta merced, y co- fu calor les pega calor, y 
mo coíli yaíegura defeuy- quando le tiene ya perdí* 
darfe en fu vida, y torcer el do , acaece quedar con eíla 
camino del cielo, que fon gana de que fe aprouechen 
los mandamientos, acaecer otras y guña de dar a enten -
le ha lo que al guíano que der las mercedes que Dios 
íále del la fímiente para que haze a quien le ama,y íirue. 
produzgan otros, y el que- Y o he conocido períbna 
da muerto para íiépre. D i - que leacaecia aísi,que eftá-
go que échala íimiéte, por do muy perdida , gufíatia 
quetégo para mi que quie- de que íe aprouechauan 
re Dios que no fea dada en tras có las mercedes q Dios 
r : " ' " r le-auki 
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le auíáhecho, y moñrarles nueí l roSeñor , f inos esfor-
eí camino de oración a las ^amos aprocurarla^con no 
que no le entendían, y hizo tener voluntad, fino atada 
harto prouecho: defpues la con la de Dios. O q de ellos 
torno el Señor a dar luzi ver aura que digamos eílo , y 
dad es que aun no tenia los nos parezca que no quere-
eífetos que quedan cliclios. mos otra coía,y m oriamos 
Mas quátos deueauer que por efta verdad,comocreo 
los llama el Señor al apo- ya he dicho. Pues yo os di-
ilolado,como.aludas,co- go , que quando lo fuere 
niunicando con ellos, y los que aueys alcanzado efta 
llama para hazer los reyes, merced del Señor, y ningu-
como a Saúl, y defpues por na coía íe os de deñotra V7 
íii culpa íe pierde. De.dóde nion regalada q qda dicha, 
íacaremos hermanas, q pa- q lo que ay de mayor pre. 
ra yr mereciendo mas,y no cío en ella es por proceder 
perdiédo nos como eftos, defta queaora digo. O que 
la íeguridad que podemos viiíon eíla para deífear, vé-
tener,es la obediencia, y no turoía el alma q la ha alean 
torcer de la ley de Dios, d i - cado ,que biuirá en e ík v i -
go a quié hiziere femejátes da con defeanfo, porqnin-
mercedes,y aun a todos.Pa gima coía de los íuceífos 
xeceme que queda algo ef- de la tierra le affligíra, fíno 
cura^con quanto he dicho, fuere veríe en algún peligro 
efta moxada, y pu es ay tata de perder a Dios , o ver íi 
ganancia de entrar en ella, es oñedido, ni enfermedad, 
bien íerá que no parezca ni pobreza, ni muertes,fino 
quedan fin efperancaa lo q fuere de quien ha de hazer 
el Señor no da c-oüs tan fo- falta en la Igíeíia de Dios» 
bre naturalesípues la ver da Que bien v e efta alma que 
¿era vnion fe puede muy el íabe mejor lo que haze 
¿ienalcácar , có el fauor de que ella lo q deífea. Aueys 
Tt z de 
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de notar que ay penas pro- fodicho ayuda mucho pa-
duzídas de preño de la na- ra morir el veríe en vida tíi 
tumlcza, y de cliaridad, de nueua, acá es meneíler que 
apiadarfe de los próximos, biuíendo en eña le mate-
eomo hizo nueílro Señor mos noíbtras. Y o os con-
quádo reííifcíto a Lazaro,y fíeíío quefera a mucho mas 
no quitan eílas el eftar vni- trabajo mas íu precio fe de-
dos con la voliitad de Dios, ne, y aníi íera mayor el ga-
ni tampoco turba el aDÍaia. lardón íiíalis con vidoria: 
con vna pafsion inquieta y mas de íer pofsible no ay q 
deíaíFoíTegada q dura mu- dudar,como lo fea la vnion 
cho. Ellas penas paífan de verdaderamente conla vo* 
pre í lo : que, como dixe de luntad de Dios. Eíta es la 
los gozos en la oración, pa- vnion que toda mi vida he 
rece que no llegan a lo i áti? deífeadoiefta es la que pido 
modelalma, í inoaeftos sé- íiempre a nueílro Señor, 
tidos y potencias. Andan y laque eña mas clara y fe; 
por las moradas paííadas, gura. Mas ay de nofotras q 
mas no entran énlas poñre- poco deuemos de llegar a 
ras que eña por dezir.Pues clla:aunqiie a quien fe guar-
para eña manera de vnion, da de o Hender al Señor, y 
no es menefter lo que que- ha entrado en religión le pa 
da dicho, de fufpeníion de rezca que todo lo tiene he-
potencias, que poderoíb es cho.O que quedan vnos gu 
el Señor de enriquecer las íanos que no fe dan a enten 
almas por muchos caminos der,hafta que, como eJ que 
y llegarlas a eñas moradas, royó la yedra a lonas, nos 
y no por el atajo que queda han roydo las virtudes con 
dicho.Mas aduertidmucho vn amor proprio, vna pro-
hijas, que esneceílario que pria eñimacion, vn juzgar 
muera el guíano, y masa los próximos, aunque fea 
Yueñra coíta,porq en lo fu- en pocas colas, vna falta de 
cari-
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con ellos, np ]os queriendo mos mas, y hacemos de ía 
como a íi meílno que aun- neGeísidad: virtud: quantas 
que arrañrando cumpli- deftas hazian los Philofo-
mos con la obligación pa- phos por tener mucho ía-
ra no fer pecado, no liega- ber,ó auqíie no íean deftas, 
mos con harto a lo que ha de otras.Aea Tolas eílas dos 
de fer para eñar del todo que nos pide el Señor , a-
vnidas con la volu:ntad4e mor de ái Mageí lad, y del 
Dios.Que peníays hijas que próximo es en lo q hemos 
es fu voluntad i que leamos de trabajar > guardándolas 
del todo perfetas, para fer con perfedon hazemos íú 
vnas con el y con el Padre, voluntad, y aníi eílaremos 
comofu Mageftad lo pidió, vnidos con el. Mas que le-
Mirad que nosialta para lie xos eñamos de hazer como 
gar a eíio. Y o os digo que deuemos a tan gran Dios 
Jo eñoy cfcriiúendo có har eftas dos coías,como tengo 
ta pena de verme tan lexos, dicho.PIega a íu Mageñad 
y todo por riii culpa. Que nos degrada,para queme-
no ha menefter el Señor ha rezcamos llegar a elle eíla-
zernos grandes regafospa- do > que en nueñra mano 
ra e í ío , baña lo que nos ha eíiá íi qremos.La mas cier-
dado en darnos aíu hijo q taíehal que a mipareceray 
nos enfeñaíTe e l camino, de íi guardamos eñas dos 
N o peníeys queeí la la coía c o í a s , es guardando bien 
en íi íe muere mi padre o la del amor del próximo, 
hermano, conformarme ta porque íi amamos a Dios 
to con la voluntad de Dios, no íe puede í¿iber, aunqu e 
que no lo lienta: y íi ay tra- ay indicios grandes para 
bajos y enfermedades, íuf- entenderlo: mas el del pro-
frirloscon contento,biieno ximo entiéndele mas, ye-
es, y a las vezes coníifte en ñad ciertas que mientras 
adifcredon,porque no pode mas os vieredes aprouecha 
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das en el,mas lo eftays en el todas las virtudes: fon gran-
amor de Dios: porque es des los ardides del demo-
tan grande el que fu Mage- nio 5 que por habernos cn> 
liad nos tiene, que en pa- tender tenemos vna ^ no 
go del que tenemos al pro- íiendo aní i , data mil buei-
ximo,hara que crezca el fu- tas al infierno : y tien^ ra-
yo por muchas vias, en e- z o n , por que es muy da-
ñ o no puedo dudarJmpor ñ o í b , que nunca eñas vir-
ta nos mucho mirar con tu des fingidas vienen í ia 
-granaduertenciacomoan- alguna vanagloria ? como 
damos en eño,que fí escon fon de tai rayz ran íl co^ 
. perfecion todo lo tenemos tmo las que da Dios eílan l i -
hecho r por que íegun es bres della , y de foberuíífe 
malo nueftro natural Y o güito de ver algu ñas al-
no nace de la rayz ? que es mas; que quando eñan ea 
€Í amor de Dios,no-ÍIegare- oración ,. ks parece quer-
mos a tener con periecioB mnferabatidas, y publica*-
el del próximo. Pues tan- mete affientadas porDios^ 
to nos importa hermanas, y defpues vna folta pequen 
procuremos yrnos enteo- ña cncu bririan íi pudicííenj 
diendo en coías menudas, o que/i no la han hecho, y 
y no haziendo cafo- de v- fe la cargan, Dios nos libre, 
ñas muy grandes, queaní i Pues mirefe mucho quien 
por junto vienen en la o- eí lonoíüíFreparanohazer 
rac ión ,que haremos, y a- caíb de lo quea foíasdeter-
conteceremos por los pro- mino a Í11 parecer, q en he-
dimos , y por íóla vn altna d io de verdad no fue de la 
que íe íalue, porque íino voluntad, que quando efta 
vienen defpues conformes ay verdadera es otra cofa, 
las obras no ay para que íino alguna imaginacion,q. 
creer que lo. haremos. Aníi en efta haze el demonia 
digo de la humildad, y de íus íaltos?y engaíios,y a mu-
gere$ 
geres y gentes íin letras po- y compadeceros della, y n 
dra hazcr muclios:, porque tiene algún dolor os duela, 
no íabemos entender Lis dif y íi fuere meneñer ío ,ayu-
fercncias de potencias, y neys, porque ella lo coma, 
imaginación, y otras mil co no tanto por ella, no por-
¿as que ay interiorcs.O her- que el Señor lo quiere.Eíla 
manas como íe vee claro es la verdadera vnió con ÍUL 
dóde eíla de veras el amor voluntad, y íi vieredes alar 
del próximo, en algunas de bar mucño a vna períbna, 
v oíbí ras 5 y en las que no e - os aiegreys mas q íi os ioaí1 
íla co n eña perfeaon. Si, en fen a vosrefto a la verdad fa 
tendieiredes lo que nos im- cíl esjque íi ay íiumiidad5aii 
porta efta virtud ,110 trae- tes terna penadeíer loada, 
riades otro eñudio. Quado Mas efta alegría de que íe 
yo veo almas muy diligen- entiendan las virtudes de 
tes a entender la oración q las hermanas es gran coía.y 
tienen, y muy encapotadas quando vieredes en ellas aí-
quando eftan en ella, que gunafalta ?íentíría .como íi 
parece q no íe oían bullir, fuere propria, y encubriría» 
ni menear el penfamiento, Mucho he dicho en otras 
porque no fe les vaya vn partes defto , porque veo 
poquito de güilo y dcuo- queí i vuieííe en ello quie-
clon que han tenido > liaze- bra vamos perdidas: plega 
me ver quápoco entiende al Señor nunca laaya,qiie 
del camino por donde fe como eíioíea, yp os digo q 
alcanza la vnion, y pienían no dexeys de alcanzar de 
q alli eítá todo el negocio. íu Mageíiad la vnion que 
N o hermanas, no , obras quedadicha.Quádo os vie-
quiere el Señor, y íi veys v- redes faltas en eíto, aunque 
na enferma a quien podeys tengays deuocion y rega-
dar algún a]iiuo,no fe os de los, que os parefca auer llc-
nadaíf perder eíla deuocio, gado ya a alguna íúípéíion-
t t 4 cilla 
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lia en la oración de quietud que perdays de vueííro de-
fque a algunas luego les pa- recho,y oluidar vueílro bié 
recera q efl:á todo hecho.J y contento por el Tuyo, aun 
Creedme que no aueys 1 le- q mas os contradiga el natu 
gado a vnion , y pedid ai ral , y procurar tomar traba 
Señor que os de con perfe- jo por quitarle al próximo 
cion eííe amor del proxi- quando fe offredere:no pé-
mo, y dexad hazer a íu M a - feys que no hade collar al-
gefíad, que el os dará mas go?miradlo quecoí io anue 
que f jpaysdeírearjcomovo íiro eípofo el amor que nos 
íbtrasibrceysvueílravolü- tuno, que porlibnarnos de 
tad,para qu e fe haga en to- la muerte la padeció ta pe-
do la de las hermanas, aun- aoíajComo muerte de cruz.. 
C A P , I I J I , Trofigue en lo mefmo y declarando masejl& 
manera de o rac íon :d t^ lo mucho que impo 
con au'tJo)¡) arque el de momo le trae grande 
gara hazer tornar a t r á s deío 
comengado». 
lÁreceme que éííays rada. Píega a Dios íe- me 
con deíTeo de ver acuerde r o tenga lugar de 
que le haze eíla pa- eferiuiría, porqué han paí-
lomica, y adonde íe afsien- lado cinco mefés deíde que 
t a , pues queda entendido^ la comencé haííaaora,y Co^ 
qué no es en güilos eípi- mo la cabCga no» efía para 
rituales, ni en contentos tornarlo a leer-, deuen yr 
de la tierra, mas alto es íu dichas colas dos vezes: co-
buelo, y no os puedo íatíf- mo es para mis hermanas, 
fazer hafta la poílrera mo- poco va en ello. Toda via. 
t • quiero» 
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quiero declarar mas 1 o que deípcíbrío eíplritual, fino 
parece que es eíla oración como por acá quando le 
de vnion: conforme a miin han de defpoíar dos , íe t ra -
genio porne vna compara- ta íi íonconformeá,yqiie el 
don , deípues trataremos vno y otro quieran y fe vea, 
mas deíla maripoíica que para que mas íe íatisfagan 
no para , aunqueí iempre losdosraníiaquiprefupue-
írutiíica ñaziendo bien a íi, íío que eí concierto eíla ya 
y a otras almas, porque no hecho, y que el alma efta 
ñalla en fi verdadero repo- bien informada quan bien 
ib. Yaterney s oydo muchas íe eílá^y determinada a ha-
vezes que íe defpoía Dios z t r en todo Ja voluntad de 
coñ las almas cfpiritualmen ííi efpoíb, y fu Mageíiad,co 
tejfbenditaíeaíu miíericor- mo quien bien entiende íi 
día que tanto íe quiere hu- es aísi, lo eíla della, y aníi 
millar J y aunqne fea gvoí- haze eíla miíencordiaque 
feracomparack)n>noíiallo quiere le entienda mas, y 
otra que mas pueda d a r á quexorno dízen , vengan a 
entenderlo que pretendo^ vi l las , y juntarla coníigo, 
ique el Sacramento del ma- Podemos d'ezir que es aníi 
triraonio: aunque es diíFe- e l lo , porque paila en bre-
rente manera de eílo que uiísimo tiempo. A l i i no ay 
tratamos \ por íer todo ef- mas dar, ni tomar, íiao ver 
pirittial,que di£liere mucho el alma por vna manera íe-
de lo corpóreo .- porque ta- creta quien es eíle eípoíb 
do es amor con amor, y íiis que ha de tomar , porque 
operaciones fon limpiísi- por los íentidos y potencias 
mas, y tan deíicadiísimas y en ninguna manera podra 
íuaues ,que noay como íe entender en mil años lo 
dezirvmas íabe el Señor dar que aqui entiende en bre-
íasaíentir. Puespareceme uifsimo efpacio : mas co-
c|ue la vnion aun no llega a mo es tal el eípofo de foia 
T t 5 aque-
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aqueíía viña la dexa mas po íbr ío , que de/pues que 
digna de que íe vengan a la vee del todo rendida al 
dar las manos .- porque que efpoíb, no fe atreue tanto, 
da el alma tan enamorada porque la teme , y tiene ef-
que haze de íii parte lo.que periencia que íi alguna vez 
puede, para que no íe deí^ Jo haze queda con gran 
concierte eíte diuino deP perdida, y ella có ganancia, 
poíbrio . Masíi efta alma Y o os digo hijas que he 
fe deícuydaííe a poner íii conocido perfonas muy en 
afficion en cofa que no íea cumbradas ,y llegar a eñe 
e l , perderlo ha todo ,y es eftado,ycon la gran íiitiíeza 
•tan grandiísima perdida, y ardid del demonio tornar 
como lo fon las mercedes lasa ganar para í i , porque 
que va haziendo , y mu- deuejuntaríetodoelinfier-
cho mayor que íe puede no para ello: porque como 
encareícer. Por eíTo almas he dicho , no pierden v a 
Chriñianas, a las que el Se- alma íbla íino muchas. Ya 
ñor ha llegado a eftos ter- el tiene eíperiencia en eñe 
minos por el os p ido, que cafo: porque íi miramos la 
no os dcícuydeys, íino que multitud de almas que por 
os aparteys de las ocaíio- medio de vna trae Dios a 
nes, que aun en eñe eílado í i , es para alabarle mucho, 
no efta el alma tan fuerte los millares que conuertian 
que íe puede meter en e- los martyres : quantas He-
lias , como lo eña defpues uó al cielo vna donzella a > 
de hecho el defpoíorio, mo fanta Vríüla?. Pues, las 
que es en la morada que íe que aura perdido el demo-
íigue , porque la cornuni- niopor íanto Domingo ,7 
cacion no fue mas de vna íanFrancifco, y otros fun-
vifta , y el demonio anda dadores de ordenes : que 
con gran cuydado a com- todos eftos,como lo llee-
batirla, y a defuür eñe deí- mos , recibian mercedes 
íemejen-
fcmejantes de Dios. Que do,}' tan llegadas alos Sacra 
fue efto, íino que fe esfbr- mentos?y en compañía po-
daron a no perder por fu demos dezir de angeles^ 
culpa tan diuíno defpofo- pues por la bódad ¿TI Señor 
rio.O hijas mías tan apareja todas no tienen otros def-
do eftá el Señor a hazernos íeos ? íino de feruirle en to-
merced aora como enton- doíque los que eftan meti-
cesjy en parte,íi aníi fe pue- dos en las ocaíiones del mu 
dedezírjmasjComoneceísi- do no es mucho ? Yo digo 
íado de que las queramos que en eílo teneys razón, 
recebir , porque ay pocos que harta misericordia nos 
que miren por fu honrajco- ha hecho DfosTnas quando;. 
nio enióccsauiajqueremo- veoqueeflaua ludas entre 
nos mucho, ay mucha cor- los Apoftoles, y tratando 
dura para no perder de míe í iemprecó el meíino Dios, 
ñ ro derecho, o que enga- oyendo fus palabras, en-
íio tan grande: el Señor nos tiendo que no ay feguridad. 
de luz ? para no caer en íe- Reípondiendo a lo prime-
mejantes tinieblas por íii ro. Si eíla alma eftuuiere 
miíéricordia. Pcdreysme íiempreafída a la voluntad 
preguntar, o eñar con duda de Dios, eííá claro que no 
de dos coías. L a primera, fe perderá; mas viene el de-
que íi eñá el alma tan pue- monio con vnas futilezas 
fía con la voluntad deDios, grandes, y debaxo de color 
como queda dicho, como de bien va la defquiziando 
íe puede engañar, pues ella en poquitas coías della, y 
en todo no quiere hazer la metiendo en algunas que el 
fu y a .pLa fegunda, porque la haze entender , que no 
vías puede entrar ei demo- fon malas, y poco a poco 
nio tan peligrofamente que efcureciendo el entendi-
fe pierda vueílraa}ma,eíian miento , y entibiando la 
do tan apartadas del mun- voluntad ?y haziendo cre-
-i/ í ~ - " cer-
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ceren ella el amor proprio mosen algo, en eípecial en 
hafb. que de vno en otro la ei amor vaas con otras , y 
va apartando de Ja volun^ en ei deíTeo de fer tenida 
tad de Díos,y llegando a la por la mencr,y en colas or-
fuya. De aquí queda reí- diñarías, que íi miramos en 
pondido aloíegundo,por- ello , y pedimos al Señor 
que no ay encerramiento luz, luego veremos nueñro 
tan encerrado adódeel no bien o daño . Que no pen-
pueda entrar, ni deíierto ta íeys que alma que liega 
apartado adonde el dexe Dios a tanto,la dexatá pre-
de yr. Y aun otra cofa os í lo de fu mano, que no ten-
digo , que q i ^ a lo permite ga bien el demonio que tra 
el Señor para ver como fe bajar, y fíente fa Mageftad 
haeíi:aaima,aquien quiere tantoquefele pierda,que 
poner por luz de otras, que le da mil auifos interiores 
mas vale que en los princi- de mucñas maneras , aníi 
pios fi fia defer ruyn lo fea, que no lele podra eíconder 
q u e n o q u a n d o d a ñ e a m u - el daño. En f ín í ea l acon -
cños. L a diligencia que a cluíion en eño, que procu-
mi íeme oífrece mas cierta, remos íiempre yr adelante, 
defpuesdepedírí iempre a y í i eíto no ay andemos có 
Dios en la oración que nos gran temor, porque íin du-
tengadefu mano,y peníar da algún íalto nos quiere 
mu y contino 3 que íi el nos hazer el demonio, pues no 
dexa feremos luego en el espoísibIe,queauiendolle-
profundojcomo es verdad, gado a tanto dexe de yr ere 
y jamas eílar confiadas en ciendo, que el amor jamas 
noíbtras,pues fera de/atino: eííá ociólo, y aníi fera har-
es andar con cuydado y aui to mala íeñal: porque alma 
ib particular, mirando co- que ha pretendido fer eípo-
mo vamos en las virtudes, u del mefmo Dios , y trata-
íi mejoramos, o difminuy- do fe ya con fu Mageftad, y 
llega-
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llegado a los términos que plumajbíen íe íera impofsi-
queda dicho,no fe ha de b le ,y íino ha de fer para 
echar a dormir. Y para que vueftro prouecho, le fuplí-
veays lo que haze con las cono acierte a dezír nada, 
que ya tiene por efpoías co pues íabe ííi Mageftad que 
meneemos a tratar de las no es otro mi deíreo,a quan 
fextas moradas , y vereys to puedo entender de mi , 
como espoco todo lo que íino queíea alabado íu nó-
pudieremos feruir y pade- bre,y nos esforcemos a Ter-
cer, y hazer para difponer- uír a vrn Señor, que aníi pa-
nos a tan grandes merce- ga aun en ia tierra,por don-
deis : que podra fer aucr or- de íe cohge aigo de lo que 
denado el Señor que me lo nos dará en el cielo, íin ios 
mandaííen efcriüír , para íiníaboresde ios trabajos y 
que puertos los ojos en el peligros que ay en eíla vi -
premio, y viendo quan fin darporque a áoaue r de per 
taíTa es fu mJfericordia:pues derle y ofenderle, deícan-
con vnos giiíanos quiere fo íeria que no íe acabaA 
aníi comumearíe y moílrar fen haíía la £n del mundo, 
íe, oluidemos nueílros con. padeciendo por;tan buen 
tentillos de tierra, y pueños Bios , y Señor , y efpoío 
ios ojos en fu grandeza, cor nueítro. Piega a fu Mage-
ramos encendidas en fu a- ftad merezcamos hazerle 
mor. Piega a e l , que acier- algún íeruicio , íin tantas 
te yo a declarar algo de co- faltas como íiempre tene-
ías tan difficultofis, que íi mos aun en las obras bue-
fa Mageítad no menea la ñas,Amen. 
M O R A * 
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ay en ellas onze capitulos. 
C A I . T r a t a com&en comencando e l Señor a ha^ep 
mayores mercedes ay mas grandes traba]oS)diXe algunosyy 
Gomofe hanenelíos los que ejlanya en ejla mo-
rada ? es bnenopara quien lospaffa 
interiores. 
Ves vengamós eípoíb no míra los grandes 
con el fauor del deíTeos que tiene de qne íe 
Spiritu íanto a haga ya el deípoíor io ,que 
íiablar en las íex aun quiere que lo deííce 
tas moradasjadonde elalma mas,y que le cueñe algo vn 
ya queda herida del amor tal biéjq es el may or de los 
del eípoíb,yprocura mas la bienes?y aunq todo es poco 
foledad ^ y quitar todo lo q para tan gran ganancia, yo 
puede confor me a íii eña- os digo hijas que no dexa cT 
<k> rque la puede eíloruar fer meneíler lamueñra y íe 
deÁa folcdad-Eíta táefculpi íial q yafetiene della, para 
da en elalma aquelJa,viíla poder fe lleuar. O v á l a m e 
q todo ííi deíTeo es tornar DÍos,y que ion los trabajos 
la a gozar. Ya he dicho que interiores y eíieriores q pa 
en efta oración no fe vee jia dece haíla entrar enla íexta 
da que fe puede dezirver,ni morada.Por cierto algunas 
con la imaginación, Digo vezes lo coníidero, y temo 
pues viíla por la compara- íi fe entendieífe antes, feria 
c ióque pufe.Ya el alma bié diffícultoíiísímo determi-
teterminada queda a no narfe la flaqueza natural a 
odmar otro eípoíb , mas el poderlo fufírir, ni determi-
narfc 
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saríe a paíTarlG por bienes no como íe me ofTreciere á 
que fe le reprefentaífen. íál- la memoria , y quiero co-
no íi no vníeíTe llegado á la menear de los mas peque-
fetima morada, que ay na- ñ o s , que es vna grita de las 
da íe reme, de arte que no períbnas con quien íe trata, 
íe arr oge mu y de ray z el al- y aun con las que no trata, 
maa pallarlo por amor de íino que en fu vida le pare-
Dios , y es la caufa que efta cia fe podian acordar delía, 
eaíi í iempre tan junta a fu que fe haze íanta, que ñaze 
Mageflad, que de alli le vie eitremos para engañar al 
ne la fortaleza. Creo fera mundo ?yparañazer a los 
bien contaros algunos de otros ruynes, que fon mejo 
los que yo fe que fe paíTan res Ghriílianos íin eíías ce-
con certidu mDre: qu i^a no remonias, y lia fe de notai? 
feran todas las almas íleua- que noay ninguna,fino pro 
das por eñe camino , aun- curar guardar bien fíi eíia-
que dudo mueño que bi- do. Los que tenia porami-
iran libres de trabajos de la gos fe apartan delLijysé los 
tierra de vna manera , o de que le da mejor bocado, y 
otra ías almas que a tíem- es de los que mucho fe fíen 
pos gozan tan de veras co- tenrque va perdida aquel a l 
ías del cielo. Aunque no niajy notableméte engaña 
tenia por mi de tratar de- da:que foncofis deldemo-
ñ o , he peníado que algún nio:^ ha de fer como aque-
alma que fe vea en aquello, lía yla otra perfona q fe per 
k fera gran eoníueio íaber, diojyocaíió de q caya la vir 
que paífa en las que Dios tud qtrae engañados los có 
haze femejantes mercedes, feírores,y yr a ellos, y dezir 
por que verdaderamente felo,poniédoíe exemplos cT 
parece entonces eílar todo lo q acaeció a algunos que 
perdido. N o licuare por íeperdieroporaqui'mil ma 
concierto como í i c e d e n , ^ ñeras de mofas y de dichos* 
^ ' deítos,. 
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deños. Y o fe de vnaperfb. vnoqiiede lo otro. L a fe-
ria qtii i io harto miedo no gu.nddjporque Ic ha dado el 
avn'a de auerquié la confef- Señor mayor luz , de que 
faíle,íegiin andauan las co- ningu na cofa buena esfuya, 
fas, que porfer muchas, no íino dada de fu Mageftad,y 
ay para que me detener. Y .como íi la víeííe en tercera 
es lo peor que no pallan de perfona oluídada , de que 
prefto , íino que es toda la tiene alli parte ninguna, íe 
vida, y el auiíarfe vnos a o- buelue a alabar a Dios. L a 
tros que fe guardé de tratar tercera, íi ha vifto algunas 
períbnas femejátes. Diré y s almas aprouechadas de ver 
me que también ay quien las mercedes queDios íe ha 
diga bien.O hijas, y que po ze, píenía que tomó fu Man-
cas ay qu e crean elle bien, geftad efte medio de que la 
en comparación de los mu tiiuieíTen por buena, no lo 
dios queaborainan.Quan- íiendo , para que a ellas les 
to mas que eñe es otro tra- vínieíTe bié. L a quarta,por-
bajo mayor que los dichos, que como tiene mas delan^ 
porque como el alma vee te la honra y gloria de Dios 
claro que íi tiene algunbié que la fu ya , quita vna ten-
es dado de Dios,y en ningu ta don que da a los princí-
na manera no fayo,porque pios de que eífas aíabanfas 
poco antes íe vio mu y po -> 1) an de íer para deílruy ría, 
bre,y metida en pecados es como ha vifto algunas, y 
le vn tormento intolerable, daíe le poco de íer honra-
alómenos a los principios da,a trueque de que íi quie-
que defpives no tanto por al ra vna vez íea Dios alabado 
gunas razones. L a prime- por fu medio, defpues ven- , 
ra , porque la efperíencia le ga lo queviniere.Eftas razo 
haze claro ver que tan pre- nes y otras aplacan la mu-
ñ o dizen bÍen,como mal,y cha pena que dan eftas ala-
aaíi no haze mas cafo de lo bacas, aunque caíi íiempre 
fe 
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fe íiente alguna, íino es qua ay en h tierra digo eftericr 
do poco m mucho fe adui- aunque entren quantos qui 
erte, mas fin comparación íiercn3íi esdeiosque digo, 
es mayor trabajo verfe te- porque defcomponéloin-
ner en publico por buena terior y eíierior; demanera 
íin razó , que no los dieños, q aprieta vn alma q no fdbt 
Y qu.ádo ya viene a no la te q hazer de í¡: y de muy me-
ner mucho defto, muy me- jor gana tomaría qualquíer 
nosletiene derotro,antesíe martyrio de p r e ñ o ^ q i ñ o s 
huelga y le es como vna doíores.Aunq engrandiísi^ 
muíica muy fuauef ello es moeftremono durantáto; 
gran verdadjy antesiortale q en fin no da Dios mas de 
ce el alma que la acouárda, lo que fe puede ítiftrir, y da 
porque ya la efperiencia lá fu Mageítad primero la pa 
tiene enfeñada la gran gana cíencia.Mas de otros dolo-
cia que le viene por eñe ca- res grades en lo ordinario, 
mino: parecele que no of- y enfermedades de muchas 
fendenaDiosiosquelaper manerasryo conozco vna 
íiguen • antes lo permitefu perlbna,qüe defde que co-
Mageftad para grá ganácia mé^o el Señora hazerla e^  
luya:y como la líente clara- íla merced q queda dicha, 
mete tómales vn amor par- qha quaréta a ños no puede 
ticular muy tierno , q le pa- de?ir có verdad^ha eñado 
rece aquellos fon mas a mi- dia íin tener doloresjyotras 
gosyy que la da mas a ganar maneras de padecer,a falta 
q ios quedizen bié. 1 ábien de íalud dígo;íin otros gran 
fuele dar el Señor enferme- des trabajos, verdad es q a-
dades grandes. El le es muy uia íido muy ruin, y para el 
mayor trabajo en eípecial infiernoq rnerecia, todo fe 
quádofon dolores agudos, le hazepoco:otras q no aya 
que en parte íi ellos ion re- oftendido tato a nueftro Se 
¿ios me parece el mayor q ñor, las llenara por otro ca -
V v mino 
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minorm-asyo íi€riipre eíce- Jo, y mirarlo muy bien' los 
geria del padecer, íi quiera coníeíIbres.Mas la pobre ai 
por imitar a nucílro Seíior ma que anda con el meíaio 
lefuChriñojaüq no vnieífe teínor, y va aí GonfeíTor co» 
otra ganancia , en efpecial mo a juez,y efTe la condena 
que fíempre ay muchas. O no puede dexar de recebir 
pues íi trataniós de los inte- gran tormento,y turbación 
rrores;eftotros parecerilpe que fololo eatenderajquan 
queños Eeílosfe acertaíTen gran trabajo esy ^ uien vuie-
a manifeñar íino que es i m - repaíTado por ello.Porque 
pofsible de la manera q paf- e i e es otro de los grandes» 
.ia.Comeiicemos por el tor- trabajps que eílas almas pa-
mento que da topar có vn deceiijen efpecial íi h i íido-
confeíTor tan cuerdo, y po- ruynes,péíar que por íiis pe 
co eíperiraentado que no cados ha Dios de permitir,, 
ay coía que téga poríegura q.ue fean engañadas. Y aun-
todo lo teme,en todo pone que quádo m Mageñad Ies> 
duda, como vee coías ex- hazela merced eíiá íeguras 
traordinarias , en efpecial íi y no pueden creer fer otro 
en el alma qu e las tiene vee efpiritu fin o de Dios, como 
alguna impcrfecionjqpe les es coía que p ifía depreítos, 
parece han.de fér angeles a y el acuerdo de los pecados> 
qtiié Dioshiziere eftas mer eñaíiépreryve en.íifaltas?q 
cedes, y es impQfsible míen nunca lasdexade auerjlue^ 
tras eftuuieren en eíle cuer go viene eñe torméto.Qují 
p o , íuego es todo condena do el cófeííbr la aífegura a^  
do a demonio o mdácolia,, plácale aunque torna .* mas. 
y deílo eíla el mu ndo ta 11 e- qu a n do el ayuda có mas te~ 
ño que no meefpanto, que. mores coía caí! incompon 
haze el demonio tantos.da- table,en eípecial quádo tras 
íios por eíle camino que tie eño viene vnas fequedades, 
aenmuchaxazon, de temer que no parece que jamas fé 
Ka. 
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fia ¿icordado de Dios, ni fe gun conííielo fe admite eti 
l ia de acordar y como vna eíia tempeíi:ad,íi ie preteiv 
períbna de quienoyo dezir den con el confefíbr, pare-
defde lexosjes quando-oye ce lian acudido los demo-
iiablar de íli Mageñad , to - niosael paraque la a tormé 
do no es nada,ímoes que fo te mas. Y aníi tratando 
bre eílo venga el parecer vno co va ákriá que eiaiui 
que no fabe informar a los en eñe tormento, dcípues 
confeübres ^ .que ios trae de pairado haílaua íer apre-
enga fiados , y .aunque mas tamiento pelígroíb por íer 
;piení;i,yvee que noay pri- de tantascoías j u n m d e z i á 
mer mouimiéntq,.q no deí1 ÍCjle auiíafTe quádo éñuuief 
cubta,y aunqueíe digan no íéaní i ,y í iempreera tan pe 
?áprouedia : que efta ei en- or^que vino el a entender 
tendimiento tan eícuro/gue que no era mas eníu mano, 
no es capaz de verla ver- puesí iquiere tomar vn lí-
dad , ñno creer lo que la i - brodeTomance acaecía no 
magín a cióle represjeta,que entéder mas, q íino Tupiera 
entonces ella esia Señora, y letra porque no eftaua elea 
los deíatinos que el demo- tendimiento capaz. E n fin 
nio la quiererepreíentar, a que ningún remedio ay en 
quien deue nueftro Señor eña tempeílad, fino aguar-
de dar licencia para que ia dar ala miíerícordia ^Dios , 
prueue,y para íiazerla ente que a deshora con vna pa-
der que eña reprouada de labra íúya, o vna ocaíion 
Dios , porque fon mueñas qiiéá calo focedlo , lo qui-
las coías que la .combaten ta todo tan deprefto, que 
con vnaapretura interior ta parece no vuo nubiado en 
íeníible, é intolerable, que aquel almajíegun quedo lie 
yo no íea que fe pueda com na de íb i , y de mucho mas 
parar, fino a los que pade- coníueío; y como quién íé 
ce enelinfíemoporqme nía ha efeapado de vna batalla 
!lí : Vv 2, peii-
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pelígroía con auer ganado .foíiada^y que fueantojoríos 
javitoria, queda alabando pecados vee cierto que los 
anueíbro Señor , queílie el hizo. O leías que es ver vn 
quepeleoporella, y elque alaia defamparada deíla 
vécio;porqL]e conoce muy íuer te , y como fie dicho, 
claro que ella no puede na- quá poco le aprouecha niq, 
da ,Y que todas las armas gun coníiielo de la tierra» 
con que fe podia dcíender por eílb no peníeys herma-
. le parece las ve en manos nas,que íi alguna vez os vie 
de íli contfario,y aun cono redes aníi que los ricos, y 
ce claramente fu miíeria, y los que eílan con libertad» 
lo poco que podemos íi ternan para eílos tiempos 
nos deíamparaíle el Señor, mas remedio. No. , no que 
ÍParece q ya.no a meneíier me parece a mi es como ít 
coníideracion para enten- a ios condenados les puíie£ 
der eftojporque la efperié- fen quantos deleytes ayea 
cía de pallar por ello auien el mundo delante,no baila-
doíe viílo del todo inhabiii rían para darles alíuiojantes. 
tada, le haze ya entender les acrecentaría el tormén-; 
nueílra nonada, porque au toranll acá viene de arriba y 
que no deue eííar íín gra- no valen aqui nada lascólas, 
c ia , pues contoda eftator- de la tierra: quiere eíle gran 
menta no oftende aDios,ni Dios que conozcamosRey» 
le offenderia por cofa de ia y nueílra miferia, y ímpor-
tierra,eíla tan efeondida, q ta mucho para lo de adeláa 
nivna centella muy peque- te. Pues que hará eíla po^ 
ña le parece no vee, de que bre alma quando muchos, 
tieneamor de Dios , n i que diasle duraren anfliporque 
le tuno Jamas: porque íi ha íi reza, es como fino rezaC 
hecho algún bien, o íu M a - fe,para fuxóruelo,digo,qu£ 
geílad le ha heeho alguna no fe admite en lo interior» 
wierced^todo ieparece coía niatm fe entiende lo que re-^  
. ' " r ~: i ' •'• • ' ' ' " " za^ni 
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•¡zajíil ella mefma a l auque verdad que íabra dezir ío 
fea vocal lo que reza,q para que ña,es indezible,perque 
roeníal no es eñe tiempo, ion apretamieritosy penas 
porgue no cílan las poten- efpin tuales, que no fe íaben 
cías para ello , antes haze poner nombre. E l mejor re 
mayor daño la foledad5giie medío,no digo para que íe 
es otro tormento por íi, quite,que para eflb yono lo 
porgue no fuífre ni eñar hallojíinopara quefe pue* 
con nadie, ni que la hablen, daíúíírir es entender en o 
y aníi por mucho que fe bras ^  caridad,y eíleriores, 
esfuerce, anda con vn de- y eíperar enla mifericordia 
íabrimiento y mala con- deDios,qnúcafalta alos q 
dición en lo elterior, que íe en el eíperan.Sea por íieprc 
le echa niucho de ver. Es bendito.Amen. 
C A ' P . I I . T r a t a de algunas maneras con quedefpwrU 
nuejlro Señor a elahna^queparece no ay en ellas 
que temerla tinque, es cofa muy fubtda$fon 
grandes mercedes. 
Tros trabajos q razón para peníar que no 
dan los demo- puede hazer mas de lo que 
nios eñeriores, el Señor les diere licenciajy 
no deuen fer tan qiiando eña no efla perdi-
ordinarios,yaníi no ay para da todo es poco en com pa 
que hablar en ellos, ni fon ración de lo que queda di-
tan penoíbs con gran par- cho. Otras penas interiores 
te, porque por mucho que yremos diziendo en eíias 
hagan, no llegan a inhabili- moradas,tratando dijeren 
tar aníi las potécia^a mi pa cias de oracion,y mercedes 
recer,ni a turbar el alma de del Señor, y algunas ion au 
ilamanera , qen fin queda mas recias que lo dicho 
V v ; en el 
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t n ú padecer,como fe vera, bien deííear,por vnos metM 
por qual dexan el cuerpo, os tadelicados,c[ue el atina 
Mas no mereGen nombre no los entiédejni creo acerr 
de trabajos, ni es razón que tare a darlo a entender íino 
fe le pongamos, poríer tan fuere a los que han paíiádo 
grandes mercedes del Se- por eiío:porq fon vnos im-
ñor, y que en medio delías pulios tan delicados y íuí¿~ 
entiedeelalmaque lo fon, ies,que procede de lo muy 
y muy fuera de fus merecí- interior del alma, que no fe 
ínietos. Viene ya efta pena comparació que poner que 
grande para entrar en la fe- quadre: va bien differente 
tima morada,con otras liar de todo lo que podemos 
tasralguna diré , porque to- procurar, y aun de los gu-
das fera impofsible,ni aü de ítos que queda dichos; que 
clarar como fon, porque muchasvezeseí iádolamef 
vienen de otro linage mas ma períbna defcuydada, y 
alto que las dichas:yíi enlos fin tener la memoria en 
fufodichos con ié r de mas Dios , fu Mageftadla dcf 
baxa caíla^no he podido de pierta a manera de vna co-
clarar mas de lo dicho me- meta,otrueno? auque no/e 
nos podre en eílotro.El Se- oye ruydo: entiende muy 
íior de para todo íii fiuor, bien el aíma,que fue llama-
por ios merecimientos de da de Dios/y tan entendido 
& Hijo,Amen. Parece que que algunas vezes, en ef 
liemos dexado mucho la pedal a los principios la ha 
paIomica,y no hemos,por- ze eílremecer, y quexar fin 
qeftos trabajos fon los que íer cofa que le duele, íiente 
la hazen tener mas alto bue íer íierid a íábroíifeimamen 
lo. Pues comencemos aora te , mas no atina como, ni 
a tratar de la manera qu e fe quien la hirió: bien cono-
ha con ella el eípoíb,yantes ce íer coía precioía, y jamas 
^uedel íodoioíea . ; féaa2e ^uerria íer íana ; 4uexa^ 
coa 
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con palabrás de am or^atm ni potencias. O m í pode-
efter«ores, íin poder Iiazer roíb Dios que grandes iba 
otra coíii a fu efpofo, por- vueílros íecretos,y que díf-
cjue entiéde que cita preíen ferentcs las coías del t fy Ix i -
íe,rnas no fe quiere maniíe- tu,a quanto por acá íe pue-
ítar?y es harta pena3aunque de ver ni entender, pues co 
ílibrofa^ y íi quiere no tener ninguna coíafepucde decía 
l a , no puede, ni querriaja- rar cita tan pequeña, para 
mas íe le qiiita{Ie,porque le las muy grades qu e obrays 
íatisíaze mucho mas que con las almas. Haze en ella 
el embellecimiento que ca- tan gran operación que íe 
rece de pena de la oración eíla deshaziendo de deífeo, 
de quietud. Deshaziendo- noíabequepedi r ,porq cla-
me eíloy hermauas por dar ramente ie parece eíla coa 
os a entender cita operado ella fuDios.Direyfme íi eílo 
deamor,y noíecomo?por- entiende,que deflea^ o que 
que parece cofa contraria le da pena? que mayor bien 
dar a entéder el amado cía- quiere.?No lo íejíeque pade 
ramente que eña con el al- ce,y le llega alas entrañas e-
ma,yparecer q la llama con íta pena,y que quádo deílas 
vna feña tan cierta, que no faca la íaeta el que la hiere, 
fe puede dudar,y vníiluo ta verdaderamente parece íe 
penetratiuo para entender- las líeua tras íi fegun es ei 
le el alma, que no le puede íentimiéto de amor.Eí laua 
dexar de oyr,porque no pa peníando aora íi ícria que 
rece fino que en hablando de eílefuego cfl braílcro en 
el eípoíb, que eña en la íeti- cendído,que es mi Diosjíai-
ma morada,por eíla mane- tauaalguna centcíía,Y da rá 
ra que no es habla formada, en el alma, ¿f manera que íe 
toda la gente que eña en dexauafentir aquel enecn-
lasotras no fe oían bullir, ni dido fuego, y com o no era 
fentidos} ni imaginación, bailante.: para coriunur-
V v 4 la-vV 
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Ja,y el es táh deleytoíbjque nes? que el mucho embeue-
da con aquella pena,y al to- cimiento del guño nos pue~ 
.car,fiaze aquella operación de hazer dudar, Aqui eíta a 
y pareceme es la mejor có- todos los íentidos y poten-
paracion que he acertado cías íin ningún embeueGi-
a dezir, porque efte dolor miéto mirando q podía fer, 
íiibroíb\ no es dolor , ni íín eíloruar nada, ni poder 
e í í aenvn íe r , aunque a ve- acrecentar aquella pena de-
zes dura gran ratOj otras de ley toícijui quitarla, a mi pa-
preíto íe acaban orno quie- recer. Aquel a quié rmeilro 
re comunicarle el Señorj Señor híziere eila merced,, 
que no es coía que íe puede q ii íe la hahecho en leyen* 
procurar por via liumana; do eftolo entenderá, dele 
mas aunque efta algunas ve muy muchas gracias, q n a 
zeSjratOjqüítaíejy torna, en tiene,q temer íi es engaño,: 
fin nunca efta eítante, y por íino tema íi ha ñ íer íngratít 
eíib no acaba de abraíar el a tan gran merced,y procu-
aima íino ay que íe va a en- re a esforj aríe a'íeruir, y x 
cender, mucre la centella, mejorar cntodoí i i vida, y 
y qda con deííco de tomar vera enlo q. para,.y como re 
a pa decer aquel dolor amo cibe mas y mas:aunqu e vna 
roíb que le caí f i . Aqui no perfona que ello tuuopaí^ 
ay q penfaríi es coíii raouí- ib algunos años con ello , y 
da dwlnatural,nicau£ida de con aquella merced cita-
melancolia,ni tampoco en- ua bien íatisfecha que íi 
ganado del demonio,ni íies multitud de años íiruiera al 
antojo,porque es coía que Señor con grandes traba-
fe dexa muy bié entéder íer jos, quedaua con ella muy 
eñe mouimiento de adóde bien pagada. Sea bendito, 
cña el Señor,que es immu- por íiéprejamas,Amen.Po^ 
table, y las operaciones no dra íer q repareys en como 
fon como de otras deuocía ay en eíto mas íeguridad 
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igne en otr.iscoías.^imi pare 
cer por eílas razonesXa pri 
mera porque jamas el de-
monio deue dar pena íabro 
fa como eíla, podía dar ía-
bor ? y dcley te que parezca 
erpiriíual, ma3 juntar pena 
y tanta, có quietud y guíío 
del alma, no esde fa facuí-
tad:q todos fus poderes cílá. 
por las adeflieras, y fus pe~ 
nasjquádo el las da,no fon a 
míparecer jamasíabroías,ni 
con paZj. íino; inquietas y co 
guerra. L a íegunda porque 
eíla tcrupeftad übro ía vie-
ne de otra región de las que 
el puede eníeñorearXa ter-
cera por los grandes proue 
clios que qdan en el alnia,; 
que es lo mas ordinario de-
terminar íe a padecer por 
Dios , y deííear tener mu-
chos trabajos, y qdar mas 
determinada a apartaríe de 
los contentos, y conuerü-
ciones déla tierra. Y otras 
coías íemejantes. E l no íer 
antojo eíta muy claro,porq 
aunque otras vezes lo pro-
cure no podra contrahazer 
aquello, y es coía tan noto-
ria que en ninguna manera 
íe puede antojar, digo pare-
cer que es no í i endo , ni du-
dar de que es: y íi alguna q-
dare fepa que no ion verda-
deros Ímpetus, digo íi duda 
re en íi le tuuojO íi nó^ por-
que aníi íe da a íentir cómo 
a los oydos vna gran boz« 
Pues íer melancolía no lle-
na camino 5 porque ella fa-
brica todosibn. antojos en 
la imaginacionjeííotro pro^ 
cede de lo interior cTl alma. 
Ya podra íer que yo me en-
gañe,! ñas halia oyr otras ra 
zones a quien lo entienda, 
íiémpre c í h r e e n eíla opi-
nion.Y aníi le de vna períb-
na harto llena de temor de-
ílos engañosjque deíla ora-
ción jamas le pudo tener. 
Tamben íuele tener riuef» 
fíro Señor otras maneras de 
deípertar el alma que a def 
hora eflando rezando vo-
calmente, y con deícuydo 
de coía interior, parece vie-
ne vna inílamacion deley to 
fa,como íi de preño vinief 
íe vn olor tan grande que íe 
comunicafíe por todos los 
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fentidos, no digo que es o- da dícho,mas aquí no ay cd 
Ior,íino pon.go eña compa- fa q de pena, ni los deífeos 
rac ión , o ca?b deña mane- de gozar a Dios fon peno-
ra,folo para dar a fentir que fos, eílo es mas ordinario 
eftaallielefpoíbjmueaevn íentirlo el aíma tampoco 
deífeo íabroíb de gozar eí me parece que ayaqui que 
alma del, y con eño queda temer, por aígunas razones 
diípueíla para hazer grades de las dichas, íino procurar 
a ¿los, y alabanzas a nueftro admitir eíta merced con 
Señor . Su nacimiento de- hazimiento de 
ña merced es de dóde que- gracias. 
C A T . 111. Trata de la mefmamateriay ditedslama-
nera que habla Dios al alma quando csfiru'tdo ¿y aulfa co~ 
mo fe han de auer en ejlo, y nofiguirfe por/upare-
ser,pone algunasjeñalespara queje cono^  
ca quando po es engaño quan-
do lo es'es deharto 
prouecho. 
Tra manera tic- otras de lo muy interior del 
ne Dios de deí^ alma, otras de io íuperior 
pertar alalma,y deila; otras ta en lo e íkr ior 
aunque en algu- q fe oy é có los oydos, pora 
na manera parece mayor parece es boz formada. A t 
merced que las dichas, po- gimas ve2es,y muchas puc-
dra fermas peligrofa y por de íerantojo3en efpecial en 
eífo me deterne algo' en e- períbnas de fíaca imagina-
lia, que fon vnas hablas con do,o melancolías notables, 
el alma cT muchas maneras, deílas dos maneras de per-
vnas parece viene de ftiera, íonas no ay q hazer cafo a 
mi 
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mi parecer, aunque digan quando es prouado: eño es 
que veen,y oyen, y entien- an í i , mas no fea apretando 
deny ni inquietarlas con de- macho el alma,y inquietan 
zir que es demonio, íino dolajporque verdaderamé-
oyrlas como a períbnas en- te ella no puede mas. Pues 
fermas diziendo la priora, tomando a lo quedeziade 
o confeííbr a quien lo dixe- las hablas con el anima de 
ren, que no hagan caíb de- todas las maneras que he di 
l i o : que no es la ftiftancia cho pueden íerde Dios ,y 
para ícruir a Dios,que a mu también del demonio, y de 
dios ha engañodo el demo la propria imaginación. D i -
nio por alí^que no íera qui- refíi acertare) con el fauor 
^a aísí a ella, por no la ami- del Señor las íeiíaíes que ay 
gir. Mas íiíe dizenque es eneílasdifFerécias,y quáda 
melancolía nunca acabara, íeráeftas hablas p e l i g r o ^ 
juraraquelovee, y íooye , porque ay muchas almas 
porque le parece aísi. Ver- que las íienten entre gente 
dad esq es meneíler traer de oración , y querría her-
quéta con quitarla la ora- manas que no penfeys ha-
cion?y lo mas que íe pudie- zeysmaienno las dar credi 
re que no haga caíb dello. t o ,n i tampoco en darfele. 
Porque ííiele el demonio Quando fon íblamente pa-
aprouecharfe deñas almas ravofotras mefmas de rega 
aísi eafermas,aunqiie no íca lo,o auilb de vueñrasfaltas, 
para fu daño , para el de o- diga las quien las dixere, o 
tros^epreay que temer de íeanantojo poco va en ello, 
^as cofas hafía yr entendíé- De vna cofa os auiíb que no 
doelefpir i tu.Ydigoqíiem peníeys , aunque fean de 
pre es lo mejor a ios princi- Dios , fereys por eíTo mejo-
piosdeshazeríele,porqueíi res, q harto hablo a los Fa-
es de Dios es mas ayuda pa riíeos, y todo el bien eíla en 
ra yr adelante^y.antes crece como íe aproueciian deftas 
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palabras: y de ninguna que gran luz,}'quitada toda aq-
no vaya muy conforme a lía pena, con que le parecía 
las eícriturasñagays mas ca que todo el mundo y letra-
ib delia, que íi la oyeíTedes dos, que íe juntaran a darle 
al meírno demonio :porq, razones para que ño la tu-
aunque fean de vueftra fia- uieífotylp la puedieran con 
ca imaginació ? es menefter quanto trabajaran quitar 
tomarfe como vna tenta- de aquella aíHicion.Eñaaf-
cion de cofas delafe, y aníi fligida por auerle dicho íii 
reíiílid fiemprepara,quefe confeílbr, y otros, que es 
vayan quitando, y íi quita- eípiritu del demonio el que 
ran porq llenan poca fuer- tiene , y toda llena de te-
ca comido. Pues tornando mor,y con vna palabra que 
a lo primero, que venga de fe le diga: íblo yo foy no 
¡o interior, que de lo ílipe- ayas miedo, íe le quita del 
r ior , que de lo eílerior no todo, y queda coníbladifsí-
importa para dexar de íerct ma, y pareciendole que nín 
Dios,las mas ciertas feñales gimo bailara a hazerla cre-
que íe pueden tener a m i er otraeoíá. Hñacon mu-
parecer íbn eñas.La prime- cha pena de algunos nego-
ra y mas verdadera es el po cios granes, que no íabe co-
derio y feñorio que trae có- mo ha de fuceder. Entiéde, 
í i go ,que es hablando y o- que íe íbísiegue que todo 
brando. Declaro me mas. íücedera bien; queda con 
Efta vn alma en toda la tri- certidumbre y íin pena, y 
bulacion y alboroto inte- deíla manera otras muchas 
rior que queda dicho, y e£ coías. Lafegunda razón, v-
curidad del entendimiento, na gran quietud que queda 
y fequedad, có vna palabra en el alma, y recogimiento 
defías que diga íblamente, denoto y pacifico, y difpue-
no tengas pena, queda íin fia para alaban cas de Dios, 
ningúna,y íoííegada, y con O Señor ü vna palabra env 
biada 
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biada a dezir con vn p ige paíían años que no íe le gu{ 
vueílro aloque dízen aío- ta aqi el perót r , que Dios 
menos eftas en cita mora- biícara otros medios que 
da, fino lasdíze el mcírno los hóbres nocntiéden mas 
Señor i ino algún angel,tie- que en fin fe ha de hazer, y 
ne tanta fiierca que tal la de aníí es q íe haze. Aunq (co~ 
xarys en el alma q eíía ata- mo digo J no íe dexa de pa~ 
da por amor con v os, y vos decer q uando vee muchos 
con ella.La tercera íeñal es, deíüios, porque como las 
no paíTaríe.eftas palabras de operaciones q tuno al tíem-
la memoria en mucho tiem po qu e lo entendió, y la cer 
po, y algiinas jamas, como tidumbre que al preícnte le 
fe pallan las que por acá en queda de íer Dios,es ya paf 
tédemos }digo q oymos de ü d o , han lugar eílas dudas 
los hombres,que aunq íean peníando íi fue demonio, íi 
muy granes y de letrados fue de la imaginación , nin-
no las tenernos tan eículpi- guna deftas le queda al tié-
das en la memotia,ni tapo- po que le .íucede fino que 
0 íi ion en epías por venir moriría por aqlk verdad, 
las creemos, corno a efías, mas como d igo , con toda s 
que queda vna certidübre eílasimagínaciones5que de 
grande de manera,que aun ue poner el demonio para 
que algunas, vezes en coías dar pena, y acouardar el al~ 
muy impofsibíes al parecer ma,en efpecial íi es.en negó 
no dexa de venirle duda íi ció que en el hazeríc lo que 
jfcra,o no , y anda con algu- íe entendió ha de auer mu-: 
gunas vacilaciones el cnten chos bienes de almas, y fon 
climicto,en la meílna alma obras para gran feruido de 
efta vna feguridad, q no fe Dios, y en ellas a y grá difíi-
puede rendir aunque le pa- cultad.q no hara^alomenos 
rezca que vay a todo al con en ñaqce la fe q es harto da-
tratiy de lo que entendió, y ño no creer que Dios es po-
deros 
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deroíb para ha?,er obras q ría tanto, como fi eíla en e~ 
no entiéden nueftros enten ñ o pudieífe mas que no di*, 
dimientos. Con todos eños ze fino lo que k dizen Jnfi-
cóbates,aunq aya quien di- nitas vezes íe acordaua cicr 
ga a la mefma períona que ta períbna de lonas prophe 
fon diíparatesfdigo los con- ta íbbre eíto quando temia 
fefíbres cóquié íe traté eílas que no íe auia de perder N i 
cofas)y con quantos malos niue. E n fin como es efpiri-
ficcílbres vuiere para dar a tu de Dios,es razón íe le tea 
entender q no íé pueden cu ga eíla fidelidad, en deífear 
plír,qued'a vna cetella no fe no íea tenido por falíbjpues 
donde tanbiua,de que íéra, es la ílima verdad. Y anfi es 
aun que todas las demás ef- grande la aíegria quandó 
peran^as efté muertas, que defpues de mil rodeos, y ea 
no podria aunque quiíieíTe coías difficultofíísimas lo 
dexar de eílar bina aquella veen cumplído,aunque a la 
Centella de íeguridad, y en meíína períbna fe le aya de 
fin como he dicho, íé. cum- fegiiir grandes trabajos de-
ple la palabra del Señor,y q l ió , lo quiere maspaífar, q 
daeÍaImatancontenta ,ytá no que dexe de cumplírfe 
alegre que no querría íino lo que tiene por cierto le d i 
alabar íiempre a fu Mage- xo elSeíior.Quica no todas 
ftad, y mucho mas por ver perfonas teman eíla flaque 
cumplido lo queíe auia di zajfiio es, que no lo puedo 
cho 5 q por la meíma obra, condenar por malo. Si ion 
a,unqle vaya mucho enella, de la imaginación, ninguna 
N o í e en que vae í lo ,q i i e deftasíeñalesavjniccrtidü--
tiene en tanto el alma que bre, nipaz, ní güilo inte-
filgan eílas palabras verda- rior.Saluo que podria acae. 
deras,quefia la mefina per cer (y aun yo fe de algunas 
fdna la tomaífen en algunas períbnas aquíé haacaecido 
mentiras, no creo lo fenti eíiando muy embeuidas en 
ora 
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oración de quietud y ííieño z ^ y que fe ña de poner por 
. efpiritual J que alguñas fon obra de íi>o de negocios de 
tan ñacas de cóplexion ,o terceras perfonas jamas ha-
imaginació, o no íe Ja can ía gá nada.ní le paíTe por péía-
que verdaderaméte en eíte micto,íín parecer de confef 
grá recogimiéto eílá táfue- for letrado, y auiíado) y l i -
ra de íi,que no fe íienten en eruo de Dios , aunq mas y 
lo efteriorjy eftan tan ador- masenticda,yle parezcacía 
mecidos todos los íentidos, rofer ^Dios.Porq efto guie 
- que como vna períbna que re fu Mageílad, y no es de-
duermej f y aun quica es ai- xar de hazer lo q el mandaj 
íiq eííá adormecidasjcomo pues nos tiene dicho tenga-
manera de ílieño las parece mos al cófeíTor en fu lugar, 
q las hablá,y aunqveencp- adonde no íe puede dudar 
fas, y piéían que es de Dios: íer palabras fuyas, y eñas a-
mas en fin dexa los eífetos yudé a dar ani mo íi es negó 
como de áieño. Y tambien ció difiicultoíbjy nueftro Se 
podriafer pidiendo vna cor ñor le podraal cofeífor^ le 
fa a nuefíro Señor afíetuo- hará creer, es efpirituíiiyo, 
íamente parecerks que le quando^elloquiíierejyíino 
dizenlo que q^ierenjyeílo no eñan ma& obligados ^  y 
acaece algunas vezes. Mas hazer otra coía fino lo dí-
quien tuuiere mucha efpe- cho, y íeguirfe nadie por íii 
riécia de las hablas de Dios parecer en eflo., tegoío por 
no íe podra engañar eneño cof 1, muy peligfoíá, y aníi 
a mi parecer.De la imagina hermanas o& amoneílo- de 
don y del demonio ay mu- parte de nueílro Señor q ja-
cho que temer,mas íi ay las mas os acaezca.Otra raane-
feñales que dixe arriba,bien raay como habla el Señor 
fe puede aííegurar íer de al alma, q yo tégo para mi 
Dios, aüque no de manera, íer muy cierto cT íü parte,có 
qiie& coía graue lo q íe le di alguna viíion intelledual q 
adelací-
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adelante dtrejComoefíáen go que es a deshora 5 y aim 
lo indino del alma, y le pa- algunas eílanclo en conner-
rece tan claro o \ r aquellas íacion, y íe rcfpódea lo que 
palabras con los oydos del palla de preño por el pen-
alma al meírno Señor , y ta íun ien to , o a lo que antes 
en íecreto , que la meírna fe ha peníado, y muchas es 
manera del entenderlas, cÓ en cofas que jamas timo 
las operaciones cjue haze acuerdo de que auiá de íer, 
la meírna viíion 5 aíregúra y ni feri:in,y ahíi no las podía 
da certidumbre, no poder auer fabricado la imagina-
el demonio tener parte aili. cion^paraqueel alma íé en-
Dexa grandes eíietos para gahaííeen antojarfele lo q 
creer e í ío l alómenos ay fe- no auia deí íeado,ni queri-
güridad de que no procede do,ni venido a fu noticia.La 
de la imaginacion,y tambié tercera porque lo vno es co 
íi ay aduertencia la puede mo quieíi oye, y lo de la 
íiempre tener d e ñ o , por e- imaginación es como quié 
í tasrazones.Lapnmerapor va componiendo lo que 
que deue íer difierente en el mefma quiere que le di^ 
Ja claridad de la habla, q es gan poco a pGcb.La qiiarta 
tan clara que vna filaba que porque las palabras foil 
falte dé lo que entendioíe muy difí'erentes,y convna 
a c u e r d a , y í i í e d i x o p e r v n fe comprehende mucho, 
eílílo,o por otro, auque fea lo que nueñro entendíinié-
todó vna fentencia, y en lo to no podría componer tan 
que íe antoja por la irnagí- deprefto.La quinta porque 
iÍácion,íera habla no ta cía- junto con las palabras mu-
ra, m palabras tan diñíntas chas vezesf por vn modo q 
fino como coía medio ib- yo no fabre dezirjfe da a en 
ñada.Laíegüda porque acá tender mucho mas de fo q 
no fe peníáua muchas ve- ellasíuenan?íin palabras: en 
zcs en lo que fe eütendiOjdi eñe modo de entender, har 
biare 
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blare enotra parte mas,que íe mouer a hazer nada por 
es cofa muy delicada, y pa- coía q entÍenda.Si fonfauo, 
ra alabar a nueñro Señor, res y regalos del Señor, mi-
Porq en cita manera y diífe re con atención íi por ellos 
rcncías ha auido pcríbnas íe tiene por mejor?yíi mién 
muy dudoías eneípeciai ai- tra mayor palabra de rega-
gima por quien ha paífado, lojno quedare mas cófundi 
y aníi aura otras que no acá da,crea q no es eípiritu de 
bauá de entéderíe, y aníi fe Dios, porq es cofa muy cier 
q lo ha mirado con mucha ta q quádo lo es mictra rna-
aduertccia, porque há íido yor merced, muy mas en 
muy muchas vezes las q el menos fe tiene la mefma al-
Señor le haze efta merced, ma, y mas acuerdo trae de 
y la mayor duda q tenia era íiis pecados,y mas oluidada 
en eíWíi fe le antojaua a los eíla de fu ganácia,y mas ern 
princjpios,q el fer demonio picada fu volütad y memo-
mas preílo íc puede enten- ria en qrer íolo la honra de 
der,aunqí(.)n tatasíiis.futile Díos,íin acordarle Stíiipro-
zas q íabe bié cótrahazer el pió prouecho, y có mas íe-
eípiritu cf Iuz,mas íera(a mi mor anda dé torcer en nin-
parecerjen las palabras, de- gima cofa íii volütad, y con 
zirlas muy claras que ta po- mayor certidübrc cf" q nuca 
co queda duda íi íe enten- mereció aquellas mercedes 
dieron como en el eípiritu fino el infierno. Como ha-
de verdad:mas no podra có gá eftos eííetos,todaslas co-
trahazer los effetosque que fas y mercedes qtuuiere en 
dá dichos, ni dexar eíía paz la oració, no ande el alma 
en el alma, ni luz , antes in- eípátada, fino cófíada en la 
quietad yalborotoimas pue mifericordia del Seiior,q es 
de hazer poco daño o nin- fiel, y no permitirá q él de-
guno íi el alma es humilde, moniola engañe , áünq fié-
y haze lo q he dicho de no prc es bien q fe'ande con te-
mor. 
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mor. Podra íer q a las q no tendimíento en otra coia. 
lieua el Señor por efte caini Mas en lo q tratamos no-íc 
no Ies parezca q podrían e- puede ñazcrjno a y oydos q 
ílas almas no efcuchar eftas feataparjtvi poder'para pen-
palabras qlesdizen, y fí ion íar fino en lo q fe íe dize, en 
interiores diítraeríede ma- ninguna manera, porq el q 
nera q no íe admitan, y con pudo liazcr parar el Sol por 
eíto andarán fin eftospdi- petición de lofuCj puede ha 
gros.A efto reípódo, que es zer parar las potencias,y to-
impoisible, no hablo de las do el interior, de manera q 
q fe les antojajqcó no eílar vee bien el alma que otro 
tanto apcteciédo alguna co mayor Señor que ella go-
láyní qriendo hazer cafo de üierna aquel caítillo, y cau-
las imaginaciones tienen re íale harta deuoció y numil-
medio : acá ninguno, porqf dad. Aníi que en eíaiíarlo 
cT tal manera el meímo efpi no ay remedio níngunojde 
rituq había haze parar to- nosle la din i na Mageílad, 
dos los otros peníamiétos,y para que fblo podarnos los 
aduertira lo q íe dize, q en ojos en contentarle, y nos 
algnua manera me parece oiukiemos cT noíbtros mcf 
fy creo es aáíjqueíeria mas mos como he dicho, At n | . 
pofsibíe no entenderá vna Plega a el que aya acorta-
períbna q hablaífe muy a do a dar a entender loque 
oozesjOtra q oyeífe muy bi en efto he pretedido, y que 
€n,porq podría noaduertir, fea algú auiíb para quien lo 
y poner el penlamiéto y en tuuicre. 
CAT*. 1111, Trata de quando fltfpende Dt'as el alma en 
ia oración con arrobamiento,o e/Iafi, o rapt-j que todo es una 
amtgartcery como es menejicrgran animo¡ta-
ra recebtr tan grandes mercedes de 
JktMageJad» 
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On eñas cofas geílad para coiicluyr eñe 
dichas de traba- delpoforío, que entiédo yo 
jos y las demás, deue íer quando da arroba-
q fofsiego pue- micntos que la íacade íiis 
de traer ia pobre maripoíi- fentídos, porque íi eftando 
ca,todo es para mas íleíFcar en ellos fe vicíTe tan cerca 
gozar a el eípofo. Y fu M a - defta gran Magcílad,no era 
geílad como quien conoce pofiible por ventura que-
nueílra ílaquezajva la habí- dar con vida: entiendefe ar» 
litando coa eílas cofas, y o- robamientos que lo fean, y 
tras muchas 5 para que ten- no flaquezas de mugeres 
ga animo de juntar fe con ta como poracatenemos,que 
gran Señor y tomarlo por todo nos parece arrobamic 
efpofo. Reyrosñeys de que tos y eftafí. Y como creo de 
digo cíl:o,y parecerosha de- xo dicho, ay compliíiones 
íkino, porque a quaiquie- tan flacas que con vna ora-
ra de vóíbtras os parecerá cion de quietudíe mueren, 
que no es menefíeranimo, Qjiieroponeraqui algunas 
y que no aura ninguna mu- maneras que yo he entendí 
ger tan baxa que no le téga do, como he tratado con 
para defpoüiríecon el Rey. tantas perlbnas cfpirituales, 
Aníi lo creo yo conel de la que ay de arrobamientos, 
tierra, mas con el del cielo, au nq nofe íi acertare como 
yo os digo que es meneíkr en otra parte donde eícri-
mas de lo que peníáys,por- ui efto, y algunas cofas de 
que nueíiro natural es muy las que van aqui, que poí 
tímido y baxo para tan grá algunas razones ha pareci-
coía,y tengo por cierto que do que no va nada tornar lo 
fino le dieííe Dios caudal, a dezir, aunque no fea fino 
con quanto veys nos cña porque vayan las moradas 
bié,feria impofsiblc, y aqui por junto aqui. Vna mane-
yercyslo que hazefu J\Ia^ ra,ayqueeftádpeUlma("ai]i 
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que rio fea en oracíonjtoca ta de fa Mageíiad. Parece-
da con alguna palabra que ra irnpofsibie, porque íi las 
fe acordono oyó de Díos,pa potencias eílan abíbrtas, 
rece que ííi Mageftad def- que podemos dezir qüc 
de lo interior del alma haze efbn muertas, y los feníi-
creCer la centella que dixi- dos lo mefmojcomo fe pue 
niosya,mouido de piedad de entender queíe entien-
de auer la viílo padecer tan de l effe fecreto yo no lo fe, 
to t i épo por íu deífeo, que ni quica ninguna criatura, 
abraíada toda ella , como fino el mefmo criador, y o-
vnaucfenix,quedarenoua- tras cofas muchas quepaf 
da , y piadoíamente íe pue- ían en eíte eíladojdígo en e-
decreer,perdonadas íiis cul fias dos moradas» E l l a y la 
Í)as. H a íe de entender con poílrera íe pudieran bien jfi 
a diípoíicion y medios que tar, porque de la vna a la o-
cftaalma aura tenido, co- tra no ay puerta cerrada, 
nio la Igieíia lo eníeña. Y mas porque a y cofas en la 
aníi limpia la junta coníigo poílrera, que no fe han ma-
íin entéder aqui nadie, fino nifeftado a los que no han 
ellos dos, ni la meíma al- llegado a ella,me pareció 
ma lo entiende de manera diuidirlas.Quando eílando 
que lo pueda defpues dezir, el alma en elta íiifpcníió el 
aunque no eña fin ícntido Señor tiene por bien de mo 
interior: porq no es como ftrarle algunos fecretos,co-
a quien toma vn defmay o, mo coías del cielo, y viíio-
o paraxifrno,que ninguna nes imaginarias, eílo fabelo 
coía interior y efterior en- deípues^dezir, y de tal ma-
íiende.Lo que yo entiendo ñera queda imprimido ea 
en eftecaíbles que el alma la memoria, que nunca ja-
nunca eñuuo tan defpierta mas fe oluída. Mas quando 
para las coías de Dios, ni có ion viíiones inteleótualés ta 
tangraaluzy coaocimkq; poco ksfabe dezir,porque 
deue 
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dene mier aígühas en eílos do que quedan vnas verda* 
tiempos tan íubidasjque no des en eíta alma ta fíxasde 
las conuiene entender los la grandeza de Dios , que 
que bine n en la tierra, para quando no tuuierafe que le 
poderla dezir , aunque ti- dize quien es ,7 que eñaua 
tádo en fus ícnttdos por acá obligada acreerle por Dios, 
fe pueden dezir muchas de- le adorara defde aquel pun-
ñas vi í ion es inteíeduales. to por tal,como hizo lacob 
Podra fcr que no entcdays quando vio la efcaia, que 
algunas que cofa es viíion, con ella deuia de entender 
en efpecial las iíitelectua- otros íecretos que no lo íü-
les ,yo lo diré a íii tiempo, po dezir,quepor íblo ver 
porque me lo lia manda- vna eícala que baxauan y 
do quien puede, y aunque fiibian angeles,lino vuiera 
parezca cofa impertinente, mas luz interior no enten-
quic^a para algunas almas diera tan grandes mifterios. 
fera de aígun prouecho. N o fe íi atino en lo que di-
Pues direyíme íi ^ fpues no go,porque aunque lo lie oy 
ha de auer acuerdo deíEis d o , no íeíi íe me acuerda 
mercedes tan íübidas, q ay bien. N i tampoco Moyfen 
hazer el S e ñ o r a el alma, íiipo dezir todo loque vio 
que prouecho le traen^O hi en la ^ar^a, íino lo que qui-
jas están grande que no fe ib Dios que dixeífe , mas 
puede encarecer , porque íino moñrara Dios a fu al-
aunque no las íabe dezir,en ma íecretos con certidum-
lo muy interior del alma bre,paraque vieíTe y creycf 
l i s , -quedan bien efcritas, y ja- fe que era Dios, no fe pu 
masíe oluidan. Pues íi no ra en tantos y tan grandes 
tieneñ imagen,ni las entien- trabajos: mas deuia entcder 
denlas potencias, como íe tan grandes cofas dentro 
pueden acordar? Tampoco de los efpinos de aquella 
entiendo eíTo, mas entien- carca, que le dieron animo 
X x 3 para 
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para hazer lo que hizo por d í a s , por ímporiiinaciqíi 
eí pueblo de lírael. Aísi defti Señora, que me que-
iicrmanas a las coüs ocul- de efpaníada en cntrandojy 
tas de Dios no emos de buíl coníideraua de que podía 
car razones para entender- aprouechar aquella bara-
Ias,íino como creemos que hunda de cofas, y veya que 
es poderoíb > eíla claro que íe podía alabar al Señor de 
emosde creer que vngiifa- ver tantas diíteredcias de 
no de tan limitado poder coías,y aora me cae en gra-
como noíbtras, que no ha cía como me han aproue-
de entender íiis grandezas, chado para aqui.JPues aun-
alabemos íe mucho, por- que eíxuue allí vn rato, era 
que es íeruído que entcn- tanto lo queauia q ver^que 
damos algunas. DeíTeanio luego íe rae oliiido íodojde 
cño y acertar a poner vna manera que de ninguna de 
comparacion,paraíi pudíeí aquellas piezas me quedo 
fe dar a entender algo deílo mas memoria que í i nunca 
que voy diziendo, y creo las vuieraviílojníílibria de-
no la ay que quadre, mas zír de q hechura eran: mas 
digamos eíla. Enírays en por juto acuérdale qíe vio, 
vn aposéto de vn rey,o grá aníi acá eílando el alma tan 
Señor,{creo camarín los lia hecha vna cofa có Dios me-
manj adonde tienen ínfini- tida en eñe apoíento del cíe 
tos géneros de vidrios,}7bar lo impíreo [ que deuemos 
ros y muchas cofas pueílas tener en lo interior de nue-
por tai orden, que cali to- ftras almas, porque claro e-
das fe veen en entrando. íla,que pues Dios eftá en e-
(Yna vez me lieuaró a vna lias que tiene alguna deftas 
pie^ade eñasen caía de la moradasjy aunque quando 
Duquefi de Alúa, adonde efta aísi eí alma en extaíi,no 
viniendo de camino me raá deue liempre el Señor que-
dó la obediencia eítar dos rcr <§ vea eílosfecretos,por-
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que efia tan embeuida en mo íbmos las mugerescon 
gozarle que baila tan gran alguna fuerca el eípirítu ib-
Bien : algunas vezes güila brepujar al natural y que-
que íe defembeua , y de darfeaníi embeiudas,como 
preño vea lo que eftáena- creo díxe en la oración de 
quel apoíerito,y aníi queda quietud*. Aqllos no tiene q 
deíbucs q torna en íi có aql ver con arrobamíentosjpor 
repreícntaríele las grande- que eique loes , creo que 
zas que v io , mas no puede roba Dios toda el alma pa-
dczir ninguna ni llega fu na ra Í2,y que como a cola fu ya 
tu ral a mas de lo que íbbre propria,y a eípcía iüya lava 
naturalmente ha querido moftrando alguna parte; 
Dios que vea.Luego ya có- zita del reyno queiia gana-
fie í ib quefue ver, y que es do, por íer(lo que por poca 
viíion imaginaria.No quie- coíaqueíeaestodojmucho 
ro dczir tal, que no es eílo lo que ay en eñe gran Dios, 
de que trato fino viíion inte Y no quiere eñoruo de na-
ledlual: que como no ten- die,^ de potencias, ni íenti-
go letras,mitorpeza noíabe dos fino de preño manda 
dezir nada, que lo que he cerrarlas puertas deñas ni o 
dicho haña aquí en ella o- radas todas,y íblo en la qu e 
radon entiendo claro que el eñá queda abierta para 
íi va bien , que no ib y la entrarnos.Bendita íea tanta 
que lo he dicho. Yo tengo miíericordia, y con razón 
para mi que íi algunas ve- feran malditos los que no 
zes no entiéde deítos íecre- quiíieren aprouechaiíe de-
tos en los arrobamientos el lla,y perdieren a eñe Señor, 
alma a quien ios ha dado O hermanas mias que no es 
Dios5que no fon arrobarme nada loque dexamos, ni es 
tosjíinoalgi:na flaqueza na nada quanío hazemos,ni 
tiiraljqiie puede fera períb- quanto pudiéremos hazer 
ms de flaca complexión co por vn Dios^q aísife q uierc 
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comunicar a vn gufano. Y no que por amor de Dios , 
íi tenemos eíperanca de aü hermanas nos aproueche-
en efíavida gozardeftebí- mos defíasfaltas, para co-
en, que íiazemos ? en q nos nocer nucíira aiifériajyellas 
detenemos ñque es bailan- nos den mayor villa, como 
te para que vn momento la dio el lodo a la del ciego, 
dexemos de buícar a eñe que íanó nueíiro eípoío: y 
Señor , como lo hazia la ef- aníi viéndonos tan imper-
pofa por barrios y pla^asrO tetas crezca mas el íüplicar -
que es burleria todo lo del le íaque bien de nueñras mi 
jnundojíino nos llega y ayu ferias, para en. todo conten-
da a eí lo , aunque duraran tar a fu Mageíiad. Mucho 
paraíiempre íüsdeleytes/y me lie divertido íin entcn-
riquezas, y gozos, quantos deiio,perdonadme herma-
fe pudieren imaginar, que nas,y creed que llegada a e-
es todo afco, y bafnra co rn- ílas grandezas, de Dios (" di-
parados a eíios teíbros que go a hablar en eilas)no píle-
le han de gozar fin fin: n i de dexar de M i m a r m e mu 
auu ellos no fon nada en cho,ver loque perdemos 
comparación de tener por por míe (ira culpa, porque 
nueíiro ai Señor de todos aunque es verdad que fon 
los teforos,y del cielo y de- colas que las da el Señor a 
la tierra. O ceguedad huma quié quiere, fi quiíkíTemos 
na,haíla quando,haíla quá- aííi Mageíiad como el nos 
do fe quitara efla tierra de quiere, a todas las daria, no 
nueftros ojos ? que aunque eíla deífeádo otra coía,íino 
entre nofotras no parece es tener a quien dar, que no 
tanta que nos ciegue del to- por eíío fe diíminuy é íusri-
do , veo vnas motillas, v- quezas. Pues tornando alo 
ñas chinillas,que.íi las dexa- que dezia, manda el eípoío 
mos crecer, fon bailantes cerrarlas puertas de las m o 
para hazernos gran daño: fí radas, y aun las del caílillo 
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y cerca: que en queriendo 
arrebatar eíla alma/e íe qui 
ta el huelgo demanenijque 
aunque duren vn poquito 
mas algunas vezes los otros 
feníidos, en ninguna ma-
nera puede hablar, aunque 
otras vezes todo fe quita 
de pr efto,y íe en friá las m a 
nos y el cuerpo de manera 
que no parece tiene alma, 
ni íe entiende algunas vezes 
íi fe echa el huelgo-Eílo du 
ra poco eípacio ("digo para 
eílar en vn ferj porque qui-
tan dofe eíla gran íaípélion 
vn poco,pareceque eicuer 
po torna algo en íi y alien-
ta j para tornaríe a m orir, y 
dar mayor vida al alma , y 
con todo no durara mucho 
eítc tan grá extaíi.Mas acae 
ce,aunquere quita^quedar-
fela voluntad tan embeui-
dc ,y el entendimiento tan 
enagenado { y dura anli día 
ya aun dias. j que parece no 
es capaz para entender en. 
coíaque no íea para deíper 
tar la voluntad a a mar, y ella, 
fe eftá harto deípierta para 
cílo ? y dormida para arra-
flrara auríe a ninguna cria-
tura. O quando el alma tor-
na ya del todo en í i , que es 
la confuíion que le queda,y 
los defleos ta grandiísimos 
de emplearíe en Dios, de to 
das quantas maneras íe qui-
íiere feruia del la: y íi de las 
oraciones palTadas quedan 
tales efietos, como quedan 
dichos,que fe ra de vna mer 
cedtan grande como eíla? 
Querria tener mil vidas pa-
ra emplear las todas en Dios 
y que quantas coías ay en la 
tierra fueífen lenguas para 
alabarle por ella, los deífe-
os de hazer penitencia gran 
dcs,y no haze mucho en ha 
zcrla , porque con lafuerca 
del amor líente poco quau-
to haze, y vee claro que no 
hazian mucho los maríyres 
en ios tormentos que pa-
decían, porque con eíla a-
yuda de parte de nucíiro Se 
ñor es fácil, y aísi fe quexan 
ellas almas a fu Mageílad, 
quando no íe les oíírece en 
que padecer. Quando eíla 
mercedles hazeeafecreto, 
tienenla por muy grande: 
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porque qnañdo es delante Parece que quiere nueííro 
de algunas períbnas, están Señor que todos entiendan 
grande el corrimiento y af: que aquel alma es yaíiiya,q 
freía que les queda, que en no lia 5" tocar nadie en ella: 
nlguna manera delembeue en eí cuerpo>enla honra.cn 
el alma de lo que goza, con la hazíenda en hora buena, 
la pena y cuy dado que le que de todo fe íacará honra 
da peníar que dirán los que para fu Mageíiad:mas en eí 
lo han viíto, porque cono- alma eíTo no:que íi ella con 
ce la malicia del mundo, y muy culpable atreiumien' 
entiende qu e no lo echaran to no fe aparta de f:i eípoíb, 
por ventura alo que es ,íi- el la amparara de todo el 
nopor loqueauiácT alabar mundo, y de todo el infier-
al Señor qui^a lesíera oca- no.No íeíl queda dado acn 
íion para echar juyzios. E n tender algo ele que cofa es 
alguna manera me partee arrobamiento, que todo es 
eíxa pena falta de humildad impofsible,como he dicho, 
("mas ello nocs mas enfu ma y creo no fe ha perdido na-
nojporq íi ella períóna deí- da en dezirlo , para que íe 
íeaíer vituperada que íc le entienda lo que es: porque 
da? Como cntéd io vna que ay eíietos muy diíicrétes en 
cílaua en efia afflicio cf par los fingidos arrobamientos 
te de nueñro Señor.No ten fno digo fingidos, porque 
gaspcna,ie dixOjque,o ellos quien los tiene quiera enga-
iiá de alabarme a mi,o nmr ñar.íino porque ella lo eíhí 
inorar de tí,)' en q nal quier fy como las léñales y eíietos 
coía deílas ganas tu. Supe no cóformen con tan gran 
defpues que eíta perfona fe mercedjqueda infimada de 
auia mucho animado con manera c] con razón fe cree 
efbs palabrasjy con íolado, defpues aquíé elSeñor lahi 
y por íi alguna fe viere en e - ziere. Sea por íiempre ben-
ita affíicio os lo pogo aqui. dito y alabado, Amé, Amé. 
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C A V . Profigue en lo mefmo, y pone w a manera de 
quandoleuí ín ta ' 'Díose la lma con v n huelo del ejpirttuat 
. dtjjérente manera de lo que queda dicho.'di^e alguna^ 
caufatjorque es menefíer animo,declara 
alg> de/la merced que ha^e e l Se-
ñor por fahrofa m a ñ e r e e s 
harto prouechr.Jo. 
" ^ ^ ^ g í Tra manera de tido y verfe arrebatar el ai-
arrobamiétoay ina?y aü algunos liemos ley 
o biicio del el- do que el cuerpo con ella, 
pirítu le llamo fin íáber adonde va , o quié 
yo que aunque todo es vno Ja lieiia,o como: que al prín 
eniaiiiftancia.cn lo interior cipío deíte momentáneo 
íe dente muy difiérete: por- moni miento, no ay tanta 
que muy de prefto algunas certidumbre de q es Dios, 
vezesfe íiente vn mouími- Pues ay algún remedio de 
ento tan acelerado del al- poder reíiííir? en ningunp. 
ma, que parece es arrebata- manera, antes es peor, que 
do el eípiritu con vna velo- yo lo íe de alguna períona, 
cídad que pone harto te- que parece quiere Dios dar 
mor en los principios, que a entender a el alma,q pues 
poreíTo os dezia es mene- tantas vezes con tan gran-
fter animo grade para quié des veras íe h a p u e ñ o en íus 
Dios ha de hazer eílas mer- manos , y con tan entera 
cedes, y aun fe?y confianza, voluntad íe ha oíFrecido to 
y refinación grande deque da,q ue entienda que ya no 
haga nueftro Señor deí al- tiene parte en íi, y notable-
ma lo que quifiere.Peníays mente con mas impetuoíb 
que es poca turbación eftar mouimiento es arrebata-
vnaperíona muy en fu íen- da. Y tenia va por íi lo q di-
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go,de no h&zét mas que lia dos ios que la gou íernan;.pa 
zcvnapajaquando la lena raque las olas que vienea 
ta el ambar,íi lo aueys mira con furia la dexen eftar adó 
do ,y dexaríe en las manos de quieren , muy menos, 
de quié tá poderoíb es; que puede lo interior del alma 
ve es lo mas acertado hazer deteneríc en donde quiere, 
de la neceísídad virtud. Y ni hazer que íus fentidos, ni 
porq dixedela paja,escier- potencias , hagan mas de 
to aísíque con la felicidad lo que les tienen mandado, 
que vn gran javan puede af que lo eílerior no fe haze 
rebatar vna paja,eñe nue- aquí caíb deilo. Es cierto 
ílro gran gigante y podero- hermanas,que de íblo yr lo 
ib arrebata "el eípíritu. N o eferiuiendo me voy eípan-
parece íino que aquel pilar tando de comoíe mueñra 
de agua que diximos, que aquí el grá poder deítegrá 
creo era en la quarta mora- Rey y Emperador, que ha-
da, que no rne acuerdo ble, ra quien paíTa por ello.Ten 
que con tanta fuauidad y go para mi que íi ios que 
manfedumbre digo fin nin andan muy perdidos en el 
gun mouimiento fe hin- mundo , í e les deícubrieífe 
chia^fte gran Dios que de- fu Mageftad como haze a 
tiene los manantiales de las eftas almas,que aunque no 
agiias,yno dexa íalir la mar fueííe por amor,por miedo 
de íiis términos, aquile de- no leoírénderiá.Oguáobli 
íiita los manantiales por do gada sedaran las que han íi 
de le venia el agua, y con doauiíadas por camino tan 
vn ímpetu grande íe íeuan- fubido, a procurar con to-
ta vna ola tan poderoía que das fus fliercas no enojar e-
fube a lo alto eíla ñau ezica fte Señor.Por el os fuplico 
de nueñra alma, y afsi co- hermanaba las g vuiere he-
ñí o no puede vna ñaue, ni cho fu Mageítad ffcmejátes 
espoderofo el piloto, nito- mercedes, que no os def 
cuy» 
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cuy deys con no hazer mas 
que recebir: mira que quié 
mucho dcue,mucholia de 
pagar. Para efto es meneñer 
gran anitiíOjque es vna coía 
que acouarda en gran ma-
nera, y íi nueñro Señor no 
fe le díeíTejandaria liempre 
con gran afflkion • porque 
íi el no la anima defmaya-
rá íin duda mirando lo que 
íü Mageftad haze con ella, 
y tornandüíe a mirar a íi,. 
quan poco íirue para lo q 
eíla obligada, y ello poqui-
11o que haze tan lleno de íld 
tas, y quiebras, y íioxedad, 
que por no fe acordar de 
quan imperícíamcníe ha-
ze alguna obra,íi la haze tie 
ne por mejor procurar que 
fe le oíuide, y traer delante 
fus pecados, y meterfe en la 
miíericordia de Dios. Que 
pues no tiene có que pagar, 
ííipla la piedad y mifaricor-
dia que ílenipre timo con 
los pecadores, quica le res-
ponderá lo q a vna pcríbna 
que eñaua muy afíligida de 
lante de vn Crucifixo,en ef-
tepuoto coníiderando que 
jamas tuno quedara Dios, 
ni que dexar por e l , dixole 
el mefmo Crucificado con-
folandolajque el le daua to-
dos los dolores y trabajos 
que auia pallado en fu paf 
ü o n , que los tuuieííe por 
proprios para oífreceraíii 
Padre: quedo aql alma, tan 
coníblada,y tan rica, íegun 
della he entendido, q no íe 
le puede oluidar, antes ca-
da vez que fe vee tan miíe-
rabie acordádoiele, qued^ 
animada y coníblada-algu-
nas cofas dcílas podría de-
zir aqu i,qu ecomohe trata-
do tantas perfonas íantas y 
de oraciüDjíe mucho .-por-
que no peníeys quefoy yo, 
me voy a la raano:eita pare 
cerne de gran prouechona 
ra que enrendays lo que 
fe contenta nueitro Señor 
de que nos conozcamos, y 
procuremos fíempre mi-
rar,)7 remirar nueííra pobre 
za,y miíeria,y que no tene-
mos nada que no lo recebi-
mos.Aníi q hermanas mias, 
pa raeño y otras muchas co 
lasque fe oüreceu a vn al-
ma 
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maque ya el Señor la tiene te íe&ual , ílno imaginaría 
en erte punto, es meneñer que fe vee con los ojos del 
animo / y a mi parecer aun alma muy mejor q acá ve-
para efío pofírero mas que moscón los del cuerpo , y 
para nada, íi ay humildad: íin palabras í¿ k da a enten-» 
denos la el Señor por quien der algunas coílis, digo q uc 
es. Pues tornando a eíie a- íi vee algunos íántos, los co 
prefurado arrebatar del e f noce^omo íi los vuiera tra 
piritu, es de tal manera que tado mucho.Ütras vezesju 
verdaderaméte parece que to con las cofas que vee con 
laie del cuerpo, y por otra los ojos del aimajpor viíion 
parte claro cíla que no que intelc£lual íe íe repreíentan 
4a efta períbna muertajalo- otras, en eípecial multitud 
menos ella no puede dezir de angeles con el Señor de-
íi ella en el cuerpo, o íino l íos , y íin ver nada con los 
por algunos inñantes. Pare ojos del cuerpo por vn co-
cele que toda junta ha cíla- nocí miento admirablejquc 
do en otm región mu y dif- yo no ñb re dezir.íeíe repre 
ferente deña que biuímos, fenta lo q digo y otras mu-
adonde íé le mueftra otra chas cofas q no fon para de 
luz tan díñerente de la de zír , quié paíllire por ellas q 
aca,que íi toda fu vida ella téga mas habilidad que yo, 
la efmuicra fabricado junto las íabra quica dar a enten-
con otras cofas, fuera im- der^iuque me parece bien 
poísibíe alcanfarlas?y acae- difficultoíó. Si eño todo 
ce que en vn inflante le en- paila efiando en el cuerpo, 
íeñan tantas cofas juntas, o no, yo no lo íábre dezir, 
que en muchos años que alómenos ni juraría q efíi 
trabajara en ordenarías con en el cuerpo , ni tampoco 
íii imaginación y péíamien- que efta el cuerpo fin el al-
t ó l o pudiera de mil partes ma. Muchas vezes he pen-
la vna.Efto no es viíion in- íado?íi como el Sol que eflá 
doíe 
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doreeneIdeIo,e íiisrayos ha vifío que le parece bafíi-
tienen tanta fuerza, que no ra,y deícle áy adelante biue 
mudandoíe elde alli,de pre en ella có harta pena, y no 
fío llegan ellos acá: fi aníi vee cofa de las que íbíiá pa-
el alrna,yel efpiritu que fon recerle biéjque le haga dar-
vna mefma cok, como lo fele nada della: parece q le 
eselSolyíl is rayos puede, ha querido clSeñormoñrar 
quedandofe ella en íli pue- algo de la tierra, adonde fu 
ñ o , con la fuerca del calor de yr , como lieuarpn feñas 
que le viene del verdadero los queembiaronalatierra 
Sol dejiiílicia,fegun alguna de promifsion los delpue-
parte íiiperior, íalír fobre íi blo de íírael,para que paíTe 
meíma. £ n fínyo no fe lo los trabajos defte camino, 
que digo, lo que es verdad íabiendo adonde ha de yr a 
es, que con la p r e í t e a que dcfcaníar.Aunque coía que 
file la pelota de vn arcabuz paila tan de preño no os pa 
quando le ponen fuego,íe recera 3 mucho prouecho, 
leuanta en lo interior vn fon ta gran des los que dexa 
buelofque yo no fe otro nó en el aiína5que uno es quié 
bre que le poner) que au n- paíía por el lo, no íabra en-
queno haze ruydo , haze tendería valor. Por donde 
vn mouimieatotan claro>q fe vee bien no fer cofa del 
no puede fer antojo en nin- demonio , que déla pro-
guna manera, y muy fuera pria imaginación es impoí^ 
de íi meíma, a todo lo que íible, ni el demonio podría 
puedo entender, fe le mué- repreíentar cofas que tanta 
ftran grandes coías.y quan- operación, paz, y íbísiego, 
do torna a fentiríe en í i , es y aprouechamiento dexan 
con tan grandes ganancias, en el alma: en eípeciai tres 
y teniendo en tan poco to- coías muy en fubidb gra-
das las coías de la tierra pa- do . L a primera conoci-
íaen comparacioade las ^ mienta de la grandeza de 
" Dios; 
7^2 
Dios •porque mientras mas 
coías viere m os deila^mas íe 
nos da a entender. La íe-
gimda,prbprío conocí mié-
to y humildad cT ver como 
coíi tan baxa en compara-
ción del criador de tantas 
grandezas le ha oíado o lien 
der ,nioí l imirarle . Later-
cera,teneren muy poco las 
cofas de la tierra, fino fue-
ren las que puede aplicar 
para feruicio de tan gran 
Dios.Eílas íbnlas joyas que 
comienza el efpofoádar a 
ííi efpoía, y ion a tato valor 
q no las porna a mal recau-
do,qaní i queda eículpidas 
en la memoria ellas viñas,q 
creoesimpoísible oiuidar-
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Ias,haíl:a que las goze para 
íiépre?íino íueííé para gran 
mal fuvo:mas eleípofo que 
íe las da es poderoíb para 
darle gracia q no las pierda. 
Pues tornado al animo que 
es meneíler parece os que 
es tan liuiana cofa: que ver-
daderamente parece que el 
alma fe aparta del cuerpo, 
porq vee perder los setidos 
y no entiende para q:mene-
íler es que le de el que da ta 
do lo de mas. Direys q bien 
pagado va efte temor, aníi 
lo digo yo.íea para íiempre 
alabado el que tanto puede 
dar. Plcga a íu Mageílad q 
nos de para q merezcamos 
feruirle,Amen. 
C A T . V I . E n que di^e v n effetode l a oración que 
. e/la dicha en el capí tul) pajjadoy en que¡é entende 
r a que es 'verdaderay no engaño ,Tra ta de 
aira merced que ha^e el Señor a l a l -
ma para emplearla en fus a-
labancas. 
Eftas mercedes zar del todo al que íe las há 
tan grades que- 2e,qiie biue có harto to rmé 
da el alma tan to,aunqueíabroíbjvnasan-
deífeoía de go- íias grandes de morirfery a f 
íicon 
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íi con lagrimas muy ordina ncra que oííenda a quien ta 
rias pide a Dios la Taque de- to ama, que de las murmu-
fte d eñierro.Todo fe le can raciones tiene poca pena, ít 
ía quanto veeen el.En vien no esquando el mermo co 
do fe a folas tiene algún ali- feífor la aprieta comoíi ella 
u io , y luego acude cíla pe- pudieíTe mas. N o haze fina 
na, y en eíiando fin ella no pedir atodos oraciones,y fu 
íe hallaren íin no acaba efta plicar aíii Mageftad la lie-
mafipoíica de hallar a/sien uc por otro camino ,porq 
to que dure;antes comoan le dizé que lo, haga^ porque 
da el alma tan tierna del a- eñe es muy peligroíb: mas 
mor,qualqiiiera ocaíio que como ella ha hallado por el 
íea para encender mas efte ta grá aprouechamíento, q 
fuego la haze bolar , y afii no puede dexar de peníar 
en efta morada ion muy q le líeua como lee, y oye,y 
continos los arrobamiétos fabe por los mandamientos 
ím aiíer remedio de efeufar Dios el que va al eielo,no 
ios, au nque íea en publico, lo acaba de de0car,aunque 
y luego las períecudones y quiere, íino dexaríe en fus 
murmuraciones, que aun- manos: y aun eíle no lo po-
que ella quiera eftar íin te- der deífear le da pena, por 
mores no la dexan, porque parecerleq no obedece al 
fon muchas las períbnas c6fe0br,q en obcdeccr,yno 
que íe los ponen, en eípe- oífender a nueftro Señor le 
cial los confeíTores, y aun- parece eftá todofu remedio 
que en lo interior del alma para no íer értgañada: y a f i 
parece tiene gran feguridad no haria yn pecado venial 
por vna parte, en c f jeciai de aduertécia,porque la hí-
quando efta á íolas cóDios, zieXsé peda^os^ fu parecer, 
por otra anda mu y aflligi- y afíligefe en gran m añera, 
da, porgue teme íi ía ha de de ver q ue no íe puede efeu 
engañar eÍdemoníq,dcina- i a r de hazer michos íin en-
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tenderíe.Da Dios a e íh s al- íbys vos Señor para que ía 
mas Vn deífeo tan grade de gran mar íe retírej y el gran 
no le defcontentar en coía ío rdan , y dexen paíFar los 
ninguna,par poquito que l}ij.os>de l í r a e í n o ía ayays 
íea ni hazer vna imperfecio laftimajqac con vueílra for 
íi pudieíTe, q por íblo eño) taleza ayudada puede paít 
aunque no tueíle por mas, íar muchos trabajos, ella e-
querria huyr de los hóbres, ílá determinada a ello,y los 
y ha gran embidia a los que deílea padecer, alarga Se-
biuen >yíían.biuido en ios ñ o r v u e t r o poderoíb bra-
deíí ertos, por otra parte fe c o , no íe le paííé la vida; en 
quema meter en mitad del coí¡is tan baxas, parezcafe 
mundo, por ver íi pudieíre vueñra grádeza en coía ta n 
fcr parte para que vn alma feminil y baxa^para q entcn 
alabaíTe mas a Dios; y íi es diendo el mudo q no es na-
mugeríeaffüge del ata mié da della os alaben a vos,cue 
t o q lc hazcíii natural , por- ftele lo que le coílare, aua 
que no puede hazer efto, y eíTo quiere, y dar mil vidas, 
lia gran embidia a los.que porque vn al ma os alabe vn 
íícnen libertad para dar bo poquito mas por íu eauíáj 
zes pubiicaíldd quié es eíle íi tantas tuuiera>y las da por 
granDios de las cauallerias. muy bien empleadas , y 
O pobre maripoíilla atada entiende con toda verdad 
contantasCadenas,queno (jue no merece padecer por 
tedexanbol-arlo quequer vos vn muy pequeño tra-
rias:auedlalañínia miDios, bajo,qiianto mas morir .No 
ordenad ya de manera que fe a que propoíito he dicho 
ella pueda cumplir en algo cfto hermanas , ni para 
ílisdeíreos paravueftrahó- que mo me he entendido» 
ra y gloríame os acordeys Entendamos que ion eílos 
S lo poco quemerece,y áe los eííetos que quedan de-
liibaxo natural: poderofo ftasfuípéíiones,oextaíiíin 
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d4i(ia ninguna, por que no digo,porque en oíros que 
fon deiíeos que íe paífan, íi diré adelante, en ninguna 
no q eílan en vn Í£f,y quan- manera íe puede, como ve-
do ie oílrece algo en que reys.Eneños primeros algu 
mofírario > íc vee q no era na vez íí podran,porqiie ay* 
fingido. Porque digo eftar razón entera para confor-
en vn íer jalgunas vezesfe maríe con la voluntad de 
iiente el alma conarde^y en Dios , y dczir lo que dezia 
las coías mas baxas,y:atemo S. Martin:y podraíe bokier 
rizada? y con tan p oco ani- la coníideracion, íi mi ic l i^ 
mo que no le parece poísi- aprietan, porque como es 
ble tenerle para coía.Éntie- al parecer deíleo de perío-
do yo que la dexa el Señor ñas muy aproucchadas > ya 
entonces en ái natural,para podra el demonio mouer» 
xnucho mas bien í uyo , por le porquepeuíaíTemos que 
que vce entonces queii pa- lo eílamos, que íiempre es 
ra algo le ha tenido ha íido bien andar con temor. Mas 
dado deíli M ageñad ycon tengo para mi que no po* 
vna claridad q la dexa ani- d ra poner la quietud, y paz 
quilada aísi, y con mayor que ella pena da enel alma, 
conocimiento de la miíeri- íino que íera mouiendo có 
cordia de Diosyy deíü gran alguna paísion,como íetie* 
deza que en coíatan baxa rie^uando por coías del i l -
la ha querido moílrar. Mas glo tenemos alguna pena.* 
lo mas ordinario cita como masquien no tuuiere efpe-
queda dicho. Vna coía ad- riencia de lo vno,ni de lo o-
uertid hermanas en eílos t ro, no lo entenderá y pen-
gr.andes deíTeos de vna a íando es vna gran cofa ayu-
nueílro Señor que aprietan dará quanto pudiere, y ha-
tanto algunas vezes, que es r ialegrádaño alafaludjpor 
menefter no ayudar a ellos, que es contina e í h pena, o 
/ino deuertiros, íi podeys alómenos bien ordinaria. 
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También aduertid,que fue- molas lagrimas me parece 
le cauílirla complexión fía- puede auer engaño, que yo 
ca eoías dcflas penis, en ep foy la engañada^y ya puede 
pecíal íi só períonas tiernas ícr, mas cree qu e no hablo 
que por cadacoíita lloran, íin auerviílo que le puede 
mil vczeslas hará entender auer en algunas períonas, 
que lloran por Dios , aun- auivque no en m i , porque 
que no fea aísúy aun puede no foy nada tierna,antes ten 
acaecer quando viene vna go vn cora con tan rezio, 
multitud de lagrimas, digo que algunas vezes me da pe 
por vn tiempo que a cada na .-aunque quando el fuego 
palabrita que oya , o pienfe de adentro es grande, por 
de Dios, no fe puede reíiftir rezíoque íeael corazón di-
dellas,aueríé llegado algún ñila como vna alquitara, y 
humor al coraron que ayu- bien entendereys quando 
da mas que el amor que fe vienen las lagrimas de aquí 
tiene a Dios, que no parece que fon mas confortadoras 
hañ de acabar de llorar, y y pacificadoras, que no ai-
como tienen entédido que borotadoras, v pocas vezes 
las lagrimas fon bu enas, no hazen mal. E l bié es en eñe 
fe van ala mano, ni quer- engaño , quando lo fuere, 
rian hazer otra cofa, y aun que ferá daño del cuerpo, y 
ayudan quanto pueden a no ¿TI alma.-íi ay humildad, 
ellas. Pretende el demonio y quando no la ay , no íera 
aqui que íe enflaquezca de malo tener ella fofpecha, 
manera que defpues ni pue no peníemos que eííá todo 
dan tener oración, ni guar- hecho en llorando mucho, 
dar fu regla. Parece me que íino echemos mano délo-
os eíloy inirandojcomo de brar, y de las virtudes, que 
2Ís,qLiejque aueys de hazer ion las que nos han de ha-
íi en todo pongo peligro, zer al cafo , y las lagrimas 
pues en vna cola buena,co- vengan quádo Dios las em-
biare 
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bIáre,iio habiendo nofotras que í í os híziere efta mcf-
diligencias para traerlas, e- cedie aíabeys m u c ñ o , y fe" 
ftas dexaran efta tierra feca pays q es cofa que paífa la 
regada,y fon gran ayuda pa pógo acpi. Es a mi parecer 
ra dar ir uto mientras me- vna vnion grande de las po 
nos cafo íiizieremos dellas, tencias, fino que las dexa 
porque es agua que cae del nucftro Señor con libertad 
cielo, mas la que íacamos a para que gozen deñe gozo, 
fuerca de bracos no tiene y a los fentidos lo meíino 
que ver con efta, q muchas íin entender lo que gozan, 
vezes cauaremos y queda- ni como la gozan, parece 
remos molidas, y no halla- efto algarauia,y cierto paila 
remos vn charco de agua, afsi, que es vn gozo tan ex-
quanto mas pozo manan- ceísiuo del alma', que no 
tial. Por eíío hermanas ten- querría gozarle a íbias,íino 
go por mejor que nos pon- dczírlo a todas, para que la 
gamos delante del Señor, y ayudaíTen a alabar a nueí^ 
miremos íü mifericordia y tro Seño^que aqui va todo 
grandeza,y nueñra baxeza, íu mouirniento. O que de 
y denos el lo que quiíiere, fícílas haria,}' q de mueñras 
íi quiera aya agua, íi quiera fí pudíeífe, para que todos 
ícquedad, el íabe mejor lo entendieífen íu gozo: pare-
que nos conuiene , y con e- ce q fe ha hallado a íi, y que 
fío andaremos defeaníadas, có el padre cTl hijo Prodigo 
y el demonio no terna tan- querria combidar a todos 
to lugar de hazernos tram- por ver fu alma en pueño , «Lo *(líze 
patojos. Entre eftas cofas * que no fíente duda de que ^ Z ú l t 
penoías,y íabroías jütamen- efta en íeguridad por enton ma en cfte 
te, da nueítro Señor al al- ees, y tengo para mí que es 
ma algunas vezes vnos jubi có razón, porque tanto go- <* q 
ios, y oración eftraña, que zo interior de lo muy inti- regurkba 
jfto íabeentéderquecs. Por mo del almajy con tata paz ^ee™£ 
t y j que ' -
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que todo íli contento pro- tanpocoeñepreg6,queñc> 
feaundaí lloca a alabácas de Dios^no es mucho que ie noten. O 
que tiene d es pofsible darle eí detno- deíiiéturados tiempos,y m i 
nodes1 nio.Es harto eílando con ferable vida en la queaora 
demonio0 ^ § r a n Ímpetu de alegría biuimos,y dicholas las q íes 
lo 4 fíete que calle,y pueda diísimu- hacaydo tá buena fuerte q 
fino obra lar,ynopoco penofo.Efto eñeníuera del. Algunas ve-
ri DioTy ^eu^a íentir fan Francifco zes me es particular gozo, 
qelo ent é quando le toparon los la- quado eítádo juntas las veo 
?H aaíi e" "rones > c3lie andana por el a eftas hermanas tenerle ta 
por loque campo dando bozes ? y les grade interior que la q mas 
luego aña dixo que era pregonero del puede, mas alabanzas da a 
de¿ dizc. gr¿ Reyjy otros íántos que nueítroSeñor de verfe en el 
yuan a los deíiertos por monefterio, porq fe les vec 
poder apregonar loqueían muy claramente que íálenc 
Francifco , eftas alabancas de lo interior del alma.Mu-
de ííi Dios, Y o conocí vno, chas vezes querría herma-
llamado fray Pedro de A l - nashizieíledes eíto,que vna 
cantara, que creo lo es, íe- que comienza, deípierta a 
gun fue íu vida, que hazia las de mas: en que mejor íe 
eño meímo, y le tenían por puede e mplear vueftra len-
locólos que alguna vez le gua quando efteys juntas, 
oyeró. O que buena locura que en aíabanca de Dios, 
hermanas, finos la dieíTe pues tenemos tanto porque 
P íos a todas, y q mercedes fe las dar i Pléga a fu Mage-
osha hecho de teneros en ítad que muchas vezes os 
parte, que aunque eí Señor de eíla oració, pues es ta fe-
os haga eña,ydeys muefíras gura y ganancíoía: q adqui-
della,antesíerá para ayuda- riría no podremos, porque 
ros, que no para murmura- es cofa muy íbbre natural,y 
ci6,como fiiera íi eñuuiera- acaece durar vn día, y anda 
des en el mundo, que íe vía el alma como vno que ha 
beuida 
Beuído mucfiOjmas no tan-
to que eíte enagenado de 
losíentidos,o como vn me-
lancólico que del todo no 
ha perdido el feíb, mas no 
lale de vna coía que íe le pu 
fo en la imaginación, ni ay 
quien le íaquedeíia. Harto 
groíleras comparaciones 
ion eflas, para tan precioía 
cania, mas no alcanza otras 
mi ingenio, porque ello es 
aní i , que eñe gozo la tiene 
tan oluidada de í i , y de to-
das las coías,qiie no aduicr-
teni acierta a hablar jfíno 
en lo que procede de ííi go-
z o , que fon alabancas de 
Dios. Ayudemos a eíia al-
ma hijas mías , para q que-
remos tener mas íefo l que 
nos puede dvir mayor con-
tento? Y ayuden nos todas 
las criaturas por todos los 
íiglos de los íiglos, Amen, 
AmenjAmen. 
C A P . V i l , T r at i lde l a manera que es la pena que 
fíente de fus pecados las almas a quien Dios ha^e las merce-
des dichas: di^c quangranyerro es no exercitarfe por muy 
efpriiuales quejean en traerprefinte la humanidad de nuff 
J i ro Señory Saluador leju Chrijloyfufacratífsima, 
Ta/siony vidayj a fuglorioja madre , j fa n~ 
tos y es de muchoprouechv. 
Arecer osha her zar para íiempre r que no 
manas^que eílas ternan que temer > ni q l l o -
S lll^i a*mas a e^  ^s pecados: y fera gran 
tes^^^l Señor fe comu- eiiganG,porqiieeldoiorde 
nica tan particuiarméíefen los pecados crece mas mi-
efpeciai lo podran pelar i as entra fiias fe recibe de ini¿-
q no vuícrén llegado a ellas fíro Dios. Y tengo yo para 
mercedes,porquefi 16han m i , q u e h a ñ a q u e eílemos 
gozado,y es de Dios, verán adonde ninguna coía pue-
lo que yo diré J aníi que os de dar penajcña no íc quita 
parecerá que eiiaran ya tan ra. Verdad es que vnas ve-
íeguras de que le han de go zes aprieta mas que otras: y 
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también es de difFeréte ma- mente pena de quan defi-
ñera, porque no íe acuer- gradeada auia íido, aquicn 
da cita alma de la pena q ue tanto deuío íiempre,y auía 
merece por elIos,íino de co de deuer: aísí no le parecía 
mo fue tan ingrata a aquien podían llegar maldades de 
tanto deue, y a quien tan- ninguno a las ííiyasrporquc 
to merece íer íeruído, por- entendía, que no le auria, 
que en eílas grandezas que a quien tanto vuieíTe futín-
le comunica entiende mu- do Dios , y tantas mercedes 
cha mas la de Dipsreípanta- yuieíTc keeli o. E n lío q toca 
íe como fue tan atreuida: a miedo del infierno, níngu 
llora ííi poco refpeto:pare- no tienen:de ñ h a d e perder 
cele vna coíatan deíatina- a Dios a vezes aprieta mu-
da , q no acaba de laftimar- clio,mas es pocas vezes: to-
fc jamas, quando íe acuer- do fu temor es, no las dexe 
da poreoíastan baxasque Dios de fu mano para o fíen 
dexaua vna tan gran Mage- derle ,y íe vean ea eñado 
ñad . Mucho mas fe acuer- tan mifcrable, como fe vic-
dadeílo, que de las merce- ron en algún tiempo, que 
de sv i e recibe, que íiendo de pena,ni gloría propría 
tan grades como las dichas, no tienen cuydado:y íi def. 
y las que eftan por dezir,pa fean no citar mucho en pur 
rece que laslleua vn rio cau gatorio,es mas por no eítar 
dalofc),, y las trae a fus tiem- auícntes de Diosjo que allí 
pos:efto de los pecados efta eíluuíeren que por las pe-
como vn cieno que íiepre ñas que ha de paífar. Y o no 
parece que abiua en la me- ternía por íeguro por fauo-
moría,y es harto gran cruz, recida que vn alma eftede 
Yo fe de vna perfona,que Dios , que íe oluidaíTe de 
dexado de querer moriríe que en algún tiempo íe vio 
por vera Dios , lo deíreaua en miíerable citado : por-
por no fentir tan ordinaria- que, aunque es coía penoía 
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iprouecRa para muchas, que íc cxercita ya todo en 
quica como yo he íido tan amor. Eí lo es vna coía que 
ruyn me parece efto, y efta efcriui largo en otra parte,q 
es la cauía de traerlo ííem- aunque me han contradi-
pre en ía memoria, las qu e cho,y dicho que no lo entié 
lian íído buenas no teman do , porq fon caminos por 
queíentir ,aunque íiempre donde líeua nueítro Señor, 
ay quiebras mientras bíui- y que quando ya han pa(Ta-
mos en eñe cuerpo mortal, do de los principios, es mc-
Para efta pena ningún ali- jor tratar en cofas de la diuL 
uio es peníar que tiene nue- nidad , y huyr de los corpo-
ñ r o Señor ya perdonados reas. A mi no me harán con 
ios pecados, y oluidados, feíTar que es buen camino, 
antes anadea ella, ver tan- ya puede/erque me enga-
ta bondad, y que fe haze ñe, y que digamos todos v-
mcrced a quien no merecia na coía .-mas vi yO que me 
íino infierno.Yo pieníb que queria engañar el demoni o 
fue eño vn gran martyrio por ay,y aníi eíloy tan efear 
en fan Pedro , y la Mag- mentada,que pienfo aun-
dalena: porque como tenia q lo aya dicho mas vezes, 
el amor tan crecido , y a- dezir os lo otra vez aqui, 
uian recebido tantas merce porque vays en efto có mu-
des y tenian entendida la cha aduertencia;y mira que 
grandeza y Mageílad de oíb dezir, que no creays a 
Dios,íeriaharto rezio de íuf quien nos dixere otra. coía. 
frir, y con muy tierno fenti- Procurare darme mas a en-
miento. También os pare- tender, que hize en otra par 
cera, que quien goza de co- te,porque por ventura íi al-
ias tan altas, no terna medi- guno lo ha eícrito como lo 
tacion en los mifterios de la dixo, ñ mas íe alargara en 
íacratiísima humanidad de declararlo dezia bié,y dezir 
ghrifto nueílro Señor,por- lo aníi por junto, a las q no 
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cntédcmos tátOj puede ha- buen leíusno acertaran el 
zcr mucho mal.Tambié les camino .-harto íera, fí eftan 
parecerá a algunas almas d en las demás con íeguridad. 
no pueden penfar en la pin- Porque el mcímo Señor d i 
í ion, pues menos podrá en ze que es camino,y luz,que 
la íacratiísima VírgenjUÍ en no puede nadie yr al Padre 
la vida de los íantos, que ta íino por el, y quien ve a mí , 
gran prouccñoyal ié tonos vea mi Padre. Dirán que 
da fu memoria. Yo 210 pue- fe da otro íentido a cftas pa 
do entender en que píen- labras,yo no fe eííbtros fen-
ian, apartados de todo, lo tidos, con eñe que í k m p r e 
corpóreo , por que para fíente mi almaler verdad, 
eípiritus Angélicos es eíiar me ha ydo muy bien. A y al-
íiern pre abraládos en amor gunas almas,y fon hartas las 
que no para los que biui- que lo han tratado conmi-
mos en cuerpo mortal, que g o , qcomo el Señor las Me-
es meneílcr trate, y pieníé, ga a dar contení plació per-
y íé acompañe de los que fea, querianfe íiépre eftar 
teniendo ic hizieró tan grá- alli,y no puedeíer, mas que 
des hazañas por Dios, quan dan con eíta merced del Se 
to mas apartarle de indu- ñor de manera,que dcfpues 
ñ r i ade todo nueílro bien y no puede difamr en los my 
remedio, que es la facratií- fierios de la paísíon, y de la 
í lmahumanidad de nueílro vida í Cliníto como antes. 
Señor lefu Chrifto:yno pue y n o í e que es la cauía, mas 
do creer que lo hazen, íino es cito muy ordinario, que 
que no fe entienden, y aníi queda el entendimiento 
harán daño a íi y a los otros mas inhabilitado para la me 
Alómenos yo les aííeguro diíació,creo dcue fer la cau« 
que no entren a eítas dos ía , que como en la medita-
moradas poñreras, porque cion es todo bufear a Dios, 
íi pierden la guia, que es el como vna vez fe halla, y 
Süedla el alma acoñumbra- ciclo que qmaíTe efte íacrí^ 
da por obra de la voluntad íicio que eña haziendo de 
a tomarle a buícarjiio quie- íi aDios,como hizo nueftro 
re canfarfe con el entendí- padre Heliasfno por cierto. 
iniento,y también me pare - N o es bié eíperar milagros, 
ce que como la voluntad e- el Señor los haze quando 
íta ya encend ía lo quiere e- esíeruido por eíla alma co-
ila potencia generoía apro- mo queda dicho, y fe dirá 
uecharíe deítotra íi pudief- adelante,mas quiere fu M a -
le , y no haze mal , mas fera geñad que nos tengamos 
impofsible,en efpecial haíla por tan ruynes que no me-
q llegue aeftas poílrerasmo recemos los haga, íiho que 
radas,y perderá t iépo , por- nos ayudemos en todo lo q 
que muchas vezes ha mene pudiéremos. Y tengo para 
fter íer ayudada del entendí mi que haíla que muramos 
miento para encenderfe la por fubida oració que aya, 
voluntad. Y notad herma- es meneíler efto. Verdad 
ñas eñe pütOjque es impor- es, que a quien mete el Sc-
tante,(y afsi le quiero decía- ñor en la fetima morada es 
rar mas.JEña el alma deíleá muy pocas vezes,o caíi nim 
do emplearfe toda enamor, ca las que ha meneíler ha-
y querría no entender en o- zer ella diligencia , por la 
tra colimas nopodra aun- razó que en elladire,fíi me 
que quiera, porque aun- acordarej mases muy con-
que la voluntad no efta mu tino no le apartar de andar 
erta,eña amortiguado elfue con Chrifto nueftro Señor 
go queiafuele hazer que- convna manera admirable 
mar/y es meneíler quien le adonde diuino y humano 
fople para echar calor de íi. junto es íiempre fu compa-
Seria bueno que íe eftuuief- nía. Aníi que quando no ay 
fe el alma con efta feque- encendido el fuego dicho 
dad eíperaüdo fuego dei c n k voluntad ni íe fléte la 
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preícncia de Dios, es mene- el entendimiento es vno,y 
nerqi]elabuíquemos,que reprefentar la memoria al 
eíloquiere íii Mageñad,co- entendimiento esotros.Dc 
mo lo ñazia la efpofa en los zis quica que no me enten-
Cantares,y que pregunte- deys, verdaderamente po-
mos a ías criaturas quien las dra íer que no lo entiéda yo 
hizo, com o hizo fan Augu- para íaber lo dezir,mas diré 
flin, creo en íiis meditacio- lo q ííipiere. Llamo yo me-
nesjo confefsionesjV no nos ditacion difeurrir con el en-
eñemos bonos perdiendo tendimiento deña manera, 
tiepo en efperar lo que vna Comentamos a penfar en 
vez fe nos d io ,guipa los la merced que nos hizo 
principios.Podra íer qno lo Dios en darnos a ííi vnico 
de el Señor en vn añojni aü hijo,y no paramos alli, fino 
en miichos,íii Mageílad ía- vamos adelante a los myílc 
be el porqiie,noíbtras no lo rios de toda fu glorioía vi-
hemos de querer faber, ni da: o comentamos en la o-
ay para que. Pues íabemos ración del huerto, y no pa-
cí camino como hemos de ra el entendimiento hafta 
contetar a Dios por ios má- que efta puefto en la Cruz: 
damientosyconíe;os,en e- o tomamos vn paííbde la 
ño andemos muy diligen- paísion digamos,como el 
tes,y en péíaríiivida,ymuer prendimiento, y andamos 
te,y lo mucho que le de- en eíle myfterio coníide-
uemosjo demás venga quá rando por menudo las co-
do el Señor fuere feruido. ías que ay que peníaren el, 
Aquí viene el reíponder, y queíentir ,aníide latray-
que no pueden detenerle cion de ludas, como de la 
en eftas coías: y poi: lo que huyda de los Apoñoles, y 
tengo dicho, quica ternan todo lo demas,y es admira-
razón en alguna manera. ble,ymuy meritoria oracio. 
Ya fabey s que difeurir con Efía es la que digo que ter-
nan 
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nan razón de d ezír que no do có vna íenzilla viña quíé 
pueden tener las que han es, y quan ingratos emos íi-
llegado a llenarías Diosa do a tan gran pena, luego 
cofas íbbre naturales , y a acude la voluntad, aunque 
perfeta contemplación, el no íea con ternura,a deílear 
porque(como he dichojno feruir enalgo tan gran mer-
lo íe,ni la cauía.mas lo mas ced, y a deílear padecer al-
ordinario no podran. Mas go por quien tanto padeció 
no terna razón ninguna íi por eí,y otras cofas ícmeját 
dize que no puede detener- tes en que ocupa la memo-
fe en eílos myfterios,y traer r ía , y el entendimiento. Y 
lospreíentes muchas vezes creo que porefta raíbn no 
en efpecial quando los cele- puede paííar a difeurir mas 
brala Iglefia Cathoíica, ni en la pafsion y eño le haze 
es poísíble que pierda me- parecer no puedepeníar en 
moría el alma que ha rece- elía.Yfi efto no haze es bien 
bido tato de Dios, de mue- que lo procure hazer, que 
flrasdeamortan precioías, yo fe que no lo imrpidira la 
porque fon bíuas centellas muy íiibida orac ión ,y no 
para encender la mas en el tengo por bueno que no íe 
que tiene a nueñro Señor, exercite en efto muchas ye-
fino que no fe entiende:por zes.Si efe aqui la fufppédier 
que entiende el alma eífos re el Señor muy en hora, 
myfteriospor manera mas buena,q aunq no quiera, la 
p erfeta,y es que fe los reprc hará dexar en lo q efta,y te-
fe nta el entendimiento, y e- go por muy cierto q no es 
ílampanfe en la memoria eftoruo eíla manera de pro 
de manera, que de folo ver ceder,fi no gran ayuda para 
al Señor caydo con aquel todo bien:Io que no feria íi 
eípantofoílidor, aquello le mucho trabajaffeen eldijP 
baila para no folo vna ho- cur rir que dixe al principio, 
xa, fino muchos dias.Miran y tengo para mí que no po-
dra 
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dra quien lia ílegado a mas, madre, y güila mu cho de 
va puede íerque íi por mu- que nos dolamos de fus pe-
chos caminos iíeua Dios las ñas , aunque dexemos nue-
al mas, mas no fe condenen ftro cótéto, y gu íto algu ñas 
ías que no pudieren yr por vezes. Quáto mas hijas que 
el, ni las juzguen ínhabiíata no es tan ordinario el rega-
das para gozar de tan gran- lo en la oracion,que n o aya 
des bienes como eftá encer tiempo para iodo: y la que 
rados en los myííerios de dixere que es en vn íer, ter-
nueñro bié lefu C h r i ñ o , ni nial o yo por íofpechofo,dí-
nadie me hará entéder (íea gola que nunca puede ha-
quá efpiritualquiíiereJyra zer loque queda dicho: y 
bié por aqui. A y vnos prin- aníi lo tened y procurar fa-
cipíos,y aun medios q tiene lir de eíFe engaño, y deíem-
algunas almas, q como co- beueros con todas vueílras 
mielan a llegar a orado de fuergas,y fino bailaren", de-
quietud, y aguílar de los re- zirlo a la Priora para que os 
galos y guños que da el Se- de vn offício de tanto cuy-
ñor, pareceles es muy gran dado, q quite eífe peligro: 
¿oía eñarfe allí í iempregu- que alómenos para el íefo 
ftando.Pues creáme,y no íc y cabeca es muy grande íi 
embeuan tanto como ya he duraí íemucho tiépo. Creo 
dicho en otra partc,á és lar- que queda dado a entender 
ga lavida ,yayen ella mu- lo que conuiene,por eípirl-
chos trabajos, y hemos me- niales que íean,no huyr tan 
neñer mirar a nueñro efeha to de coías corpóreas, que 
do Chriño como los paílb, les parezca aü haze daño la 
y aü afus poíloles, y íantos, humildadíacratiísima.Alc-
para llenarlos con perfecio. gan lo que el Señor dixo a 
Es muy buena compañía el fus dicipulos, que conuenia 
buen lefus para no nos a- que elíefueííe. Yonopue^ 
partár della,y fu facratiísima do M i - i r eño. Aoladas que 
no 
no lo dixo a fu madre ben- pre andana el pcníj.miento 
dita,porque eílaua firme en de aqui para allí, y el alma 
i a fe^que fabia que era Dios me parece como vn aue re-
y hombre, y aunque le ama boíando que no halla adon 
na mas que ellosjcra con ta- de parar,y perdiendo hartp 
ta perfeció que antesíe ayu tiempo, y no aproucchan-
daua.No deuian de eftar en do en las virtudes ni medra 
tonces los Apoíloles tati íir do en la oración. Y no enté« 
mes en la fe como defpues dia la cauía ni la entendiera 
eíiuiiiero, y tenemos razón a mi parecer^porque me pa 
de eftar nofotros ao ra. Y os recia era aquello mu y aper-
digo hijas que le tengo por tado ? haña que tratando Ja 
peligroío camino, y que po oración que ileuaua con v-
driaei demonio venir a ha- na períbna fiema de Dios 
zerperder ladeuocion con me auiío: defpues v i claro 
eííantifsimo facramcnto.EI quan errada yua, y nunca 
engaño que me pareció a me acaba de peíar de que 
mi que Ileuaua no llego, a aya auido ningúntíépo que 
tanto como efto, fino ano yo carecieííe de entend€r,q 
guílar de peníar en nuefíro íe podra mal ganar con tan 
Señor lefu Chr iño tanto, gran perdida^y quando 
íino andarme en aquel em- diera no quiero nin " 
beuecimiento aguardando íino adquirir?'- -gunbie,, 
aquelreealo,v vi claramen- nos vin»' ^ Porr (lI,11.en 
te que ySam¿I , porque co- ne^  \ . ^ o n todos ios bie-
monopodiafmenerle% d o A m ^ 
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~ ' . r ^ \ r rataaecomofe comunica Dios al alma 
v*,'Vt/íon tntekiualyda atgums am/ósydi7e los 
ejjetos que ba^ e quando es ver da de-
ra}efjcarg* elfecreto dejlas 
mercedes* 
Fara 
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Ara q mas cla-
ro veays herma 
ñas que es afsí 
lo que os he di 
cho , y que mientras mas 
adelante va vn alma, mas 
acompañada es deftc buen 
leílis, ícra bien que trate-
mos de como quando ííi 
Mageílad quiere,no'pode-
mosí ino andar í iemprecó 
e i ,y veríe ha claro por las 
maneras y modos con qíii 
Mageílad fe nos comunica, 
y nosmueñra el amor qnos 
tiene, con algunos apareci-
mientos y vííiones tan ad-
mirables, que por íi alguna 
merced deftas os hiziere no 
andeys- eípátadas las quie-
ro dezir,íí el Señor fuere íer 
- . ' nue acierte, para que 
u i d o ^ aunque no íeá 
lealabemw. ^ d e q u e f e 
hechas a noíot r^ . 4 Cdn 
quiere afsi comunicui 
vóa criatura fiendo de tan-
ta Mageftad. Acaece eñan-
d ó el alma defcuydada de 
recebir eíla merced,ni auer 
jamas penfando merecerla 
q fíente cabe fi a lefu Chri-
fto nueftro Señor; aunq no 
lo vee con los ojos del cuer 
p o n í del alma. É ña llaman 
viíion inteletual, no íe yo 
porque vhfe vna perfona a 
quien le hizo Dios eíla mer 
redicen otras q diré adelá-
te,fatígada enlos principios, 
porque no podia enten-
der que coía era pues no la 
via , y entendia fer cierto 
Chriílo nuefíro Señor el q 
le le moñraua de aquella 
fuerte, que no podía dudar 
que eftaua alli: mas íi aque-
lla viíion era de Dios, o no, 
aunque traya coníigo gran-
des eífetos para entender 
que lo era, toda via andaua 
có miedo , y ella jamas auia 
oy do viíion inteletual,ni pe 
ib la auia, mas entendia cla-
ro que era eñe Señor el que 
la hablaua muchas vezes, 
de la manera que queda,di-
cho,porque haña que la hi-
zo eftamerced,nunGa íabia 
^ n la hablaua,aunq enté 
do temeroíá arfa vníon, 
porque no es como ina: 
ginarias que paíTan de prc--
ñ o , íino que dura muchos 
dias, 
días, y aun mas que vn año la aungue el enteder las pa« 
alguna vez, fe fue a fu con- labras no era quando ella á-
felibr bien fatigada,y ella riajíinoa deshora, quando 
díxo,qiie íino veya nada co era meneíler.Sentia,que an 
mo íabia que era nueílro daua aliado derecho,mas 
Señor,que le dixeífe que ro no con eílos íentidos que 
Uro tenia, ella refpondio, podemos fentir que eñá ca-
que no fabía,ni veya roftro, be nofotros vna períbna, 
nipodiadezir mas dé lo di- porque es por otra via mas 
cho,qiie lo q fabia era, que delicada, que no fe labe de-
era el que fa hablaua, y que zír mas es tan cier to , y mu-
no era antojo,y aunq lapo- cho mas.Porq acá ya íe po-
nían hartos temores, toda driaantojar?mas en eílo no, 
vía muchas vezes no podía que viene con grandes ga-
dudar, en efpecial quando nancias y cffctos interiores, 
la dezia;no ayas miedo que que no los podría auer íi 
yo foy, tenían tanta fuerza fueíTe raelancolia?ni tampo 
citas palabras,qno lo podía co el demonio haría tanto 
dudar por entonces y que- bien^ii andana el alma coa 
daua muy esforzada, y ale- tanta paz,y có tan cótinuos 
gre con ta buena c ó p a í ^ q deífeos de cótctar a Dios,y 
íentía ferie muy fauorable c ó tato defprecío de todo 
para andar con vna ordína- lo que no la llegaba el,y deP 
ría memoria de Dios, y vn pues entédio claro no ferde 
cuydado grande de no ha- monio,porq íe yua mas dá-
zer cof i que le def igradaí- do a entéder.Có todo fe yo 
fe porqle parecía laeftaua q andaua a ratos harto te-
íicprc mirando, y cada vez merolá,otros có grádíísíma 
que quería tratar có íii M a - cófuíion q no fabía por do-
geílad en oracion,y aun íin dele auía venido tato bien, 
ella, k parecía efíar tan cer- Eramos tan vna cofa ellay 
caq no podía dexar deoyr yo^quopaífaua cofa por íii 
Zz alma, 
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alma, que yo eftuuíeíTe íg- ha^mcs, es nueñro natit» 
norante della, y aníi puedo tai que fe defcuyda en pcn-
fer bué tefb'go,y me podeys íarIo,lo que no fe puede def 
creer fer verdad lo que ca cuy dar acá, que la deípier-
cfto os dixere. Es merced ta el Señor que eítá cabee-
del Señor que trae gran co- lia, Y aun para las mercedes 
fuíion coníígOjy humildad, que quedan dichas5 como 
quando fiieíTe del demonio anda el alma caíi contino 
todo feria al contrario. Y co con vn adual amor al que 
nio es coía que notable me- vcCjO entiende eñar cabe i i , 
te fe entiende fer dada de só muy mas ordinarias. E n 
Dios5q no bailarla induítria fin en la ganancia del alma 
humana para poderíe aísi feveeíer grandíísima mer-
ícntir, en ninguna manera ced, y muy mucho de pre-
puede péíar quié lo tiene q ciar y agradecer al Señor q 
es bien í ü y o , fino dado de fe la da ta íin poderlo mere-
ia mano de Dios, y aunque cer 5 y por ningún teíbro ai 
me parece es mayor mer- delcyte de la tierra la troca-
ced alguna de las q q uedan ría. Y aníi quando el Señor 
dichas,eñatrae coníigo vn es feruido que íe le quite, 
particular conocimicto de queda con gran foledad, 
Dios, y deíla cópañia ta có- mas todas las diligéeias poí-
tina nace vn amor terniísi- íibíes que pu fieílepara tor-
mo co fu Mageílad, y vnos nar a tener aquella compa-
deííeos mayores de ios que nía aprouechan poco, que 
quedan dichos de entregar- la da el Señor quando quie-
le toda en fu feruido, y vna re, y no fe puede adquirir, 
limpieza de conciencia grá Algunas vezes tambié es de 
deporq haze aduertíra to- algún íanto,y es también de 
do la preíencia q trac cabe gran prouecho. Direys que 
íi.Porq,aunq yaíabemos q fino fe vec,que como íe en-
io eílá Dios a todo lo que tiéde queesChriífo;o quá-
| ? " ' r do es 
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do es íanto,oíu madre gío-
rioía ? eñb no lo íabra el al-
ma dezir, ni puede entéder 
como lo entiende, ímo que 
lo íabe con vna grandifsi-
ma certidumbre.Quádo ha 
bla el Señor mas fácil pa-
rece, mas el fanto que no ha 
bIa , í ino parece le pone el 
Señor allí por ayuda de aql 
alma 5 y compañía 5 es mas 
de marauílíar. Aníi $5 otras 
coüs efpirittiafes, que no íe 
jUben dezir mas entienae-
íe por ellas quá baxo es nue 
ítro natural, para entender 
las grandcza-s de Dios, pues 
a eítas no íomos capazes 
fino con admiración, y ala-
bancas a fu ?ví age fiad paííe 
a quien íe las diere, y aníi le 
haga particulares gracias 
por ellas, q pues no es mer-
ced que fe haze a todos, lia 
íe mucho de eftimar, y pro-
curar hazer mayores ferui-
cios pues por tatas maneras 
la ayuda Dios a ellos. Dea-
qui viene no íe tener por e f 
jo en mas, y parecer 1c q es 
la que menos fmic a Dios 
«Je ^uiítas ay en latierr&,por 
que le parece eilá mas obli-
gada a ello, y qualquier fal-
ta que haze le atrauieíía las 
entrañas,y con muy grá ra-
zón. Eños eíletos con que 
anda el alma podra aduer-
tirqualquiera de vofoírasja 
quien el Señor llenare por 
eñe camino, para entender 
que no es engaño,ni tampo 
co antojo, porque como 
he dícho,no tengo por pof-
íible durar tanto íiendo 
antojo , ni íiendo demo-
nio , ni hazer tan notable 
proucclio al alma trayendo 
la con tanta paz interior, 
que no es de fu cofmmbre, 
ni puede aunque quiere co-
fa tan mala hazer tanto bie, 
que luego auria y nos hu-
mos de propria eñima , y 
penfxr eramejor que los o-
tros. Mas eílc andar íiem-
pre el alma taaíida de Dios, 
y ocupado ííi pcnfimienta 
en eljhanale tanto enojo> 
que aun que lo iñtetaífe, no 
tornaria muchas vezes, Y 
es Dios tan fid,q no permi-
tirá darle tanta mano coa 
alma que no pretende otra 
Zz z cofa. 
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coía,íino agradarafu M a - íi osdixeren que es antojo, 
ge í tad , y poner la vida por no fe os de nada, que eí an-
íü honra y gloria, fino que tojo poco mal ni bien pue-
Juego ordenar como fea cTf de hazer a vueftra alma, en 
éngañada.Mi tema es, y fe- comendaos a la diuina M a -
rá que como el alma ande geíiad q no coníienta íeays 
de la manera que aquí íe ha engañada^! os dixeren que 
dicho q la dexan eftas mer- es demonio fera mas traba-
cedes de Díos,que fu Mage j o , aunque no lo dirá íi es 
ñad la facará con ganancia, buen letrado, y ay los eüe-
íi permite alguna vez fe le tos que quedan dichosrmas 
atreua el demonio, y que el quando lo diga,yo fe que eí 
quedara corrido. Por eííb mefmo Señor que anda có 
hijasjíialgunañierepor eñe vos osconfolara,y aílegura-
caminojno andeys aílbbra- ra,y a el le yra dando luz pa 
das: bien es que aya temor, ra que os la de.Si es períbna 
y andemos con mas auiíb, que aunque tiene oración, 
ni tampoco confiadas que no la ha llenado el Señor 
por íer tan fauorecidas os por eííe camino luego fe e f 
podeys mas defcuyd'ir,que pá tara^ lo codenara,por ef 
efto fera íeñal no fer de foosaconfejoque fea muy 
Dios , íino os vieredes con letrado, y fi fe hallare tam-
íos eftetos que qdá dichos, bien efpiritual, y la Priora 
Es bien qu e a los principios de licécía para ello: porque 
lo comuniqueys debaxo de aunque vayafegura el alma 
confefsion con vn "muy bu- por ver fu buena vida, eña-
en letrado, que fon los que ra obligada la Priora a que 
nos han de dar luz , oíi fecomunique,paraqucan-
vuiere vna perfona muy ef den con feguridad cntram-
piritual, y lino lo es, mejor bas. Y tratado con eftas per-
es muy letrado, íi le vuiere, íbnas quieteíe , y no ande 
^on el vno, y con el otro, y mu dando parte dello, que 
i ígunas vezes fín auer de otras-LIcuaelSeñora Gada 
q temer, pone el demonio vna como vee que es me-
te mores tan demaíiados, nefte?. Aparejo és para ve-
que fuercan al alma a no íe nirafer muy ilerua de Dios 
contentar de vna vez,en eí^ i i fe ayuda,'mas a las vezes 
peciaí fi el confeíTor es de Ikua Dios alas ?mas flacas 
poca efperíenciay y le vee por e í k camíno,y no ay en 
inedroíb, y el raefmo la ña- eño porq aprouá^ni conde 
ze andar comunicando. V i c ñar , fino mirar a las virtu-
nefe a publicar, lo q auia de des,y a quien con mas mor-
eílar muy fecreto, y a ícr e- tifícaciorijy humiidadjy l im 
íla alma perfegaida, y ator- pieza de conciencia fíriiiere 
mé tada^orque quádo piér a nueílro Señor, q eííli féra 
fa eftáfecreto lo vee publi- k mas ranla,aiinque co cér-
e o ^ de aquiíliccdé muchas tidumbrdpoCo fe puede f r 
eoías trabajoías para ello , y ber acá, shafta que el verda-
podrian fuceder para la or- dero juez de a; cada vno lo 
den íegun andan eños tiem* q merece. Al ia nos efpátare^ 
pos. Aníi que es menefter mos de ver quan diííerente 
grande auiíb en e ñ o , y a las es üx juyzio, de lo que acá 
Prioras lo encomiendo mu podemos entendenSca 
cho,y quenop ien íenq por para í iempre 
tener vna hermana coíásfe- alabado, 
mejantes es mejor que las Amé. 
C A T . I X , T r a t a de cúmo/e comunica el Señor al'almO' 
por vifion imaginaria iff auifa mucho fe guarden dej-
f e a r y r por ejie camhw> da pa rae l i ú ra^o-
nes^es de mucho pro-
uecho. 
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MORADAS 
O r a vengamos 
a; las viííones 
u líiiariíis i q 
dizcíijíbn a ion 
de puede eníreineterfe; di 
demoníQimaS.queen hs d i 
chasry afsi deüe de fer, mas 
quádo so de nueftro Señor 
en alguna manera me pare-
cen mas proiieehoías, porq 
ion mas cóformes a ñueílro 
natural ? íalao las que el Se-
ñor da a entender en la po-
ílrera morada , q a e íbs no 
llegan ninguna. Pues mire-
mos aora como oshe dicho 
en el capitulo paííado que 
eflá cíle Señor , que es co-
mo íi en yna piepi de oro 
tuLiieifemos vna piedra de 
grávalor?y virtud precioíif 
íí ma, (abemos certiísimo q 
eíla allí aunque nunca la e-
m o s v i ñ o , masías virtudes 
de la piedra no nos dexá de 
aprouechar íi la traemos có 
noíbtrós .•qporefperienGia 
tenemos nos ha íanaclo de 
algunas enfermedades para 
que es apropiada: mas no ía 
oíamos mirar,ni abrir el reli 
cario > ni podemos; porqia 
manera de abrirle íblo Ja í ¥ 
be cuya es ía joya^y aunque 
nos las preño parJ q nosa-
proLCchaiiv .Tíos : j el íe 
•q.do.con ía líauéjcomo coía. 
íiiya.^tbríra.quaado nos l f 
quifiere molírar^y áun la to 
mará q&ando le parezca coi 
m o l o haze. Pues digamos 
aora que quiere alguna vez 
abrirla de preño, por hazer 
bien a quien la preftado,cla 
•ro eíia que leíera defpues 
muy mayor contento, quá* 
do le acuerde del admira-
ble reíplandor de la piedra, 
y aníi quedará mas eículpi-
da en fu memoría.Pues aníi 
acontece acá quando nue-
ftro Señor es feruido de re-
galar mas a eftaalma, mue-
llrale claramente íu íacratif 
íima humanidad de la ma-
nera que quiere, como an-
dana en el mundo, o como 
defpues de reíiicírado,y aü-
que es con tanta preñeza 
que ía podríamos cóparar 
a la de vn relámpago, que-
da tan eículpida en ía imagi 
nación efta imagen glorio-
jíiísjuna?que tengo por im-
P 0 ^ 
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pofiíbíe quitaríe dclla ha-: da parece ía veftídurá,ycaíi 
íta que la vea dóde para fin todas las vezes gue Dios 
fin la puede gozar. Aunque hazc cfta merced al alma 
digo imagen entiendefe no íe queda en arrobamiento, 
es pintada al parecer cT quié que no puede ái baxeza íuf-
la ve:íino verdaderamente frir tan eípantoía viíta ;d i -
biua, y algunas vezes eña go eípantoía, porque con 
hablando con el alma,y mo ícr la mas ñermoía,y de ma 
fírandola grandes fecretos. yordeíeyte que podría vna 
Mas aueysde entcnder,que períbna imaginar, aunque 
aunque en eílofe detenga biLiieíTe mil años,y trabajad 
algún eípacio , no fe puede íe en peníar lo , porque va 
mirar mas que al íb l , y aníi muy adelante de quanto ca 
eña viftaíiepre paila muy be en nueílra imaginación, 
de preí lo , y no por que íü ni entendimien^es ííi pre-
reíplandor da pena como íencia de tan grá Mageííad, 
el deifola la viña interior, que cania tari gran eípanto 
que esla q vee todo eño(q al alma,que no es meneñer 
quando es con la viña eñe- aqui preguntar quien es ni 
ñ o r nofabre dezir della nin que íe lo ayan d;cho, que 
gunaeoía, porque eña per- fe da bien a conocer que es 
íona que he dicho de quien Señor del cielo y de la tier-
tan particularmente puedo ra , lo que no harán los re-
hablar no auia paliado por yes della,que poríi mcímos 
clío,y de lo que no ay eípe- bien en poco íe ternan,íino 
ricacía,mal íe puede dar ra- va junto con ellos fu pom-
zon cierta 5 J porque íü reí- pa real, o lo dizen. O Señor 
jñandor es como vna luz in como os dcíconocemoslos 
tuía,y de vn íoi cubierto de Chriñianos ,que fera aquel 
vna coía tan delgada cor día quando nos vengays 
mo vn diamátc(íi íc pudief- ' a j uzgar , pues viniendo 
fe labrar J como vna oían- aqui tan de imiftad a tra-
Z z 4 n r 
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tar con vucflra eípoía pone es tanto eí fentímíento qu^ 
miraros tanto temor l O h dexa fin íentiri1 Efta deue, 
hijas que fera quando COJI feria caufa de quedar con 
tan rígurofa voz dixere ,.y d füfpeníion^que ayuda el Se-
maiditosde m i padreé Que ñor a íli flaqueza, con que 
de nosaora e á o en la me - fejunte con íii grandeza en 
moría defta merced que ha eíta tan fubida co munica-
ze Dios al alma, que no fe- cion con Díos.Quando pu^ 
ra poco bien , pues ían Ge- diere el alma eftar con mu-
rony mo con fer íanto> no la cho efpacio rairando a efte 
apartaua de la fu ya , y aníi Señor yo no creo que íera 
no fe nos liara nada quanto viíion, fino aiguna veheme 
aqui padecieremos en e 1 ri- te coníideracíon fabricada 
gor de la religió.Qne aguar en la imaginación, alguna 
damos, pues quando mu- figura íera comocoía muer 
cho durare esvn momento, ta en comparación' deño-
comparado có aquella éter muAcaece a algunas períb-
nídadV Y o os,digo de ver- ñas, y fe que es verdad que 
dad que con quan ruy n íby lo han tratado conmigo, y 
nohe tenido miedo de los; no tres, o quatro, fino mu-
tormentos del infierno que chas íer de tan flaca imagí-
fueíTeni nada, en compara- nación, o el entendimiento! 
cion de quando me acorda- ta ef fícaz,o no íe que es^ue1 
ua que auian los condena- fe embeuen de manera eai 
dos de ver ayrados eílos o- la imaginación que todo lo 
jostan hermofos y manfos; que pienían , dizen clara-: 
y benignos del Señor , que menteque lo ven,íegun íes 
no parece lo podria lutfrir parece: aunque íí vuieííen 
mi coraron, y efto ha í ido viflo la verdadera viíion eir 
toda mivida,qiíanto maslo : tenderían muy íin quedar 
ternerak perfonaaquié an- Ies duda el engaño, porque' 
£reieha/ej5reíeníado?pues van ellas mefinas compo-
niendo 
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níendo lo que vcen con fu certidumbre el alma de que 
imaginadon,y no haze deí- efta merced es de Dios al-
pues ningún effeto , fino gun efpacío de tiempo.Aü-
que íe quedan frias mucho que mas le dixcíren lo con-
mas que íi xáeííenvnaíma- trario entóces íiola podría 
gen deuotajes coía muy en- poner temor de ique puede 
tendida no íer para hazer auer engañojdeípuesponié 
cafo del ío , y aníi íe oíuída endoíeie el confeífor la de-
mas qu e coía ib nada. E n lo xa Dios^para que ande vaci 
que tratamos no es aísi,fi lado en q por íus pecados 
no eííando el afraa muy le- feria poísibIe;mas no creyé-
xos de que ña de ver coía ni do íino como he dicho en 
paíTarle por peníamiéto,de eíiotras coíasa manera de 
prefíoíele repreíenta muy tentaciones en coías de la 
porjunto,yrebiieiiietodas fe q puede el demonio al-
ias potencias,}' fcntidos con borotar,mas no dexarel al-
vn gran temor y alboroto ma de eftar firme en elía,an 
para ponerlas luego en aq- tes íi mas la cóbate qda con 
lía dichoía paz. Aníi como mas certeza de que el dc-
quando fue derrocado ían monio no la podría dexar 
Pablo vino aquella tempe- con tatos bienes como ello 
ñad y alboroto en el cielo, es. Aníi que no puede tan-
anfí acaece en e ñ e mundo to en lo interior del alma, 
interionhazcríegran moni- Podra lo repreíentar mas 
m í é t o : y en vn puto queda no con efta verdad y M a -
todo íbííegado, y eíía el al- geftad y operaciones. G o -
ma tan eníeñada de tan grá-. mo los cófeíTores no puede i 
des verdades que no ha vereño,n iporvé turaaquíé 
meneílerotro maeftro.Que Dios haze efla merced ía- , 
la verdadera íabíduria íin berfelo dezi r temé,ycó mu 
trabajo fuyo la ha quitada cha razój y aníi es meneíler" 
k torpeza ? y dura con wm yr có auiío y halla aguardar 
2 z $, tiempo 
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po del fruto que fiazé eftas íearijquanto mas las obfa^ 
operaciones^y yr poco a po y con efto no andeys turba-
co mirando la ñumiidad có das ni inquietas, que aüque 
que dexan al alma,y la torta no fueíle Dios íi teneys hu-
ieza enla virtiid,que l i es de mildadjy buena conciencia 
monio preño dará feñal, y no os dañara, q fabe fu M a -
le cogerán en mil mentiras, geñad íacar d ios males bie-
Si eí confeííor tiene efperié nes, y q por el camino que 
cia y ha paífado por eílas co el demonio os queria hazer 
íiis>poco tiempo ha mene- perder ganareys mas, pcfaa 
íter para entéderio, que lúe do que os iiaze tan grandes 
go en la relación vera íi es mercedes, os esfor^areys a 
Dios,o imaginaciójO demo contentarle mejor, y andar 
moren efpecial íi leña dado . íiempre ocupada la memo 
fu Mageíiad do de conocer ria en íii figura, como dezia 
efpiritus,que íi eíte tiene, y vngran letrado,q el demo-
letras aunque no íéga cfpe - nio es gran pintor,y íi íe la 
riécia lo conocerá muy bié. moñraíFe muy al biuo del 
L o que es mucho mencñer Señor q no le peíária, para 
hermanas es que andeys có con ella abiuar la deuocion, 
gran llaneza y verdad có el y hazer al demonio guerra 
confeífor, no digo el dezir con íus mefmas armas.Que 
los pecadosq eílb claro efta, aunque vn pintor fea muy 
íino en cótar la oració, por- malo no por eílb fe ha cf de 
q íino ay efto,no aíleguro q xar de reueréciar la imagen 
vays bien, ni que es Dios el que ñaze íi es de todo nue-
que os eníeña q es muy ami Itro bié. Parecíale muy mal 
go que al q eí láen fu lugar lo que algunos aconíejan> 
fe trate có la verdad y clari- que den higas quando aísi 
dad que cóíigo mefmo, def vieííen alguna vííion, por-
íeádo entiéda todos íiis pen que dezia que adonde quie 
famientos por pequeños q ra que veamos pintado a 
nueftro 
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nucfíro Rey le deuemos de en ÍLÍ vída,ypaísion acordar 
reuereneiar j yveoque tic- fe de fa manilísimo y her-
ne razon,porque aun acá íe mofo roñi o , que es gran-
fentirí-i fi íupieíTe vna per- difsirnoeoriíuelo,comoaca 
fona que quiere bien a otra nos íe daria mayor auer v i -
que hazia fernejantes vitu- ñ o vna perfona que nos ha-
períos afu retrato.Pues quá ze mucho bien, que íi nun-
tomas es razón que fíem- calavuieíiemos conocido, 
p re íe tenga reípeto a don- Yo os digo que haze harto 
de viéremos vncrucifixoj o prouecho tan íabrofa me-
qualquier retrato nueílro moria,otros bienes trae co-
Emperador. Aunque he í igo , mas como tengo dí-
eferíto efto en otra parte cho tanto de los eíiétos que 
me holgué ^ ponerlo aqui, cauían eílas coías, y íe ha 
porque vi que vna perfona de dezir mas no pallare de 
anduuo afíiigida,quela má aqui íino auiíaros mucho, 
dauan tomar efte remedio, que quádo íabeys que Dios 
no íequien leinuento,tan haze eñas mercedes a las 
para atormentar aquié no almas jamas le fupliqueys, 
pudiere hazer menos de o- ni deíTeys que os lleue por 
bedecer,íiel confeííor le da eíle camino,quc aunque os 
efte coníejo, pareciendo le parezca muy bueno, y que 
va perdida íi no lo haze.El íe ha de tener en mucho^io 
mió es que aunque os le de conuiene por algunas ra-
le digay s eíta razón con hu zones. L a primera porque 
mi idad , y no le tomeys:en es falta de humildad querct 
eftremo me quadraronlas vos íe os de lo q nunca rae-
buenas que me d io , quien reciñes, y aísi creo que no 
me lodixo cneñe caíb.Vna terna mucha quien lo deí-
gran ganancia íaca el alma íeare, porque aníi como vn 
deña merced cüSeñor?que baxo labrador eftá lexos de 
es quandopienía en el?o deífearfer rey,pareciendo 
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le ímporsibIc,porgue no lo os conoce que os líeue por 
merece,arsi lo eftá el humil el camino q mas fuere fcrui 
de kcofas femejátes,y creo do. L a quinta,penfays que 
. yo que nunca fe darán ílno fon pocos los trabajos que 
al que lo fuere, porque pri- padecen a los que eí Señor 
mero da el Señor vn cono- haze eílas mercedcs:só grá-
cimiento proprio,qiiehaze dir imas,y de muchas ma-
eftas mercedes. Pues como ñeras.Que f ibeys vos íííeria 
entenderá con verdad que des para ííiffrirlosíLa íefta,ÍÍ 
fe la haze muy grande en porlomefmo que penfays 
no tenerla en el infierno, ganar perdereys, como líi-
quien tiene tales peníamien zo Saúl por fer rey. E n fin 
tosfLa fegunda?porque eftá hermanas fin eílas ay otras, 
muy cierto fer engañada, o y creedme q es lo mas fegu-
muy a peligro, por q noh^ r o ñ o querer fino la volun-
nienefter el demonio mas tad de Dios:pógamonos en 
de ver vna puerta pequeña lus manos,que nos ama mu 
abierta, para hazernos mil cho, y no podremos errar, 
trampantojos. L a tercera, í icon determinada volvía-
la mefma imaginación quá tad citamos í iépreen efto, 
do ay vn gran deífeo, y la Y aueys d aduertir,que por 
mefma períbnaíe haze en- recebir muchas mercedes 
tender que vee aquello que deftas,no íe merece mas glo 
deífea, y lo oye,como los q ria,porq antes quedan mas 
andan con gana d" vna coíá obligadas a feruir. E n lo 
entre dia, y peníando mu- que es mas merecer no nos 
eho en ella, a caece venirla lo quita el Señor pues efta 
afoñar. L a quarta es muy en nueftra mano, y aníi ay 
gran atreuimieto que que- muchasperíbnas satas, que 
reys eícoger camino, no ía- jamas íüpieron que c o ü es 
hiendo el que os conuiene recebir vna deltas merce-
mas, fino dexar al Señor q des, y otras q las recibe que 
no lo 
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no lo fon, y no penfeys que macho de eíl imar, ílno los 
es contíno , antes porvna que da el Señor en la con-
vez que las haze el Sefior, tempíacion ? verdad es que 
fon muchos los trabajos, y también ion eílos deíleos 
aníi el alma no fe acuerda, íbbre naturales, a mi pare-
íi las ha de recebir mas,íino cer y de almas muy en uno-
como las íeruír. Verdades radas,que querrían vieífe 
que deue íer gran ayuda pa el Sefior que no le íirué por 
ra tener las virtudes en mas íüddo , y aníi jamas íe lesa-
ílibida perfeció, mas el que cuerda que han de receb'r 
las tuuíere con auerlas gana gloria por cofa, paraesfor-
do a coila de fu trabajo mu cirfe mas por eflo a feruír,/! 
cho mas merecerá. Yo íe de no de contetar al amor que 
vna perfona a quien el Se- es fu natural, obrar íiempre 
ñor auia hecho eílas merce de mil maneras, íi pudícíTe 
des,y de dos, la vna era hó- querría bufear inuenciones 
bre, que eílauátá d jífeoías para confumírfe en el el al-
de feruir a fu Mageftad a fu ma,y íi fueíTe meneíler que 
coft ijiin eílos grandes rega dar para íiempre aniquíla-
los , y tan aníi oías por pade da por la mayor honra de 
cer, que fe quexaua a nue- Dios lo haría (T muy buena 
ílro Señor porque íe los da gana.Sea alabado para íié-
ua yíi pudiera no recebírlos pre5amen,queabaxandoíé 
lo efcuíará.Digo regalosjiio a comunicar con tan miíe-
deftas viíiones, que en fin rabies criaturas,quiere mo-
ven la gran ganancia y fon ílrar fu grandeza. 
C4IT, X, Di^e de otras mercedes que ha7¿ Dios al 
alma por différente manera que las dichas ¡y 
\ del gran j)rouecho que que-
da de Has, 
P e 
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E muchas ma-
neras fe comu-
nica el Señor al 
alma con eílas 
aparición es.algunas quádo 
eirá afíiigída, otras quando 
lena de venir algún trabajo 
grande, otras por regalarfe 
í í iMageíkd con ella y rega 
larla^no ay para que particu 
larizar mas cadacoía? pues 
el. intento no es íino dar a 
entender cada vna ú las dif-
ferencias qucay en eñe ca-
mino j haíta adonde yo en-
tenciiere, para que entédays 
hermanas déla manera que 
ion, y los eíietos quedexan, 
porque no fe nos antoje 
que cada imaginación es vi 
fion 3 y porque quando lo 
fea entendiendo que es pof-
íible no andeys alborota--
das 5 ni afíligidas, que gana . 
mucho el demonio, y gufta 
en gran manera de ver in-
quieta, vn alma, porque vee 
que le es eftoruo para eru-
piearíctodaen amar y ala-
bar aDios.Por otras mane-
ras íe comunica fu Mage-
í l id harto mas fubídas y me 
nos peligro/as, porque el 
demonio no las podra con-
tra Iiazer, a lo que yo creo, 
y aníiíe pueden dezir mal 
por fer cola muy oculta, q 
las imaginarias pueden íe 
mas dar a entender.Acaece 
quando el Señor es feruido 
eílando el alma en oración, 
y muy en fus íentides, ve- • 
nirledepreilo vna fuípen-
íi on , adonde le da el Señor 
a entender grandes íecre-. 
tos, que parece íosveeeiv 
el meímo Dios: que eñas 
no fon viíicnes delaficra-
íiísima humanidad ,y aun-
que digo que vee5no vee na 
da, porque no es viíion ima 
ginaria,íino muy inteletu-
a l : adonde fe le defeubre 
como en Dios íé veen to-
das las coías, y las tiene en íi 
raefmo,y es de gran pro-
uecho,porque aunque paf-
í a e n v n momento,queda-
íe muy eículpído , y haze 
gralidiísima confuíío, y vee 
íe mas claro la maldad de 
quando ofrendemos aDios, 
porque en el mefmo elian-
do dentro en el hazemos 
grand^ 
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grandes maldades, Qniero 
poner vna comparación pa 
ra daros lo a entender. Ha -
gamos qucnta que es Dios 
como vna morada , o pa-
lacio muy grande , y lier-
moíb5qüe dentro del eíla 
todo el mundo, oor ventu-
ra puede ei pecador,para 
hazer íiis maldades, apartar 
fe defíe palacio.' no por cier 
tOjíino que dentro del rnef-
mo Dios pailan las abomi-
nicioneijydeshoneftidades 
y maldades que hazemos 
los pecadorcs.O cofa terne-
roía y digna de gran coníl-
deración y muy prouecho-
fa para las que íabemos po-
co,que no acabarnos de en -
tender citas verdades, que 
no feria poísible tener arre-
uimiento ta deíatinado.Có-
íideremos hermanas lagrá 
mifericordía yfaífrímiéto cf 
Diosen nonos hundir allí 
luegOjdemos le grádíísimas 
graciasjytégamos vergueta 
de fentirnos de coíaqíe ha-
ga ni íe diga cotra noíbtras, 
que es la mayor maldad del 
giuado ver |[ íuffie nueftro 
criador tatas a íiis criaturas 
détro eníi mefmo?y q nóíb 
tras, íintamos alguna pala-
bra q fe ha dicho en nueíira 
aufcnciajyquica no có mala 
intéció. O miíeria humana, 
haíla auando hijas imitare-
mos en á ¡no a eñe gráDios? 
O pues no fe nos haga ya cj 
hazemos nada en fuífrir in-
jurias, íino q de muy buena 
gana pafTemos portodo, y 
amemos aquie noslas haze, 
pueseíleSehor nonos ha de 
xado de amar a noíbtras, aii 
q íehemos mucho oííedido 
yanfí tiene muy grá razó en 
querer que todos perdoné 
por agrauios: q les. haga. Y o 
os digo hijas, que aunque 
paila de preño eíla viíion, 
que es vna grá merced que 
haze nueftro íeñor al alma, 
ñ fe quiere aprouechar de-
lla,trayédola prefente muy 
ordinario. También acae-
ce muy de preño, y de ma-
nera que no íe puede dezír 
moñrando Dios en íi meP 
mo vna verdad que parece 
dexa cícurecidas todas las 
cjue ay en las criaturas ? dar 
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muy claro a eníeder que ei cípedal no qucfíefido ños 
íbices verdad que nopue- tengan por mejores de lo 
de meiitir:y aquí íc entiéde que íbmos,y en nueñras o-
bien Jo que dize Dauid en bras dando io que es ííiyo a 
vn Pialmo,que todo hom- Dios , y a ncíotras lo que es 
bre es mentirofo, lo que no n u e ñ r o , procurando íacar 
íe entendiera j a mas aísi aun en todo laverdad,y afsiter-
que muchas vezes fe oye- nernos en poco eñe mun-
ra que es verdad que no d o , que es todo mentira y 
puede faltar. Acuerdaíeme falíedad. Vna vez efiaua yo 
dePilato lo mucho que pre conüderando porque razó 
guntaua a nueítro Señor, era nueñro Señor tan ami-
quando eníü Paísió ledíxo go defta virtud dé la humil 
que era verdad,y lo poco q dad, y oííreciofeme de pre-
entendemos acá defta fu- ñ o lin con Aderarlo, que es 
m a ver dad. Y o quifiera dar por ícr Dios íiima verdad, 
mas aentender en eñe caíb, y la humildad es andar en 
masnofepuepe dezir. Sa- verdad, que lo es mu y gran 
quemosdeaqui hermanas deno tener cofa buena de 
que para conformarnos có nofotros, fino miferia, y ler 
nueñro Dios y efpofo en al- nada,y quien efío no entien 
go fe ra bié que eñudiemos de anda en mentira: y quien 
íiempre 3 andar en ella ver mejor lo entendiere agrada 
dad: no digo folo que nos dará mas a la fuma verdad, 
guardemos d é l a mentira, porque anda en ella. Plega 
en eífo gloria a Dios ya veo a Dios hermanas nos haga 
que traeys gran cuenta en merced de no íalír jamas 
¿ñas ccíás en no dezir las, deñe proprio conocimien-
por ninguna co í a / i noqan - to , amen. Deftas merce-
demos en verdad delate de des haze el Señor al alma, 
Dios, y de las gentes de quá porque como a verdade-
ras maneras pudieremosjen ra eípoía que ya eftá de* 
termina-
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terminada a íiazer en todo ías íe me jantes no ay que te-
fu voluntad, le quiere dar mer, íino alabar al Señor 
alguna nodcia de en que la porque las da,que el demo. 
ha de hazer, y de fus gran- nio a mi parecer, ni aun h 
dezas,no ay para que tratar imaginación propria tie-
de mas, que eñas dos coías nen aqui poca cabída,yaníi 
Jhe dicho por parecer me de el alma queda con gran fv 
gran prouecho, que en co- tísfacion. 
C A P . X I . Traía de irnos de (pos tan grandes y impe-
tuofis que da Dios al alma de gomarle ^  que ponen en 
peligro de perder la cuidaiy cm el prouecho 
queje queda defia merced que 
haz e el Señor, 
cedes que ha he porque también crece el a-
cho elcípofo al inor,mientras mas fe le def-
alma para que la palomilla, cubre lo q merece fer ama-
o maripoíilla efte íatisfecha do eñe gran Dios , y Señor, 
(no peníeys que la tengo ol y viene en eños años crecie 
uidadajy haga afsiento ado do poco apoco eñe deñeo, 
de ha í monr.;No por cier- de manera que la llega a ta 
to.antes eñá muy peor,aun gran penajcomo aora diré: 
que aya muchos años que he dicho años conforman-
reciba eños fauores, íiem- dome có lo que ha paííado 
pre gime yanda lioroía,por por laperíbna que he dicho 
quede cada vno dellos le aqu í , que bien ent iédoque 
oda mayor dolon Es la cau a Dios no ay que ponerle 
la, que como va conocien- terrnino,q ue en vn inñante 
do mas y mas las grandezas puede llegar a vn alma alo 
de fu Dios , y fe vee t i aufea mas fubido que íedize aqui, 
Aaa podero-
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poderoíb es fuMagcílad pa íino en lo muy hondo y ín-
f ÍI todo io que quííiereha- timo del alma, adonde eñe 
zer, y ganoíb de hazer mu- rayo que de preño paila,!© 
cho pornofotros. Pues ay do quáto halla deña tierra 
vezes que eñas añilas ? y la- de nueñro natural do dexa 
grimas,y íüfpiros, y los grá hecho poluos^q por el tfé-
des ímpetus que quedan di po que dura es impofsible 
chos, que todo eíío parece tener memoria de coía de 
procedidocT nueñro amor nueñrofer,porq en vnpun 
con gran fentimiento, mas to ata las potccias de mane* 
todo no es nada encompa- ra que no quedan con nin-
ració deñotro, porgue eño guna libertad para cofa, íi* 
parece vn fuego q eflá hu- no para las que le han de ha 
meando y puedefe fulirir zer acrecetar eñe dolor.No 
aüque con pena,puesay ve querriaparecieñe encarecí-
zcsque andado íeaníi eña míento,porque verdadera^ 
alma abraííindofe en íi meí- mente voy viédo que que-
ma acaece q por vn penía- do corta porque no íe pue-
niiento muy ligero, o por de dezir. E l lo es vn arroba-
vna palabra q oye d que íe miento de íentidos y poten 
tarde el morir viene d' otra cías para todo lo que no es 
parte, no fe entiéde de don- fauorable a setir eña afflicio 
de,ni como,vn golpe, o co- Porque el entédimíento e£ 
mo íi vinieííe vna íaeta de ta muy bino paraentéder la 
íuegOjiio digo qu e es íaeta, razón q a y de dolor de ver-
mas qualquier coía que fea fe el alma auíente de Dios,y 
íe vee claro q no podía pro ayuda íü mageñad con vna 
•ceder de nueñro natural, ta tan bina noticia de íi en aql 
poco esgolpe,aunque digo tiempo,de manera que acre 
golpejmas agudamente hie cíenta Ja pena en t^nto gra-
re,y no es adonde fe íienten do , que procede quíé lo tie 
acákspejnas 3 a iniparecer? ne en dar^randes gritos CQ 
fer 
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íer períbna fuífrida :y mof- alguno en el cuerpo, aun-
trada a padecer grandes do que efte deícoyuntado co-
lores: no puede hazer entó- mo he dicho, de fuerte qué 
ees mas, porque efte íeníi- gda defpues dos o tres dias 
miento no es en el cuerpo, ím tener fuerca para eícri-
íino en ío interior del al- iiir,vcon grandes dolores,y 
ma.Por ello íacó efla períb aü íiemprc me parece que-
na quan mas rezios fon los da el cuerpo mas íin flierca 
íentimientos dellaque los que de antes: el no íentirio 
del cuerpo,y fe le repreícn- deue íer por la ventaja que 
toíer defta manera ios que hazc el íéntimiento interior 
padece en purgatorio, que del alma,por lo quai no ha-
no les impide no tener cuer ze cafo del cuerpo y aun-
po para dexar de padecer que le hizieííen pedamos, 
mucho mas que rodos los Direyfme que es iinperfe-
que cñan en el. Y vi vna per cion,que porque no íe con-
fona en eíle termino que forma con la voluntad de 
verdaderamente peníe que - Dios pues le eíla tan rendi-
fe le acabaua la vida, y no da haíia aqui podía hazer 
fliera mucho,porque cierto eíío , y aníi paflaua la vicia, 
es gran peligro 3 muerte, y aora no, porq íü razón ella 
aníi aunque dure poco, de- de fuerte que no es feñora 
xa el cuerpo mu y deícoyu a della,ni de péíar fino la que 
tado, y en aquella íazon los tiene para penar pues ella 
pulios tiene tan abiertos co auíente de ííi bien, para que 
mo íi qiiííieiTe ya dar el al- quiere vida; fíente vna íble-
ma a Dios , que no es me- dad eftraña que todos los 
nos;porque el calor natural déla tierra no Ja hazen com 
falta, y le abrafa de manera pahía,ni creo íela harían los 
que con otro poquito mas del cielo , como no füeííl 
le cumpliera Dios/us deíTe- el que ama; antes todo la 
os:no porque íientc dolor atormenta,mas veefe co m o 
Aaa 2 vna 
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vna períbna colgada que cóparacionj fíente el aíma 
no aísienta en coS déla tier que es de tanto precio efla 
ra,ni al cielo puede fubir a- pena,que entiende bien no 
brafada có efta fed,yno pue lapodiaeila merecer, fin o 
de llegar al agua, y noíed que no es eñe íentimiento 
que puede fuffiríino ya en de manera que la aiiuia nin 
tal termino que con ningu- gima coía, mas con eíto la 
na fe le qüitaria,ni quiere q lulire de muy buen-i gana, 
fe lequ i te , ímo con,la que y fuffrira toda fu vida íi 
dixo nueñro Señor a laSa- Dios fueíTe feruidp del!o: 
maritana,y eña no fe la dan. aunque no feria morir de 
O vala me Dios, Señor co- vna vez, fino eíiir í iempre 
moapretaysavueíiros ama muriendo, que verdadera-
doresnnastodo es poco pa- mente no es menos. Pues 
ra lo que les days dcípues, coníideremos hermanas a-
bicn es que lo mucho cue- quellosque eílan en el in-
fíe mucho, quáto mas íi es íierno que no eílan có eñe 
purificar ella alma, para q conformidad , ni con eñe 
entre en la fcíima morada, co!itento,y güito que pone 
como los que han de entrar Dios en el alma, ni viendo 
en el cielo íe limpian en el íer gananciofo eíle pade-
piirgatorio,es tampoco eñe cer, íino que íiépre padece 
padecer, como feria vnago mas y mas, digo mas quan-
ta de agua en la mar, quan- to a las penas accidentales,, 
to mas , que con todo eñe íiendo el tormento del al-
tor mentó y añicion,qiie no ma ta mas rezio que los del 
puede íer mayor a lo q yo cuerpo, y los que ellos paf-
creo de todas las que a y en. sá mayores, q eñe que aquí 
la tierra( que eíia períbna hemos dicho íín compara-
auía pallado rtiuehas corpo cion,y eños ver que han de 
rales y efpirituales, mas to- íer para í iempre jama&'que 
do íe parece nada en eñ4 fera deñas deííieaturadasi 
almas^ , 
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almas,y que podemos ha- no con rigor, y eftando en 
zer en vida ta cortajni pade conueríadon el poñrer dia 
cer que fea nada para librar de Paícua de Refurrecion, 
nos de tan terribles; y éter- y auiedo eftado toda íaPaA 
nos tormentos ? Y o os digo cua có tanta íequedad, que 
que fera impofsible dar a caíi no entendía lo era de 
entender quan íentibie co- folo oy r vna palabra, de no 
fa es el padecer del alma, y acabaríe la vida. Pues pcfar 
quá difiérete al del cuerpo, que feptiede reíi{iir,no mas 
íino íe paila por ello, y quie queí i metida en vn fuego 
re el meímo Señor lo enten quifieíle hazer a la llama q 
damos,para que mas conoz no tuuieííe calor para quc-
ea rn os lo mucho que le de- marle:no es el íentimiento 
uemos en traernos a eíla- que íe pu ede diísimularjíin 
do,que por fu miíericordia que los q eílan prefentes en 
tenemos efperan^a nos l i - tienda el gran peligro en q 
brara, y perdonaranueñros eíla, aunque de lo interior 
pecados. Pues tornando a no pueden íer teftigos, y es 
ioquetratauamos, quede verdad que le ion alguna 
xamos a eftaalma con mu- compañía , como ñ íu&ffcm 
cha penajen eñe rigor es po fombras, y aníi le parecen 
co lo que le dura, lera quan todas las colas déla tierra.Y 
do mas tres o quatro horas porque veays que es pofsi-; 
fa miparecerjporque íi rnu ble, íi alguna vez os viere-
cho duraíle íino fuelle con des en eftojacudir aquí nue 
mi lagro , íeria impoísible ñra flaqueza y naturaljacae 
futrirlo la flaqueza natural, ce alguna vez que eíládo e l 
H a acaecido no durar mas alma como auevsviíiojque 
que vn quarto de hora, y muere por morir, quando 
quedar hecho peda eos: ver aprieta tanto que ya parece 
dad esque efta vez del todo que para íalir d i cuerpo no 
perdió el ícntido fegun v i - le falta caíl nada,verdadera 
Aaa i mente 
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mente tcme,y querría aflo- da con mayor deíprecío ctl 
xaflelapena,por no acabar mundo que antes,porque 
de morir. Bien íe dexa ente vee que coía deI,no le valió 
der íer eíle temor de ñaque en aquel tormento ,y muy 
za natural,que por otra par mas deíaíida ^las criaturas, 
te no fe quita íii d e ñ e o , ni porque vee que folo el Cria 
€s poísibíc que íe quite efta dor es el qu e puede conío-
pena, hafta que la quita el lar y hartar fu alm a:y có ma 
Señor, que caí! es lo ordi- yor temor y cuydado de no 
nario con vn arrobamiento ofíenderle, porque vee que 
grandevo con alguna viíion puede confolar y atormen-
adonde el verdadero con- tarquando es íeruido. Dos 
íelador la coníiiela, y forta- coías me parece que ay en 
lece para que quiera biuir efte camino eípirítual,quc 
todo lo que fuere íii volun- ion peligro de muerte , la 
tad.Coía penofa eseík,mas vna ella que verdaderamen 
queda el alma con grandif te lo es:la otra de muy eceísi 
limoseffetos, y perdido el uogozo y deleyte,qiíeesen 
miedo a los trabajos que le tan grandifsimo eí lremo 
pueden íiiceder, porque en que parece desfallece el al-
comparación delfentimien ma^de fuerte que no le falta 
to tan penofo que íintío íu tantito para acabar de íalir 
alma, no le parece fon na- del cuerpo:aIa verdad no íe 
da, de manera queda apro- ria poca dicha la íuya. Aquí 
úechada queguüaria pade- vereyshermanas í ihe tení-
eer le muchas vez es, mas do razón en dezir que es 
tampoco puede eí lbennin meneñer animo, y que la 
guna manera, ni ay ningún terna elSeñor quando le pi 
. remedio para tornarle a te- dieredes eílas coías, de de-
ner,haña que quiere el Se- ziros lo que reípondio alos 
rior,como nole ay para reíi hijos del Zebedeo, íi po-
itirle quádo le viene. Que- drian beuer el cáliz. Todas 
\ ' creo 
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creo germanas que reípon- nes,como hazía por l aM^g 
deremos que í í , y con mu- dalena, aunque no íea por 
cha razonjporque fu Mage paíabrasjpar obras, y en fíii 
ílad da esfuerco a quíc vee antes que íe muera íé lo pa-
que le ha meneíle^y en to- ga todo junto, como aora 
do defiende a eftasalmas,y vereys.Seapor íiemprebé^ 
refpóde por ellas en las per dito, y alaben le todas las 
fecuciones,y murmurado- criaturas,Amen. 
O R A D A S S E P T I-
mas contienen qoatro capitules. 
C A 7 . I. Trata de mercedes grandes que ha^eDwj 
4 las almas que han llegado a entrar en las/épt rnas morá~ 
das }dizc como afuparecer ay dtjjeremia algu-
na del alma al ejpirttu, aunque 
es todo'uno. Ay cofas 
de notar. 
Areceros La her cifra délo que ay qu e cotar 
manas que cíla. de Dios. Marta miíericor-
dicho tato en e- dia nos haze q aya cora uní 
^ ) ñecamino eípi- cadoefías colasa períona 
ritual, que no queda nada que las podamos venir a ía 
por dezir: harto engaño íe- ber,para que mientras mas 
ria péílir eño,puesla grade- noticia tumeremos que íe 
za cf Dios no tiene termino, comunica có las criaturas, 
tampoco le terna fus obras, mas alabaremos fu grande-
quien acabara de contar íiis za,y nos esforzaremos a no 
mifericordias y grandezas, tener en poco alma có quié 
es ímpoísibler y aníi no os tanto íe deleyta el Señor, 
efpanteys de lo queeí ladi - pues cada vnade noíotras 
chojy f¿dixere,porq esvna la tiene , fino como no 
Aaa 4 l a 
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la preciamos como merece Jie eílado en gran confuíjó* 
criatura hecha a la imagen- penfando íi fcra mejor aca-
de Dios^níi no entédemo^ bar con pocas palabras eíia 
los grandes íecretos que e- moradajporque me parece 
i k t i en ella. Plega afu M a - que han de penftr que yo 
ge i iadñ es.íeruido menee loíeporeíper iencía ,yhaze 
la pluma, y me deaenten- me gran verguenca , por-
der corno yo os diga algo que conociéndome la que 
de lo mucho que ay que de íby , es terrible coía: por o-
úx, y da Dios a entender a tra parte me parece es ten-
quiémete eneíia morada, taciony flaqueza, aunque 
HartoIbhe fiiplicado aíii masjuyzios deftos echeys, 
Magefcádjpues übeque mi porque fea Dios alabado y 
intento esque no eften ocul entendido vn poquito masi 
tas fus miíericordias, para y gríteme todo el mundo, 
que fea mas alabado ííi ían- quanto mas que efíare y ó 
to nombre: eíperan'¿a ten- quiza muerta quando fe v i -
gOj nopor mijíino porvo- nierc a ver. Sea bendito e l 
íbtras hermanas me ha de que biue para íiempre , y 
hazer eña merced,paraquc biuira.Amen. 
entendayslo queosimpor Quando nueílro Señor 
ta el celebrar vueñro eípo- esferuido de apiadarle délo 
ib eñe matrimonio efpiri- que padece, y ha padecido 
tual có vueñras al mas, pues por fu deíTeo eíla alma, que 
trae tantos bienes coníigo, ya efpirirualmenteha toma 
com o vereysjy que no que- do por efpoía, primero que 
de por voíotras. O gran feconíiima el martimonio 
D i o s , parece que tiembla efpiritual, métela en íü mo-
vna criatura tan miferabie rada,quees e íkfe t ima,por 
como yo , de trataren cofa q aníi como la tiene en el 
tan agena de lo que merez- cielojdeue tener en el alma 
co entédcr: y es verdad que vna eílancia adonde folo fu 
Mage-
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Mageftad mora,}7 digamos 
otro cíelo ? porque nos im-
porta mucho hermanas q 
no entendamos es el alma 
alguna na coía eícura, q co-
mo no íayemosj lo mas or-
dinario dene parecer q no 
ay otra luz interior, fino e-
ña que vemos^y q eftá den-
trode nueftraalraa aíguna 
eíciiridad.De la qno eíia en 
gracia,vo. os lo confieííb, y 
no por falta del Sol de jufti-
cia q efta en ella dad ole fer, 
fino por no.íer ella capaz 
para recebir la luz, como q-
da dicho en la primera mo-
rada. Tomemos hermanas 
particular cuydado de ro-
gar al Señor por los q eñan 
en pecado mortaí,qfera grá 
] imoíha ;q íi vieííemos vn 
Chriíliano atadas las manos 
atrás có vna fuerte cadena, 
y tftaramarrado avn poíle, 
y muricdo de hambre, y no 
por falta de manjares, q los 
tiene cabe íi muy eftreraa-
dos , í ino que no los puede 
tomar para llegar los a la 
boca,y efía con tanto haílio 
§ v a aeípirar?y no muerte 
téporal,íino eterna^no íería 
gran crueldad eíiarle mira a 
do5y no llegarle a la boca q 
comieííeipues q íi por vue-
fira oración le quítaífen las 
cadenasrEor avizor de Dios 
os pido que íiempre ten-
gays memoria en vueñras 
ora ero n e s de al m as íem e já-
tes^Tohablamos aora cóe -
ilasjíino con las q ha hecho 
penitencia poríiis pecados, 
v eftan :en. gracia por la mi-
íeric ordia 3 Díos.Podemos 
cóíid^rar no vna coía arrin 
cenada y limitada , íino vh 
mundo interior adóde cabe 
tantas y lindas moradas co-
mo aueys vifío, y aníi es ra-
zó qíeaj,pues détro defl;a al 
ma ay morada para Dios. 
Pues quádo íu Mageílad es 
íeruido de hazeríela mer-
ced dicha defte diuino ma-
trimonio, primero la mere 
en íii mora da, y quiere íu 
Mageftad noíea com o otras 
vezes qla ha metido ene-
ños arobamiétos, q yo bien 
creo q k vñe cóíigo enton-
ces^yenla oració q qda di-
cha de vnio, aunq allí n o le 
Aaa 5 páre^ 
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parece al alma que efía Ha- vna ínflamacion qne prime vídtperá:? 
nuda de Dios para entrar ro viene afeeípíritu ,ama- ^ ¿ 
en ííi cétr o,como aquí en e- ñera de vna nube de gran- a™ y del 
M mot ada,íi noa ia part e íü difsima clarídad?y eftas per -tuao 
periorCmas en eíto va poco, íonas diftintas5y por vna no £ ver dT 
fea de vna manera o cT otra) tícia admirable que fe da al paffo ru.«flf | 
lo que haze al cafo es, q allí alma,entiende con grá ver- ílncia' c^ x 
elSeñorlajütacófigOjmas dad fertodas tres perfonas K ¿ a & 
haziendoía ciega y muda, vnaluítácia ,y vn poder,vn dizedes. 
cCmo lo quedo fan Pablo iaber,y vn íblo Dios:de ma- dc 
en fu conueríioñ,y quitado ñera que lo q tenemos por deXo^l 
la el fentir > como, o de que fe, allí lo entiende el alma, gimo$,ma$ 
manera es aquella merced podemos dezír como por 
que gozaiporq el grá deley- vií ta,aunqnoescólosojOS dredefta 
te que entonces íiente el al- corporales eña viíta, porq- manera 
n u es qnádo fe vee acercar no esvifióimaginaria.Aqm 
a Dios: mas quando ya la le le comunican todas tres ^ paff0j« 
junta coníigo ninguna cofa perfonas,v la habla, y la dan ciara y i», 
entiende, quelas potencias aentéder aquellas palabras 
toda síe pierden: aquí es de q dize el EuágeIio,q dixo el devn co. 
otra manera, que quiere ya S e ñ o r , q vernia el y el Pa- "oc^e8-
nueñro buen Dios quitar- dre,y el Efpiritu fanto a mo ^yef^ 
las las efeamas de los ojos, rar con el alma q le ama, y lior a ¿* 
que vea y entienda algo de guarda ííis madamietos. O Diosa al-
ia merced que le haze, aun^ valame Dios,quan difieren "^sas0* ** 
h es por vna manera eftra- te cofa es oyr eftas palabras ^dio de 
na;y metida en aquella mo- y creerlas, o entender por vna luz > 
rada porvifion intelectual, efta manera quan verdade-: g ^ ^ j 
por cierta manera de repre- ras fon y cada dia fe jeípanta ^¿cyy 
fentacion de la verdad, íe le mas eñá alma, porq nunca no fin ai-
Aunq dhó mUellra U fantifsima Tr in i - mas le parece fe fuero de có f™*$dl'. 
bre en día tres perfonas cou eila,íino q notoriatnéte vee poi | 
(de 
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efti cfpc- ("de la manera que queda di quiere Dios fi izerle cftfe re-
"orpo i^" C^0 ) Cllie e^ *1 en 1° interior galo; porque cito fueííe, 
S 4 fe fi- de íii alma en vna cofa muy era impoísible entender ei¡!; 
gura en la hondajque no íabe dezír co otra coíá alguna, ni aun bi-
^nnr^r mo es ? porque no tiene le- u ir entre la gente, mas aun-
íbu ma- tras j y líente en 11 eíta díui^ que no es co tanta luZjliem-. 
¿redi^ nacomporiia.tPareceroslia pre qiie aduierte fe halla 
cfmtciie- ^ue íeguneflono anda en con eüacópañia. Digamos 
ftnaUyno íi,íino tá embeiiida que no aora?íi vna períbna eíluuief 
imagina- puede entéder en n.ida.JAn - íe en vna muy clara pieca 
^ da mucho mas que antes, con otras,y cerraííen Jas vé-
en todo lo que es feruicío ta ñas , y íequedaííe aeícu-
de Dios,y en faltando las o - ras, no porque fe quitó la 
ciipaa'ones íe queda có aq- luz para verlas, dexa de enf-
ila agradable compañia , y tender que eílan alli. Es de 
ííno falta el alma a Dios, el pregütar, íi efta en lu mano 
jamas faltara, a mi parecer, el abrir la ventada para tor-
de darle a conocer tan no- nadas a ver quando quiere? 
toriamente fu prefencia: y Eífonojíino quado nueñro 
tiene gran confianza que Señor quiere abrir el enten* 
no la dexara Dios que la ha dimiento: harta mifericor-
hecho eíta merced , para diala haze en nuca íe yr de 
que le pierda: y aníi fe pu e- có e]ja,y qrer lo entiéda có 
de penfar, aunque no dexa tanta euidencia.Parece qué 
de andar con mas cuy da- qu iere aqui la diuinaMage 
do que nuca, para no le de- ñad difponcr el alma para 
(agradar en nada. E l traer mas có eíta admirable com 
efta prefencia , entiendeíe pañia,porq eña claro q fera 
que no es tan enteramente, bien ayudada para yr ade-
digo tan claramente como late en la perfeció, y perder 
fe le maniíieíla la primera el temor q traya algunas ve 
vez ? y otras algunas que zes de las demás mercedes 
que 
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que la hazla, como que da 
dicho. Y anii fue q en todo 
fe hallaua me;órada, y le pa 
recia q por trabajos y negó 
cíos q tuuieíie., lo eficncial 
de íu-alma jamas íe. inowia 
de aquel apoíento ,de ma-
nera qu e le parecía auia di-
uifion en íijVÍu alma;, y an-
dando con hartos trabajos 
que íuuopOGo deipues yde 
que Dios le hizo eíla mer-
ced/e quexaua dellá, a nía-
ñera de .Marta quando.-íe:q> 
xo de María, q íe eílaua ella 
íiempre gozado de aquella 
quietud afu plazer,yla de-
xaua a ella en tatos trabajos 
y ocupaciones q no la pue-
de tener copa ñia.Eflo os pa 
recera defatino>masverda-
d éramete paíía aníi,q aunq 
fe entiende que el alma efta 
toda junta, no es antojo lo 
que he dicho,que es muy 
ordinario: por donde dezia 
y o que fe veen cofas interio 
reside manera que cierto fe 
entiende ay difíerécia muy 
conocida del alma al eípiri-
tu >y aunque mas íea todo 
vno,conocefe vna diuiíioa 
tan deiícada,quealgunas ve 
zes parece obra de difieren^ 
te manera lo vno délo otro, 
como el íaber que los quie-
re dar el Señor. También 
me parece que el alma es 
diíferente coía de las poten-
cías. Ay tantas y tan delica-
das en lo interior, que íeria 
atreuimiento ponerme yo 
a declararlas,alia lo vere-
mos , íi el Señor nos haze 




C Á'T. 11- Trocéele en lo mefmq, d i ^ la diferencia que¡ 
ay de vnion eJpírUuala matrimonio ejpirifualy 
: declamlo por delicadas com-
::. parachnes. ! ^ 
Ves vengamos n io , aunque eña gran mer-
aora a tratar del ced no deu e cumpliríe con 
díuino y eípiri- perfecíon en eña vida, pues 
tual matrimo- íi nos apartaífemos de Dios 
fe 
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fe perdería efte ta gran bie. alma adonde íe íe repreíen-
L a primera vez gue Dios to , lino es la vííion paííada 
haze efta mercedj quiere fu no auia viílo otras. Porque 
Mageftad moftraríe al al- entended que ay grandiP 
ina por viíion imaginaria íima diíferencia de todas 
de fu íacratifsima humani- las paííadas, a las defia rno-
dad, para q lo enticda bien,, rada, y tan grade del deípo* 
y no eñe ignorante de que íbrio efpiritual a el matrí-
recibe tan íbberano don. A monio efpiritual, como le 
otras perfonasíera por otra ay entre dos deípoíados ja 
formaja eíxa de quie habla- los que ya no fe pueden a-
mos fe le repreíentó el Se- partar.Ya he aicho,aunque 
hor acabado de comulgar, íe ponen eílas comparacio-
con forma de gran reípian- nes, porq no ay otras mas a 
dor , y hennoíüra, yma- propoíi to,que íe entíéda, q 
geftad,como deípuesde re- aqui no ay memoria decu-
íüfcitado, y le dixo q ya era erpo mas que íi el alma no 
tiempo de que fus coíás to- eíluiiieíTe en e l , íino folo 
maíTe ella por íuyas, y el ter efpintu,y en el matrimonio 
nía cuy dado de lasíuyas, y eípiritual muy menos, por-
otras palabras que fon mas que pai laeña fecreta vnion 
para íentir que para dezir. en el centro interior del al-
Parecera q no era eño no- ma , q deue íer adonde eña 
isedadjpues otras vezesíe a- el miímc Dios: y a mi pare-
nía repreíentado el Señor a cer no ha mencñer puerta 
eña alma enefta manera;fue por donde entre,porque en 
ta diíferéte q ía dexo bit: de todo lo que íe ha dicho ha-
Atinada y efpátada: lo vno, ña aqui, parece va por me-
porq fue có grá fuerza eña dio de los fentidos y poten-
vifion:lo oti o , por las pala- cías,y eñe aparecimiéto de 
bras que le dixo, y también la humildad del Señor aníi 
porque en lo ulterior de fu deuia fer} mas lo q paña en 
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la vnion del matrimonio ef que de tal manera ha tení-
pintual es muy difierente. do por bien juntarfe con l a 
Aparece k el Señor tn eñe criatura, que aníi como los 
centro del alma íin viíion que ay no íe puede apartar, 
imaginaria, fino inteletual, noíe quiere apartar el della. 
aunque mas delicada que E l deípoforio cípiritual es 
las diciias,como fe apareció difteréte,que muchas vezes 
a los Apollóles fin entrar íe apartan, y la vnion tam-
por lapiierta.quandolesdi bienio es, porque aunque 
xo,Paxvobis. t s vn íecreto vnion es juntarfe dos cofas 
tan grande, y vna merced en vna, en fin íe pueden di-
tan íubida loque comunica uidir , y qdar cadacoía por 
Dios alli al alma en vn inñfi í i , como vemos crdinaria-
te,y el grandiísimo dele y te mente quepaíTa de p reño 
que íiente, que no íe a que efta merced del Señor , y 
lo compara^í ino que quie- defpues fe queda el alma íin 
re elSeñor manifeñarle por aquella compañía, digo de 
aquel momento la gloria manera que lo entiendan, 
que ay en el cielo, por mas E n eftotra merced del Se-
íiibida manera, que por nin ñor no es aísi, porque liem-
guna viíion ni guño efpiri- pre queda el alma con íu 
tual: no fe puede dezir mas Dios en aquel centro.Diga-
de que a quanto fe puede mos que íea la vnion como 
entender queda el cípiritu dos velas de cera^queíejua 
deña alma, hecho vna coía taííen tan en eñremo que 
con Dios, que como es tam toda la luz fuefíé vna, o que 
bien efpiritu, h a querido fu el pauillo, y lá luz , y la cera 
Mageñad moftrarel amor es todo vno ; mas deípues 
que nos íiene,en dar a ente- bien fe puede apartar la v-
der a aígu ñas períbnas ha- na vela de la otra, y quedan 
fía donde llega, para que a- en dos velas, o el pauillo de 
iabemos fü grandeza, por- la cera. Acá es como fi cayé-
do 
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do agua del cielo en vn da vida a nuéílra alma^muy 
rio o fuente, adonde queda muchas vezesíá binas que 
todo hecho agua , que no en ninguna manera íepue-
podran va díuidir quai es el de dudar, porque las fieme 
agua del r io , o lo que cayo muy bien Q! alma, aunque 
del cielo: o íi vn arroyo pe- no fe íaben dezinmas están 
queño entra en la mar, no to eñe fentimícnto que pro 
aura remedio de apartaríc: duzen algunas vez es vnas 
o í i c o m o e n vnapie^aeftu palabras regaladas, que pa-
uieífen dos ventanas por do rece no fe puede eícuíar de 
de entraíle gran luz,ai]nque dezir,o vida de mi vida y íu 
entre diuidida íehazetoda ílento que me íuñentas, y 
vna:qui^a íera eílo loque otras femejantes, por que 
dize ían Pablojel que íearri de aquellos pechos diuinos 
ma? y allega a Dios , hazeíe adonde parece eña Dios íi-
vn efpiritu con e l , tocando empre fu ñentando al alma 
eñeíoberano matrimonio, íalen vnos rayos de leche 
que preílipone aueríe llega- que toda la gente del cafti-
do íii Mageftad al alma lio confortan,q parece quie 
por vníon. Y ta mbién dize: re el Señor que gozen de al 
M i h i viviere Chrifíus eñ , guna manera de lo mucho 
^¿mor i luc rum: aísi me pa. que goza el alma, y que de 
rece puede dezir aquí el al- aquel rio caudaloío, adon-
ma,porque esadóde la ma- de íe coníumio eftafuente-
ripolilla que hemos dicho zíta pequeña íalga algunas 
muere, y'con grandiísimo vezesvn golpe de aquel a-
gozo, porque íü vida es ya gua para íuílentar los que 
C h r i ñ o , y eflo íe entiende en lo corporal han de íeruír 
mejor andando el tiempo a eftos dos deípoíados.Aníí 
por los eíFetos, porque íe como íentiriaefta agua vna 
vee claro, por vnasíecretas períbna q efla dercuydada, 
•aípiracionesfer Dios el ^UQ i l l a bañaísé á'preíto en ella. 
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y no lo podría dexar de fen es corpóreo en el alma, y fa 
tir : de la mefma mañera , y dexaííe en pu ro efpirítu,pa-
con mas certidumbre fe en ra que fe pudíeíle juntar en 
tienden eíhs operaciones q eíía vnion ccleñial, con ei 
digo, porque aníi como no eípiritu increado : que es 
nos podra venir vngrá gol- muy cierto que en vaciado 
pe 5" agua fino tuuicííe prin nos de todo lo que es criatu 
cípio,como he dicho: aníi ra , y deíaíiendonos della 
íe entiende claro que ay en por amor de Dios , el me£ 
lo interior quien arroge e- mo Señoría hade hinchir 
ftas íaetas, y de vidaa efta de íi.Aníi orando vna vez 
vida,y que ay Sol de donde leái Chriílo nueílro Señor 
procede vna gran luz que poríiis Apoftoles, pidió q 
embia a las potencias de lo íüeííen vna coía con el Pa-
interior del alma. E l l a co- dre,y con el, como Chrií lo 
mo he dicho,no íe muda de nuefto Señor eíla en el Pa-
aquel centro ni e^ le pierde dre,y el Padre en el. N o íe 
la paz, porq el meímo q la que mayor amor puede fer 
dio a los Apoftoles, quan- que e ñ e , y no dexamos de 
do eftauan Juntos felá puc* entrar aquitodos^porq aníi 
de dar a ella. H e me acorda dlxo fu Mageftad, no íblo 
do que efla falutacion del ruego por eilos,íino por to-
Señor deuia íer mas de lo q dos los que han de creer en 
foena, y el dezir a la glorio- mi:y también dizejyo eítoy 
ía Magdalena quefefueíTe en ellos. O v á l a m e D i o s q 
en paz:porque como faspa palabras tan verdaderas, y 
labras del Señor fon hechas como las entiende el alma 
como obras en noíbtros,de que en efta oración lo vee 
tal manera deuian hazerla porf í rycomoloentéder ia -
operación en aqilas almas mos todos,íinofueíTe por 
que eítauan ya difpueftas^q nueftra culpa ,pues las pala-
apartaíTe en ellas todo lo q bras de lefu Chriílo nueí t ro 
Rey 
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Rey y Señor no pueden fal- vee en efte eííado,yíe ha dir 
tar: mas como faltamos en rado,años q no íe tienepof 
no nos difponer en deííiiar fegiira,íino q anda con mas 
de nofotros todo lo q pue- temor q antes en guardarle 
de impedir efta luz, no nos de qualquíera pequeña of-
vemos en eíle efpejo q con- fenía de Dios,y có tágrades 
templamos adonde nueftra deíTeos de íeruirle, co mo íe 
imagen eíla efculpida.Pues diráadeláte, y con pena or-
tornádo a lo que deziamos dinaria y confuíion de ver 
en metiendo el Señor al ai- lo poco que puede ha2er,y 
ma en efta morada luya, q lo mucho a que eíla obliga-
es íu cetro della, aníi como da q no es pequeña CruZjíi 
dizen q el cielo impirco a- no harto grá penítécia,por 
donde efta Dios no íe mué- q el hazer la efta alma míen 
ue,como los demas,aníi pa- trasmayor,le es masdeleyte 
rece no aucr losmouimié- La verdadera penitencia 
tos en efta alma en entrado es quandole quita Diosla 
aqui,q íiiele auer enlas poté íaiud y fuerzas para poder-
das y ymaginadójde mane la hazer 5 que aunque en o-
ra q la perjudiqué ni la qui- tra parte he dicho la. grá pe 
ten íii paz. Parece q quiero na que efto da es rnuy ma-
dezir q en llegado el alma a y or aquúy todo le d 
hazer la Dios efta merced nir de la rayz adonde efta 
efta fegura de íu íalLiacion,y plantada. Aníi como el ar-
de no tornar a caer: no di- bol que efta cabe las corríé-
go tal, y en quátas partes tra tes délas aguas,efta mas freí 
tare defta materia q parece co y da mas fruto. Que ay q 
efta el alma en fegurielad 5 íe marauillar de deífeos q ten 
entienda mientras la diuina ga efta alma, pues el verda-
Mageftad la tuuierc afsi de dero cípirítu della efta he-
íii mano, y ella no le oífen. cho vao có el agua celeftial 
diere?y yo íe cierto, aunq fe q diximos.?Pues tornando a 
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lo que dezía, no íe entienda 
que las potécías, y íentidos, 
y paísiones eñan íiempre 
en eíla paz, el alma í i , mas 
en eílotras moradas no de-
xa de auer tiempos de guer. 
ra ? y de trabajos, y fatigas, 
mas ion de manera que no 
íe quita deííi paz 5 y eílo es 
ordinario.Pueíloen eftecc 
tro de nucílra alma, eñe cf-
piritu esvna cofa tan difíi-
cuítofa de dezir, y aun de 
creeo que pienfo hermanas 
por no me íaber dar a enté-
der, no os de alguna tenta-
ción de no creer lo que di-
go ,porque dczir que ay tra 
bajos y penas^y que el alma 
eíla en paz es coía diffículto 
ía. Quiero poneros vna có 
paració, o dos plcga a Dios 
íean tales que diga algo, 
m as íín o lo Fu eré , yo fe que 
digo verdad en lo dicho.E-
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ña el Rey en íii palacio, y 
ay muchas guerras enfu rey 
no,y muchas cofas p en oías, 
mas no por eíío dexa de e-
ítarfe en íu pueílo :a níi a ca 
aüque en cítotras moradas 
anden muchas barahundas, 
y fieras ponzoñólas, y íe o-
ye el ruydo, nadie entra en 
aquella que ía haga quitar 
de allí aunque le dan algu-
na pena no es de manera 
que la turben y quite la paz. 
Porque las paísiones cílan 
ya auezadas ? de inerte que 
ha miedo de entrar alhVpor 
que filen mas rcdidas.Due-
le nos todo el cuerpo, mas 
íi la cabeca eílaíanaaio por 
eííopadeíe detriméto.Kio-
me deftas comparaciones q 
no me íatisfazen, mas no íe 
otras, peníad lo que quiíie-
redes; ello es verdad lo que 
he dicho. 
C A T , / / / . Trata de los grandes effetos que cania CJIA 
omeion dicha s^ menefler prejiar atenctony actierda 
de los que haZe^qúe es cofa admirable la 
differencía que ay de los 
gajjados* 
Áoti 
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Ora pues dezimos fino es para guando entíen-
que eíta maripoíica de q puede de íu parte acre-
j a murió con gran- centar vn punto la honra y 
difsima alegría de auer ha- gloria de Díos,que por eílo 
liado r e p o í o , y q u e biue pondría muy de buena ga-
en ella Chriílo , veamos nafu vida.Noentendayshi 
que vida haze, o que dif- jas por eíio dexa de tener 
ferencía ay de quando ella queta con comer^y dormir, 
biuia , porque en los effe- que no le es poco tormen-
tos veremos íi es verdade- to, y hazertodo lo que eftá 
ro lo que queda dicho. A obligada conforme a íü eña 
lo que puedo entender, fon do , que hablamos en cofas 
los que diré. E l primero, ínteríores,que de obras eíle 
vn oluido de í i , que ver da- riores poco ay que dezír, 
deramente parece ya no que antes eíla es íupena,ver 
es, como queda dicho:por- que es nada lo que ya pue-
cue toda eílá de tai mane- denilis fuerzas. En todo lo 
ra que no íe conoce, ni fe a- que entiende que es íerui-
cuerda que para ella ha ele cío denueílro Señor no lo 
auer cielo, ni vida, ni ñon- dexaria de hazer por coía 
ra^porque toda eftá emplea de la tierra.Lo ícgimdo , vn 
da en procurar la de Dios, deíieo grande de padecer: 
que parece que las palabras mas no de manera que la in 
que le dixo íu Mageñad hi- quiete como folia, porque 
zieron eíleío de obra que es en tanto eñremo eldef-
fue que miraííe por fusco- ico que qda en eftas almas 
ías,que el miraría por las íli- que íe haga la voluntad de 
yas/y aníi de todo lo que Dios en eilas.que todo lo 
puede íuceder no tiene cu y que fu M ageítad haze tiene 
dado j íino vn eñrañp olui- por bueno, íi quiere que pa 
do,que com o digo, parece dezcan en hora buena, y íi-
ya no es. ni querría ícr nada no no fe matan com o otras 
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vezes.Tícnen también efcas 
almas vn gran gozo inte-
rior guando fon períegui-
das, có mucha mas paz que 
lo que queda dicho, y fin 
ninguna ene niifiad con los 
que las períiguen , antes les 
cobran amor paríiculaf 5 de-
manera que íi ios vea en al-
gún trabajo 3 lo fíente tier-
namente, y encomiendan 
los a Dios muy de gana, y 
de las mercedes que recibe 
de nueílro Señor holgarían 
perderlas, a trueque que íe 
las hizieíie a ellos 3 porque 
no ojftendieííen aíü Mage-
fíadXo que mas me efpail-
la de todo es que como a-
ueys viítolos trabajos y af-
fliciones que M tenido por 
morirfe para gozar de nue-
í lro Scñonaora es tan gran-
de el deíTeoque tienen de 
fernirle, y que por ellas fea 
alabado,y de aprouechar al 
gunaalma íi pudíeílen, que 
no íolo no deíiean morír-
íe,mas biuir muy muchos 
años padeciendo grandiísi-
mos trabajos, por íi pudieí^ 
íen (jue&eíie el Señor aia-
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bad© por ellas por poca co-
fa que fueíre: y í i íiipíeífen 
cierto que en íaliendo e l ^ -
ma del cuerpo auian de go-
Ear de Dios no les íiaze a l 
cafo ? ni peníar en la -gloria 
que tienen enlosíantosjno 
defícaíi por entonces ver-
le en ella, la íuya tiene pue* 
íia en íi pudieíTen ayudar 
en al^o al criicificado,en eí-
pedal qoanaovcen que es 
tan ofíendidojylos poco,s-
qucay quede veras miren 
por fu honra fdeíaíidos de 
todo lo demás. Verdad es 
que algunas vezes que fe o l 
uídan deñojtorna n con ter-
nura los dcííeos de' gozar 
de Dios,y falir deíledeñier-
ro,viendo lopoeo que le 
íiruen : mas luegobueluen 
íbbre íi,)'miran como de có 
tino le tienen coníigo , y 
con aquello íe contentan, y 
oíírecen a fu Magefcad el 
querer biuir comovna of-
frenda la mas coíloía que le 
pueden dar. Temor níngu 
no tienen déla muerte,mas 
quede vníuaue arrobami-
eí i to .H ca^b es, q el que da 
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na aquellos deííeos con tor como íe díxo de Jos impe-
mento tan exceíjiuo, da ao- tus,aca es grá ruauídad,mas 
ra e í lo t ro , fea por í iempre no procede deí peníamien-
bendito, y alabado: y aníi to, ni de la memoria, ni de 
los deíTeos deftas almas no coía que íe puede entender 
ion ya de regalos, ni de gu- que el alma hizo nada de 
ftos,como tienen confígo fu parte: efto están ordina-, 
jil miímo Señor, y fu Mage- rio, y tantas vezes que íe ha 
ítad es el que aora biue,cla- mirado bien con aduerten-
roef taquefuvidanofueí i - cia. Que aníi como vn 
no contino tormento,y an- fuego no echa la llama ha-
fi haze que íea h nueñra zia abaxo, fino hazia arri-
alomenos con los dedeos, ba por grande que le quie-
que nos llena como flacos, ren encender, aníi íe enti* 
aunque en lo de mas bien ende acá , que eñe moui-
les cabe de íli fortaleza,quá miéto interior procede del 
do vee que lo han mene- centro del alma, y defpier-
íler. V n defaíimiento de to- ta las potencias. For cierto 
d o y deíleo de eftar íiem- quando novuiera otraeo* 
pre afolas^o ocupadas en co ía de ganancia en eñe camk 
ia que fea en prouecho de no de oración ,í ino entcn-
aígunaIma,no íequedades, der el cuydado particular 
ni trabajos interiores, íino que tiene Dios de comuni-
con vna memoria, y ternu- carie con noíotras, y andar 
j a de nueftro Señor,que nú nos rogando que nos e í t e 
ca querría íino darle alaban mos con el, me parece eraa 
^as: y quando fe deícuyda, bien empleados quátos tra-
eí mefmo Señoría deípier- bajos íe paííaííen por gózar 
ta , de tal manera que fe vee deílos toques de fu amor 
claro que procede aquel im tan fuaues, y penetratiuos. 
pulfo, o no fe como le ll-a- Efto aureys hermanas eípe-
ine,de lo interior del alma, rime.ntado, por que pien? 
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Ib en llegando atener ora- réce nos oye, ycaíl í lempre 
don de vnion anda el Señor difpone el alrna eñe toque 
có eñe cuydado, íi noíbtras tan delicado para poder ha-
no nos defcuydamos de gu- zer lo que queda dicho coa 
ardar fus mandamientos, voluntad deterruinada. L a 
Quando eño os acaeciere, difíerencia que ay en eíU 
acordaos q es delta morada morada es , que caí! nunca, 
interioradode efta Diosen ayíequedadni alborotosin 
nueñra alma , y alabalde tenores dé los que auia eil 
mucho , por que es cierto todas las otras a tiempos, íi 
íii yo aquel recaudo, y v illc- noque efb el al ma caíi íi é-
te eícríto con tanto amor, y pre en quietud: y c iño te-
dernañera que íblo vos quie mer que eña merced tan fu-
l e entendays aquella letra, bida puede contrahacer eí 
y lo que por ella os pide, y demonio, íino eftar en vn 
en ninguna manera dexeys fer con íeguridad q es Dios, 
de refpondcr a fu Mageñad, Porque, ce mo eíiá dicho, 
aunque eñeys ocupadas €- no tienen que ver aqui lo^ 
fíeriormente, y enconuer- íentidos ni potencias, que 
facion con algunas perfo- fe deícubrio íu Mageftadaí 
ñ a s , porque acaecerá mu- al ma, y la metió coníigo ae-
chas vezes en publico que- donde, a mi parecer no ofa-
rer nueñro Señor hazeros ra entrar el demonio, ni le 
cita fecreta merced , y es dexaráel Señor, y todas las 
muy faciheomo ha de fer la mercedes quehaze aqui al 
rcfpueña interior hazien- alma ion íín ninguna ayu-
do vn a¿ tode amor, o de- dafuya dé la meíma alrna^ 
zir lo que ían Pablo. Que lino la q ya ha hecho de en-
quereys Señor que haga:de tregarfe toda a Dios. PaíTa 
muchas maneras os enfeña- con tanta quietud y tan fin 
>ra allieon queieagradeys,y ruydotodolo queel Señor 
'es tiempo acetOjporquepa- aprouedu y eníeña aquí 
. ' f"íld-'\i t ' ai 
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ú alma j queme parece es. 
como en la edificación del 
templo de Salomón, adon-
de no le oya ningún ruydo: 
aníi en eíle templo de Dios 
que eseíta moradafuya,a-
donde el, y el alma fe gozan 
con grandiísimo ílléciono 
ay para que bullir níbuícar 
nada en el entendimiento, 
que el Señor que leerlo le 
quiere íbííegar aqui, y que 
por vna relquicia peque-
ña mírelo que paila , por-
que aunque a tiempos fe pi-
erde eftaviíla y no le dexaa 
mirar, es poquiísimo intér-
nalo , porque a mi parecer 
no fe pierden aqui las poten 
cias;mas no obran fino eílan 
como efpantadas. Y o lo e-
íloy de ver que en llegando 
aqui el alma todos los arro-
bamientos fe le quitan, íino 
es alguna vez, [ el quitarle 
los arrobamientos, como a-
quidigo ,es quanto a ellos 
eíietos efteriores de perder-
fe el fentido, y caler, dizen-
meque eíto no es íino ac-
cidente de ellos, y que no fe 
quitan, pues lo interior an- ñof; y eníanehado y habili-
Bbb 4 tado; 
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tes íe acrecienta j aníi que 
los arrobamientos en Ja raa 
ñera que digo ceíían ? y no 
efla con aquellos arroba-
mientos y huelo de efpiritu, 
y í ieíla5íbn muy raras ve-
zes,ycaíi í iempre noenpu 
blico, como antes que era 
muy ordinario, ni le hazen 
al cafo grades ocafiones de 
deuocion que vea como fo. 
lía,q íi veia vna imagé deuo 
ta,o oya vn ferrnó, que caíi 
no era pyríe , o muíica, co-
mo la pobre mari poli lia an 
daua ta aníioía,todo la eípa 
tana, y hazia bolar. Aora , o 
es q hallo fu repoíb,o q el al 
ma ha viíto tato en efta mo 
rada,q no fe efpáta de nada, 
o q no íe halla con aquella 
foledad,pues goza de tal CQ 
pañia. E n fin hermanas yo 
noíe que fea la cauíá,que en 
comencádo el Señor a mo-
llrar lo que ay en eíta mora 
da , y metiédo el alma en e^  
lia fe les quita eíta gran fiaq 
za , que les era harto traba-
jo,)7 antes no íe quito:quica 
es q la ha fortalecido el Se-
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do: o pudo íer que quería aueys dado no íe la quiteys 
dar a entender en publico por vueítra miíericordía: 
loque haziacóeítas almas queenfínhaf taquelesdeis 
en fecreto, por algunos fi- la verdadera, y las lleueys 
nes que íli Mageñad fabe, adonde no fe puede acabar 
que íus juyzios Ion fobre to- í iempre fe ha de biuir con 
do lo que acá podemos íma temor. Digo la verdvidera, 
gínar. Eílos eiíetos con tó - no porque ent iédaqueeña 
dos los de mas que hemos no lo es, íino porque fe po< 
dicho,que fean buenosen dría tornar la guerra prime-
los grados cforacióida Dios r a , ti nos apartaífemos de 
quando llega el alma a í i c ó Dios.Mas que íentiran eílas 
efte ofeulo que pedia la ef- almas de ver que podrían 
pola, yo entiendo aquí fe le carecer detan gran bié,eíla 
cumple eña petición. Aquí les haze andar con mas cuy 
fe dan las aguas en abundan dado, y procurar íacarfuer 
cía a efta cierna que vahe- ^is de flaqueza, para node-
nda,aquife delcytaenel ta xar nada que íe les pueda o£ 
bernaculode Diosraqui ha- frece r para mas agradara 
lia la paloma que embio Dios por culpa fuya. Mien-
N o e a ver íi era acabada la tras mas fauorecidas de íii 
tempeñadjlaoliua porfeñal M a g e ñ a d , andan mas aco-
que ha hallado tierra firme, uardadas, y temeroías de l i : 
dentro de las aguas y tepe- y como eneftas grandezas 
ílades deñe mundo.O leíiis fuyas han conocido mas ííis 
quié fupiera las muchas co- miferias, y fe les hazen mas 
fas que ay en la Efcritura, graues fus pecados,andan 
para dar a entéder eña paz muchas vezes que no oían 
del alma. Dios m í o , pues alear los ojos como el pu^ 
veis lo que nos importa,ha- blicano: otras con dedeos 
zed que quierá los Chriñia, de acabar la vida por verfe 
nos bufcarla: y a los que la en íégundad;aunque Juego 
tor-
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tornan con el amor que le 
tienen a querer biuir para 
feruirlejComo queda dicho: 
y fian todo lo que Ies toca 
de fu mifericordia. Algu ñas 
vezeslas muchas mercedes 
las hazen andar mas aniqui 
ladasjtcmen qu e como vna 
nao que va muy cargada íe 
va a lo hondo.no les acaez-
ca afsi. Yo os digo herma-
27 P 
ñas que no Ies íaíta cruz íaí-
uo q no les inquieta, ni ha-
ze perder la pazjíino paíían 
¿T preño como vna ola, o al 
giinastempeftades,y torna 
bonanza-que la preíencia q 
traen d i Señor les haze que 
luego feles oluide todo.Sea 
por íiempre bendito y ala-
bado de todas fus criaturas, 
Amen. 
C AT*. l i l i . Con que acaba, dando a entender lo que 
le parece que pretende nuejlro Señor en ha^er tan grandes 
mercedes al alma,y comees necejjario que ande 
juntas Marta y Marta: es muy 
prouechofo. 
O aueys de ente 
der hermanas q 
íiempre en vn 
fer eíian efíos ef-
fetos que he dicho en eñas 
almas,que por eíTo he di-
cho que algunas vezes las 
dexa nuellro Señor en fu 
natural, y no parece fino q 
entonces íe juntan todas las 
coías pon^oñofas del arra-
bal ymoradas defte caílillo 
para vengaríé dellas, por el 
tiempo que no las pueden 
atiera las manos. Verdad 
es qu e dura poco vn dia, o 
poco mas,y en eñe gran al-
boroto, que procede lo or-
dinario de alguna ocaíion, 
veíelo que gana el alma en 
la buena compañia que tie 
ne, porque la da el Señor 
vna gran entereza para no 
torcer en nada de ííi íerui-
cio,y buenas determinacio 
nes, íino que parece le cre-
cen,ni por vn primero mo 
uimiento no tuercen deña 
Bbb $ cieter: 
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determinación. Corno di- del Señor ? como vn Safo-
go es pocas vczcs j íino qi¡e mon que" tanto comunico Z^ n 
quiere nueílro Señor 5 que con fu Mageñad, no puede 
no pierda la memoria de fu dexar de temer, y laíqué fe n¡ra tilt 
íerjpara que íiépre eñe hu- viere de voíbtras có mayor Pccial co-
jnilde.yque entiedaloque feguridad , cíía tema mas ^1 grs¿ 
deue a fu Mageílad,y la grá porque, bienauenturado el y morada, 
deza de la merced que red- varón que teme a Díos , di- z^.c 
be^y íeaíabe.Tampoco pe- zeDauid ,que í i iMage í iad ^ \ 
feysque por tener eílasaí- nos ampare, íiempre leíii- tienen al-
mas tan grandes dcíTeos,y pilquemos para que no le S""* Pec 
d . o . , f * ir j r , ^ n cados mor éterm¡nación de no nazer oiiendamos.es la mayor íe- ta¡es ^ m 
vna imperfecion por coía guridad q podemos tener, entiendan 
de la tierra, dcxan 'de hazer fea íiempre alabado, amen, ^deíl/m 
muchas y aun pecados: de Biéíera hermanas deziros, atorraba, 
aduertencia no: que las de- que es el íin para que haze 
ue el Señor a eílas tales dar el Señor tan grandes merce 
muy particular ayuda para des en cíle mun do, aunque 
efto:digo pecados veniales, en ios effétos delías lo au-
que de 1 os mortales q ellas reys eníédido íi addertiíies 
p h b f r atiendan eftan libres/aun en ello, quiero os lo tornar 
¿muefera que no íeguras, que ternan a dezir aqui porque no p ié-
ciaramen- algunosqueno entienden, fe alguna que es para íb la 
Madreé cíllC 00 les fera pequeño regalar eílas al mas, que íé-
verdad y tormento. También íe le ria gran yerro, q no nos pue 
f d?Mna ^an a^s almas que veen fe de íü Mageñad hazerle ma 
acercad pierden , y aunque enalgu- y o r q darnos vida, que íea 
ceftidúbre na manera tienen gran cipe imitando ala q biuio íii iiijo 
^a^aci^ ranea que na feran deilas, tan amado, y aníi tengo yo 
«us íspeí quaiidofe acuerdan de al- por cierto q'fon eílas mer-
fc£Us y fa günos que dize la eferítura cedes para foríalezer nue-
áteDiot18 TieP^rea 'aeráíáuorecidos fíraitaqueza,para.padecer 
c 10 ;y \ " * ' * por 
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por íu amor.Siempre emos fan Pedro defla merced del 
viftoquc losque mas cerca Señor, que le lnzc,que lue-
nosandiiuieroh có Cliriíio go íe fue ala nuiertej y no es 
nueftroSeñor fueron los de poca mifericordia del Se-
mayores trabajos^miremos ooryballarquieníc la de. O 
los que padeci o íii glarioía hermanas mias-que oíuicia-
madre,y los gíorioíbs Apo- do dene tener íti deícaníb^ 
iloles. Como pcníays q pu- que poco fe k deue de dar 
diera fuíirírían Pablo tá gra de honras,y que fuera deue 
des trabajos i Por el pode- eftar ct querer íer tenida en 
nios ver q eftetos hazen las nada el alma adonde eílá el 
verdaderas vií]ones,y cote- Señor tan particularmente, 
plació quádo es de nueñro Porque íi ella eílá mucho 
Señorjy no imaginación, o con ei como es razo, grá o l -
engaño cfl demonío,por vé nido terna S íi, todo íu acu-
tura efcondiofe con ellas pa erdo esjComo cótétar a e ñ e 
ra gozar de aquellos rega- Señor, y en que,o por dóde 
los,y no entéder en otra co- le moítrara el amor que le 
íii ? ya lo veys q no tuno día tiene. Para efto es la oracio 
de deícanfo úo q podemos hijas mías: defto íirue eíle 
entender, y tápoco le deuia matrimonio eípiritual de 
tener de noche, pues en lia que nazcan íiempre obras, 
ganaualo q auia de comer, obras : efta esla verdadera 
Güi to yo mucho de íanPe- mueflra de íer cofa y mer-
dro quádo yua huyendo de ced hecha de Dios; porque 
la cárcel y le apareció nue- poco me aprouecha eftar 
ftroSeñor,yle dixo,que yua muy recogida a M a s hazié-
a R orna a íer crucificado o- do acios con nueftroSeñor, 
tra vez. Ninguna rezamos proponiendo y prometien-
eftafieíla adonde eílá efto, do dehazer marauillaspor 
que no me es particular có- íli feruicio, íi eníaliendo de 
i i ie lg ? peníar como guedo allí offrecid^la ocafialo ha 
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go todo al reues.Mal díxe q d o , y todo fe os fiara poco.' 
aprouechara poco,piiesro- Sí fu Mageftad nos moftro 
do lo q fe eftá có Dios apro- el amor con tan efpantoías 
uecha mucho y eftas deter- obras y tormentos,como 
mínacionesjaunquefeamos quereys contentarle con ib 
flacos enno las cumplir def lo palabras ? Sabeys que es 
pues alguna vez nos dará íii íér verdaderos efpirituales, 
Mageftad como lo haga- hazeríe eíclauos de Dios , a 
mos,y aun q u í p , aunq nos quienfeñalados con fu hier 
pele, como acaece muchas ro,que es el delacruz pue-
vezes, q como ve vn alma da vender por cíclanos de 
muy couarde , dale vn gran todo el mundo, como el lo 
trabajo bien contra íu volíí- fue,pues le aueys dado vue-
tad,yfaca]a con ganancia y ñra libertad, que no osha-
defpuescomo ello entiéde ra ningún agrauio , ni pe-
el alma queda mas perdido quena merced , y íi a efto 
el miedo para oíirecerfe a no íe determinan las almas, 
el , Quiíe dezír queespoco nunca aprouecharan mu-
en comparación de lo mu- cho porque todo efte edifí-
clio mas,qiie es,que confor c ió , como he dicho,íu fun-
men las obras con los acíos damento es humildad, y íí 
y palabras,y que la que no no ay efta muy deueras, 
pudiere por junto íea poco no querrá el Señor fubiríe 
a poco, vaya doblando íli muy alto,porque no de có 
voluntad, íi quiere que le todo en el íiielo, y efto íera 
aproueche la oración que por vueftro bien.Aníi her-
dentro deílos rincones no manas para que lleue bue-
faltaran hartas ocaíiones en nos cimientos, procura íer 
que exercitarla: Mirad que la menor de todas,y efclaua 
importa mucho mas que fuya,mirandocomo,y por-
yo os íabre encarecer, po- que via las podéis hazer pía 
xied los ojos en el crucifica- zer,y íéruir, pues lo que hi-
zieredes 
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¡zieredes en eíle caíb Iiazeys para qucíeechen a dormir* 
mas por vos que por ellas, ÑoaiOjno, que mas guerra 
poniendo piedras tan fír- las hazedeíde allí, para que 
mes q no íe os cayga el ca- no eflen ocioías las poten^ 
ñillo.Torna a dezir que pa- cias y íentidos,ytodo ío cor 
raefío conuiene no poner poraí,que les ha hecho qua 
vueñro fundamento en ib- do andaua co ellaspadecié-
lo rezar y contemplar, por- do : por que entonces no 
qué íino procurays virtu- entendía la gran ganancia 
des con exercicio dellas: íié que so los trabajos,que por 
pre os quedareys enanas, y ventura han íidomedios pa 
plega aDios que íea folo no ra traerla Dios alli. Y coma 
crecer , porque ya íabeys la compañía que tiene le da 
quíé no crece deícrecc, por fueras muy mayores que 
que el amor tengo por im- nunca { porque íi acá cfize. 
pcísible ellarfe en vn íer.Pa Dauid, que con los fanctos 
receros ha que hablo con feremos ían¿los, no ay que 
los que comien jan , y def dudar fino que eñando he-
pues pueden ya deícaníar, cha vna cofa con el fuerte, 
ya os he dícho qu e el íbísíe- por la vnion tafoberana de 
go que tienen eftas almas efpiritu con efpiritu, íe íe ha 
en lo interioras para tener- de pegar fortaleza : y aníi 
le en lo efterior muy me- veremos laque han tenido 
nos.Para q peníays que ion los Tantos para padeícer y 
aquellas infpiraciones que morirjes muy cierto que de 
he dicho ,opor mejor de- las que a ella allí íe le pe-
zir afpiraciones, y aqueftos gan acude a todos los que 
recaudos que embia el al- eñan en eIcafliIlo,y aun al 
ma del centro interior, a la meímo cuerpo,que parece 
gente de arriba del cañiílo, muchas vezes no íe íiente 
y a las moradas que eítáfue íino esforcado con el esfuer 
ra de donde ella eftu ; es co que tiene el alma be-
•— uieado 
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uiendo deí vino deífo bode la oración. N o queramos 
ga, adonde laha traydo ííi yr por camino no andado, 
efpofo , y no la dexafalir, gue nos perderemos ai me-
que redúda en el flaco cuer jor tiempo, y feria bien míe 
po,como acá el manjar que uo peníar tener eñas merce 
fe pone en el eftomago da des de Dios por otro del q 
fuerza a la cabera, y a todo el fue,y todos íüs lautos, no 
el cuerpo. Y aníi tiene liar- nospaííe porpeníamiento, 
to trabajo mientras bine, creedmeque Marta y M a -
porque por mucho que ha- ria han de andar juntas pa-
ga es mucho mas la fuerza ra hoípedar al Señor , y te-
interior,y la guerra que fe le neríe íiem pre coníigo,y no 
dapareciendole todo no na le hazer mal hoípedage.no 
da . De aqui deuian venir le dando cT come.Como íe 
las grandes penitencias que lo diera María íentada íiem 
hizieron muchos landos, pre a fus pies íi fu hermana 
en eípecial la glorioíaMada no le ay udara: íii manjar es 
lena criada íiempre en tan- que de todas las maneras 
to regalo,y aquella hambre que pudiéremos llegue-
que tuno nueftro padre H e mos almas para que le íái-
lias de la honra de íli Dios, uen, y ílempre le alaben, 
y tuuieron íanto Domingo dezirme eís doseoíasja vna 
y ían Franciíco de allegar qdixo q María auia efeogi-
almas para que fueíTe alaba do la mejor parre, y es q ya 
do:queyo os digo que no auía hecho el oílicio $ Mar 
deuian pallar poco piuída- ta regalando al Señor en la-
dos de íi mefmos.Efioquie uarle los pies, y limpiarlos 
ro yo mis hermanas que con fus cabellos,ypeíais q le 
procuremos alcanzar, y no feria poca mortificación a 
para gozar, fino para tener vna íeñora como ella yríe 
eílas mercas para fenu^def- por eílas calles,y por vétura 
ícemos,y nos ocupemos en íbla.porq no licuaría émor 
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para enteder como yua,yen 
trar dóde nunca entro, pues 
íufrír la mortifícació del Fa 
riíeo, y otras muchas: porq 
ver ene! pueblo vna muger 
€omo ella, hazer tanta rau-
danca,y como libemos en-
tre tan mala géte,que baca-
na ver q tenia amiílad có ei 
Señorea quic ellos teníatnn 
aborrecido para traer a la 
mcmoría ía vídaq auía he-
cho,y que íc quería acra ha 
zerfanta, porque eíla claro 
que luego mudada vefddo, 
y todo lo demás, pues a ora 
ie dize a períonas que no 
ion tan nombradas ? que fe-
ria entóces.Yo os digo her-
manas que venía la mejor 
parte íbbre hartos trabajos, 
y mortificación ^ que aun-
que no fuera fino vera íii 
maeíí ro tan aborrecido era 
intolerable trabajo , pues 
Jos muchos quepafTo en la 
muerte del Señor: tengo pa 
ra mi que el no auer recebí-
do martyrio fue porauer-
le paíTado en verle morir, y 
en los años que biuio en 
^reríe aufente desque ^r ían 
de terrible tormento.En cf-
to fe vera qu e ne eñaua ñé~ 
pre con regalo de contem-
plación a los píes delSeñor, 
L o otro dírey?queno pe» 
d eys vofotrasjni teneys co* 
mo a llegar almas á Dios, 
que lo í^riaucs 'í buena ga 
na,p.ias no ai viendo de enfe-
ñar,!!! de predicar como ha 
zian los Apollóles, que no 
íabeys como. A efto he ref. 
podido por eícrito algunas 
vezes,y aunno íé ñ en eñe 
caílillo, mas porque es coía 
que creóos paííapor pen-
íámiento con los deífeos 
que os da el Señor, no dexa 
re de dezirlo aqui. Ya os di-
xe en otra parte q algunas 
vezes nos pone el demonio 
deífeos grandes , porque 
no flechemos mano de io 
que tenemos prefenie,para 
íeruír a nueñro Señor en 
cofas poísibles,y quedemos 
contentas con auer deífea-
do las im poísíbles. Dexado 
que con la oración ayudare 
ys muchojno queraysapro 
uechar a todo el mundo, fi-
no a las que eña en vueñra 
s e n 
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copañfa, y and fera mayor amor con que íé íiazen, y 
la obra porque eftays aellas como hagamos lo que pu-
ní as obligadas.Peníays que dieremos hará fu Mageííad 
es poca ganada que fea vue que vamos pudiendo cada 
ñrahumi ldad , y mortifica- dia mas, y mas, como no 
ció tan gráde,y el íeruir a to nos cafemos luegOjííno que 
das, y vna gran caridad con lo poco que dura efta vida, 
ellas,yvn amor del Señor,q y quÍ9a fera mas poco de lo 
eífe fuego las encienda a to- que cada vna pienía, inteh-
das, y con las demás virtu- or,y efteriorméte oftrezca-
desíiempre las andeysdef mos ai Señor el íacrifício 
pertandofNo fera fino mu- que pudieremos,qiie fuMa 
cha, y muy agradable ferui- geftad le juntara con el que 
cío al Señor , y con poner hizo en la cruz por nofo-
efto por obra que podeys, tras al Padrenara que téga 
entender a íuMageñad que el valor que nueítra voíun-
hariades mucho mas, y aníi tad vuiere merecido, aun-
es dará premio, como íi le que íeá pequeñas las obras. 
ganaíTedes muchas almas. Plega a íü Mageílad herma 
Direys que efto no es con- ñas yhijas mias,que nos vea 
uertirlas porque todas fon mos todas adonde íiempre 
buenas. Quien os mete en le alabemos, y me de gra-
efíbíMientras fueren mejo- cia, para que yo obre algo 
res mas agradablesferan fus de lo q os digo, por los me-
alaban^asal Señor,y masa- ritos de fu hijo,i que bine y 
prouecharaíii oración a los reyna por íiempre jamas, 
próximos. En fin herma- amen, que yo os digo que 
nas ínias con lo que conclu es grande cónfuíion mia , y 
yo es que no hagamos tor- aníi os pido por el racimo 
resíinfundamento , que el Señor , que no oluideys en 
Señor no mira tanto la grá- vueñras oraciones aeíta po 
dmdelasobras ,como el brepecadora. • 
Aun-
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F A ViiquequándO comen- amigo de í^mí ldad con te-
JL\ceaefcreuir eño quea- ñeros por íaies,qüeu>?nie" 
q[ui va,füe con la contradi- receys aü entrar en las terce 
cionqueal principio digo, ras/leganareysmas prefto 
deípues de acabado me ha la voluntad para llegar a las 
dado mucho contento , y quintas, y de tal manera le 
doy por bien em pleado el podeys íeruir defde alli con 
trabajo , amigue confíeíTo tinuando a yr muchas ve-
gue ha íido harto poco. Y zes a ellas, que os meta en 
cóíiderádo el muclio encer la miíma morada que tiene 
ramiento, y pocas colas de para fíjde donde no íalgay s 
entretenimiéío que teneys mas,íínofueredesllamadas 
mis hermanas, y no caías ta de la priora, cuya voluntad 
baftantes como conuiene quiere tanto eííe gran Se-
enalgunos moneílerios de ñor que cumplaysjcomo la 
los vueíiros, me parece os íuya mifma. Y aunque mu-
lera coniiielo deleytaros en cho eíteys fuera por íh man 
eñe cañizo interior, pues, dado, íiépre quádo tornara 
íin licencia délas íuperioras des os terna la puerta abier-
podeys entrar, y paífeatos ta, vna vez moílradas a so-
por ei a qualquera hora, zar dí te caftillo en todasias 
Verdad es que no en tocfes colas hallareys defcáfo,aiin-
las moradas podey s entrar q fea de mucho traba jo con 
por vueílras fue reas, aun- efperáca de tornar a el,y no 
que os parezca las teneys os lo puede quitar nadie. A -
grádesjíino os mete el mef- unq no íetrata de mas ¿T íie 
mo Señor del caftiílo: por te moradas,en cada vna de-
eífo os auiíb que ninguna ítas ay muchas en lo baxo,^ 
fuerza pógays íi hallaredes alto,y los lados, con lindos 
reíiftencia alguna, porque jardines,}' fuentes,y laborin 
le enojareys de manera que t íos , y cofas tan deleytofas, 
os cueíte trabajo. Es muy que deífeareys deshazeros 
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en alaban cas del gran Dios, 9a quando cíb íe os diere a 
que l e 1 0 a fu imagen y íe Íeer?íi eftuuiere para que fe 
^lejan^uSialgoñailaredes vea ,defpiíesdeviflo de Je-
bueno en la orden de daros trados, y íi algo tuuiere de 
noticia, del creed verdade- error, es por mas no ío en-
rámente que lo dixo íu Ma~ tender, que en todo me íu-
geftad por daros a voíbtras jeto a lo que tiene la fanta 
contento,ylomaloqueha- Iglefía Católica Romana, 
Jlaredes es dicho mió. Por que en efta biuo,y protefto, 
el gran deíléo que tengo de y prometo biuir, y morir* 
íer alguna parte para ayuda Sea Dios nuefíroSeñor por 
ros a feruir a eñe mi Dios y íiempre alabado ybendito, 
Señor,pido os que en mi amen,amen. Acaboíeeñe 
nombre,cada vez que Jeye- de eícriuír enel monefterio 
redes aqui,alabeys mucho de fan loíeph de AuiIa,año 
a ííi Mageftad, y le pidays de mil y quinientos y íeten-
el aumentó de íü Igleíia, y ta y íiete,viTpera de ían An-
luz para los Luteranos,y pa dres, para gloria de Dios, 
ra mi que me perdone mis que biue y reyna por 
pecados,y me íaque de pur íiempre jamas, 
glorio, que alia eílare qui- Amen. 
. Ji S Ci< A,"" 
G I O N E S > O M E-
D I T A C I O N E S D E L 
ALMA A SV DIOS , ES GRITAS 
por la madre Terefa de lefus^ en difieren tes 
dias ^ conforme al efpintu que le comuni-
cauanueftro Señor defpues de auer . 
comulgadojaño de mil y 
quinientos y feíen-
ta y nueue. 
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te de tu vida: en 
tanta íbledad en que te em-
pleasíque hazes.?paes todas 
tus obras fon imperfetas y 
faltas^quete confuela,© ani-
ma mia eneíte tempeftiiofo 
mar ? Lafíima tengo de mi 
y ma yor del tiempo que no 
biui lañimada.OSeñor que 
vueflros caminos ion íua-
ues, mas quien caminara 
íin temor. Temo de eñar 
íin íeruiros , y quando os 
voy a íeruir, no hallo cofa 
que me íatisfaga, para pa-
gar algo de lo que deuo. Pa 
rece que me querriaemple 
ar toda en efto , y quando 
bien confídero mi miferia, 
veo que no puedobazer na 
daqueíea bueno,fino me 
lo daysvos.ODios mio,mi-
íericordia mia?que haré pa-
ra q no deshaga y o ías graít 
dezasque vos hazeys con 
migo.Vu eítras obras só fañ 
tasjíbn juilas, ion de ineíll-
inable valor, y con gran ía-
biduriaspLies la miíma foy s 
vos Señor.Si en ella fe ocu-
pa mi entendimiento, que-
xaíe la voluntad,porq quer 
ria que nadie la eílomaífeá 
amaros,pues no puede el 
entendi miento en tan gran-
des grádezas aícancar quié 
es fu Dios, y deífeale gozar 
y no vee como, pueña en 
cárcel ta penoía como efla 
mortalidad,todo laeííoru a, 
aunq primero fue ayudada 
enlaconíideracion de vue-
ñrasgrádezas, adonde fe ha 
lian mejor las inumerables 
baxezas mias. Para q he di-
cho efto mi DíosPaquié me 
quexo í quien me oyeí ino 
vos, padre y criador mío? 
Pues para entender vos mí 
pena^ 
pena, que necefsidad tengo Dios , que el deícaníb cau ía 
de j[iablar,pues tan clárame al alma que Tolo pretende 
te veo que eílay s dentro de contentároslo amor pode-
mi .p Efte es mi deíatino» roíbdeDios,quandífferen-
Mas ay Dios mío , como tes fon tus elíetosdel amof 
podre yo íaber cierto que del mundo. Efte no quiere 
no eftoy apartada de vos? cópañia, por'.arecerle que 
Ovida mia,que has de biuir le han de quitar de lo q poP 
con tan poca feguridad, de fee.El de mi Dios mientras 
coía tan imporíante.Quien mas amadores entiéde que 
te deíTeara, pues la ga nan- ay,mas crece, y aníi áis go-
cia que de ti fe puede lacar zos íe tiemplan en ver que 
oefperar , que es conten- no gozan todos de aquel 
tar en todo a Dios, eftá tan bien.O bié mió que eflo ha-
incierta y llena de peli- ze que en los mayores rega 
gros? los y contétos que íe tienen 
II. có vos, laftima la memoria 
de los muchos que ay, que 
MVchas vezes Señor no quieren eílos contentos, mio,coníidero ,que íi y de los que para íiempre 
con algo fe puede íuílentar los há de perder» Y aníi el al 
el biuir íin vos, es en la foíe- mabuíca medios para buf-
dad, porque defcanfa el al- car cópañia,y de buena ga-
ma con íu deícaníb: puefto na dexa íü gozo,qiiádo pié-
que como no íe goza con faíera alguna parte para q 
entera libertad, muchas ve- otros le procuré gozar.Mas 
zes íe dobla el torméto: mas padre celeftíal m í o , no val-, 
el qué da el auer de tratar dria mas dexar eftos deP 
con las criaturas, y dexar de icos, para quando efte el al-
entender el alma a íblas con ma con menos regalos, vue-
íu criador, haze tenerle por ftros,y aora em plearíe toda 
deleyte. Mas que es efto mi en gozaros l O lefus mío, 
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quan grande es el amor y doíores la ganó vuéñr© 
que teneys a los hijos de los H i j o , y quan mal lo tenia-
ja o mbres, que el nuyorfcr- mos mereddo,y lo mucho 
uicio quefe os pueden ha- que merece que no íe deía-
zer, es dexaros a vos por ííi gradezca la grandeza de a-
amor, y ganancia, y enron- mor que tan coílofamente 
ees íbys poíT^ydo mas en- nos ha enfeñado a amar, íe 
teramente;porgueaunque haáfíligído mialmaengra 
no íeíatisfaze tato en gozar manera. C o m o es pofsíble 
la voluntad,el alma íe goza Señor íe oluide todo cño, y 
de qué os contenta a vos, y que tan oluidados eñen los 
vee que los gozos de la tier- mortales de vos quando os 
ra ion inciertos, aunque pa oñéndenrO Redentor mió, 
rezcan dados de vos, míen- y quan oluidados íe oluidá 
tra biui mos en efta mor ta 1 i - de H . y q ue fea tan grande 
dadjílno van acompañados vueñra bondad que enton-
con el amor deí próximo, ees os acordeys vos deno-
Qoíen no le amare, no os fotros^y queauiendo caydo 
ama Señor mió , pues con por heriros a vos de golpe 
tanta íangre vemos mqñra mortal, oluidado deílo nos 
do el amortan grande que torneysadarla mano,y deP 
teney s a ios hijos de Adara, perteys de freneíi tan incu-
rable,para que procuremos 
y os pidamos í¿ilud \ Bendi-
I I I . to íea tal Señor, bendita tan 
gran miíericordia ,y alaba-
COníiderando la gloría do fea por fiempre portan 
que teneys Dios mió a- piadofa piedad. O anima 
parejadaa los que períeu e- mía bendize para íiempre a 
ran en hazer vueftra volun- tan gran Dios.Como íe pue 
tad, y con quamos trabajos de tomar contra út O que a 
los 
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los qvie fon defigradecidos mío de mí alma a los que os 
la grandeza cHa mercedles quieren, ni dexays de reí^ 
daña. Remediadlo vos mi pender a quien os llama, 
Dios. O hijos de los h66res que remedíoSeñor para po 
haíla quando íereys duros der deípues biuir, que no 
de concón , y íe terneys pa- fea muriendo, con la me-
ra fer cótra efte manilísimo moria de auer perdido tan-
lefus l Que es efto,por ven- to bien como tuníera, eíian 
tura permanecerá nueftra do en la innocecia que que 
maldad contra el i N o que dó del baptifmo.; L a mejor 
íe acaba la vida del hombre vida que puede tener , es 
como la flor del heno, y ha morir í iempre con eíle(en-
de venir el hijo de la Virgé timíento. Mas el alma que 
a dar aquella terrible íenren tiernamente os ama, como 
cía. O poderofo Dios mió , lo ha de poderíufrrir ? Mas 
pues aunque no queramos que deíatino os pregunto 
nos aueys cT juzgar, porque Señor mió, parece que ten-
no miramos lo que nos im- go oluidadas vueftras gran-
porta teneros contento pa- dezas y miíéricordias, y co-
ra aquella hora. Mas quié, movenií lesal mundo por 
quien no querrá juez tan ju los pecadores , y nos com-
í to \ Bienauenturados los q praftes por tan gran precio, 
en aquel temeroíb punto íe y paga fíes nueftros faífos có 
alegraren con vos O Dios y tentos, con íuifrir tan crue-
Senor miOjal que vos aueys lestorrnentosy acotes. Re-
leuantado,y el ha conocido mediaíles mi ceguedad, có 
quan miferamente íe per- que atapaílen vueñrós di-
dio por ganar vn muy bre- uinos ojos, y mi vanidad 
ue contento , y eítá deter- con tan cruel corona de eP 
minado a contentaros íiem .pinas. O Señor Señor,íodo 
pre, y ayudándole vtieftro eflolaftima masa quien os 
lauor, pues no fcltays bien ama, íblo confuclá, que íe-
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ra alabada para í íéprevue- Señor tienen termino vue-
ñramilcricordiaquandofe ftras grandezas, ovueftras 
íepa mi maldad^yGontodo manifícas obras ? O Dios 
no íe íi quitaran efta fatiga, mió y mifericordia mia, y 
haña que con veros a vos íe como las podreys moftrar 
quiten todas las miíerias de aora en vuefíra íierua, po-
tía mortalidad. derofo íbysgran Dios-aora 
fe podra entcder íi mi alma 
íe entiende a íi j mirando el 
l i l i . tiempo que ha perdido, y 
como en vn punto podey s 
vosSeñor q Je torne a ganar 
Parece Señor mió , que Pareceme q deíatíno, pues 
deícaníá mi alma coníi- el tiempo perdido íiielé de-
derando el gozo que terna, zir que no íe puede tornar a 
íi por vueñra miíericordia cobrar. Bédito fea mi Dios» 
le fuere concedido gozar O Señor confíeífo vueftro 
de vos. Mas querría prime- gran poder, íi íbys podero-
ro íéruirosjpues ha d gozar ío, como lo íbys,que ay i m -
de lo que vos íiruiendolaa poís ib lea lquetodolopue-
elía íe ganañes. Que haré de? Quered vos Señor mió, 
Señor mío t Que haré mi quered,queaunqueíbymi-
DiosrOque tarde íe han en- ferable , fírmemente creo 
cendido mis deíleos, y qué que podeys lo que quereys, 
temprano andauades vos y mientras meyores mara^ 
Señor grangeádo y llaman- uillas oyó vueíiras, y cóíide 
do,para que toda meem- roque podeys hazer mas, 
pleaííe en vos. Por ventura mas íefortalece mi íé,y con 
Señor deíamparaítes al mi- mayor determinación creo 
ferable, o apartares al po- que lo hareys vos. Y que ay 
bre mendigo quádoíequie que m a r a u i l l a r j l o q u e ñ a 
re llegar a vos l Por ventura ze el todo poderoíb i Bien 
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febeysvosmiDios, que en- fefjy elaliuio que nos es GÓ-
tre todas mismiferias nun- tarlas a vos: dczis que os pi-
ca dexe de conocer vuefíro damos, y que no dexareys 
gran poder, y miíericordia. de dar. Acuerdóme algunas 
Válgame Señor e l lo , en q vezes de la quexa de aqlla 
no os he oñendido. Recu sata muger Martha, q no ib 
perad Dios mió el tiempo iofe quezauadefu herma-
perdido con darme gra- najantes tengo por cierto q 
cia en el preíente, y por ve- íu mayor fentímiento, era 
nir , para que parezca de- pareciedole no os doliades 
lante de vos con vefíidu- vOs Señor del trabajo que 
ras de bodasjpuesíiquereys ella paíraua,ni íe os daua na 
podeys. da que ella eñiiuieire con 
vos^Por ventura le parecía 
V . no era tanto el amor que Ja 
teniades como a ÍLI herma-
OSeñor mió como os o- na ? que eño le deuia íiazer la pedir mercedes quié mayor íentirniento^ que el 
tan mal os ha íeruido j y ha feruir aquié ella tenia ta grá 
fabido guardar loq le auey s amor, q eñe haze tener por 
dado?Que íe puede confiar deícanío el trabajo: y pare^ 
de quien muchas Vezes ha cefe en no dezir nada a ííi 
í idot raydor íPuesquehare hermana,antes contodafu 
confueló de los deíconíbla- quexa fue a vos Señor, q e l 
dos, y reroedio de quienie amor la hizo atreuer a de-
quiere remediar (T vos?Por zir,q como no teniades cuy 
vétura íera mejor callar co dado: y aun en la reípuefta 
mis neceísidades, efperádo parece íe^y proceder la de-
que vos las remedieys l N o manda de lo q dígG,que i b -
por cierto, que vos Señor lo amor es el que da valor a 
mió, y deleyte m i ó , fabien- todas lascoías,y que fea tan 
do las muchas que auian de grande que ninguna le e-
Tv: ~ : " ^ ~ C c c s eftorue 
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eftorue a amar eslomas ne remedio days a quien tan 
ceífarío. Mas como le po- poco tiene en la tierra para 
dremos tener Dios miorcó- tener algún ddcaníb fuera 
forme a lo que mcr ece el de vos f O vida largado vida 
amado, ftekjtte vos mete- penoía,o vida que noíeb i -
neys no íe ju nta coníigof ue, o que íola foledad, que 
Quexareme con eíhi íanta íin remedio. Pues quando 
mugerrO que no tengo nin Señor,quando ? hafla quan-
guna razón, porque ííentó dofque ñare bien m í o , que 
pre he viftoen mi Dios har¿ haré.;por ventura deííeare 
to mayores y mas crecidas no deífearos i O mi Dios, y 
mueftras de amor: dé lo (J mi criador,qiie]lagays y no 
yo he íabido pedir ni deí- poneys la medicinarheriz^y 
fear,í ino me quexo de lo no fevee la llagarmatays, 
mucho que vueflra benig- dexando con mas vida: en 
nidad mehafuíírido> no te fin Señor mió hazeys lo q 
go deque. Pues que podra qreys comopoderoío.Pues 
pedir vna cofa ta miíerable vn guíano tan deípreciadó 
como yo que me deys Dios mi Dios^quereysíiiíFra eftas 
m i ó , que os de con ían A u - contrariedades ? iea aníi mi 
guftiiijpara pagar algo délo Dios , pues vos lo quereys, 
mucho que os deuo ? que que yo no quiero fino que-
os acordeys que íby vue- reros. Mas ay, ay Criador 
ítra hechura? y queconoz- mío> que el dolor grande 
ca y o quien es mi criador hazé quexar, y dezir lo que 
pa raqüe ie ame. no tiene remediojhaña que 
vos querays.Y alma tan en-
V I . carcelada deííea íii liber-
Deleyte mío, Señor de tad, deíTeando no falir vn 
'todo lo criado, y Dios, punto de lo q vos quereys. 
mió haíla quando eíperare Queredgloria mia qcrezca 
ver vueíka prcfcnciai'que, fu pena, o remediad la del 
todo. 
O , 
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todo.O muerte, muerte no en cornó dezís que ion viie- : 
íe quien te teme, pues eílá ftros deleyteá con los h i -
en ti la vida: mas quien no jos de los hombres, mucho 
ternera auiedo guí i ido par íe alegra mi alma. O Seíior 
te della en no amar a fu del cielo y déla t ierraíyaue 
Dios;y puesíby e í tagne pi- palabras eílas para no c t ó 
dOjV que deífeofpor ventu- confiar ningún pecador.Fal 
ra el caíligo también mere-> ta os Señor por ventura 
cido de mis culpas \ N o lo con quien os deleyteys^que 
permitaysvosbíémio,qi íe bufcays vn guíanillo tan 
os coño mucho mí reícaíe. de mal olor como y o i A -
O anima miadexa hazeríe quella b o z q u e í e o y o q u a n 
la vol untad de tu Dios, eííb do el baptifm o dize que os 
te conuiene: íirue y eípera deleytays con vueílro hijo, 
en fu miíericordia, quere- Pues hemos de fer todos 
medíaratu pena^quando la yguales Señor? O que gran-
penítencia de tu s culpas aya difsima miíericordia, y que 
ganado algún perdó dellas: £auor tan íin poderlo noíb-
íió quieras gozar fin pade- tras merecer. Y que todo e-
cer. O verdadero Señor, y fío oluidemos los mortales/ 
P e^y mio?que aun para efto Acordaos vos Dios mío de 
no foy ? fino me fauorece táta miferia,ymirad nueftra 
vueftra foberana mano y flagueza,pues detodofoys 
grandeza, que con efto to- fabidor.O ^ nima mía coníi 
dolopo^re. derae ígrandeleyte ,ygraa 
amor q tiene elPadre en co 
VIL nocerafu HijOjy c lHi joen 
conocer a fu Padre, y la in -
OEfpcraiiga mía , y Pa- íiamacion con que el Eípi« 
dre mio,ymi Criador^y ritu íanto fe junta co ellos:y 
mi verdadero Señor, y her- cpmo ninguna íe puede a-
mano; ^ai ido confidero partar defte amor; y conocí 
i/o E fclamactones de la 
mientOjporque fon vno mif zír con verdad: Engránde-
nla cofa.Eftasfoberanas per ce,y loa mi anima al Señor, 
fonas fe conocen, eftas íea-
man,y vnascon otrasfede- VIII . 
leytan. Pues que mene íkr y^N Señor Dios m í o , y ce-
es mi amor,para que le que ^ ' m o teneys palabras de 
feys Dios mió l o que ga- vida adonde todos los mor 
nays?G bendito íeaysvos. tales hallaran lo que def-
O bendito feayas vos Dios íean, íi lo quiíieremos buí^ 
mío para íiempraalaben os bar. Mas q marauilla Dios 
todaslas cofas Señor íin íin> mío que oluidemos vue-
pues no le puede auer en fíras palabras, con la locura 
Vos.AIegrate animanna,q y enfermedad que cauían 
ay quien ame a tu Dios, co- nueflras malas obras. O 
moel merece. Alegratejque Dios mio,Dios, Dios,haze-
ay quien conoce fu bondad dor de todo lo criado:y q es 
y valor. Dale gracias, que lo criado íi vos Señor qui-
nos dio en la tierra quien íieíTedes criar mas? Soysto-
aísi le conoce, como a íü v~ do poderoíb,íbn incompre 
nico hijojdebaxo deñeam- héíiblesvueftrasobras.Pues 
paro podras llegar, y fiipli- hazed Señor que no íe apar 
carle,que pues íu Mageítad ten de mi peníkmiento vue 
fe deleytacótigo, que todas ñras palabras. Dezys vos; 
lascoíásdela tierra no fean Venid a mi todos los que 
bañantes a apartarte de de- tr^bajays,y eftays cargados, 
Jeytartctu, y alegrarte en la que yo os coníblare. Que 
grandeza de tu Dios, y em mas queremos Señor?. que 
como merecefer amado y pedimos? q buícamos l Por-
aIabado:y que te ayude pa- que eftálos del mundo per-
ra que tu feas alguna parte- didos fino por bufear deí-
zita para fer bendezido fu canfo.Valame Dios, o vala-
nombre | y que puedas de- me Dios, que es efto Señor? 
oque 
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O aue Idrííma,o que gran ce vuefíra míferícordía en tan; 
giiedad, g Jebu^auemos en crecMa maldad: mirad Se-
foqL\eesimpo¿íbIeÍiaiJcir- 3 ^ fomos hechura 
le.Aiied piedad criador de- vuefíra , válganos v u efíra 
fías vueñras criaturas,mi- bondad y miTericordia. 
raC v; entédemos, ni I X . 
íabemos lo qdeíTeamos 3 ni f~\ Piadofo y ame>foíbSe-
atinamos lo q pedimos:dad V^ñor .de mí ai ma.;íábie ít-
nos Señor luzjmirad que es z is vos:venid a mi todos los 
mas meneñer cj al ciego q q tenees íed ,:q yo os daré a 
lo era de íu nacimientorq e- beuer.Pues como puede de 
fíe deíleaua verla luz , y no xar de tener gran íed, e l q í e 
podia:aora Señor no fe quíe eíla ardiedo en biuaslíamas 
re ver.O que mal tan incura en las codicias deíias cofas 
ble, aqiíi Dios mió íe ña de miíerabíes; ddi Ja tierra ? A y 
moílrar vilefíropoderjaqui grádifsima né^efiidad de a-
vuefíra miíericordia.O que gua^paralq en ella no fe acá 
rezk coíá os pido verdade-, be de cófamir; ,Xa íe. yo Se-
to Dios mío , que querays ñor mió de vusñra.bondad 
á quien naos quiere, que qíeioxlareys:vosmeímo lo 
ábrays a quíeii .no os lia- dezisjiio pueden faltar vue-
nia,q deys /alud a quien gu ílras palabras.Pues íide acó 
fía de eftar enfermo^y anda fíübrados a bipir en eíle íoe 
procuráidó la enfermedad, go, y de criados enel^yano 
Vos dezis Señor mió que lo fíente ni atinan de defati-
venís a buícar los pecado- nados a ver íii gran necefsi-
res: efíos Señor ion los. ver dad-, q remedio; Dios- mió? 
daderos pecadores: no mi- vos veniftes ái mundo para 
reys nuefíra íeguedad mi remediar tan grades neceísi 
Dios fino ala mucíiaíangre dades como eñas: comen-
que derramó vueítro Hijo ^ad Señor, en las cofas mas 
por noíótros; refplandezca dificultoílisíe lia de mofírar 
viie-
a" b ^ \?:¿d , el que procurare 
ta ue ios que no la fulíentarfe de eíle diuinp 
ODíos de mi alma, que prieíía nos damos a of-
}$2 JE fcld mdclones de la 
vileñra piedad: mirad Dios ento, y qu e iCgafc JTa pof 
mío, que van ganando mu- ]os peligros de efla"miíerá-
cho yucflros enemigos 
ued 
t i n é dcíi: ya q fu defu étura licor, 
los tiene pueítosen eñado 
qno quiere venir a vos? ve= 
nid vos a ellos Dios mío: yo 
Os lo pido eníu nóbre,y fe q 
como íe entienda, y tornen 
en í i , y comiencen a guftar fenderos,y como os la days 
devosjreílicitaráeños mu- vos mayora perdonarnos, 
ertos. O vida q la days a to- Que cauía ay Señor para 
dos, no me negueys a mi e- tan deíatiñado atreuimien-
íla agua duleiísima que pro to; íi es el auer ya entendí-
metey s a los q la quieré: yo do vueítra gran miíericor-
la quiero Señor,yia pido, y dia , y oluídarnos de que 
vengo a vos:no os efcódays es jufla vueflra jufticia.CerT 
Señorde m^puesfabeys mi carón me los dolores dé la 
necefsidad, y que es ver da- muerte ,6 , ó , ó que graue 
<iera medicina del alma lia- cola es el pecado,que bailo, 
gada por vos. O Señor que para matar a Dios con tau-
de maneras de fuegos ay en tos dolores^ quan cercado 
d í a vida:o con quanta razó eftay s mi Dios dellos:adoa-
íe ha de biuir con temor.4 v - de podeys yr que no os a-
nos cóílimen el alma, otros tormenten ? de todas par-
la purifican para q biua pa- tes os dan heridas los mor-
ra íiem pre gozado de vos. tales.O Chriílianos,tiempo 
O fuentes viuas de las llagas es de delfender a vueftro 
3 mi Dios,corno manareys Rey ,y de acompañarle ea 
í iempre con gran abundan tan gran foledad, que ion 
cía para nuefíro mantenimi muy pocos los Vaíliillos 9 
le 
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le han quedado,y mucha la cordía 7 yo aunque' «lifcra-
multitud q acompaña a I-ü bie lo pido por las que no 
cifeny lo que peor es,qiie fe os lo quiere pedir:ya íabeys 
mueñran amigos en lo pu- rey mió lo que me atormé-
b l ico , y véndenle en lo íe ta verlos tan oluidadosde 
cretoxafí no halla de quien los grandes tormentos que 
fe fiar. O amigo verdadero han de padecer para íin fin, 
q mal os paga el q os es ira- fírso fe tornan a vos. O los 
ydor .O Chriftianos verda- q eftays moíirados a deley-
deros^ayudad a llorar a vue tes^  y contentos, y regalosí 
í lro Dios que no es por íblo y liazer íiempre vueñra VQ 
Lázaro aquellas piadoías la Imitad, aued lañima de vo-
grimas, fino por los que no fotros: acordaos q aueys de 
auian de qrerreíucitar,ai]n- eítarfugetosíicmpre,íiem-
que iu Mageílad los díeífe pre fin fin a las fu rias infer-
vozes.O bien miojqu e pre- nalesrmirad queos ruega ao 
fentes teniades las culpas q ra el juéz que os ha de con-
fie cometido contra vos. denar,yque no teneys vn ib 
Sean ya acabadas Señor5 íe- lo momento fegura la ví-
an acabadas, y las de todos. da;porque no quereys biuír 
Keíiicitad a efíos muertos, para íiempre.; O dureza de 
fean vueñras bozes Señor corazones humanos :ablan 
tan poderoías, que aunque de los yueíira immenfa pie-
no os pídala vidaíeladeys dadmiDios. 
para que deípues Dios mío 
falgan de la profundidad X L 
de íus deleytes. N o os pi-
dió Lázaro que le reííicitaf-
fedes: por vna muger peca- r~\ Valame Dios, o vala-
dora lo heziílesjveysla aqui ^ ' m e Dios , que gran tor-
Dios mío , y muy mayor, mentó es para mí quando 
reíplandezca vueñra miferi coníidero que-fentka vn al-
' ma, 
1 0 JE fe l amad enes de la 
almaí que iempre ha íldo íia atapado íúsoydos para 
acátenida,y querida//ferui ao .oyTlas muchas vezes q 
da, y eftimada ? y regalada fe ie auia diclio el lo , y la e-
quaíldo en acabado de mo- temidad deftos tormentos? 
rmíe vea ya perdida para íi- G vida que no íe acabará.O 
t\npre, y entiéda claro que tormemo fin fin. O tormén 
no lia de tener fin, que allí to f ín í in jcomono ostemé 
no le vaídra querer no pen los que temen dormir en 
íar ias colas de lafe como vna carnadura, por no dar 
acá ha hecho, y íe vea, y íe pena a íü cuerpo ? O Señor 
vea apartar délo que le pa- Dios m í o , lloro el tiempo 
recera que aun no auia co- que no lo entendí , / pues ía 
meneado a gozar, y con ra- beysmi Dios lo quemefa-
zomporque todo lo que có íiga ver los muy muchos q 
la v idafeacabaesvníbpio , ay que no quieren enten-
y rodeado de aquella com- derlo, íi quiera vno Señor, 
pañia disforme y íin pie- íi quiera vno,q aora ospido 
dad, GÓ guié íiempre ha de alcáce luz de vos,q feria pa^ 
padecer: metida en aquel ra tenerla muchos. N o por 
¡ago hediódo lleno de íer- mi Señor,q no lo merezco, 
pientes, que la que mas pu- íino por los méritos de vue 
diere la dará mayor boca- fíro hijo,mirad fus llagas Se 
do enaqila miferable eíeu- ñor,y pues el perdono a los 
r idad ,adondenoyera i inó qfelashizieron,perdonad-
lo cj la dará tormento y pe- nos vos a nofotros. 
na , íin ver luz, íino de vna 
llama tenebroía. O quepo- X I I . 
co encarecido va para lo q 
es.O Señor quie pufo tanto / ^ v M i Dios y mi verdade-
lodo enlos ojosdeftaalrna, ra fbrtaleza,q es eftoSe 
que no aya vííio eílo hafta ñ o r , q u e para todo íbmos 
q le vea aili l O Señor quien couardes, i i no es para con-
tra 
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tra vos? Aquí íe empleaa to maneras de medios y reme-
das las fuerzas de los iiijos dios. Goía es que me eípait-
de Adán. Y íi la razón no c- ta ,quando coníidero que 
ituuieíTe tan dega,no baila- falta el esfuerce para y ríe a 
rían las de todos juntos, pa- la mano de vnaeoía muy 
ra atreueríe a tomar armas lene, y que verdaderamen-
contra fu criador, y fuñen- te fe ñazen entender a íi m i f 
tar guerra contina contra mos?queno pueden aunq 
quien los puede ñundir en quieren quitaríé de vna oca 
los abifmos en vn momen- í ion , y apartarfe devnpeli-
to : fino como efta ciega gro adonde pierden el al-
quedan como locos, que ma:y que tengamos esfu-
bufean la muerte, porque erco,y animo para acorne-
en fu y maginacion les pare- ter a vna tan gran Mage-
ce con ella ganar la vida, en ftadcomo íbys vos. Qoe es 
ñn como gente íin razón, eílo bien mió.;que e s e í t ó 
Que podemos hazer Dios quien daeílastuercas? Por 
mió , a los queeftan c ó e ñ a ventura el capitán a quien 
enfermedad de locura. D i - íignen en efta batalla; con-
zen que el mefmo mal les tra vos, no es vueftro íier-
haze tener grandes fuerzas, u o , y p u e í l o en fuego éter 
arífí es los que fe apartan de no , porque fe leu anta con-
m i Dios:géte enferma, que tra vos ? como da animo el 
todaíii furia 8 con vos,qiie vencido ? como liguen al 
les hazeys mas bien. O íábi- que están pobre que le e-
duria que no fe puede com- c fichar ó délas riquezas cele 
prehenderjcomo fue necef- íiíales?que puede dar quien 
fario todo el amor que te • no tiene nada para í i , íino 
neys a vueftras criaturas,pa- mucha defuentura ? Que 
ra poder fuíirir tanto deíati- es cito mi Dios? que es 
n o , y aguardar a que fane- efto mi criador ? de don-
mos, y procurarlo con mil de vienen eñas fueteas con 
D d d tra 
iSS Efclamactones de la 
travos,y tanta coiiardiaco- mam os por compañero^y 
tra el demonio l Aun íi vos por amigos a los que aná 
principe mió no fauorecie- le trataron. Pues íegiiimos 
rades a los vueítros: aun íi a fu infernal, capitán, claro 
deuieramos algo a eíle prin eftá que hemos de fer todos 
cipe de las tinieblas, no lie- vnos,y biuir para í iempre 
iiauacaminojpor lo quepa- enfucompañia , íi vueítra 
ra íiempre nos teneys guar- piedad no nos remedia de 
dado, y ver todos fus gozos tomarnos el feíb, y perdo-
y prometimientos falfos y narnos lo paíTado. O mor ta 
traydores. Que ha de ha- les bolued^boíued en voíb-
zer con noíbtros quien lo trosímiradavuefiro Rey q 
fue contra vosíO ceguedad agora le hallareys manió: a-
grande, Dios m í o , o que cabeíe ya tanta maldad; bu-
gráde ingratitud Rey mió, eluanfe vueñras áirias y fu-
o que incurable locura^que ercas, contra quien os haze 
íiruamos al demonio co lo k guerra, y os quiere quitar 
«que nos days vos Dios mió; viieftromayorazgo;tornad, 
que paguemos el grá amor tornad en voíb t ros , abrid 
que nos teneys con amar los o j ^ p e d i d con grandes 
a quien aísi os aborrece, y clamores y lagrimas luz , a 
ha de aborrecer para íiem- quien la dio ai mundo:enté 
pre: que la íangre que derra déos por amor de DÍos,que 
maftes por noíótros^y los a- vays a matar^on todas vue 
cotes, y grades dolores que ílrasfuercas,a quien por da* 
íiifiriítes y y los grandes tor- ros vida,perdio la áiya: mí-
mentos quepaírañes,en In- rad que es quien os defien-
gar de vengar a vueílro Pa- de de vueílros enemigos, y 
dre eternof ya que vos no q íi todo eílo no baña , bañe 
reys venganza y lo perdo- os conocer que no podeys 
naíles)de tan gran deficato nada contra m poder, y que 
como íé vio con íu Hijoito. tarde o temprano aueys 
de 
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de pagar con fuego eterno Dios,venturoíIifue vueftra 
tan gran deíacato y atreui- fucrtejque grá razón teneys 
miento.Es porque veys a e- de ocuparos í iempre en e-
íta Mageftad atado, y liga- í h s alabanzas, y que einbi-
do con el amor que nos tie- dia os tiene mi alma, que e^  
íie? gue mas hazian los que ftays ya libres del dolor que 
le dieron la miierte,íino def dan las oñenías tan grandes 
pues de atado,daríe golpes, que en ellos deíüenturados 
y heridas. O mi Dios como tiempos fe liazen a mi Dk)s> 
padeccys por quien tan po- y de ver tanto dcfigrade-
co fe duele de vueftras pe- cimiento ,de ver que5 no íe 
nas.Tiépo venia Señor don quiere ver efta multitud de 
de aya de darfea entender almas que llena Satanás. O 
vueftra juñida,y íi es ygual bienauenturadas animas ce-
de la mifericordia. Mir ; ;d kftiales ayudad a nueítra 
Chriítianos, cóíideremoílo mifería,y íednos interceífo-
bien,y jamas podremos acá res ante la diuina miíericor-
bar de entéder lo que deue- dia?para que nos de algo de 
mos a nueílro Señor Dios, vueítro gozo,y reparra con 
y las maniíicencias de fus noíbtras de cííeclaro cono-
mifericordias. Pues íi es tan cimiento que teneys. Dad-
grande fu juñicia, ay dolor? nos Dios mió voá a entéder 
ay dolor que íera de los que <jue es lo que íe da a los que 
ayan merecido q íe execute pelean varonil mete en elle 
y refpiandezca en ellos. íueñodeíla miferable vida. 
Alcánzanoslo animas ama-
Z I I L doras ^  a entender el gozo, 
que os da ver la eternidad 
OAlmas que ya gozays de vueítrosgozof. O como 
íin temor de vueílro es coíáta dcleytofi vercier-
gozo y eílays í iempre e m- to que no fe han de acabar, 
beuidasen alaban cas de mi O defuenturadosde noíb-
D d d \ tros 
iSS Erdár/iaclones de la 
tros Señor mió, que bien fe por vos, loque noíbtros 
loíabemos,y creernos,íino grangeando con el pode-
que con la coñumbre tan mos ganar con vos padre 
grande de no coníiderar e- piadoío.O animas bienaué-
fías verdades, fon tan eftra- turadas que tan bien osíupí 
ñas ya de las almas, que ni fíes aprouechar,y comprar 
las conocen, ni las quieren heredad ta deIeytoía,y per-
conocer.O gente intereíTal, maneciente có efíe precio-
codiciofa de fus guftos,y de fo precio, dezidnos como 
Ieyíes,que por no eíperar grangeauades con el biétá 
vn breue tiempo a gozarlos fin finray udadnos pues efla-
tá enabiindancía,porno cí- ystan cerca delafuentexo-
perar vn a ñ o , por no eípe- ged agua para los que acá 
rar vn dia,por no eíperar v- perecemos de íed. 
na hora^y por vétura no fe-
ra mas q vn mométo,Io pi- X I I I L 
erden todo, por gozar de Señor y verdadera 
aquella miíeria que veé pre V-^Dios mío, quien no os 
íentCjó^^ó que poco fía- conoce no os ama. O que 
mos de vos Señor.; quantas gran verdad es efta.Mas ay 
mayoresriquezasyteforos, dolor,ay dolor Seño r ,de 
fíafíes vos de nofotros,pues los que no os quieren cono 
treynta y tres años de gran- cer.Temeroía cofa es la ñ o -
des trabajos, y deípues mu- ra de la muerte, mas ay, ay 
ertetáintolerabíe ylaíl imo criador mioquan efpanto-
íánosdiftes?y avuefírohi- foíera el día adondeíeaya 
jo,y tátos años antes de míe de executar vuefíra jufíicia. 
fíro nacimiento,y aun fabié Cóíidero yo muchas vezes 
do que no os lo auiamcs de Cfiriño mio,quan íabrofos, 
pagar , no quiíiíles dexar- yquan deíeytoíbs fe mlíe-
nos de fiar tan inefíimable fíran vuefíros ojosa quien 
teíbro; porque no quedad os ama,y vos bien mió que-
reya 
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Teys mirar con amor; pare- furias del infierno q fe me 
cerne qfola vna vez deñe repreíentauan, y osíuplica-
mirar tanfuauealas almas ua me valíeire vueftra mi 
queteneysporvueftrasxba- fericordia de coíatan lafti-
íta por premio de muchos mofa para mi,y aníi os lo íii 
años de íeruicio. O valame plico aora Señor. Que me 
Dios que mal íe ,puede dar puede venir enla tierra que 
eño a entender, fino a los llegue a eftoítodo juntólo 
que ya han entendido quan quiero mi Dios, y libra me 
lüaue es el Señor. O Chrí- de tan gran affliciomno de-
ñianos, Chriftianos, mirad xe yo mi Dios, no dexe de 
la hermandad c[ue teneys gozar de tanta hermoíiira 
conefte granDíos,conocel en paz, vueftro padre nos 
de, y no le menofprecieys, dio a vos, no pierda yo Se-
que aísi como efte mirar es ñor mió joya tan precíofa: 
agradable para fus amado- confíeíTo Padre eterno que 
res, es terrible con efpanta- la he guardado mal: mas aü 
ble fpria paraíus períegui- remedio ay Señor , reme-
mores. O q no entendemos dio ay mientras biuímos en 
que es el pecado vna guer- efte deftierro.O hermanos> 
ra campal contra Dios de o hermanos y hijos defte 
todos nueftros fentidos y Dios esforcemonos,esfor-
potencias del alma j, el que cemonos, puesfibeysque 
mas puede mas trayciones dize ííi Mageftadí que en 
inuenta contra fu Rey. Ya peíandanos de auerle oñen 
fabeys Señor mió que mu- dido,no íe acordara de nue-
chas vezes me hazia a mi ftrasculpas,y maldades.O 
mas temor acordarme íi a- piedad tan íin inedida:Q_e 
uia de ver vueftro diuino ro mas queremosípor ventura 
.fíroayrado contra mi ene- ay quien no tuuiera ver-
fte efpantofo dia del juy zio guen^a de pedir tanto.; Ao-
íinal, que todas las penas, y ra es tiépo de tomar lo que 
Ddd 3 nos 
l i o Efcl.i mociones de la 
nos da efte Señor piadoíb feo de mi Dios. Señor que 
y Dios nuefíro, pues quie- hará vn alma metida en e-
re amifíades quien las nega- fta carcelrO leíiis que larga 
ra , a quien no nego-derra- es ia vida del hombre, aun-
mar toda íii Íangre5y per- que íe dize que es breue. 
derla vida por noíotros.Mi Breue es mi Dios para ga-
radque no es nada lo qpi - par con ella vida que no fe 
de q por nueñroprouecho puedeacabar^nasmuy lar-
noseñá bien eihazerlo. O ga para el alma q íe deííéa 
valame Dios Señor. O que ver en la prefencia de íii 
dureza.O que deíatinoy ce Dios. Que remedio days a 
guedad^que íi fe pierde vna eñe padecer ? no le ay, fino 
coíáj vna aguja, o vn gauilá qliando fe padece por vos. 
que no aprouecha de mas O mi fu ai; e dcfeaníb délos 
dedarvn guíl i l loala viíla amadoresdemíDios^nofai 
de verle volar por el ay re, teys a quie os ama,pues por 
nos da pena, y que no la tea vos ha de crecer, y mitigar-
gaiuos de perder efta agui- fe el tormento que cania el 
ia caudaloía déla Magefíad amado a el alma que le deí^ 
de Dios, y vn rey no que no fea.Defleo yo Señor conté-
ha de tener fin el gozarle. taros,mas mi contento bien 
Que esefíofque es ello ? yo fe que no efíá en ninguno 
no lo entiendo: Remediad de los mortales. Siendo e-
Dios mió tan gran deíatino í lo aníi no cuípareys a mi 
y ceguedad. dcííeo,veys me aqui Señor, 
íi es neceííarío biuir para 
X V . hazeros algún íe ruido: no 
rehuíb todos quátostraba-
Y de mijay de mi Señdr jos en la tierra me puedan 
q e> muy largo efte de- venir, como dezia vueftro 
fíierro,yf aífafe con gran- amador S. Martin. Masay 
des penalidades 4ei ^ e í - 4oIor,ay dolor de mi Señor 
mió 
A 
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ítiio que el tenia obras,y yo ras con tu amac!o,con gozo 
tengo foías palabras, que y deleyte que no puede te-
no vaígo para ma s: valgan tener fin. 
mis ádreos Dios mió dcian X V I . 
te de vueílro diuino acata- / ^ v Verdadero Dios y Se-
mienío,y no míreys a mi po ^ ' ñ o r mió, gran coníüelo 
co merecer, merezcamos es para el al a! ma que le fátir 
todos amaros Scñor,ya que ga la foledad de citar auíbi 
íé lia de biuir ? biuaíe para te de vos, ver que eílays en 
vos.acabcnfe ya los deífeos, todos cabos : mas quando 
y interelTes nueñros : que la reziedumbre del amor, 
mayor coíaíe puede ganar y los grandes Ímpetus de 
que contentaros a vos ? O efta pena crece, que apro-
contento mio > y Dios mío, uecha Dios m í o , que íe tur-
que haré yo para contenta- ba el entendimiento,y íe eP 
rosímiferablesícn mis ícrui conde la razón pa-racono-
cíos, aunq hizieíle muchos cer eüa verdad, de manera 
a mi Dioí'.puespara que té- que no fe puede entender, 
go deeí lar en efía miíera- ni conocer, folo íe conoce 
ble miferia r para que fe hs^  eñar apartada de vos,y ñin-
ga la voluntad del Señor, gü remedio admitejporque 
Quemayor ganácia? Anima el coraron que miieno ama 
mia efpera-j efpera que no np admiteconícjo nicóíue 
fabes -qiuindo verna el día lo^íinp del meíruo gue fe le 
ni ia hora: vela con cuyda- llago, porque de ay eípera 
do ,que todo í¿ paííacó bre- a ha defer remediada lu pe 
uedad, aunque tu deíieo ha na.Qnando vos quereys Se 
ze lo cierto dudoíb i y el ti- ñor p reño íanays la herida 
empo breue largo: mira q que aueys dado,antes no ay 
mientras mas peleares, mas que eíperar íaiud ni gozo, 
moilrares el amor q ue tie- ílno el que fe íaca de pade-
lies a tu Dios>y mas te goza- cer ta bie empleado. Ó ves-
D d d 4 dadero 
/$2 £fcU maciones la 
dadero amador coíiqüanta gara íu criador r O mi Dios 
piedad? con quanta íuaui- porgue yoamiamado?Vos 
dadxonquanto deleyte^có mi verdadero amador co-
quanto regalo, y con que mé^ays efta guerra d amor 
gran difsimas mueftras de a- que no parece otra coía vn 
mor curays eílas llagasjqire deíaííoísíego y deíamparo 
con las íaetas del mcfmo a- de todas las potencias,y fcn 
mor aueys hecho: O Dios tidos, que men por las pía* 
mio,y deícaníb de todas las ^as,y por los barrios conju^ 
penas? q deíatinada eftoy. rando alas hijas de leruía-
Como podia auer medios lem que Je digan de fu Dios, 
humanos quecuraíTen los Pues Señor , comen tadae -
que ha enfermado el fuego fta batalla a quien há de yr 
diuino l QLiien ha de faber a combatir ?íino a quien 
hafta dónde llega eíla he- fe ha hecho feñor deña for-
ridajui de que procedió ^ni taleza adonde morauan, 
como fe puede aplacar tan que es lo mas ñiperior del 
penoíb y deleytoíb tormén alma, y echadolas fuera a 
to ? íin razón feria ta n pre- eílas,para que tornen a con -
cioíb mal poder aplacarle quiftar a íu conquiílador, 
por coía tan baxa como es y ya canfadas de aueríe vi-
los medios que pueden fto íin e l , prefto fe dan por 
tomar los mortales. C o n vencidas> y fe emplean per, 
quanta razón dize la efpoía diendo todas fus fuerjasjy 
en los cantares.Mi amado a pelean mejor,y endandoíe 
mi? y yo a mi amado ? y mi por vencidas vencen aíu vé 
amado a mi. Porqueíeme- cedor. O anima mia que ba 
jante amor no es pofsible talla tan admirable has teni-
comencarfe de coía tan ba- do en efta pena, y quan al 
como el mió. Pues íi es ba- pie de la letra paíTa aífa aísi. 
xo efpofo mio?como no pa Pues mí amado a mi,y yo a 
ra en cofa criada hafla lie- mí amado. Quie íera el q fe 
meta 
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meta adcfpartir,y a matar S ios íupl icomele deys no 
dos fuegos tan encendidos? coeuiene por ventura a mi 
feratrabajar en balde, por- paciencia ,que aun eftá fla-
q ya fe ha tornado en vno. ca , y no puede ÍLiftrír tan 
gran golpe ^ y fí con ella le 
X V I I . pa l ío?vnoef toy fuerte en 
la hu míldad > podra fer que 
ODios mío, y mi íabibu- pieníe he hecho algo, y ha-ría infinita, fin medida, zeyílo vos todo mi Dios. Si 
y íín taifa, y fobre todo los quiero padecer , mas no 
entendimiento angeIicos?y querría en cofas enq parece 
humanos. O amor que me no cóuiene para vueíiro íer 
amas mas de lo que yo me uicio perder el crédi to, ya 
puedo amar, ni entiendo, que por mi, no entienda én? 
Para que quiero Señor dep m i íentimiento de honra, 
fear mas de lo que vos qui- y podra íer que por la meí-
íieredes darme ? Para que ma cauía que piéfo íe ha de 
me quiero caníar en pedí- perder, fe gane mas para lo 
ros coía ordenada por mi que pretendo,que esferuir-
deíTeo , pues todo lo que os.Muchas cofas mas pudie 
m i entendimiento puede ra dezir en efto,Señor, para 
Concertar, y mi deífeo deP darme a entender, que no 
íear, teneys vos ya entendí- me entiendo: mas como íe 
do fus fínes,y yo no entiédo que las entendeys para que 
como me aprouechar. E n hablo? Para qué quádo veo 
cftoque mi alma pienfaía- defpierta mi miferia Dios 
íir con ganancia,porventu- m i ó , y ciega mi razón pue-
ra eftara mi perdida. Por- da ver íi la hallo aqui en e-
que íi os pido q me libreyi fto eícrito de mi mano.Que 
de vn trabajo, y en aquel e- muchas vezes me veo mi 
í t i el fin ^  mi mortificació, Dios tan mííerable y ííaca,y -
^Tie es lo q pido Dios mió? puíilanime,que an¿o a bul-
Ddd 5 car 
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car que fe hizo vu eftra íier- bíua y me de vida.- eí revne, 
na, la que ya le parecía te- y fea yo fu captiua, qué no 
nía recebidas mercedes de quiere mi alma otra iiber-
v os, para pelear contraías tad.Comoíera libre el que 
tempeftades deñe mundo, cfl fummo eüuuiereagcnoí 
Que no mi D i o s , no , no Que mayor ni mas miícra-
mas confianza en cofa que ble captiuerio que eílar el 
yo pueda querer para mi, almaíuelta de la mano de 
quered vos de mi lo que fu criadoríDichoíbslos que 
quiíieredes querer, que e f có fuertes grillos y cadenas 
ib quiero,pues e í lá todo mi de los beneficios de la mife-
bien encontentaros-yíivos ricordia de Dios fe vieren 
Dios mió quiíieíiedes con- prefos, e inhabilitados para 
tentarme a m i , cumplien- ferpoderoíbs para faltar fe. 
do todo lo que pide mide f Fuerte es como la muerte 
feo, veo que yria perdida, el amor,y duro como el ín-
Que miferable es la fabidu- fíerno. Ó quien fe vieífe ya 
ría de los mortaIes,y incier- muerto de fus manosjyarro 
ta fu prouidencia. Proueed jado en eñe diuíno infíer-
vos por la vueñra los me- n o , de donde, de donde ya 
dios necefíarios, para que no fe eíperaífe poder íaiir, o 
mi alma osfirua masa vue- por mejor dezir no fe te-
ñ r o güilo que al fuyo^no mieíle verle fuera. Masay 
mecaíligueys en dármelo derniSefior,que mientras 
que yo quiero, o deíieo, fi dura eíla vida mortal í iem-
vueítro amor que en mi bi- pre corre peligro la eterna, 
ua í iempre , no lo deíleare: O vida enemiga de mi bien, 
muera ya efte y o , y bíua en y quien tuuieüe licencia de 
mi otro que es mas que yo: acabarte. Suffrote, porque 
j., para mi mejor que y o, pa- te fuífre Dios; mantengote,., 
raque yo le pueda íeruir, ci porque eres íuya ? no me 
• ; feas 
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feas traydora^ni deíligrade- con elle fumme bieii,y ente 
cid a. Con todo ello a y de dieres lo que entiédejy ama 
mi Señor, que mi dcícierro res lo que ama,} gozares lo 
es largo; breue es todotiem quegozaiyaque vieres per-
popara darle por vueñra didatu mudable voluntad: 
eternidad 5 muy largo es vn ya,ya no mas mudanca,por 
íolo dia y vna hora , para que la gracia de Dios ña po 
quien n o í a b e , y teme íi os dido tanto que te ha hecho 
hade oñender . O librea!- particionera de íii díuina na 
uedriotan eíclauo de tu l i - tu raleza con tanta perfecíó, 
bertad , fino viues enclaua- que ya no puedasjni deííees 
do con el temor, y amor de poder cluidarte del í l immo 
quien te crío. O q u a n d o í e - bien , ni dexar de gozarle 
ra aquel dichoíb dia que te junto con fu arnor.Biena-
has de ver ahogado en a- uenturados los que eílaa 
quel mar infinito de la íum- eferitos en el libro defíaví-
nía verdadjdonde ya no fe- da.Mastualma mia í i lo e-
ras libre para pecar, ni lo res porque efíastrifte, y me 
querrás íér ,porque eñaras conturbas,eípera en Dios, 
feguro de toda miíeria.natu que aun aora me confeíTare 
ralizado con la vida de tu a el mis pecados, y íus miíe-
Dios.El es bienauenturado, ricordias,y de todo jüto ha 
porque fe conoce, y ama, y re catar de alabá9a cóíiifpi-
goza ñ ñ mifmo,ím fer p o í ros perpetuos al Saluador-
íible otra cofa: no tiene,ni mio,yDiosmio.-podraíér vé 
puede tener, ni fuera perfe- ga algüdia quádo le cate m i 
cion de Dios poder tener l i - gloria :y noíea cópügida mí 
bertad, para oluidarfe de íi, cóciécia:donde ya ceífaran 
y dexaríe ae amar. Entóces todos ios fuípiros y miedos: 
alma mia entraras en tu def- mas entre tanto en efperáca 
canfojqugndo te entrañares y íiieucio. fera. mi fortaleza, 
.Mas 
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Mas quiero biuir y morir ñor porque en ti efpero,no 
en pretender y efperar la íea confundida mi eíperan-
vida eterna, que poíTeerto- ^a:íiruateyo íiempre, 
das las criaturas, y todos fus y haz de mi lo 
bienes que íe han de acá- quequiíie-
bar.NomedeíamparesSe- res. 
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LOS C A P I T V L O S DEL 
P R I M E R L I B R O D E 
la vida déla madre Tercia 
de lefus. 
A P I T V L O Vrimero.En que trata como co-
menco elSeñor a desertar e/la alma enju mneT^  
acojas víriuofasyj la ayuda que es par a eflofer-
io lospadres olio, z 7 
C AP. II. Trata comofue perdiendo ejlas virtudesy 
y lo que importa en la niñez, tratar con per/onas 'virtuo-
JasfoL^o. 
C A 7 . I) I. En que trata como fue parte la buena 
compañía para tornar a desertar fus de feos ,y porque ma-
nera comenf o el Señor a dar le alguna luT^  del engaño que 
a lúa traydojül.^ 5. 
C A 7 . Í JII. Bi%e como la ayudo el Señorpara for-
carje afimifnapara tomar babitoyy las muchas enfermeda 
des que fu Mageftad la comenp a darfal.^S. 
C A P . V. 'Profigue en las grandes enfermedades que 
tuuoy la paciencia que el Señor le dio en ellasy como faca de 
los males bienesfegunfe uera envna cofa que le acaeció en 
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efle lugar que fe fue a curarfol.¿fo. 
C A P . V I , T r a t a de lo mucho que deuia a l Señor , en 
d a r k conformidad y can tan grandes trabajos , j / como tomo • 
por medianero , y ahogado algloriofofan lofíph , y lo mucho 
que le aprouecbo.foL, 53. 
C A T . V I 1 . T r a t a por los términos que fue perdien-
do las mercedes que el Señor le auia hecho , j / quan perdida 
v i d a comenco a tenerydtze los daños que ay en no fef muy en* 
cerrados los monefierios de las monjasfol.6 o. 
C A T . V I H , T r a t a del g r a n bien que le hito nofe 
apartar del todo de l a oracion,para no perder d a lma , y qua 
excelente remedio es pa ra gana r lo perdido, perjüade a que 
todos la íenganydi^e como es tan g ran ganancia ¿y q aunque 
l a tornen a d e x a r , esgran bien vfar a lgún tie?npo de tan 
g r a nde j oyajol. 7 4. 
C A P . I X . T r a t a porque terminas comenco el Señor 
a defpertarfu a lma y darle lu^jen tan grandes ünicMasy a 
fortalecer fas virtudes pa r a no offénderlefol.% 1. 
C A P . X . Comtenfa a declarar las mercedes que el 
S e ñ o r í a ha^ia en la oraciony enlo que nos podemos mfotros 
ayudar y lo mucho que importa que entendamos las merce* 
des que el Señor nos ha^e.'Ptde a quien efto emhía>que de a -
qui a déla ?iteferfe creta lo que eferiuiere pues l a manda diga 
ta particularmente las mercedes que le ha^e el SeñorfolMS 
C AT5. X I . "'Di^e en que efla lafal ta de no amar a 'Dios 
con Perfec'ion en hreue tiempo, comtenga a declarar por v n * • 
comparación que pone quatro grados de oración, v a tratado 
aqu í delp-rimeroy es muyprouechofopara los que comiencarh \ 
y para los que no tienerigii/los en l a oracton.fol.qz. 
C A T . ZIÍ. Profigue en efe primer efaáo,d t{e ha f ía da 
ds podemos llegar con elfauar de Dios por no/otros mfnos ,y 
e l daño que es qucrerjjajla que el Señorío hagafubir el e f 
jpmtu 
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pirita a cofa s pjhr en atura!es*j extraordi na r i as/oí. toi. 
C A P . XIII. Vrqfigusenefleprimerejlado,j>poneauifi 
para algunas tetaciones que el.demonto Puele poner algunas 
ve^estj da auifi s para ellas ¿es muy prouechofofol. 107. 
C A T . Xl l lL Comienca a declarar elfegundograda 
de oración > que es ya dar. el Señor al alma afcntlr gu~ 
Jíus mas particulares, decláralo para dar a entender como 
Jonyajbbre naturales,es harto de notar.fol.i 18. 
C A P . XV.. Prqfigue en la mipna materia,}) da algu* 
nos aulfós de como je han de auer en e/la oración de quietud^ 
ir ata de como ay muchas almas que llegan a tc?ier ejla ora-
don,ypocas quepajjen .adelante,fin muy. necejíariasyproue-
íbqfis las cofas que úq^ifie tQcan.foL 12 ^ . 
C A T . XV I . Trata tercer grado de orado ny va de-
clarando cofas muyfubidas ,ylo quepuede el alma que lleg¿t 
aquhy los efeBos q hazen ejias mercedes ta grades del Señor, 
€s muy para leuantar el efifiritu en alabanzas de Dios >ypi& 
ra gran confuelo de quien llega aquifol. 135. 
C A T. XVII, 'Profigm en la mtfma materia de ejie tercé 
r o grado de oración, acaba de declarar los effetos qha%e,dí 
%e el daño q aquihaXe la imagtnaciony memoria fiol, 140. 
C AP. X F l l l . En que trata del quarto grado de 
cracion,comienfa a declarar por excelente manéjala gran 
dignidad en que el Señor pone al alma que ejlacmejie ejla" 
do,espara animar mucho alos que tratan oracion,para que 
fe esfuercen de llegar atan alto eflado,puesfe puede ale amar 
en la tierra,aunque no por merecerlofino por la bondad del 
Señoryleafe con aduertenciafol. 146. 
C A T.XlXiProfigue en la mtfma materia,comienca a de* 
clarar los efetos q ha^ e en el alma efe grado dorado, perfua 
de mucho a que no tornen atras,aüqíie dejpues defla merced, 
tornen a caerán dex^la vmdon, di^ e los daños que ver m u 
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de no hazer ejiones mucho de notar,y de gran confolactonpa* 
ra los fia eos y pecadoresfól. 154. 
C A P.XX. En que trátala deferencia que ay de vnton 
a arrobamiento, declara que cofa es arrobamiento di^e 
algo del bien que tiene el alma que el Señor ¡Jar fü hmdad 
llega a el^ dt^ e los ejfetos que bateyes de mucha admira^ 
Cíonfol.163. 
C A P . X X L Trofguey acaba effe pofirer grado de 
oracion,dize lo que fíente el alma que ejla en el de tornar a 
biuir entlmundoy da la luz que da el Señor de los engaños 
del,tien£ buena dofírinafol, 177. 
C AP. X X I I , En que trata quan figuro camino es 
para los contemplatiuos no leuantar el ejpirttu a cofas altas 
Jtel Señor no le leuataycomo ha defer el medio para la mas 
fuh'ida contemplación la humanidad de Chrifh, di'^ e de vn 
engaño en que ella efíuuo u n tiempo es muy prouechojb e/ie 
capítulo.foLi84. 
C A T. X X I I I . En que torna a tratar del difiur/a 
de fu vida-y como comengo a tratar de masperfecioñ apor-
que medíoslesprouechofopara lasperfonas que tratan dego-. 
uernar almas que tienen oracionfaher como fe han de auer 
' en losprincipiosy elprouecho q le hi^ ojaberla llenarfol. 196. 
C A T . XXIIII . Trofíguelocomencadoydtzecuma 
fue aprouechandofu alma defpues que comento a obedecer y 
lo poco que le aprouechaua refiflir a las mercedes de Diosyy 
comofu Magefladfe lasyua dando mas cumplidas fol. 2 o 5, 
C AP. XXV. En que trata el modo y manera corno 
fe entienden eftas hablas que haze Dios al alma fin oyrfe ,y 
de algunos engaños que puede auer en elloy en quefe cono-
cerá quando lo es. Es de muchoprouechopara quien fi vtere 
en efie grado de oración > porque fe declara muy bien y y de 
harta dofirtnafol.zoy. 
C A T . 
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C A P . X X V I , Tro/2£ueen¡am¡/mamaUrh>vd 
declarando y diTÁendo cofas que le han acaecido que le hat 
zian perder el temor,y affirmar qera buen ej^ tritu el que 
la hablauafol. 222. " 
C A ? , X X m En que trata otro modOfCon que 
enfeña el Señor, al almay fin hablarla la da a entederfu-
voluntad por vna manera admirable. Trata tambiede 
declarar vna vifionygra merced que le htzo el Señor, 7to 
imapnaría3es mucho de notar efie capitulo faLziS. 
C A T. XXFIII. En que trata lasgra ndes merce-
des que le hizo elSeñory como le apareció la primera vez^  
declara que es vifion imaginaria, di7xe los grandes effétos 
yfeñales que de xa quando es de Dios, es muypromchofo 
capituloy mucho de notar.folz 3 7. 
C A T . X X I X . Profigue en lo comencadoy di^ e al-
gunas mercedes grandes que la hiT^ o el Señor ,y la¿ co[ks 
quefii Magejlad la hazla para asegurarla ,ypara qrefi 
pondieffe a los que le contrade^anfoLz^y. 
C A T . XXX. Torna a contar eldifcurf de fu viday , 
como remedio elSeñor muchos de fus trabaos con traer al 
lugar donde ejlaua alfanto varón fray Pedro de Alean-
tara,de la orden delgloriofofa n Tradcifco,trata de gran-
des tentaciones y traba]os interiores quepajfana algunas 
ue^es.foLz'í'). 
C 4 P . XXXI. Trata de algunas tentaciones ejle-
riores ^  reprefentaciones que le ha^ia el demonio ,y tor-
mentos q le daua,trata iabien alguna* cofas harto buenets 
$araauifbdeperfónas ¿¡van camino deperfecion/oLx6%. 
C AV. XXXII. En que trata como quifo el Se-
ñorponerla en efyiritu en vn lugar del inferno que 
o^rfuspecados merecido. Quenta vna cifra de lo qur ~am 
Je lereprefínto para lo que fu€}comicnca a tratar U 
>- • • gfé ñera 
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ueray mod& comofe fundo elmomjlerio adonde aora efíi 
defanlofephfoLz 81. 
C AT*. X X X I I L 'Trocedeenh msfmcrmaterm de 
la fundación delglortojofan lofeph, diz^ c como k manda* 
ron que entendujk en ella ,y el tiempo que lo dexo,y al-
gunos trahaps que tuno yy como la confilaua en ellos, el 
SeñorfoLzyi* 
C A T. X X X I I I I , Tra ta como en ejfe tiempo 
eonuino queje aujentajíe dejlelugarydtT e^ la caufay cnrm 
la man doyrfu perlado para confuelo de vnafeñora muy 
principal que ejlauamuy aff'ligída, comienza a tratar lo 
que lefkcedioy la gran merced que el Señor la h'i^ o defer 
medwparafu. Mageflad dejjertajk a vna perjena muy 
principal paraferuirle muy de was^y que ella tuuiejjeJa 
mry amparo dejpues en el es mucho de notarfoL^ o r. 
C A 7., X X X V , Trofigue en la mfma materfa de la; 
fundado de ejla cafa de ?iueJlroglorio/ó pa dre Sa lofeph* 
D/Tf de los términos por donde ordeno elSeñor •v'miejje a' 
guardarje en ella lafanta pobrera y la caufa por queje m 
m de con aquellafeñora que ejíauay otras cofas que le fu 
cedieronfoL?, 12* 
C A 7 , X X X V I . P^rofgue en ¡a materia comen-
faday di^ e como fe acabo de concluyryje fundo efe mone' 
ferio del gloriofo SAofeph.y las grandes contradiciones ,y' 
psrfcuctmes que dejpues de tomar abito las re ligio/as 
my los grandes traba']osy tentaciones que ella pajfo y y ca 
mo de toda la faco el Señor con 'viBonay en la gloría a la 
hancafuya.fol.^  20* 
C A T, X X X V I I , Trata dé los ejfetos que le que-
iauan quando el Señor le auia heeho alguna merced^un 
ta,, con efto harto buena doBrina^ di'^ e como fe ha deprocu~ 
rary:[ Unew&much ganar algmgrado masdegloria,y 
qutr 
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'qu-epor ningún trab£ijo[d£xemQS bienes que fon pr$étu¿í 
C A 7 , X X X V I IT. Fn que trata de algunas 
grandes mercedes que.elSeñor la hizo, -afs 't en mofírar 
k algunosfecretos delcielo^omo otrasgrandes fvifiones,y 
reuelacwnes que fu tJVlagsflad tuuo por bie-viejjé,dí%e los 
ajfeBos con que ladexauanyelgran aprouechamienio 
qjie qusdaua enfu almafol, 342. 
C AP. X X X I X . Trq/igue en la mifma maieria 
de de^r las grandes mercedes que le ha hecho el Señor, 
trata, de como le prometió de hazerpor las perfónas que e-
lla lepldiej]e,dí^e algunas cofas feñaladas en que la ha he 
chofu CMagefddefiefamrfol.%*)7, 
C A P . X L . Trofigue en la m'ifma materia de de-
oírlas grandes mercedes que el Señor la ha hecho^ de al-
gunas íe puede tomar harto buena doBrina, que efe ha 
fidpj'egun ha dicho fu principal intento defpues de obede-
cer ¿poner bu quefon para prouecho de las almas , con efe 
eapítuloje acaba el difcurfo defu vida que efcriuiojftapa-
ra gloria del Señor., Amen fol.yj 1. 
E l Macfro Fray luys de Leon.Al Le&orfol.^ 84. 
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mino de Perfecion, que Eícriuiopara íiis Monjas la 
madreTereía de leíiis fundadora de losMonefterío;» 
de las Carmelitas deícalcas,á ru^go deilas. 
Argumento General del libro. 
Prologo. • 
1 C A.'P I T V h O Trímero de la eaufa que me mouh 
a hazer con tanta eflrechura efe MonefenofoL 1. 
Eee % CAP, 
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C AT*, II. Que traía comofi han de ctefcuydap 
de levs necefsidades corporales yy del bien que ay en lapo* 
brezafol.^, 
C A 'P. III. Vrofigue lo que en el primero comen» 
p a tratar, y perftade alaj hermantua que feocupeu 
Jtempre enfuphcar a Dios fauorezca a los que trabajan 
por la Iglefia&caba con vna efilamacionfol.H. 
C A T, IIII En que fe perfuade ¡aguarda de lá 
regla >y de tres cofas importantes parala vida ejpirttu* 
alfil.iq.. 
C A T. V, Trojígue en los confejjbres > di^ e lo que: 
importafean letradosfol.i i . 
C A P , VI. Torna a la materia que comento del 
amor perfetofol.z 5. 
CAT3, V I L En que trata de la mefma materia de 
amor ejpiritualy de algunosaut(ospara ganarle.foLzg» 
C A P , VIII. Que trata del gran bien^ que es defajír-
fe de todo lo criado interior y exterior mentefol. 3 6. 
C A P . IX. Que trata del gran bien que ay en huyr 
los deudos, los que han dexado elmundo^quan mas ver" 
daderos amigos hallan.fol.38. 
C A T ' X. T rata como nobafladefafirfe délo áuhofi" 
710 nos defafimos de nofotras mifmas,ycomo eflaymta efín 
viríudiy la humildadfol.^o. 
C A P . XI. Vrojigue en la mortificación y di%e la que 
fe ha de adquirir en las enfermedades fol.44.. • 
C A P , XII . Trata de como ha de tener en poco la vi-
da y la honra el verdadero amador de DiosfoL^j. 
C A T . Xl l l . Tro/ígue en la mortificación, y como 
la religiofa ha de huyr de los puntos y rabones del mundo, 
paraaUegarfeala verdadera raTonfoí.'i 1. 
^ -- " CAP* 
i 
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C A P . XIII1. Bn que trata lo mucho qticmpor* 
'ta no darlroicísion a r.wptwa r?vci.'cva contrarioiü eíhu 
•rltu de las COJÍU que quedan dichas fol.^, 
C A T . XV. ^ ctratadHgrairbiequeczyennodejC 
cul^ arfe^ aunquefe 'vean condenar fin culpa.fo¡. 5 7. • 
CAI?. X V I . Deladiffireitcta quehade auerenlst 
perfecion de la vida dedos cptitíplailms a los que fe canten, 
tan con oración.mcntaLy como espqfsibe^ algunas vetees fu 
. bir Dios alma dtfiraydaaperftta cüTiíemplacion,y la 
a^ufa dcl¡o:es mucho cf'notar ejle capítuloj el q viene cabe 
. tlfolfio. 
C A T . XVII . De como no todas las almasfonpara 
comtemplacwnycomo algunas llegan a ella íar desque el 
tíerdadero humilde ha deyr contemopar el camino, que. 
le Ikuar: el SeñorfiLG'). 
. C AV. XVIII . Queprofigue en la msfma materia, 
y di%£ quan mey ores fon los trabajos délos coniempiatims 
que de los a&iuos?€S de mucha conjolaciopara ellos.folSty 
C A 7* XIX. Que co mi enea a tratar de la oración > 
habla con almas que no pueden difeurrir con el entendtr., 
mlento..fol.j 3. - • 
C A 7. XX. Tr%ta como por differ entes vías nunca-
J i^taconfolacion en el camino de la oración ,y aconfija a 
iíps hermaims defiofeanfasplaticasfiemprefolAz. , 
C A 7. X X I . Qü^díñelo mucho que ímporM£ppjen-r\ 
car congra dettrmtnactQU atener onacion^ y méager ca-
fa peh/ tnconuemsntes que el demonio pone fol 851 
C A P.. X X I I .En q declara que es oración mentaLgo, 
C A T . . XXIJI . Trata de lo que importa no tor-
nar a tras quien ha comenpado camino $'oracion$ torna 
a hablar (fio mucho que va en quefea congran determt~ 
^áofiJoLy^. 
Eee 3 % CAT* 
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C A % - XMllfL. Trata mnofi ha de rezar oram'vo-
ealc&peffictan9v%ua-)unta anda,co ella la menSalfd.qj* 
Q A 'T, XXP** Mn que diZj lo mucho qga.na alma-
que reza conperfeciavocalmenUjy como acaece leuaníar 
la Dios de alh a., cofasjbhrenaturaksfol. i oo. 
iaA'V. X X V i * En que va declarando el modo Qara 
wecoger- etyfyammtOipone medios para éilo.Es cafitülo'mu^ 
¡¿roüechqfopara lés que comíencán oraciónfil.. i o l . 
' CAI?* X X V I I , Bñ'quetratadgr%amorqmnpi 
múfiro elSefior en las primeras palabras 'cj%PatermJier> 
y lo mucho que importa no ha^er cafo ninguno de linage 
tmque de veras qulerenfer hijas de Dlasfil. 107. 
3 G A % XXVIII , En qm declara que es oración 
derecogimknki,ypi)nenfe algunos medmpara: acojlum^ 
hrarfe a eliafoL 11 o. 
• C A T ; X X I X . Trojtgue ehMar meMosfard-ptGcu-
rar efia ót^cfon de recogimuto, di^ e lop&co queje ñas ha 
de dar deíerfamrecidas de los perlados:fok i 16. 
i C A TÍ X X X . D%e kqtie'imparta entender m.que 
Je pide en la ot ación. Trata deflas palabras delPaíerko-
Jier, Sanñificetur nomen tuum. Aplícalas a oración de* 
qme¡tud,y comí ene a la a declarar/oí. 119» 
€ A¿Pt X X X I ' Queprofígue en lamefina mater'tay 
declara que es oración de quietudalgunos aui/os para 
¡osquelá'H^ 
C A T , X X X I L Retrata defla*palabrMdetPáier:.. 
noJíeryViatvohmtas ttiajicutin c&U ¿pin terra^ lomu-, 
cho que ha^ e quien di^ e ejiaspalabras con toda determl^  
mñonyy qúan bien fe lo pagara el Señorfot.i 11. 
CÁT>. XXXIII , Enqtratalagrannecefsidadque 
tenemos deq elSeñor nos de lo ¿¡pedimos en ejlaspalabras 
delfater mjkr: Taum noñrum qmtidianum dambir 
• - r ^ - - •* — ¿odí^ 
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hodie.fbl,! %j. 
C A P , X X X I I I T . Urofígueen la mé/ma'matmats 
muy bueno para deífues- de a m r recebido dfanéli/simo 
Sacramento fot. 140. 
C A T. X X X V . Acaba la materia comentada con 
%m& ejblamaeton al^ Padr-eeurnofoL 147. 
C A 'P. X X X F I . T r a t a de ejl.iópalahrasi'Dimint 
nobís debita mfirafiki ^ .9. -
'•' C 'A'T. • X X X Í A I I . Df%e la excelencia defla ora-
don dtl'Pa'ter iwjier ¿y como hallaremos de muchasma~ 
ñeras ée confbíackm en eilafil. 1 5 5. 
C A T . X X X V I 1 1 . Que traía d* la gran mctfsidaé 
qü&t&ieTms-de- fUf l teara l T-adm eterno nos concedah 
qwepe-dpmt.e-n éfiaspalabras- >• Ef rit n&s in ducas m ten*, 
fationem j e é libéranos a mahiy declara algunas tftaúo-* -
fasjwdeñofiar.fa¿.i0\ ' 
C A T ' X X X I X . Trofigue- la mefma matermtyd» 
auifos de algunas tetacimes de dijfsrstes maneras^ypúns 
dos remedias para qu^fipued^lthrardeilas.E/k capisüh 
es mmhvd^ notar anfipara hs-tmtadas-de humildades 
{hl/af * como pm>^kS'Cónfefiore:S^d'.\€'^ , 
C A T * XX" Dizecomofiprocuramosjíepreandarm 
amory.t€moryyrem&sfiguros entre* ta tas- tetactQmsfil, 167 
C A T . X¿7. Que habla del temor de Dios , y M m é m s 
hemos de guardan de peccado^venialesfil. 172. ; 
'ü- A^P. XLII . En que trata de/iaspo/ireraspaJabraj^ 
Ssdiibtra nos a-fá-alo fil, 177. 
A V I S'Q~£ De la Aladre' Tere/a de lefmparafm \ 
%IMmpsf&Lí^ u 
L I B R O L L A M A D O C A S T I L L O I N -
4£norj o las Moradas, Eícríto por la Madre Te-
rcia de Idus fu ndadora dejas deícaka» 
CarmeliraSjpara ci iasiül . i . 
Trohgo de las- Moradas, de la Madre Tere/a de lefus 
dLeBor.füLi, , :.• . , .' v 
C A T . I . De las primeras Moradas.En que trata de 
la hermojuray-digmdadde mefirafalm^pone vna co-
parac'wn para entcnderfe$ di%t la ganancia que es en ten 
derla ¡y Caber las mercedes que recebtm&s de Dios p}' como 
h punta de/le cafiiüo es oraciónfoU % > 
C A F. II' De las primeras Moradas.Trata de quan 
fea coja es aéma.que efia enpecado mortaly como quí~, 
jo Dios dar, a entender sigo dejio a una perfona.Trata tM 
bien alga/obre elproprio conéclmienío^es de prouecho9porq 
ay algunos puntos de ríotar dí^e como fe han de entender 
¿/ÍAS.morada.s.foLty* . . v , , 
*C A P . V Ñ J C Q , : DclasJegundastjl-íoradasTra, 
ta de lo mtichG que importa laperfeMeranctapara llegar 
a Isspofireras moradas^ y la gran guerra que da. el dema 
nio,y quanto conmene no errar el camino enelpr'tncipiopA 
ta acertar > da m& medio que haprouadp fiv Wuy vfi~ 
cazfol.ig. . - -y ,\'h; k^ v *n(J. \ X j Z ' .^ C k O 
é A P. , I. 1 De las terceras. CfVl ora das,Trata de h 
pica feguridadque podemos tener mtenprasJeMue en, ejle 
defitcrro3aunque ele/ixdojeatjuhidojycomo epnuíene an+ 
dar con temoñAy algunas hu^mspuntos fot 2.7. . 
C A T . I I , Délas terceras Moradas Tro/tgue en lo 
mifmo^ y trata de lasjvqdades en la cracioyy de loqpodria-
{ucceder a fu parecer,)/ como es menejler prouarnos^ y que 
prueuñ ei Señor a los que ejlan en ejlas moradasfit,} 5. 
% • C A P . 
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C A T . I. t)etasquartasMoradaí.Tratadéladip 
Jerenc'ia que ay de contentoy ternura en la oración y y de 
guJlos,y di\e el conteto que le dio entender que es cofa di{^  
ferente elpenfamientoel entendimiento 'es de prouecha 
para quien fe diuierte mucho en la oraciónfol.^i, 
C AJ?, II. De las quartas Moradas Vrofigue en lo 
mefmoyy declara por una comparación que esguJlos7y CQ" 
mofe han de alcancar no procura ndolos.fol.48, 
CAJ*. IIÍ. De las quartas Moradas, En que trata 
que es oración de recogimiento, que por la mayor parte l¿t 
da elSeñor antes de la dicha,di^ e fus effetosy los que que-
dan déla paffada que trato de los gúftos que da el Se-
mrfil.%^, 
C AP* I. D é l a s quintas Moradas, Comienza» 
tratar como en la oraciónfe *vñe el alma con Dtos^ dtfeen 
que fe conocerá nofer engaño fol.6 2. 
C A T, 11, De las quintas Moradas, "Profígue eti 
h mefmo^ declara la oración de rvnion por *una compara-
ción delicada: diTe los efjHos con que queda el alma, es 
muy de notar .fol.b 8. 
C A P , III. De las quintas Moradas,Continua la, 
mefma materia, dt^ e de otra manera de rvmon que pue-
de alcancar el alma con elfauor de D¡os,ylo que importa 
para eflo clamor delproximoyCs de gran prouecho,fol.6 6. 
C AV, IIIL De líts quintas Moradas Vrofigue 
en lo mefmoydeclarando mas efla manera de oración: di-
ze lo mucho que importa andar con auifo,porque el de-
monio le trae grande para hazer tornara tras de loca-
mcnfadofoLÜi* 
C A P. / . De lasfextas Moradas.Trata como en 
comentando el Señor a haTer mayores mercedes ay mas 
grandes trabajos) di^ e algunos ^ y como fe han en ellos los 
- - Eee 5 qu? 
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¿¡ue efíanya.en efla mor adames bueno f ara quien hs^ajf^  
intetiorssjohg 8. 
C AT*. , II. J> íasfexias Moradas, Trata de aU 
gunas maneras co quedejpiertanueflro Señora elaima9 
que parece no ay en eü&s que temer, aunque es coja muy 
£¡ibidayfon grandes mer cedesfol. 9 5. 
C A T' III' De IsMJextas Moradas.Trata de l& 
mefma materia y di^ ede la manera que habJaD'ws alai" 
maqmndo esferuido-y auifa como fe han de auer en ejlo, 
y fiofiguirjepor/u parecer, pone algunas finales para que 
Je conozca quando nú fiS¿ngañofy quando lo esies de harto 
prouechú: foLiol. 
C A P . I I I L Delasjextas Moradas, Trata 
de quandofufjpende Dws el alma en la oración co7t arro~ 
bamienío^o ejlafiy raptoque todo es vno amiparecer,y co-
mo es menejlergran m'mopara recebir Jan grades mer-
cedes defu MageJiadJhkiQÜ* 
C A P , V , DtlasJexUs MGrad&s.TroJiueen 
h mcfmo,ypone warnanera de quando leuanta Dios el 
alma con vn huelo del eJJ'iritü en dijjerente manara de lo 
que queda dicho: di^ e alguna caufa ¡porque es menejier 
animo l9 declara algo de/la merced que ka(e el Señor por 
Jahrofamanera,es harto prouechojp.fol. 117. 
C A T . VI . De l&sjextas Moradas.Enquedi-* 
%e vn ejjeto de la oración que ejla dicha en el capitulo paf-
Jadoy en queje entenderá que es 'vérdaderay no engaño. 
Traía de otra merced que ha%e el Señor a l alma para, 
emple arla.mfus alabancas.fol. 122. 
C A T . VII. " De lasjextas Moradas.Traía 
de la manera que es la pena queJienten defuspecados las 
almas a quien Diosha^e las mera des dichas: dt\e qua n 
gmnyerro es m.exercitarfepor muy efjirituales que fean 
- T A B IJ A 
in traerprejente la hummidad de nuzflro Señor 9y Safe 
üadorlefu Chrifio^ fu facratifsima T^afslonyvida ,ya' 
fu gloriofa madre ij/dntoSyes de mucho proucchofolio. 
CA I?. V I H . De lasfextas floradas Trat/s 
de como fe comunica Dios al alma por n)ífion ínteieiual }y 
da algunos auífos,dize los ejfetos que ha%e guando es 
'verdadera, encarga elfecreto defias mercedes.fol. 137. 
C AV. IX. De lasfextas Moradas Trata 
de comofi comunicaet Señor a l alma por njtjion imagtna~ 
ría y y auifa muchoje guarden defjearyr por ejlé caminor 
dapara ello ra^ ones}es de muchoprouechofoL^3 
C A T . X. De lajfíxtas Moradas.1>í%e de otras 
mercedes quehafe Dios ai alma por dijferentes maneras 
que las dichas $ del gran prouechoq queda deHasfiL^i 
C A P . XI . De lasfextas Moradas.Trata de vnos 
de/feos tangrandesyimpetuojds queda Dios al alma de 
gomarleyque pone en peligro de perder la 'vida^ ycon elpro~ 
uecho que fe queda dejla merced q ha^ e el Señor.ful.tf % 
C A F . / . De las Atoradmjepümas'.; Trata de 
mercedes grandes que haze Dios a las almas que han lle-
gado a entrar en Imfepñmas maradm^di^ e como a fupO' 
recer ay dtfferencia- alguna. delalmaalejptrítUraun<luc-
les todo rüm,Ay cofas de notarfoL 161. 
C A T . / / . De las Maradasfepttmas.Vrocede en lo 
mejmopdi^ ela diferencia q ay de unídú ejpiriiual a ma-
Mmotúo ej^íritual f.decláralo por delicadas comparada*-
nesfol.éfii, 
C Al?. III. Dé la^ Moradasíepíimas .Trata de los 
grandes effetos que cau/a e/la oración dicha res menejler 
prejlar atenciony acuerdo de los que ha^rfue es cofa ad*-
mrable la diferencia que ay de iospajfadosjol. 172. 
m CAP** 
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C A T . IIIL De mjeptímM morada* Con^s 
r4caba, dando * entender lo que le parece que prete ?. 
nueJlróSemren ha^ er tan grandes mercedes al alma 
como es vecejjario que anden juntas Martay Marta; f f 
murprouechofo.fol. 179. 
. Aclamaciones del alma a Diosjol. i jz. 
C O N L I C E N C I A , 
ImpreíTo en Barcelona en caía de los dos 
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